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Ernst und Werner Gieseking 




( D i e Z a h l e n b e z e i c h n e n d i e S e i t e n ) 
Bauer, R. I 
Fröhlich, S.F. 
Bayer, W. / 




Bosch, F. W. 
Bosch, F. W. 
Bosch, F. W. 





van Els, H. 
Fehmel, H. W. 
Finger, P. 
Frank, R. 








Gutdeutsch, W. I 
Lardschneider, U. 
D a s A n w e s e n h e i t s r e c h t des n i c h t p o s t u l a ­
t i o n s f ä h i g e n V e r k e h r s a n w a l t s b e i V e r h a n d ­
l u n g e n i n F a m i l i e n s a c h e n 122 
Z u r W i r k s a m k e i t e i n e r u n t e r V e r l e t z u n g 
v o n A r t . 13 I I I E G B G B g e s c h l o s s e n e n E h e 770 
s. Zimmermann 1 
K e i n E h e g a t t e n u n t e r h a l t w e g e n „ g r o b e r 
U n b i l l i g k e i t " (§ 1579 I B G B ) - d a n n a b e r 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n d i e V e r ­
w a n d t e n ? 863 
D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a f t d e s 
J u g e n d a m t e s n a c h § 1707 B G B 433 
Ist das g e l t e n d e E h e g a t t e n - E r b r e c h t b e i 
k i n d e r l o s e r E h e r e f o r m b e d ü r f t i g ? 227 
Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n : G e ­
p l a n t e Ä n d e r u n g e n z u m A d o p t i o n s r e c h t 
u n d z u m S o z i a l h i l f e r e c h t 976 
D e r b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h e U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h i n d e r R e c h t s p r e c h u n g d e r V e r w a l ­
t u n g s g e r i c h t e z u § 11 I I I N r . 5 B A f ö G 1195 
E n t w i c k l u n g e n des F a m i l i e n r e c h t s i m A u s ­
l a n d - Z u m S t a n d v o n B e r g m a n n / F e r i d : 
I n t e r n a t i o n a l e s E h e - u n d K i n d s c h a f t s r e c h t 858 
I n f o r m a t i o n s p f l i c h t e n i m U n t e r h a l t s r e c h t 657 
U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e r h ö h t M u t t e r b i n ­
d u n g 977 
Z u m K i n d e r l a s t e n a u s g l e i c h 109 
D e r V e r b u n d a ls W a r t e s a a l f ü r E n t s c h e i ­
d u n g e n z u m K i n d e s w o h l 438 
K i n d s c h a f t s r e c h t u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g -
Z u e i n e m G u t a c h t e n v o n G i s e l a Z e n z u n d 
L u d w i g S a l g o - 971 
D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a f t de s 
J u g e n d a m t e s n a c h § 1707 B G B 429 
G e s e l l s c h a f t e n z w i s c h e n E h e g a t t e n u n d 
N i c h t e h e g a t t e n 541 
s. Bauer 122 
D e r R i c h t e r u n d das U n t e r h a l t s r e c h t 1069 
Z u m F a m i l i e n b e g r i f f des § 1 I I I J W G 239 
s. Hahne 221 
S c h e i d u n g s ( f o l g e n ) s t a t u t u n d V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h 777 
N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d o r d r e 
p u b l i c 961 
E l e m e n t a r u n t e r h a l t , V o r s o r g e u n t e r h a l t u n d 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t 331 
B r e m e r T a b e l l e z u r B e r e c h n u n g des V o r s o r ­
g e u n t e r h a l t s 1197 
P r o b l e m e d e r n e u e n A u s g l e i c h s f o r m e n de s 
G e s e t z e s z u r R e g e l u n g v o n H ä r t e n i m V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 845 
Hahne, M.-M. 






Kaltenborn, K. F. 
Knöpfel, G . 
Knörzer, Th. 
Koutsouradis, A. 
Krenzier, M . 
Lange, H. 
Lardschneider, U. 
Luther, G . 
Meincke, J. P. 
Mikat, P . 








P r o b l e m e d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e i n U n t e r ­
h a l t s s a c h e n n a c h d e r R e c h t s p r e c h u n g des 
B G H 1189 
D a s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n H ä r t e n i m 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
Z u r A n f e c h t b a r k e i t u n d B i n d u n g s w i r k u n g 
d e r A b g a b e e n t s c h e i d u n g n a c h § 18 H a u s -
r a t s V O 
R e f o r m des i n t e r n a t i o n a l e n F a m i l i e n r e c h t s 
d u r c h R i c h t e r s p r u c h 
K i n d e s a n n a h m e d u r c h d e n E h e g a t t e n n a c h 
d e m T o d des a n d e r e n m i t d e r R e c h t s w i r ­
k u n g de s § 17541 B G B 
P r o b l e m e des E r b r e c h t s i m S p i e g e l z w e i e r 
n e u e r G r o ß k o m m e n t i e r u n g e n 
D a s g e m e i n s a m e e l t e r l i c h e S o r g e r e c h t n a c h 
d e r S c h e i d u n g i m S p i e g e l a u s l ä n d i s c h e r 
E r f a h r u n g e n 
F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t , B e d e u t u n g u n d 
G r e n z e n 
s. Bayer 
D a s n e u e g r i e c h i s c h e E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t 
Z u r A n r e c h n u n g s p r o b l e m a t i k g e m ä ß § 1577 
I I B G B 
F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m u n d E r s a t z f ü r P e r s o ­
n e n s c h ä d e n 
s. Gutdeutsch 
F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t 
schaf t 
u n d P f l e g e k i n d -
Z u g e w i n n a u s g l e i c h u n d E r b s c h a f t s t e u e r ­
r e c h t 
E h e - u n d F a m i l i e n r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t 
- Z u r D a r s t e l l u n g d e r R e c h t s e n t w i c k l u n g i n 
B d . I I I des C o i n g ' s c h e n H a n d b u c h s -
G e l d w e r t ä n d e r u n g u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
D i e B e r e c h n u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n d e r 
g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g n a c h d e m 
I n - P r i n z i p i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
G e m e i n s a m e S o r g e g e s c h i e d e n e r E l t e r n -
k e i n e g e s e t z g e b e r i s c h e n M a ß n a h m e n 
D e r A n w a l t des K i n d e s 
D i e O r g a n i s a t i o n des f a m i l i e n r i c h t e r l i c h e n 




















s. Bayer 770 
H i l f e n z u r E r z i e h u n g n a c h d e m J u g e n d ­
w o h l f a h r t s g e s e t z - L e i s t u n g o d e r E i n ­
gr i f f? - 1086 
Winkler v. Mohren-
fels, P . 
Zimmermann, St. I 
Becker, F. 
V e r f a s s u n g s w i d r i g e E i n b e n e n n u n g 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s - V e r t r ä g e i n d e r 
n e u e r e n R e c h t s p r e c h u n g 
546 
B. Dokumentation - Berichte - Empfehlungen - Hinweise 
Bosch: Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n : G e p l a n t e Ä n d e ­
r u n g e n z u m A d o p t i o n s r e c h t s o w i e z u m S o z i a l h i l f e r e c h t , s p e z i e l l 
z u m R e g r e ß d e r S o z i a l b e h ö r d e g e g e n G r o ß e l t e r n u n d E n k e l 976 
Cyran: U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e r h ö h t M u t t e r b i n d u n g - F r ü ­
h e r e r B e g i n n d e r i n n e r e n B e z i e h u n g d u r c h B i l d e r d e s F e t e n 977 
österreichisches Ehegesetz i . d . F . v o n 1978: I I I . A u f t e i l u n g de s 
e h e l i c h e n G e b r a u c h s v e r m ö g e n s u n d d e r e h e l i c h e n E r s p a r n i s s e 
[ T e x t e ] 1245 
Dokumentation zum Unterhaltsrecht 
I n f o r m a t i o n z u r F o r t f ü h r u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ( S t a n d : 
E n d e 1983), m i t H i n w e i s e n f ü r a l l e O b e r l a n d e s g e r i c h t s b e z i r k e 1199 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e de s O b e r l a n d e s g e r i c h t s S tu t t ­
ga r t ( S t a n d : 1. 1. 1983) 19 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h e n e r F a m i l i e n s e n a t e des 
O b e r l a n d e s g e r i c h t s M ü n c h e n z u m U n t e r h a l t s r e c h t f ü r d i e Z e i t 
ab 1.1. 1983 20 
III 
Empfehlungen/Berichte ß u n g d e r A r b e i t s g r u p p e I I : Z u r R e f o r m des g e s e t z l i c h e n E r b ­
r e c h t s de s E h e g a t t e n 787 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i l i e n g e r i c h t s t a g e s v o m 
1 2 . 1 0 . - 1 5 . 10. 1983 i n B r ü h l 1199 Schrifttums-Hinweise: 
25. D e u t s c h e r R e c h t s p f l e g e r t a g 1983 ( H a n n o v e r ) - E n t s c h l i e - 21, 129, 250, 341, 449, 561, 667, 785, 871, 986, 1097, 1210 
C. Verfasser von Entscheidungsanmerkungen 
S e i t e 
Ackmann, H . P . 520 ( P f ä n d b a r k e i t des T a s c h e n g e l d ­
a n s p r u c h s ) 
Arzt, G. 1019 ( F a h r l ä s s i g e T ö t u n g e i n e r „ L e i b e s f r u c h t " 
o d e r e ine s „ M e n s c h e n " ) 
Bayer, W. 770 ( In t e rna t i ona l e s E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t ) 
Becker, F. 1 ( V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e ) 
Bienwald, W. 832 ( E n t m ü n d i g u n g o d e r Z w a n g s p f l e g s c h a f t ) 
Blanke, E. A. 425 (§ 12 I I B A f ö G ) 
Bosch, F. W . 62 ( E i g e n t u m s e r w e r b a n H a u s h a l t s g e g e n ­
s t ä n d e n b e i ne . L e b e n s g e m e i n s c h a f t ) 
64 ( S t e l l u n g des ne . V a t e r s ) 
66 ( S c h e i n - E h e ) 
70 ( A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g des U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h s ? ) 
140 ( S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
z i c h t s v e r e i n b a r u n g ) 
157 ( N i c h t - S t a t t h a f t i g k e i t d e r R e v i s i o n b e i 
V o r l i e g e n e i n e r „ F a m i l i e n s a c h e " - ma te ­
r i e l l e A n k n ü p f u n g ) 
164 ( § 1 3 6 1 B G B ) 
206 ( § 3 1 N A G ) 
209 ( I d e n t i t ä t des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des 
v o U j . u n d des m d j . K i n d e s ) 
253 ( W i t w e n r e n t e a u c h b e i n u r h i n k e n d e r 
E h e ) 
273 ( § 5 4 9 II B G B : A u f n a h m e e ine s H o m o ­
s e x u a l - P a r t n e r s ? ) 
275 (§ 1969 B G B : „ L e b e n s g e f ä h r t i n " a l s F a m i ­
l i e n a n g e h ö r i g e ? ) 
312 ( E i n w i l l i g u n g e ines b e s c h r ä n k t G e ­
s c h ä f t s f ä h i g e n ) 
350 ( § 5 3 0 B G B : S c h e n k u n g s w i d e r r u f u n t e r 
E h e g a t t e n ) 
365 ( N i c h t - S t a t t h a f t i g k e i t d e r R e v i s i o n b e i 
V o r l i e g e n e i n e r „ F a m i l i e n s a c h e " - m a t e ­
r i e l l e A n k n ü p f u n g ) 
452 ( E h e s c h l i e ß u n g s - K o n s e n s p r i n z i p ) 
456 (§ 1365 B G B : B ü r g s c h a f t s ü b e r n a h m e ) 
472 ( V e r s A u s g l be t r . e m e r i t i e r u n g s b e r e c h -
t ig te P r o f e s s o r e n ) 
698 ( A b t r e i b u n g / T ö t u n g ) 
744 ( E i n w i l l i g u n g e ines M i n d e r j ä h r i g e n ) 
903 (§ 9 M u S c h G ; § 123 B G B ) 
906 ( S o z i a l h i l f e g e w ä h r u n g a n d i e - d e n ne . 
V a t e r v e r s c h w e i g e n d e - ne . M u t t e r ) 
927 ( E r l ö s c h e n d e r P r o z e ß s t a n d s c h a f t g e m ä ß 
§ 1629 I I I B G B ) 
1100 ( Ä r z t l . S c h w e i g e p f l i c h t n a c h T o d des P a ­
t i en ten ) 
1100 ( „ E h e s c h l i e ß u n g " i . S . t a r i f r e c h t l i c h e r R e ­
g e l u n g e n ) 
1125 ( Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r E i n r e i ­
c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s ? ) 
1138 ( V e r w i r k u n g des n a c h e h e l . U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h s ) 
1180 ( § 1 6 1 2 I I B G B ) 
1222 ( M u t t e r s c h a f t s u r l a u b f ü r A d o p t i v m ü t t e r ? ) 
1231 ( S c h e i n - E h e ) 
1278 ( E r b v e r t r a g s a n f e c h t u n g - E r b - u n d 
P f l i c h t t e i l s u n w ü r d i g k e i t ) 
Braeuer, M . 
Brems, H. W. 
Brohl, G. M. 
Brüggemann, D. 



























(§ 1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g der W a r ­
tef r i s t so fo r t i ge T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
( B i n d u n g a n g e m e i n s c h . T e s t a m e n t - E r b ­
v e r z i c h t s v e r t r a g ) 
( U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e i n d e r R e c h t s p r e ­
c h u n g d e r V e r w a l t u n g s g e r i c h t e ) 
( V e r z u g s z i n s p f l i c h t des U n t e r h a l t s s c h u l d ­
ne r s? ) 
Müller-Bütow, B. 
Oellrich, Cl. 

































( E h e r e c h t u n d M i e t r e c h t ) 
(§§ 1G15 k , 1615 1 B G B . A n s p r ü c h e d e r ne . 
M u t t e r ) 
( V o r l ä u f i g e r R e c h t s s c h u t z i m N i c h t e h e l i -
c h e n r e c h t ) 
1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g d e r W a r ­
te f r i s t so fo r t i ge T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
(§§ 1631 b , 1800 B G B : U n t e r b r i n g u n g ) 
( N a c h l a ß p f l e g s c h a f t ) 
( P f l i c h t t e i l s r e c h t ) 
(§ 2327 B G B : P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g ) 
( Z u g e w i n n a u s g l e i c h - K a u f k r a f t ­
s c h w u n d : u n e c h t e r Z u g e w i n n ) 
( N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e bet r . e i n s t w . 
A n o r d n u n g - E i n s t w . E i n s t e l l u n g d e r 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ? ) 
( S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t u . V e r s A u s g l ) 
(dto.) 
( E h e l A n f K l a g e : K i n d u n d M u t t e r i n I ta­
l i e n ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
( P r o b l e m e d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e ) 
( I P R u n d R i c h t e r r e c h t ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
(§ 1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g d e r W a r ­
te f r i s t so fo r t i ge T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
( E n t z i e h u n g de s P e r s o n e n s o r g e r e c h t e s ) 
( E r s a t z a n s p r u c h g e g e n R e n t e n v e r s i c h e ­
r u n g s t r ä g e r w e g e n u n r i c h t i g e r A u s k u n f t ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
( V e r s A u s g l ) 
( K o n f l i k t l e i b l . E l t e r n / P f l e g e e l t e r n ) 
( I n t e r n a t i o n a l e s E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t ) 
( B e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g / W i t w e r ­
rente) 
( „ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l " u n d U n t e r h a l t s r e c h t ) 
( V o r l ä u f i g e A n o r d n u n g i m i s o l i e r t e n S o r ­
g e r e c h t s v e r f a h r e n ) 
( E l t e r l . S o r g e f ü r b e i d e g e s c h . E l t e r n als 
R e g e l ? ) 
(§ 50 b F G G ) 
( E l t e r l . S o r g e f ü r b e i d e g e s c h . E l t e r n ) 
(§ 50 b F G G ) 
( U n t e r h a l t s b e m e s s u n g : E l e m e n t a r - u n d 
V o r s o r g e u n t e r h a l t ) 
( U n t e r h a l t s b e m e s s u n g : F i k t i v e s E i n k o m ­
m e n - D i f f e r e n z m e t h o d e ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
( V e r s A u s g l b e i W o h n s i t z d e s V e r p f l i c h t e ­
t e n i n d e r D D R ? ) 










S e i t e 
1274 ( K o n f l i k t l e i b l . E l t e r n / P f l e g e e l t e r n - T i t e l 
a u f K i n d e s h e r a u s g a b e ) 
1150 ( „ M u t w i l l i g k e i t " e i n e r U n t e r h a l t s / c l a g e -
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o b e r s c h u l b e s u c h : 218 
F a c h r i c h t u n g s w e c h s e l 
K e i n F a c h r i c h t u n g s w e c h s e l n a c h § 7 I I I 
B A f ö G m e h r n a c h e n d g ü l t i g e m N i c h t b e ­
s t ehen e i n e r V o r - o d e r Z w i s c h e n p r ü f u n g : 
1283* 
F a l s c h e A u s k u n f t d e r B e h ö r d e a l s G r u n d 
f ü r e n t s c h u l d b a r e V e r z ö g e r u n g : 954* 
K e i n e F ö r d e r u n g e i n e r w e i t e r e n A u s b i l ­
d u n g b e i V e r z ö g e r u n g des A b b r u c h s t ro t z 
f e h l e n d e r F o r t s c h r i t t e w ä h r e n d 4 S e m e ­
s te rn : 650 
K r i t e r i e n f ü r d i e B e u r t e i l u n g , o b z w e i 
S t u d i e n g ä n g e d e r s e l b e n F a c h r i c h t u n g an ­
g e h ö r e n : 652 
U n v e r z ü g l i c h e r A b b r u c h d e r A u s b i l d u n g 
n a c h F e s t s t e l l u n g f e h l e n d e r N e i g u n g o d e r 
E i g n u n g a ls V o r a u s s e t z u n g d e r W e i t e r f ö r ­
d e r u n g : 954* 
F ö r d e r u n g s f ä h i g e A u s b i l d u n g 
Ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e s D i e n s t v e r h ä l t n i s 
w ä h r e n d d e r A u s b i l d u n g o h n e B e d e u ­
t u n g : 1065* 
S t u d i u m m i t K l e i n e r M a t r i k e l b e i v o l l e r 
A n r e c h n u n g n a c h E r w e r b d e r H o c h s c h u l ­
re i fe f ö r d e r u n g s f ä h i g : 1284* 
K e i n W a h l r e c h t des A u s z u b i l d e n d e n , e i n e 
Z w e i t a u s b i l d u n g a ls E r s t a u s b i l d u n g an ­
z u s e h e n : 1177* 
S t u d i u m d e r H u m a n m e d i z i n n a c h F a c h ­
h o c h s c h u l s t u d i u m b e i d e r B u n d e s w e h r 
n i c h t f ö r d e r u n g s f ä h i g : 1176* 
F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r 
s. a u c h u n t e n Ü b e r s c h r e i t u n g d e r F ö r d e ­
r u n g s h ö c h s t d a u e r 
B e m e s s u n g j e w e i l s u n t e r B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g v o n M i n d e s t s t u d i e n d a u e r u n d 
E x a m e n s z e i t u n d e ines „ L u f t s e m e s t e r s " 
z u r E r m ö g l i c h u n g e ines v o r z e i t i g e n A b ­
sch lus se s : 844 
F r e i b e t r ä g e f ü r K i n d e r 
G e m e i n s a m e K i n d e r g e s c h i e d e n e r E l t e r n 
b e i j e d e m E l t e r n t e i l n u r h i n s i c h t l i c h de s 
h a l b e n F r e i b e t r a g s z u b e r ü c k s i c h t i g e n : 
1171* 
G r u n d e n t s c h e i d u n g 
I n j e d e m p o s i t i v e n F ö r d e r u n g s b e s c h e i d 
b e s t a n d s k r a f t f ä h i g e G r u n d e n t s c h e i d u n g 
ü b e r F ö r d e r u n g s f a h i g k e i t d e r A u s b i l d u n g 
en tha l t en : 1067 
— H ä r t e f r e i b e t r a g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n a u ß e r g e w ö h n l i ­
c h e n B e l a s t u n g e n n a c h § 33 E S t G : 427 
K e i n e g e s o n d e r t e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 
U n t e r h a l t s z a h l u n g e n a n G e s c h w i s t e r d e s 
A u s z u b i l d e n d e n : 427 
— P r i v i l e g i e r u n g de s Z w e i t e n B i l d u n g s ­
w e g e s 
K e i n V e r s t o ß g e g e n A r t . 3 I G G b e z ü g l i c h 
d e r A b s o l v e n t e n v o n F a c h h o c h s c h u l e n : 
103 
— S t u d i u m z w i s c h e n E r s t e r S t a a t s p r ü f u n g 
u n d p r a k t i s c h e r A u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g z u m S c h u l p s y c h o l o g e n m i t 
L e h r a m t s a u s b i l d u n g u n d P s y c h o l o g i e s t u ­
d i u m g e n e r e l l f ö r d e r u n g s f ä h i g : 426 
— S u b s i d i a r i t ä t 
A n r e c h n u n g des U n t e r h a l t s des g e t r e n n t 
l e b e n d e n E h e g a t t e n : 585 
K e i n e A u s b i l c l u n g s f ö r d e r u n g b e i ( a u c h 
d a r l e h e n s w e i s e r ) B e d a r f s d e c k u n g d u r c h 
D r i t t e : 540 
— Ü b e r s c h r e i t u n g d e r A l t e r s g r e n z e 
A b s i c h t des B e r u f s w e c h s e l s k e i n e e i n ­
s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g : 1291 
E i n s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g e n u . U . 
a u c h i n d e r P e r s o n des A u s z u b i l d e n d e n 
l i e g e n d e E r e i g n i s s e : 1291 
F ö r d e r u n g b e i V e r z ö g e r u n g des B e g i n n s 
d e r A u s b i l d u n g w e g e n P f l e g e k l e i n e r K i n ­
d e r u n d de s p f l e g e b e d ü r f t i g e n E h e m a n n s : 
314 
— Ü b e r s c h r e i t u n g d e r F ö r d e r u n g s h ö c h s t ­
d a u e r 
N o t w e n d i g e W i e d e r h o l u n g v o n A u s b i l ­
d u n g s a b s c h n i t t e n a u f g r u n d H o c h s c h u l ­
w e c h s e l s k e i n G r u n d : 425 
K e i n e R e c h t f e r t i g u n g d u r c h B e t r e u u n g 
k r a n k e r E l t e r n : 425 
S e l b s t g e w ä h l t e s s c h w i e r i g e s T h e m a d e r 
E x a m e n s a r b e i t k e i n r e c h t f e r t i g e n d e r 
. G r u n d : 955 
Z u m u t b a r k e i t v o n E r k u n d i g u n g e n ü b e r 
N o t w e n d i g k e i t d e r W i e d e r h o l u n g v o n 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e n v o r S t u d i e n o r t -
w e c h s e l : 425 
— U n t e r h a l t s a n s p r u c h des A u s z u b i l d e n d e n 
V o l l e N a c h p r ü f u n g de s B e s t e h e n s d u r c h 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n u n d V e r w a l t u n g s ­
g e r i c h t e b e i B e g e h r e n e l t e r n u n a b h ä n g i ­
g e r F ö r d e r u n g : 218 
— U n t e r k u n f t s k o s t e n i . S . d e r H ä r t e - V O 
N u r M i e t b e l a s t u n g e n , n i c h t B e l a s t u n g e n 
f ü r E i g e n t u m s w o h n u n g : 316 
— U n z u m u t b a r k e i t d e r V e r w i r k l i c h u n g e i ­
n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
A u s w i r k u n g a u f F r e i b e t r a g des a n d e r e n 
E l t e r n t e ü s f ü r K i n d e r : 1171* 
— V e r m ö g e n s e i n s a t z 
A u c h b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h w i r k s a m a n 
D r i t t e ü b e r t r a g e n e s V e r m ö g e n m ö g l i c h e r ­
w e i s e a u f B e d a r f a n r e c h e n b a r : 1174* 
E r n e u t e A n r e c h n u n g n i c h t v e r w e n d e t e n 
V e r m ö g e n s i m f o l g e n d e n B e w i l l i g u n g s ­
z e i t r a u m : 1174* 
R e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e s V e r h a l t e n d e s 
A u s z u b i l d e n d e n b e i u n e n t g e l t l i c h e r 
Ü b e r t r a g u n g v o n V e r m ö g e n a u f D r i t t e : 
1174* 
— V o r a b e n t s c h e i d u n g n a c h § 46 V B A f ö G 
K e i n e E n t s c h e i d u n g ü b e r G e w ä h r u n g a l s 
e l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e r u n g : 219 
R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e f ü r A n t r a g n i c h t 
m e h r n a c h B e e n d i g u n g d e r A u s b i l d u n g : 
1177* 
— „ W o h n u n g d e r E l t e r n " 
S t r e n g z u b e u r t e i l e n d e Z u m u t b a r k e i t de s 
A u f e n t h a l t s b e i d e n E l t e r n a l s V o r a u s s e t ­
z u n g fur § 12 I I S . 2 B A f ö G : 423 
— Z i n s e n 
V e r z i n s u n g s p f l i c h t f ü r N a c h z a h l u n g v o n 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 1174* 
— Z u s a g e 
M ü n d l i c h e A u s k u n f t a u c h b e i b e s t e h e n ­
d e r Z u s t ä n d i g k e i t k e i n e r e c h t s v e r b i n d l i ­
c h e Z u s a g e : 1292 
— Z w e i t a u s b i l d u n g 
A l l g e m e i n e E m p f e h l u n g a n v i e l e A u s z u ­
b i l d e n d e z u r W e i t e r b i l d u n g k e i n e b e s o n ­
d e r e n U m s t ä n d e de s E i n z e l f a l l s : 100* 
F a c h l i c h e W e i t e r f ü h r u n g b e i I d e n t i t ä t des 
W i s s e n s s a c h g e b i e t e s a l s V o r a u s s e t z u n g 
d e r F ö r d e r u n g : 100* 
F ö r d e r u n g e i n e r aus d r i n g e n d e n G r ü n d e n 
e i n e s L ä n d e r w e c h s e l s n o t w e n d i g e n Z u ­
s a t z a u s b i l d u n g : 536 
R e c h t f e r t i g u n g e i n e r F ö r d e r u n g n i c h t n u r 
i n d e n b i s l a n g v o m B V e r w G a n e r k a n n t e n 
F ä l l e n : 536 
A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
A u s g l e i c h u n g 
s. K i n d e r g e l d , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h 
A u s k u n f t 
B e k a n n t g a b e d e r N a m e n v o n G e w ä h r s l e u t e n 
n u r b e i s o n s t f e h l e n d e m S c h u t z des B ü r g e r s 
e r z w i n g b a r : 300 
A u s k u n f t s k l a g e 
s. a u c h S t u f e n k l a g e , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
— B e s t i m m t h e i t des K l a g e a n t r a g s 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
d e r v o r z u l e g e n d e n B e l e g e : 454*, 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
de s Z e i t r a u m s d e r E i n k ü n f t e b z w . des 
Z e i t p u n k t e s f ü r d i e V e r m ö g e n s a u f s t e l ­
l u n g : 631 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
A u s k u n f t s a n s p r u c h be re i t s a b R e c h t s h ä n ­
g i g k e i t d e r S c h e i d u n g : 674* 
— E i d e s s t a t t l i c h e V e r s i c h e r u n g 
A n g a b e n ü b e r l e d i g l i c h e i n e n M o n a t statt 
v e r l a n g t e r A u s k u n f t ü b e r e i n J a h r n o c h 
k e i n e „ u n v o l l s t ä n d i g e " A u s k u n f t : 996* 
— E r s t a t t u n g ü b e r z a h l t e n U n t e r h a l t s 
A u s k u n f t n u r b e i V o r l i e g e n a l l e r e i n k o m ­
m e n s u n a b h ä n g i g e n V o r a u s s e t z u n g e n des 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h s : 352* 
— K i n d e s u n t e r h a l t 
K e i n A u s k u n f t s a n s p r u c h b e i h o h e m E i n ­
k o m m e n , w e n n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t u n ­
s t r e i t i g u n d k e i n E i n f l u ß a u f k o n k r e t e n 
be re i t s e r f ü l l t e n B e d a r f fes t s te l lbar : 473* 
— S e l b s t ä n d i g t ä t i g e r U n t e r h a l t s s c h u l d n e r 
A u s k u n f t a u f d r e i v o l l s t ä n d i g e J a h r e v o r 
G e l t e n d m a c h u n g des A u s k u n f t a n s p r u c h s 
z u e r s t r e c k e n : 681*, 926 
I n h a l t u n d U m f a n g d e r A u s k u n f t s e r t e i ­
l u n g : 1232 
— Ü b e r g e l e i t e t e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h 
A n s p r u c h des U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s aus 
§ 1605 B G B a u c h n o c h n a c h e r t e i l t e r A u s ­
k u n f t g e g e n ü b e r S o z i a l h i l f e t r ä g e r n a c h 
§ 1 1 6 B S H G : 674* 
— U m f a n g 
K e i n e A u s k u n f t ü b e r f ü r d i e U n t e r h a l t s ­
b e m e s s u n g i r r e l e v a n t e U m s t ä n d e : 674* 
— V e r h e i r a t e t e r U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e r 
V o r l a g e des E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i d e s 
a u c h b e i Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g , a b e r u n ­
te r A b d e c k u n g d e r d e n E h e g a t t e n betref­
f e n d e n A n g a b e n : 680* 
— V o r a u s s e t z u n g e n 
A n s p r u c h n u r b e i V o r l i e g e n a l l e r v o n d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n des A u s ­
k u n f t s p f l i c h t i g e n u n a b h ä n g i g e n V o r a u s ­
s e t z u n g e n : 996* 
A u s k u n f t s p f l i c h t des U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s 
b e i V e r ä n d e r u n g u n t e r h a l t s r e c h t l i c h r e l e v a n ­
te r U m s t ä n d e : 657 A 
A u s k u n f t s r e c h t des n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
B e r e c h t i g t e s In te resse a n A u s k u n f t b e i U n -
d u r c h f ü h r b a r k e i t des p e r s ö n l i c h e n K o n t a k ­
tes z u m K i n d : 1169 
A u s l ä n d e r r e c h t 
s. a u c h A d o p t i o n (eines A u s l ä n d e r s , e ines 
V o l l j ä h r i g e n ) 
— A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s u n d A d o p t i o n 
R e g e l m ä ß i g k e i n e A b s c h i e b u n g o d e r so­
g a r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s b e i be s t ehen ­
d e m A d o p t i w e r h ä l t n i s z u D e u t s c h e m : 
536 ,1058 
XI 
— A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s u n d E h e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n e i n w a n d e r u n g s p o ­
l i t i s c h e n G r ü n d e n n u r w ä h r e n d be s t ehen ­
d e r E h e a u s g e s c h l o s s e n : 387* 
G r u n d s ä t z e f ü r d i e E r t e i l u n g e i n e r A u f ­
e n t h a l t s e r l a u b n i s a n e i n e n A u s l ä n d e r 
n a c h S c h e i d u n g d e r E h e m i t d e u t s c h e m 
E h e g a t t e n : 387* 
— A u s w e i s u n g w e g e n S t r a f t a t e n 
B e i s c h w e r w i e g e n d e n S t r a f t a t en u n d b i s ­
l a n g f e h l e n d e m d a u e r h a f t e n A u f e n t h a l t 
d e r (ebenfa l l s a u s l ä n d i s c h e n ) A n g e h ö r i ­
g e n k e i n V e r f a s s u n g s v e r s t o ß : 1212 + 
— N a c h z u g s r e c h t 
K e i n A n s p r u c h a u f N a c h z u g d e r E l t e r n 
v o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k E r w e r b s t ä t i ­
g e n : 162*, 387* 
R e g e l m ä ß i g k e i n N a c h z u g s r e c h t f ü r ge­
s c h i e d e n e m i n d e r j ä h r i g e A u s l ä n d e r i n m i t 
K i n d z u i h r e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k le­
b e n d e n E l t e r n : 703 
K e i n A n s p r u c h f ü r a u s l ä n d i s c h e s K i n d , 
d a s b i s l a n g b e i s e i n e r i m A u s l a n d l e b e n ­
d e n M u t t e r l eb te : 387* 
K e i n A n s p r u c h f ü r A u s l ä n d e r , d e m das 
S o r g e r e c h t fü r i n d e r B u n d e s r e p u b l i k le­
b e n d e s a u s l ä n d i s c h e s K i n d zus t eh t : 388* 
K e i n A n s p r u c h e ine s V o l l j ä h r i g e n n a c h 
l a n g j ä h r i g e m A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e ­
p u b l i k b e i R ü c k k e h r i n d e n H e i m a t s t a a t 
a u s n i c h t n u r v o r ü b e r g e h e n d e m G r u n d : 
162* 
M ö g l i c h k e i t , e i n w a n d e r u n g s p o l i t i s c h e 
G r ü n d e b e i d e r E r t e i l u n g o d e r V e r l ä n g e ­
r u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s z u be­
r ü c k s i c h t i g e n : 387* 
A u s l ä n d i s c h e s R e c h t 
P r o b l e m e b e i d e r A n w e n d u n g d u r c h deut ­
s c h e G e r i c h t e : 662 Β 
A u s l ä n d i s c h e r U n t e r h a l t s t i t e l 
s. A b ä n d e r u n g s k l a g e 
A u s l a n d s b e r ü h r u n g 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
A u s s c h l a g u n g d e r E r b s c h a f t 
A n f e c h t u n g d e r A n n a h m e d e r E r b s c h a f t w e ­
g e n I r r t u m s b e i V e r s ä u m u n g d e r A u s s c h l a ­
g u n g s f r i s t : 834 
A n f e c h t u n g d e r k o n k l u d e n t e r k l ä r t e n A n ­
n a h m e w e g e n E r k l ä r u n g s i r r t u m s b e i U n ­
k e n n t n i s v o n d e r A u s s c h l a g u n g s m ö g l i c h ­
k e i t : 1061 
U n k e n n t n i s d e r G e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g k e i t 
e i n e r e r k l ä r t e n E r b s c h a f t s a u s s c h l a g u n g als 
A n f e c h t u n g s g r u n d b e i V e r s ä u m u n g d e r A u s ­
s c h l a g u n g s f r i s t : 834 
A u s s c h l u ß d e s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( H e r a b s e t z u n g b e i 
A l t e h e n , H e r a b s e t z u n g w e g e n u n b i l l i g e r H ä r ­
te), V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
A u s s e t z u n g e i n e s U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t s 
w ä h r e n d a n h ä n g i g e n V e r f a h r e n s d e r Ü b e r ­
p r ü f u n g e i n e r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g : 643 
A u s s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s 
s. B e s c h w e r d e 
Ausstat tung 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
A u s w e i s u n g 
s. A u s l ä n d e r r e c h t 
Β 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h a ls v o l l d y n a m i s c h e 
A n w a r t s c h a f t : 1239 
B a m b e r g 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
d a s O L G : 1199 
B a y e r i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g ( V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h ) 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des § 1 I I I d e r B a r -
w e r t V O b e i E r m i t t l u n g des B a r w e r t e s v o n 
A n w a r t s c h a f t e n d e r B a y e r i s c h e n Ä r z t e v e r ­
s o r g u n g : 40* 
E r m i t t l u n g des B a r w e r t e s d u r c h E r h ö h u n g 
de s W e r t e s f ü r e n t s p r e c h e n d e s t a t i s che A n ­
w a r t s c h a f t u m 60 % : 195 
M ö g l i c h k e i t e i n e r P a r t e i v e r e i n b a r u n g der 
f r e i w i l l i g e n M e h r z a h l u n g des a u s g l e i c h s ­
p f l i c h t i g e n M i t g l i e d s z u g u n s t e n des aus­
g l e i c h s b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d s : 80 
T e i l d y n a m i s c h e V e r s o r g u n g , d a i m A n w a r t ­
s c h a f t s s t a d i u m s t a t i s ch , i m L e i s t u n g s s t a ­
d i u m j e d o c h d y n a m i s c h : 41* 
B e a m t e n v e r s o r g u n g 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n B e ­
a m t e n u n d S o l d a t e n 
A m t s g e m ä ß e V e r s o r g u n g d u r c h B e r e c h n u n g 
d e r V e r s o r g u n g a u f g r u n d des l e t z t e n v o m 
B e a m t e n b e k l e i d e t e n A m t e s z u b e a c h t e n d e r 
G r u n d s a t z de s B e r u f s b e a m t e n t u m s : 5 6 7 + 
A u s w i r k u n g e n des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
a u f d i e V e r s o r g u n g : 287 
B e f r u c h t u n g , k ü n s t l i c h e 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
B e g r e n z t e s R e a l s p l i t t i n g 
s. R e a l s p l i t t i n g 
B e g r ü n d u n g e i n e s U r t e i l s 
s. U r t e i l 
B e h i n d e r t e s K i n d 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
B e i h i l f e f ü r B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l 
K e i n e L ü c k e n a u s f ü l l u n g d u r c h A l i m e n t a ­
t i o n s - o d e r F ü r s o r g e p r i n z i p : 703 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t z u e i n h e i t l i c h e r R e g e ­
l u n g i m g a n z e n B u n d e s g e b i e t : 703, 1225 
S o z i a l i n d i z i e r t e r S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
k e i n e K r a n k h e i t : 702, 1224 
B e i o r d n u n g 
s. R e c h t s a n w a l t 
B e i s t a n d 
a l s g e s e t z l i c h e r V e r t r e t e r i m U n t e r h a l t s ­
r ech t s s t r e i t : 7 5 6 . 
B e i t r a g s z a h l u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B e l a s t u n g e i n e s m e h r e r e n g e h ö r e n d e n 
G r u n d s t ü c k s 
K e i n F a l l d e r E i n t r a g u n g e ines g e m e i n s c h a f t ­
l i c h e n R e c h t s i . S . d . § 47 G B O : 1035 
B e l g i e n 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 230 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g : 784 Β 
B e n a c h t e i l i g u n g s v e r b o t 
s. G l e i c h b e h a n d l u n g 
B e r a t u n g s h i l f e 
A u s w a h l de s z u s t ä n d i g e n G e r i c h t s a u c h u n ­
t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r Z w e c k m ä ß i g k e i t : 
1261 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h 
s. a u c h A u f w e n d u n g s e r s a t z 
— D a r l e h e n 
K e i n e R ü c k f o r d e r u n g des K a p i t a l s b e i 
be re i t s s i t t e n w i d r i g e r G e w ä h r u n g : 1023 
— F e h l g e s c h l a g e n e E r b e r w a r t u n g 
K e i n A n s p r u c h , s o l a n g e E r b e i n s e t z u n g 
b z w . e n t s p r e c h e n d e g e s e t z l i c h e E r b f o l g e 
n o c h m ö g l i c h : 71 
— R ü c k g e w ä h r des G e l e i s t e t e n 
I m F a l l e des § 5 I I N r . 1 B B i G a u c h b e i 
K e n n t n i s des L e i s t e n d e n v o m V e r b o t e i ­
n e r E n t s c h ä d i g u n g : 269* 
— U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n 
R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h n a c h A u f h e b u n g 
e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g a u f g r u n d 
n e g a t i v e r F e s t s t e l l u n g s k l a g e : 1043 
— V e r s c h ä r f t e H a f t u n g 
A n w e n d u n g d e s § 818 I V B G B a u f negat i ­
v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e g e g e n e i n s t w e i l i g e 
A n o r d n u n g a u f U n t e r h a l t : 1043 
— W e g f a l l d e s r e c h t l i c h e n G r u n d e s 
K e i n e R ü c k a b w i c k l u n g n a c h B e r e i c h e ­
r u n g s r e c h t f ü r v o r e i n e r s p ä t e r gesch los ­
s e n e n E h e e r b r a c h t e L e i s t u n g e n e ines 
P a r t n e r s a n d e n a n d e r e n : 495 
— Z u w e n d u n g 
R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r E h e s c h l i e ß u n g 
g e m a c h t e n Z u w e n d u n g : 993* 
— Z w e c k f o r t f a l l 
K e i n A n s p r u c h b e i L e i s t u n g e n e ines V e r ­
l o b t e n z u g u n s t e n de s a n d e r e n z u m B a u 
e ine s F a m i l i e n h e i m s , w e n n d i e ses b i s z u r 
S c h e i d u n g t a t s ä c h l i c h b e w o h n t w i r d : 494 
— Z w e c k s c h e n k u n g 
R ü c k g a b e a n s p r u c h b e i V e r f e h l u n g des 
S c h e n k u n g s z w e c k s m ö g l i c h : 1214* 
— Z w e c k v e r f e h l u n g 
E i n s e i t i g e s d e m a n d e r e n P a r t n e r b e k a n n ­
tes M o t i v n i c h t a l s v e r e i n b a r t e r Z w e c k 
a u s r e i c h e n d : 491 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t 
B e w e i s l a s t d e s G l ä u b i g e r s : 491 
K e i n e A n w e n d u n g a u f V e r g ü t u n g „ z w e c k ­
v e r f e h l t e r " D i e n s t l e i s t u n g e n : 491 
„ B e r l i n e r T e s t a m e n t " 
s. a u c h P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r u c h , 
P f l i c h t t e i l s r e c h t 
F r a g e n d e r W i e d e r v e r h e i r a t u n g s k l a u s e l n : 
1092 A 
B e r u f s a u s b i l d u n g 
s. a u c h A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , K i n d e s u n t e r ­
h a l t 
N i c h t i g k e i t d e r v o n d e n E l t e r n de s A u s z u b i l ­
d e n d e n ü b e r n o m m e n e n V e r p f l i c h t u n g z u r 
Z a h l u n g e i n e r E n t s c h ä d i g u n g f ü r d i e B e r u f s ­
a u s b i l d u n g : 269* 
B e r u f u n g 
s. a u c h V e r b u n d v e r f a h r e n , W i d e r k l a g e , Z u ­
g e w i n n a u s g l e i c h 
— A b g r e n z u n g 
V e r h ä l t n i s z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1193 A 
— B e s c h r ä n k u n g 
B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g , n i c h t g e g e n s ä t z l i ­
c h e B e r u f u n g s e i n l e g u n g m a ß g e b l i c h : 
685* 
— B e s c h w e r b e z ü g l i c h S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h 
A u c h f ü r A n t r a g s t e l l e r z u r A u f r e c h t e r h a l ­
t u n g d e r E h e d u r c h A n t r a g s r ü c k n a h m e : 
686* 
— E n t s c h e i d u n g d e s F a m i l i e n g e r i c h t s i n 
N i c h t f a m i l i e n s a c h e 
E i n l e g u n g u n d B e g r ü n d u n g b e i m O L G 
m ö g l i c h , a b e r E n t s c h e i d u n g d u r c h L G a ls 
B e r u f u n g s g e r i c h t : 617 
— K i n d s c h a f t s s a c h e n 
B e i S ä u m n i s de s B e r u f u n g s k l ä g e r s W a h l ­
r e c h t de s B e r u f u n g s b e k l a g t e n z w i s c h e n 
V e r s ä u m n i s - u n d s t r e i t i g e m U r t e i l : 759 
— K o m p e t e n z d e s R e c h t s m i t t e l g e r i c h t s 
K e i n e B e f u g n i s z u r E n t s c h e i d u n g ü b e r 
n o c h i n 1. I n s t a n z a n h ä n g i g e T e i l e des 
S t r e i t g e g e n s t a n d e s , a u c h n i c h t a u f A n t r a g 
e i n e r P a r t e i : 460*, 684* 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
K o s t e n s c h l u ß u r t e i l b e i g ä n z l i c h f e h l e n d e r 
H a u p t s a c h e e n t s c h e i d u n g a n f e c h t b a r : 
1154 
— T e i l u r t e i l 
E r l a ß d u r c h d a s B e r u f u n g s g e r i c h t : 496 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l g e g e n B e r u f u n g s k l ä g e r 
A u c h i n K i n d s c h a f t s s a c h e n m ö g l i c h : 759 
B e r u f u n g s f r i s t 
B e g i n n d e r B e r u f u n g s f r i s t b e i Z u s t e l l u n g 
e i n e s o h n e G r ü n d e a b g e f a ß t e n U r t e i l s , a u c h 
w e n n d i e V o r a u s s e t z u n g e n d e s § 313a Z P O 
n i c h t v o r l i e g e n : 81 
XII 
K e i n L a u f d e r B e r u f u n g s f r i s t b e i Z u s t e l l u n g 
e i n e r a b g e k ü r z t e n o d e r u n v o l l s t ä n d i g e n A u s ­
f e r t i g u n g : 81 
B e r u f u n g s u r t e i l 
s. R e v i s i o n 
B e s c h l u ß i n d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r ­
k e i t 
s. W i r k s a m k e i t e i n e s B e s c h l u s s e s 
B e s c h w e r d e s R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e des 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s ) 
B e s c h w e r d e 
s. a u c h E h e w o h n u n g ( Z u w e i s u n g s v e r f a h ­
ren) , e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g , H e r a u s g a b e ­
a n o r d n u n g , S o r g e r e c h t s r e g e l u n g , P r o z e ß k o ­
s t e n h i l f e , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
— A u s s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s 
B e s c h w e r d e s ta t thaf t , a b e r A n s c h l i e ß u n g 
n i c h t m ö g l i c h : 892* 
— B e g r ü n d u n g b e f r i s t e t e r B e s c h w e r d e 
A u c h b e i e i n f a c h l i e g e n d e n F ä l l e n k u r z e , 
s c h r i f t l i c h e D a r s t e l l u n g d e s A n f e c h t u n g s ­
g r u n d e s n o t w e n d i g : 728 
— B e s c h w e r d e b e f u g n i s 
K e i n e B e s c h r ä n k u n g d e r B e s c h w e r d e b e ­
f u g n i s n a c h § 57 I N r . 9 F G G a u f n a t ü r l i ­
c h e P e r s o n e n : 761 
— f u n k t i o n e l l e Z u s t ä n d i g k e i t 
B e s c h w e r d e g e g e n A b g a b e e n t s c h e i d u n g 
n a c h § 18 H a u s r V O : 961 A 
— K o s t e n e r s t a t t u n g 
B e i F a m i l i e n s t r e i t i g k e i t e n Z u r ü c k h a l t u n g 
b e z ü g l i c h K o s t e n e r s t a t t u n g s p f l i c h t gebo ­
t e n : 530 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
A n f e c h t b a r k e i t e i n e r A b g a b e e n t s c h e i ­
d u n g n a c h § 18 H a u s r V O ? : 957 A 
B e i g r e i f b a r e r G e s e t z e s v e r l e t z u n g a u c h 
g e g e n u n a n f e c h t b a r e B e s c h l ü s s e : 514, 
5 1 5 , 5 1 7 , 6 1 7 , 6 2 1 , 9 3 9 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n B e s t ä t i g u n g e i ­
nes R e c h t s k r a f t v e r m e r k s e ines S c h e i ­
d u n g s u r t e i l s d u r c h E n t s c h e i d u n g des 
P r o z e ß g e r i c h t s , a u c h n i c h t g e g e n d e n e i ­
n e n A u f h e b u n g s a n t r a g z u r ü c k w e i s e n d e n 
B e s c h l u ß : 519 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g i m H a u s r a t s v e r f a h r e n : 518 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n n a c h t r ä g l i c h a n 
u n a n f e c h t b a r e E n t s c h e i d u n g a n g e f ü g t e 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g : 621 
B e s c h w e r d e g e g e n V o r b e s c h e i d , a b e r 
n i c h t g e g e n u n v e r b i n d l i c h e M e i n u n g s ä u ­
ß e r u n g e n des G e r i c h t s : 92 
B e s c h w e r d e , s o f o r t i g e 
U m f a n g d e r P o s t u l a t i o n s f ä h i g k e i t des b e i m 
F a m G o d e r ü b e r g e o r d n e t e n L G zuge la s se ­
n e n R e c h t s a n w a l t s b e i s o f o r t i g e r B e s c h w e r ­
d e i n F a m i l i e n s a c h e n : 516 
B e s c h w e r d e , w e i t e r e 
— B e s c h r ä n k u n g 
U n w i r k s a m k e i t d e r B e s c h r ä n k u n g b e i u n ­
t e i l b a r e m V e r f a h r e n s g e g e n s t a n d : 1061 
— B e s c h w e r 
K e i n e Z u l ä s s i g k e i t d e r w e i t e r e n B e ­
s c h w e r d e a l l e i n w e g e n B e s c h w e r d u r c h 
e r s t i n s t a n z l i c h e E n t s c h e i d u n g : 683* 
— E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e 
A u s w i r k u n g e n a u f B e s c h w e r d e v e r f a h r e n : 
839 
— f u n k t i o n e l l e Z u s t ä n d i g k e i t 
W e i t e r e B e s c h w e r d e z u m O L G n a c h B e ­
s c h w e r d e e n t s c h e i d u n g d e s L G ü b e r ve r ­
m e i n t l i c h e V o r m u n d s c h a f t s - , t a t s ä c h l i c h e 
F a m i l i e n s a c h e : 1103* 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
B e s c h w e r d e e n t s c h e i d u n g ü b e r A u s ­
k u n f t s a n s p r u c h des n i c h t e h e l i c h e n V a ­
te rs an fech tba r : 1169 
K e i n e A n f e c h t u n g v o n B e s c h w e r d e e n t ­
s c h e i d u n g e n ü b e r V o l l s t r e c k u n g s m a ß ­
n a h m e n n a c h § 33 F G G : 1009* 
B e s i t z 
P r o b l e m e d e r B e s i t z v e r h ä l t n i s s e a n E h e w o h ­
n u n g u n d H a u s r a t : 866 Β 
B e s i t z s c h u t z k l a g e w e g e n H a u s r a t s 
s. a u c h Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
A b g a b e e i n e s i s o l i e r t a n h ä n g i g g e m a c h t e n 
V e r f a h r e n s a n F a m i l i e n g e r i c h t , k e i n e A u s s e t ­
z u n g b i s z u r E n t s c h e i d u n g ü b e r H a u s r a t s v e r ­
t e i l u n g : 166 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h § 1361a B G B : 164 
B e s t e h e n e i n e r E h e 
s. F e s t s t e l l u n g s k l a g e 
B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h ­
r u n g 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
B e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g 
s. B e t r i e b s r e n t e n 
B e t r i e b s r e n t e n 
— D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e u n d a rbe i t s ­
r e c h t l i c h e A u s w i r k u n g e n : 1143 
— G l e i c h b e h a n d l u n g 
N o t w e n d i g k e i t b e z ü g l i c h H i n t e r b l i e b e ­
n e n v e r s o r g u n g , i n A n l e h n u n g a n R e g e ­
l u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e ­
r u n g : 1027,1029 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B e g r i f f d e r U n v e r f a l l b a r k e i t : 558 Β 
B e u r t e i l u n g d e r U n v e r f a l l b a r k e i t — m a ß ­
g e b l i c h e r Z e i t p u n k t ? : 558 Β 
P r o b l e m e : 245 B , 557 Β 
t e i l d y n a m i s c h e A n w a r t s c h a f t e n , B a r w e r t ­
e r m i t t l u n g : 192,557 Β 
V o r d i e n s t z e i t e n k e i n e d u r c h G e s e t z d e r 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t g l e i c h g e s t e l l t e Z e i ­
t en , s o w e i t l e d i g l i c h E n t l o h n u n g f ü r w ä h ­
r e n d d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t e r b r a c h t e 
b e s o n d e r e L e i s t u n g e n : 609 
B e z u g s p e r s o n 
N o t w e n d i g k e i t f ü r K l e i n k i n d : 126 Β 
B i g a m i e 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B i l l i g k e i t s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
B i n d u n g s w i r k u n g 
s. Z u s t ä n d i g k e i t ( V e r w e i s u n g ) 
B l u t g r u p p e n g u t a c h t e n 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
B r e m e n 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
B r e m e r T a b e l l e 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( V o r s o r g e u n t e r h a l t ) 
T a b e l l e n a c h d e m S t a n d v o m 1.1.1983 / 
1.9.1983/1.1.1984: 1197 
B r i e f t e s t a m e n t 
s. T e s t a m e n t 
B u n d e s a n g e s t e l l t e n t a r i f v e r t r a g 
s. M u t t e r s c h a f t 
B ü r g s c h a f t 
s. a u c h T e i l n i c h t i g k e i t 
A u c h b e i Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t k e i n z u ­
s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e s G e s c h ä f t , s e lb s t b e i 
V e r b ü r g u n g d e r H ö h e n a c h ü b e r d e n W e r t 
des g e s a m t e n V e r m ö g e n s : 455* 
B u l g a r i e n 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — A u s s c h l u ß b e i he-
t e r o l o g e r I n s e m i n a t i o n m i t E i n w i l l i g u n g des 
E h e m a n n e s d e r M u t t e r : 859 A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 858 A 
S c h e i d u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 858 A 
U n t e r h a l t s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 859 A 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
s. V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t — V e r f a s s u n g s w i ­
d r i g k e i t — v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e g u n g 
C 
C e l l e 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
c l a u s u l a r e b u s s i e s t a n t i b u s 
s. W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
C o n t e r g a n - S t i f t u n g 
s. P r o z e ß k o s t e n h i l f e , U n t e r h a l t 
D 
D a r l e h e n 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
D a r l e h e n s a u f n a h m e d u r c h E h e g a t t e n 
s. G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h 
D a r l e h e n s v e r t r a g 
N i c h t i g k e i t e i ne s D a r l e h e n s v e r t r a g e s z u r 
H e r b e i f ü h r u n g e i n e r S c h e i n e h e , k e i n e R ü c k ­
f o r d e r u n g des D a r l e h e n s b e t r a g e s : 1023 
D a t e n s c h u t z u n d P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
P r o b l e m e b e i A d o p t i o n e n u n d S p e r r v e r m e r ­
k e n : 867 Β 
D a u e r p f l e g e k i n d 
s. P f l e g e e l t e r n , P f l e g e k i n d e r , P f l e g e v e r h ä l t ­
n i s s e 
D D R 
B e w i l l i g u n g d e r ö f f e n t l i c h e n Z u s t e l l u n g w e ­
g e n f e h l e n d e r D u r c h f ü h r u n g b u n d e s d e u t ­
s c h e r Z u s t e l l u n g s e r s u c h e n i n d e r D D R : 1155 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 230 A 
E r b r e c h t v o n A d o p t i w e r w a n d t e n : 98 
F a m i l i e n r e c h t , a l l g e m e i n : 127 Β 
W i r k s a m k e i t e i n e r S o r g e r e c h t s r e g e l u n g a u c h 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , k e i n e e r n e u t e S a c h ­
e n t s c h e i d u n g m ö g l i c h : 94 
D e u t s c h e r F a m i l i e n g e r i c h t s t a g 
s. F a m i l i e n g e r i c h t s t a g 
D e u t s c h e r V e r e i n f ü r ö f f e n t l i c h e u n d p r i v a ­
t e F ü r s o r g e 
B e r i c h t ü b e r d i e T ä t i g k e i t u n d A u f g a b e n : 
447 Β 
D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s s o r e n 
V o l l e E i n b e z i e h u n g i n d e n V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h w i e B e a m t e n v e r s o r g u n g a u c h b e i i m 
Z e i t p u n k t d e r S c h e i d u n g n o c h n i c h t e m e r i ­
t i e r t e n P r o f e s s o r e n : 467* 
D i e n s t b e z ü g e , k i n d b e z o g e n e B e s t a n d t e i l e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls E i n k o m m e n des U n t e r ­
h a l t s p f l i c h t i g e n , k e i n A u s g l e i c h z w i s c h e n 
d e n E l t e r n t e i l e n , d e n n o c h A u s g l e i c h d e s 
K i n d e r g e l d e s : 49*, 753 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls E i n k o m m e n d e s 
U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s b e i G e w ä h r u n g f ü r 
K i n d e r aus f r ü h e r e n E h e n : 706 
D i e n s t v e r t r a g 
K e i n A u s s c h l u ß des K ü n d i g u n g s r e c h t s n a c h 
§§ 627, 628 B G B d u r c h A G B : 911 
D i f f e r e n z m e t h o d e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
s. B e t r i e b s r e n t e n , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u ­
g e w i n n a u s g l e i c h 
XIII 
Doppelehe 
s. Versorgungsausgleich (Bigamie) 
Doppelverdienerehe 
s. Mitarbeitspflicht 
D r i t t w i r k u n g der Grundrechte 
Ge l tung des Gleichbehandluhgssatzes i m 
Arbeitsrecht — Bedeutung bei Hinterbliebe­
nenrenten aus betrieblicher Altersversor­
gung: 1027,1029 
D r o g e n a b h ä n g i g k e i t 
s. Personensorge (Entziehung), Adopt ion (Er­
setzung der Einwilligung) 
D ü r f t i g k e i t s e i n r e d e 
s. Erbenhaftung 
E 
E h e 
Rechtstheoretische E inordnung als „ o r g a n i ­
sierte Rechtsperson": 1204 Β 
: E h e ä h n l i c h e Gemeinschaft 
s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Eheanbahnungsvertrag 
s. auch Ehemaklervertrag 
A n w e n d u n g des § 628 B G B auf vorzeitige 
K ü n d i g u n g des K u n d e n : 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B auf Verpfl ich­
tung zu einer auf H e r b e i f ü h r u n g einer Ehe­
s c h l i e ß u n g gerichteten T ä t i g k e i t : 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B u n a b h ä n g i g von 
der dogmatischen E inordnung als Werk­
oder Dienstvertrag: 1226 
E r f o l g s u n a b h ä n g i g e V e r g ü t u n g durch A G B 
vereinbar: 987* 
Unwirksamkei t einer A G B - K l a u s e l zum A u s ­
s c h l u ß der R ü c k f o r d e r u n g auch bei vorzeiti­
ger K ü n d i g u n g : 987* 
Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit bei 
Vere inbarung einer ü b e r h ö h t e n V e r g ü t u n g : 
987* 
E h e b r u c h 
s. Pflichtteilsentziehung 
Ehegat ten 
s. auch Gesamtschuldnerausgleich 
V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e Folgen u n d Regelun­
gen bei bestehender Ehe: 868 Β , 
Wohnungseigentum — Bruchteilsgemein­
schaft b e z ü g l i c h des Wohnungseigentums, 
gesamtschuldnerische Haftung für Beitrag 
nach § 1 6 W E G : 561 Β 
Ehegattenerbrecht 
; E i n f l u ß des G ü t e r s t a n d e s : 232 A 
Erha l tung der Ehewohnung: 235 A 
G ü t e r s t a n d s a b h ä n g i g k e i t , Reform: 234 A 
Kinder lose Ehe: 227 A 
K o n k u r r e n z mit Verwandten zweiter u n d 
dritter O r d n u n g des Erblassers: 235 A 
P f l i c h t t e i l s a n s p r ü c h e : 233 A 
Rechtsgeschichte: 228 A 
Rechtsvergleichung: 230 A 





E r s a t z a n s p r ü c h e gegen Dritten aus Unfal l , 
f ü r den auch der Ehegatte des Verletzten 
verantwortlich ist, nicht von vorneherein u m 
Mitverantwortungsteil des Ehegatten zu k ü r ­
zen: 25* 
Ehegatteninnengesellschaft 
Allgemeines: 541 A 
Ausgle ich v o n V e r m ö g e n s z u w ä c h s e n a u ß e r ­
halb des G ü t e r r e c h t s : 541 A 
Gesellschaftsvertrag, Voraussetzungen für 
stillschweigenden A b s c h l u ß : 795* 
B e w u ß t s e i n der Ehegatten für konkludente 
G r ü n d u n g nicht erforderlich, aber kein ent­
gegenstehender gemeinsamer Wille: 485* 
Zusammenwirken zur Schaffung eines Fami­
l ienwohnheims nicht ausreichend: 495, 795* 
Wegfall der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , V e r h ä l t n i s 
z u m Zugewinnausgleich: 542 A 
Ehegattenspl i t t ing 
K e i n Gebot aufgrund Gleichbehandlung zur 
Ausdehnung auf Alleinstehende mit K i n ­
dern: 129+ 
Ehegattenunterhalt 
s. auch P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß , Unterhalts­
richtlinien 
— Anzurechnendes Einkommen des Unter­
h a l t s g l ä u b i g e r s 
E i n k o m m e n aus unzumutbarer Zweitar­
beit r e g e l m ä ß i g anrechnungsfrei: 707 
Ke ine K i n d e r z u s c h ü s s e , die voll für den 
Unterhalt eines nicht gemeinsamen K i n ­
des verwendet werden: 705 
Ke ine kindbezogenen Anteile der Dienst­
b e z ü g e u n d keine kindbezogenen steuerli­
chen Vorteile: 707 
— Aufstockungsunterhalt 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstags an Rechtsberatung und 
Rechtsprechung: 1200 
Empfehlungen des 5. Deutschen Fami­
liengerichtstags an den Gesetzgeber: 1202 
— A u s s c h l u ß ( T e i l a u s s c h l u ß ) wegen Fehl­
verhaltens 
Beweislast für Verhalten und für einseiti­
gen V e r s t o ß gegen eheliche Pflichten 
be im Unterhaltsschuldner: 671* 
Herabsetzung nur in dem M a ß , als die 
Inanspruchnahme unbillig: 670* 
R e g e l m ä ß i g auch kein Unterhaltsan­
spruch gegen die Verwandten: 863 A 
Vergehen gegen den anderen Ehegatten 
nur i m Rahmen der Spezialvorschrift des 
§ 15791 Nr . 2 B G B zu b e r ü c k s i c h t i g e n : 587 
— Bemessung 
Anwendungsbereich von Differenzme­
thode, Additionsmethode und Subtrak­
tionsmethode: 1236 
Vorsorgeunterhalt und Krankenversiche­
rungsunterhalt: 154*, 331 A , 401, 926, 927, 
929,1074 A 
— Beweis last für B e d ü r f t i g k e i t 
R e g e l m ä ß i g U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r , nicht je­
doch bei Behauptung des Wegfalls auf­
grund strafbarer Handlung: 671* 
— Ehe l i che L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
Ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g einer w ä h r e n d 
der Trennung aufgenommenen unzumut­
baren E r w e r b s t ä t i g k e i t : 146*, 719 
Ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g des zur V e r m ö ­
gensbildung verwendeten Teils des E i n ­
kommens: 925 
— Einzusetzendes Einkommen 
Beurtei lung ohne R ü c k s i c h t auf beste­
hende U n p f ä n d b a r k e i t von Rentenan­
s p r ü c h e n : 675* 
E n t s c h ä d i g u n g für S c h ö f f e n t ä t i g k e i t i m 
wesentlichen zur Deckung des Mehrauf­
wandes erforderlich: 673* 
Grundrente nach dem B V e r s G : 672* 
Renten nach dem B E G wegen Schadens 
an Gesundheit oder im beruflichen Fort­
kommen: 674* 
Sitzungsgelder aus Mitwirkung in einer 
kommunalen Bezirksvertretung: 672* 
U b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g e n , soweit Ü b e r ­
s t ü n d e n für a u s g e ü b t e T ä t i g k e i t berufsty­
pisch: 886* 
— Erwerbslosenunterhalt 
Begrenzung des Anspruchs auf voraus­
sichtliche Dauer der Arbeitsplatzsuche: 
716 
Darlegungslast b e z ü g l i c h ausreichender 
B e m ü h u n g e n um Arbeitsplatz: 927 
Zeit l ich u n b e s c h r ä n k t e Zuerkennung, 
M ö g l i c h k e i t des Unterhaltsschuldners zu 
s p ä t e r e r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 725 
— Erwerbsobliegenheit 
B e i Verletzung der Obliegenheit durch 
beide Ehegatten Zurechnung fiktiver E in ­
k ü n f t e an beide: 1233 
— Ex i s t enzmin imum 
für E r w e r b s t ä t i g e bei 800 D M , für Nichter- ! 
w e r b s t ä t i g e bei 750 D M : 716 
— Hohe des Unterhalts 
Unterschied zwischen „ v o l l e m " und „ g e ­
schuldetem" Unterhalt: 654 A , 719 
— I d e n t i t ä t 
Fehlende I d e n t i t ä t zwischen Trennungs­
u n d Geschiedenenunterhalt: 206,290 
— Kinderbetreuungsunterhalt 
Keine B e r ü c k s i c h t i g u n g eines unstreitig 
aus einer anderen Beziehung stammen­
den Kindes: 142* 
— Kinderge ld 
Keine Verrechnung des Kindergeldes 
nach unterbliebenem Kindergeldaus­
gleich bei f r ü h e r e r Beurteilung des K i n ­
desunterhalts: 395 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
s. auch Realsplitting 
Keine Notwendigkeit zur Weiterbezah­
lung von Bereitstellungszinsen für Darle­
hen für geplantes Familienheim: 673* 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des Sorgeberech­
tigten 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des Betreuungsbedarfs 
h u r hinsichtlich entstehender finanzieller 
Aufwendungen: 673* 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t bei bereits titulier­
ten A n s p r ü c h e n von K i n d e r n 
Keine einseitige Minderung des Ehegat­
tenunterhalts, sondern ab M ö g l i c h k e i t der 
Wirkung einer zu erhebenden A b ä n d e ­
rungsklage g l e i c h m ä ß i g e K ü r z u n g : 716 
— Nutzung des Famil ienheims 
Empfehlungen des 5. Deutschen F a m i ­
liengerichtstags an Rechtsberatung u n d 
Rechtsprechung: 1200 
— Schlechterful lung 
Keine Anwendung des § 1613 I B G B auf 
Schadenersatzanspruch: 394 
Z u s t ä n d i g k e i t des Familiengerichts für 
Schadenersatzanspruch: 394 
— Trennungsbedingter Mehrbedarf 
K e i n Pauschalansatz, sondern S c h ä t z u n g 
des Aufwandes: 886* 
— Ü b e r s t u n d e n 
s. oben einzusetzendes E i n k o m m e n 
— Unzumutbare T ä t i g k e i t des Unterhalts­
pflichtigen 
Anwendung des § 1577 II B G B zu seinen 
Gunsten: 656 A 
— vol ler Unterhalt 
B e r ü c k s i c h t i g u n g von trennungsbeding­
tem Mehrbedarf: 146*, 458*, 727,803*, 883* 
jedoch kein Pauschalansatz: 882* 
Ehegattenunterhalt v o r einer T r e n n u n g 
— Ausbi ldungsunterhalt 
Vorrangige Verpflichtung des Ehegatten 
g e g e n ü b e r den Verwandten zur Finanzie­
rung eines Studiums: 1030 
— Taschengeldanspruch des nicht erwerbs­
t ä t i g e n Ehegatten 
Diskussion der P f ä n d b a r k e i t u n d der da­
f ü r geltenden Regeln: 520 
P f ä n d b a r k e i t nach § 850b I N r . 2 Z P O : 940 
— Wirtschaftsgeld 
A n s p r u c h durch zeitlich befristete einst-
weilige V e r f ü g u n g durchsetzbar: 1121 
Ehegattenunterhalt f ü r die Trennungszei t 
— Ä n d e r u n g der L e b e n s v e r h ä l t n i s s e seit 
der Trennung 
Beweislast desjenigen, der sich auf unge­
w ö h n l i c h e Ä n d e r u n g beruft: 352*, 603 
— Ausbi ldungsunterhalt 
Bemessung ohne R ü c k s i c h t auf ( s u b s i d i ä ­
re) staatliche A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 585 
— Auskunftsanspruch 
Ke ine Regelung durch einstweilige A n ­
ordnung m ö g l i c h : 514, 515 
— A u s s c h l u ß wegen Fehlverhaltens 
Geburt eines nichtehelichen K i n d e s für 
sich kein G r u n d : 309 
— Bemessung bei sehr hohem E i n k o m m e n : 
279 
— Erwerbsobl iegenheit des Unterhaltsbe­
rechtigten 
x r v 
R e g e l m ä ß i g k e i n e E r w e r b s o b l i e g e n h e i t 
b e i 3 0 j ä h r i g e r „ H a u s f r a u e n e h e " : 671* 
K e i n e P f l i c h t z u r A u f g a b e e ine s w ä h r e n d 
d e r E h e b e t r i e b e n e n , z i e l s t r e b i g for tge­
f ü h r t e n S t u d i u m s : 586 
— K i n d e r b e t r e u u n g s u n t e r h a l t 
V o r h e r i g e S o r g e r e c h t s r e g e l u n g als V o r ­
a u s s e t z u n g b e i e i n s e i t i g e m V e r l a s s e n , 
k e i n R ü c k b e z u g d e r R e g e l u n g des S c h e i ­
d u n g s u r t e i l s : 142* 
— N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e 
N o t w e n d i g e s R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s 
a u c h b e i V o r g e h e n g e g e n e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g v o r h a n d e n : 1148 
— P r o z e ß v e r g l e i c h 
G e l t u n g s d a u e r a u c h b e i A b s c h l u ß i m 
e i n s t w e i l i g e n V e r f ü g u n g s v e r f a h r e n n i c h t 
r e g e l m ä ß i g b e s c h r ä n k t , s o n d e r n i m Z w e i ­
f e l R e g e l u n g des A n s p r u c h s se lbs t : 1122 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
N i c h t i g k e i t e ines V e r z i c h t s f ü r d i e Z u ­
k u n f t w e g e n G e s e t z e s V e r s t o ß e s : 177 
— U n z u m u t b a r e E r w e r b s t ä t i g k e i t des 
U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s 
A n w e n d u n g d e r s i c h aus § 1577 II B G B 
e r g e b e n d e n G r u n d s ä t z e : 147*, 653 A , 719 
E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
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B e g r e n z u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t n a c h 
§ 1581 B G B n u r d u r c h G e f ä h r d u n g des 
e i g e n e n a n g e m e s s e n e n U n t e r h a l t s , n i c h t 
d u r c h M e h r v e r d i e n s t des U n t e r h a l t s g l ä u ­
b i g e r s : 680* 
B e i V o r l i e g e n d e r V o r a u s s e t z u n g e n des 
§ 1581 B G B ges te ige r te E r w e r b s o b l i e g e n ­
h e i t d e s U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s m ö g l i c h : 
569* 
B e r e c h n u n g des U n t e r h a l t s d e r f r ü h e r e n 
E h e f r a u b e i F e h l e n d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
d e s § 1582 B G B : 679* 
V e r z i c h t des E h e g a t t e n z u g u n s t e n des 
U n t e r h a l t s d e r g e m e i n s a m e n K i n d e r : 210 
K e i n V o r r a n g d e r f r ü h e r e n E h e f r a u b e i 
K i n d e r b e t r e u u n g i n b e i d e n E h e n : 283 
K e i n V o r r a n g d e r g e g e n w ä r t i g e n E h e f r a u 
g e g e n ü b e r d e r f r ü h e r e n b e i F e h l e n d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 1582 B G B : 680* 
— M a n g e l f a l l b e i U n t e r h a l t s a n s p r u c h n a c h 
a l t e m R e c h t 
B e w e i s l a s t des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s f ü r 
V o r h a n d e n s e i n u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e r V e r ­
w a n d t e r , B e w e i s l a s t des U n t e r h a l t s g l ä u ­
b i g e r s f ü r d e r e n L e i s t u n g s u n f ä h i g k e i t : 
715 
K e i n V o r r a n g d e r f r ü h e r e n E h e f r a u b e i 
S c h e i d u n g n o c h n a c h a l t e m R e c h t , g l e i c h ­
m ä ß i g e K ü r z u n g d e r A n s p r ü c h e : 508, 712 
— M u t w i l l i g e H e r b e i f ü h r u n g d e r B e d ü r f t i g ­
k e i t 
V e r b r a u c h e ines T e i l s e ines v o r z e i t i g aus­
b e z a h l t e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s f ü r l u x u ­
r i ö s e Z w e c k e : 506 
— „ P o s i t i v e " B i l l i g k e i t s k l a u s e l 
s. o b e n B i l l i g k e i t s u n t e r h a l t 
— P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n A n s p r u c h z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n 
E h e g a t t e n : 188 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s f ü r L e i s t u n g s ­
k l a g e 
n i c h t w ä h r e n d w e i t e r g e l t e n d e r e i n s t w e i l i ­
g e r A n o r d n u n g : 620 
— S o n d e r b e d a r f 
A u c h b e i A n s p r u c h aus § 58 E h e G k e i n e 
v o r h e r i g e I n v e r z u g s e t z u n g f ü r r ü c k w i r ­
k e n d e G e l t e n d m a c h u n g n o t w e n d i g : 29* 
U m z u g s k o s t e n w e g e n A u f n a h m e e ine r 
E r w e r b s t ä t i g k e i t a m n e u e n W o h n o r t S o n ­
d e r b e d a r f : 29* 
— U n t e r h a l t s b e i t r a g s p f l i c h t n a c h a l t e m 
R e c h t 
V e r h ä l t n i s z u r U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r V e r ­
w a n d t e n : 258*, 714 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
V e r e i n b a r t e n o t a r i e l l e B e u r k u n d u n g 
W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t r u n g : 174 
W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e b e i Ä n d e ­
r u n g d e r S o r g e r e c h t s r e g e l u n g ü b e r ge­
m e i n s a m e K i n d e r : 177 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t , N i c h t i g k e i t 
B e u r t e i l u n g d e r S i t t e n w i d r i g k e i t n a c h 
G e s a m t c h a r a k t e r d e r V e r e i n b a r u n g : 137* 
B e u r t e i l u n g d e r S i t t e n w i d r i g k e i t aus d e r 
G e s a m t s c h a u s ä m t l i c h e r o b j e k t i v e r u n d 
s u b j e k t i v e r M o m e n t e : 174 
S i t t e n w i d r i g k e i t m ö g l i c h b e i en t s t ehen ­
d e r S o z i a l h i l f e b e d ü r f t i g k e i t a u c h o h n e 
S c h ä d i g u n g s a b s i c h t g e g e n ü b e r S o z i a l h i l ­
f e t r ä g e r : 137* 
U n w i r k s a m e r V e r t r a g z u L a s t e n D r i t t e r 
b e i B e w u ß t s e i n k ü n f t i g e r S o z i a l h i l f e b e ­
d ü r f t i g k e i t : 174 
— U n z u m u t b a r e E r w e r b s t ä t i g k e i t des 
U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s 
N i c h t e r f ü l l u n g d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t a ls 
G r u n d f ü r d i e A u f n a h m e o h n e B e d e u t u n g 
f ü r d i e A n w e n d u n g des § 1577 II B G B : 
146* 
— V e r w i r k u n g e ine s A n s p r u c h s n a c h a l t e m 
R e c h t 
M ö g l i c h k e i t e i n e r t e i l w e i s e n V e r w i r k u n g 
a u f g r u n d e n t s p r e c h e n d e r A n w e n d u n g 
des § 1579 I B G B : 1135 
— V o r r a n g d e r b i s h e r i g e n E h e f r a u 
s. a u c h o b e n M a n g e l f a l l 
1 4 j ä h r i g e E h e n i c h t u n b e d i n g t v o n l a n g e r 
D a u e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g des A l t e r s d e r 
E h e f r a u : 281 
1 5 j ä h r i g e E h e r e g e l m ä ß i g v o n l a n g e r D a u ­
er: 888* 
E h e d a u e r n u r Z e i t b i s z u r R e c h t s h ä n g i g ­
k e i t des S c h e i d u n g s a n t r a g s : 887* 
8 j ä h r i g e k i n d e r l o s e D o p p e l v e r d i e n e r e h e 
n i c h t v o n l a n g e r D a u e r : 680* 
— V o r s o r g e u n t e r h a l t 
K e i n e A u s k u n f t s p f l i c h t o d e r D a r l e g u n g s ­
las t b e z ü g l i c h V e r w e n d u n g : 152*, 677*, 
925 ,1074 A 
B e m e s s u n g n a c h f i k t i v e n B e i t r ä g e n z u r 
g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g aus E l e ­
m e n t a r u n t e r h a l t : 154*, 926, 1074 A 
B e r e c h n u n g b e i e i g e n e r v e r s i c h e r u n g s ­
p f l i c h t i g e r T ä t i g k e i t des U n t e r h a l t s g l ä u ­
b i g e r s : 401 ,929 
B e r e c h n u n g b e i A n w e n d u n g d e r D i f f e ­
r e n z m e t h o d e a u f D o p p e l v e r d i e n e r e h e : 
677* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g e ines f i k t i v e n 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r a g s b e i H o c h ­
r e c h n u n g n a c h „ B r e m e r T a b e l l e " : 888* 
B r e m e r T a b e l l e n a c h d e m S t a n d v o m 
1.1.1983 / 1.9.1983 / 1.1.1984: 1197 
R e g e l m ä ß i g K ü r z u n g des n a c h Q u o t e n 
b e r e c h n e t e n E l e m e n t a r u n t e r h a l t s : 928 
K e i n e K ü r z u n g des E l e m e n t a r u n t e r h a l t s 
b e i h o h e m E i n k o m m e n des U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n : 401, 924, 925 
N o t w e n d i g e S u b s t a n t i i e r u n g i m P r o z e ß : 
152* 
B e i P f l i c h t z u A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t 
a u c h A n s p r u c h a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t ne­
b e n e i g e n e r v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e r T ä ­
t i g k e i t des U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s : 401 
— W e i t e r g e l t u n g e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n ­
o r d n u n g 
F e h l e n d e s R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s für L e i ­
s t u n g s k l a g e : 620 
— Z u m u t b a r e E r w e r b s t ä t i g k e i t des U n t e r ­
h a l t s g l ä u b i g e r s 
K e i n e A n w e n d u n g des § 1577 II B G B a u f 
E i n k ü n f t e a n r e c h n u n g : 146*, 655 A , 720 
E h e g ü t e r r e c h t 
s. G ü t e r g e m e i n s c h a f t , Z u g e w i n n a u s g l e i c h , 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
E h e l i c h e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
E h e l i c h e r k l ä r u n g 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
A b l e h n u n g des A u s s p r u c h s — B e s c h w e r d e ­
b e r e c h t i g u n g n u r des A n t r a g s t e l l e r s : 532 
N a m e n des i n z w i s c h e n ve rhe i r a t e t en K i n d e s 
— N e u e r G e b u r t s n a m e n u r b e i e n t s p r e c h e n ­
d e r E r k l ä r u n g b e i d e r E h e g a t t e n a u c h n e u e r 
F a m i l i e n n a m e : 760 
V o r a u s s e t z u n g e n — f o r m b e d ü r f t i g e r A n t r a g , 
d e r d e m K i n d e s w o h l e n t s p r i c h t : 533 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
s. A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t 
E h e m a k l e r v e r t r a g 
s. a u c h E h e a n b a h n u n g s v e r t r a g 
— A b g r e n z u n g 
E r s t e l l u n g v o n P a r t n e r v o r s c h l ä g e n a ls 
E h e m a k l e r v e r t r a g : 908 
W e r k v e r t r a g : 909 
D i e n s t v e r t r a g : 911 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h 
J e d e V e r m i t t l u n g de s p a s s e n d e n L e b e n s ­
p a r t n e r s s c h l e c h t h i n : 909 
— A u s s c h l u ß d e r R ü c k f o r d e r u n g des ge­
z a h l t e n E h e m a k l e r l o h n s 
K e i n e A n w e n d u n g de s § 656 I S. 2 B G B 
b e i n i c h t i g e m V e r t r a g o d e r n a c h t r ä g l i ­
c h e m W e g f a l l : 987* 
— U n k l a g b a r k e i t 
a u c h b e i E i n k l e i d u n g i n W e r k v e r t r a g : 909, 
1226 
R e s t r i k t i v e A n w e n d u n g des § 656 B G B : 
909 
E h e n a m e n 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
E h e r e c h t 
E n t w i c k l u n g i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
G r u n d f r a g e n de s k i r c h l i c h e n E h e r e c h t s : 
335 Β 
K o n k u r r e n z z w i s c h e n k i r c h l i c h e r u n d s t aa t l i ­
c h e r E h e s c h l i e ß u n g : 335 Β 
E h e s a c h e 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
E h e s c h e i d u n g 
s. a u c h R e c h t s k r a f t , S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
e i n b a r u n g 
— F o l g e n f ü r E l t e r n u n d K i n d e r : 125 Β 
— H ä r t e k l a u s e l 
N u r s e h r e i n g e s c h r ä n k t e A n w e n d u n g des 
§ 1568 B G B i n d e r P r a x i s : 981 Β 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t e i n e s V e r f a h r e n s i m 
A u s l a n d 
K e i n e S p e r r w i r k u n g f ü r d e u t s c h e s V e r ­
f a h r e n b e i s o n s t b e s t e h e n d e r u n z u m u t b a ­
re r B e e i n t r ä c h t i g u n g de s R e c h t s s c h u t z e s 
des d e u t s c h e n E h e g a t t e n : 366* 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 556 B , 783 Β 
— S c h e i n e h e 
s. P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
— T r e n n u n g s f r i s t e n 
S e l b s t m o r d g e f a h r a l s G r u n d f ü r d i e A n ­
w e n d u n g d e r H ä r t e k l a u s e l : 1133 
— T r e n n u n g s j a h r 
S c h e i t e r n s v e r m u t u n g n u r b e i V o r l i e g e n 
d e r V o r a u s s e t z u n g e n d e s § 630 Z P O : 1132 
U n v e r z ü g l i c h e A b w e i s u n g des S c h e i ­
d u n g s a n t r a g e s b e i v e r f r ü h t e r E i n r e i ­
c h u n g ? : 821, 822, 1044 
— V e r f a h r e n s k o s t e n 
A n w e n d u n g v o n § 97 I I Z P O a u f S c h e i ­
d u n g u n d F o l g e s a c h e n : 291 
— V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l g e n n a c h e n g l i ­
s c h e m R e c h t : 557 Β 
E h e s c h e i d u n g s s t a t u t 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
E h e s c h l i e ß u n g 
s. a u c h A r b e i t s r e c h t 
— B e s t ä t i g u n g a n g e b l i c h e r o d e r n i c h t i g e r 
E h e n 
W i l l e d e r E h e g a t t e n z u r F o r t s e t z u n g o d e r 
N e u b e g r ü n d u n g d e r E h e a ls V o r a u s s e t ­
z u n g : 450* 
XVI 
[r— E i n w i l l i g u n g d e s S o r g e b e r e c h t i g t e n je -
' d e r z e i t f r e i w i d e r r u f l i c h : 66 
— E r k l ä r u n g d e s E h e s c h l i e ß u n g s w i l l e n s 
A u c h k o n k l u d e n t d u r c h A n t r a g a u f A n l e ­
g u n g e i n e s F a m i l i e n b u c h e s f ü r angeb ­
l i c h e o d e r n i c h t i g e E h e s c h l i e ß u n g : 450* 
— E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g des S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n 
K e i n E r m e s s e n de s G e r i c h t s , w e n n t r i f t i ­
ge G r ü n d e f e h l e n : 66 
A u c h m ö g l i c h , w e n n k e i n M i ß b r a u c h des 
S o r g e r e c h t s v o r l i e g t : 66 
— F e r n t r a u u n g 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r G ü l t i g k e i t : 450* 
— M i t w i r k u n g d e s S t a n d e s b e a m t e n 
s. S t a n d e s b e a m t e r 
— v e r b o t e n e B e d i n g u n g o d e r Z e i t b e s t i m ­
m u n g 
E h e s c h l i e ß u n g a u f b e s t i m m t e Z e i t o h n e 
A b s i c h t e i n e r e c h t e n G e m e i n s c h a f t : 64 
— V e r s t o ß g e g e n A r t . 13 I I I E G B G B 
s. „ H i n k e n d e E h e " 
— V e r w e i g e r u n g d e r E i n w i l l i g u n g des S o r ­
g e b e r e c h t i g t e n n u r aus t r i f t i g e n G r ü n d e n 
A b w ä g u n g a l l e r f ü r u n d g e g e n d i e E h e ­
s c h l i e ß u n g s p r e c h e n d e n U m s t ä n d e not ­
w e n d i g , v o r a l l e m I n t e r e s s e n des K i n d e s : 
66 
— V o r a u s s e t z u n g 
R e c h t l i c h e B i n d u n g n u r b e i E r k l ä r u n g 
des E h e s c h l i e ß u n g s w i l l e n s als w e s e n t l i ­
c h e m E l e m e n t d e r E h e s c h l i e ß u n g : 450* 
E h e s t ö r u n g 
A n s p r u c h a u f U n t e r l a s s u n g — V o r a u s s e t z u n ­
g e n u n d U m f a n g : 617 
D o g m a t i s c h e E i n o r d n u n g des S c h u t z e s des 
„ r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n B e r e i c h s " d e r 
E h e : 867 Β 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h g e g e n E h e s t ö r e r u n d 
A n s p r u c h g e g e n E h e g a t t e n a u f S c h u t z des 
r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n B e r e i c h s d e r E h e 
k e i n e F a m i l i e n s a c h e n : 617 
E h e t r e n n u n g 
s. I t a l i e n 
E h e v e r t r a g 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
N i c h t i g k e i t d e s A u s s c h l u s s e s des Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h s w e g e n S i t t e n w i d r i g k e i t b e i e i n s e i ­
t i g e m für d e n a n d e r e n n i c h t h i n r e i c h e n d 
d e u t l i c h e n A u s s c h l u ß o h n e G e g e n l e i s t u n g : 
499 
E h e w o h n u n g 
s. a u c h E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g , F a m i l i e n ­
h e i m , M i e t r e c h t 
— B e s i t z v e r h ä l t n i s s e i n u n g e s t ö r t e r E h e : 
866 Β 
— B e t e i l i g u n g d e r K i n d e r i m Z u t e i l u n g s ­
v e r f a h r e n : 553 A 
— B e t e i l i g u n g de s V e r m i e t e r s i m Z u t e i ­
l u n g s v e r f a h r e n : 553 A 
— E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
H e r a u s g a b e - o d e r R ä u m u n g s v e r f ü g u n g i n 
E i n z e l f ä l l e n z u l ä s s i g : 1254 
— I s o l i e r t e s V e r f a h r e n a u f Z u w e i s u n g 
a u c h v o r A n h ä n g i g k e i t d e r S c h e i d u n g z u ­
l ä s s i g : 589, 732 
s tets u n z u l ä s s i g : 1123 
— M i t b e r e c h t i g u n g d e r E h e g a t t e n 
R e c h t l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g : 912 
— N u t z u n g s r e g e l u n g 
V o r r a n g d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g v o r R e ­
g e l n des G e m e i n s c h a f t s r e c h t s : 911 
— Z u w e i s u n g s v e r f a h r e n 
A u s g e s c h l o s s e n n u r b e i E i n i g u n g d e r 
E h e g a t t e n ü b e r d e n V e r b l e i b i n d e r W o h ­
n u n g u n d A b f i n d u n g des w e i c h e n d e n 
P a r t n e r s : 912, 1025 
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A u s w i r k u n g e n a u f a n h ä n g i g e w e i t e r e B e ­
s c h w e r d e : 839 
E n t s c h e i d u n g n a c h e i n s e i t i g e r E r l e d i ­
g u n g s e r k l ä r u n g a ls E n d e n t s c h e i d u n g 
i . S . v . § 621e Z P O : 1262 
F e s t s t e l l u n g d e r E r l e d i g u n g a u c h b e i E i n ­
t r i t t z w i s c h e n E i n r e i c h u n g u n d Z u s t e l ­
l u n g des A n t r a g s m ö g l i c h : 1262 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
A u c h b e i R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e n u r 
a u s n a h m s w e i s e K o s t e n e r s t a t t u n g a n z u ­
o r d n e n : 1264 
— Ö s t e r r e i c h i s c h e s A u ß e r s t r e i t v e r f a h r e n : 
869 Β 
— V e r w e r t u n g e i n e r Z e u g e n v e r n e h m u n g 
E i n s c h r ä n k u n g b e z ü g l i c h de s p e r s ö n l i ­
c h e n E i n d r u c k s b e i u n t e r s c h i e d l i c h e r B e ­
s e t z u n g b e i V e r h a n d l u n g u n d E n t s c h e i ­
d u n g : 836 
F ü r s o r g e p f l i c h t des D i e n s t h e r r n 
s. B e i h i l f e f ü r B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l , 
T r e n n u n g s g e l d 
F ü r s o r g e r e c h t 
V e r h ä l t n i s z u m J u g e n d h i l f e r e c h t : 242 A 
G 
G a r a n t e n s t e l l u n g 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g s c h a f t 
s. T e s t i e r f ä h i g k e i t 
G e b ü h r e n r e c h t 
s. R e c h t s a n w a l t 
G e b u r t s b e g i n n 
s. A b t r e i b u n g , K ö r p e r v e r l e t z u n g 
G e l d w e r t ä n d e r u n g 
s. A b ä n d e r u n g s k l a g e , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
G e l i e b t e n - T e s t a m e n t 
V o r a u s s e t z u n g f ü r S i t t e n w i d r i g k e i t n e b e n 
a u f f ä l l i g e r B e n a c h t e i l i g u n g d e r F a m i l i e n a n ­
g e h ö r i g e n a u c h d i e K e n n t n i s d e s E r b l a s s e r s 
d a v o n : 53*, 1093 A 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g 
s. a u c h V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t — V e r f a s ­
s u n g s w i d r i g k e i t — v e r f a s s u n g s k o n f o r m e 
A u s l e g u n g 
A u s l ä n d i s c h e E r f a h r u n g e n : 964 A 
G e m e i n s a m e r A n t r a g o d e r E i n v e r s t ä n d n i s 
de s a n d e r e n E h e g a t t e n e r f o r d e r l i c h : 758 
G e s e t z l i c h e R e g e l u n g n i c h t b e a b s i c h t i g t : 
17 A 
G l e i c h w e r t i g e A t e r n a t i v e z u m E i n z e l s o r g e ­
r ech t : 420 ,648 , 972 A , 1055 
N o t w e n d i g k e i t v o n V e r e i n b a r u n g e n d e r E l ­
t e r n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r B e l a s s u n g : 
18 A 
Ü b e r e i n s t i m m e n d e r V o r s c h l a g geb ie te t re­
g e l m ä ß i g Ü b e r t r a g u n g a u f b e i d e , A n w e n ­
d u n g des § 1671 I I I B G B : 420, 648, 1055 
V o r a u s s e t z u n g e n : 17 A , 1055 
G e m e i n s c h a f t s r e c h t 
K e i n e A n w e n d u n g a u f g e m i e t e t e E h e w o h ­
n u n g , V o r r a n g d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 911 
XIX 
Gemeinschaftl iches Testament 
— Bereicherungsanspruch des Bedachten 
a u s § 2287 B G B 
B e s c h r ä n k u n g a u f d e n R e s t n a c h B e g l e i ­
c h u n g des P f l i c h t t e i l s des B e s c h e n k t e n : 
1219* 
V o r a u s s e t z u n g e n : 1219* 
K e i n A n s p r u c h a u f g r u n d v o n S c h e n k u n ­
g e n z u L e b z e i t e n b e i d e r E h e g a t t e n : 476* 
— , 3 e r l i n e r Testament" 
Z u l ä s s i g k e i t d e r E i n s e t z u n g n o c h n i c h t 
g e z e u g t e r A b k ö m m l i n g e des S c h l u ß e r b e n 
a l s N a c h e r b e n : 839 
— „ n a h e s t e h e n d e Person" 
A u s l e g u n g n a c h d e n U m s t ä n d e n d e s E i n ­
ze l f a l l e s , N o t w e n d i g k e i t d e r K e n n t n i s d e r 
T e s t i e r e n d e n v o n d e r P e r s o n : 98 
E n g e p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g e n w i e ü b l i ­
c h e v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B i n d u n g e n no t ­
w e n d i g : 838 
— Testierfreiheit 
W i e d e r e r l a n g u n g d u r c h T e i l e r b v e r z i c h t s -
v e r t r a g m i t d e n i m T e s t a m e n t b e d a c h t e n 
S c h l u ß e r b e n ? : 837, 1279 
— V e r f ü g u n g s s p e r r e 
U m g e h u n g d u r c h d e n ü b e r l e b e n d e n E h e ­
g a t t e n d u r c h g ü t e r r e c h t l i c h e V e r e i n b a ­
r u n g m i t E h e g a t t e n e i n e r n e u e n E h e : 1279 
— W e c h s e l b e z ü g l i c h k e i t n a c h § 2270 I I 
B G B : 
B e u r t e i l u n g des B e s t e h e n s e ine s V e r ­
w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s n a c h (west-) 
d e u t s c h e m R e c h t z u r Z e i t de r T e s t a -
m e n t s e m c h t u n g : 98 
Gesamtschuldnerausgleich 
s. E h e g a t t e n h a f t u n g , F a m i l i e n p r i v i l e g d e s 
§ 67 I I W G 
Gesamtschuldnerausgleich unter Ehe­
gatten 
T i l g u n g e ine s f ü r g e m e i n s a m e Z w e c k e aufge­
n o m m e n e n D a r l e h e n s : 795* 
V e r h ä l t n i s z u m Z u g e w i n n a u s g l e i c h : 797* 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g ohne Auftrag 
K r a n k e n h a u s b e h a n d l u n g e ines K i n d e s aus 
g e s c h i e d e n e r E h e G e s c h ä f t des s o r g e b e r e c h ­
t i g t e n , n i c h t des l e d i g l i c h u n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n E l t e r n t e i l s : 1269 
Geschiedenenwitwenrente 
— Abschaffung d u r c h 1. E h e R G 
V e r s o r g u n g s r e c h t l i c h e L ü c k e b e i S c h e i ­
d u n g v o n A u s l ä n d e r e h e n : 777 A 
— Kinderbetreuung 
A n s p r u c h aus § 1265 S. 2 R V O a u c h b e i 
G e b u r t des w a i s e n r e n t e n b e r e c h t i g t e n 
K i n d e s k u r z n a c h d e r S c h e i d u n g : 484* 
P o t e n t i e l l e r W a i s e n r e n t e n a n s p r u c h e i n e s 
K i n d e s aus a n d e r e r V e r b i n d u n g a u s r e i ­
c h e n d : 1022* 
— Unterhaltsleistung d u r c h d e n V e r s t o r ­
b e n e n 
M a ß des U n t e r h a l t s w e n i g s t e n s 25 % des 
j e w e i l i g e n S o z i a l h i l f e s a t z e s o h n e A u f w e n ­
d u n g e n f ü r d i e U n t e r k u n f t : 482* 
N o t w e n d i g k e i t des B e z u g e s a u f b e s t i m m ­
te Z e i t a b s c h n i t t e u n d d e r L ü c k e n l o s i g k e i t 
d e r L e i s t u n g e n : 59* 
K e i n A n s p r u c h , w e n n d i e U n t e r h a l t s m i t ­
t e l aus s t r a fba ren H a n d l u n g e n s t a m m e n 
(hier : Z u h ä l t e r e i ) : 59* 
— V e r s i c h e r u n g s v e r h ä l t n i s des Ehemannes 
A n s p r u c h a u f H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e a u c h 
b e i B e g r ü n d u n g d e r A n w a r t s c h a f t e n 
d u r c h d e n E h e m a n n ers t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g : 1242 
Gesellschaft 
s. E h e g a t t e n i n n e n g e s e l l s c h a f t , F a m i l i e n g e ­
se l l schaf t , feh le rhaf te G e s e l l s c h a f t , N i c h t ­
e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
Gesellschaftsanteil 
s. E r b r e c h t 
Gesetz zur Regelung von H ä r t e n i m Versor­
gungsausgleich 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( m a ß g e b l i c h e 
R e c h t s l a g e ) 
Gesetzliche Rentenversicherung 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
Gesetzliche Vertretung 
s. E l t e r l i c h e S o r g e , V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i ­
c h e G e n e h m i g u n g 
Gestattung 
s. F o t o g r a f i e , K ö r p e r v e r l e t z u n g 
Getrenntleben 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t f ü r d i e T r e n n u n g s z e i t 
Getrenntleben in der Ehewohnung 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h g e m e i n s a m e B e n u t ­
z u n g e i n z e l n e r R ä u m e o d e r g l e i c h z e i t i g e s 
E s s e n ohne p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g o d e r ge i ­
s t i ge G e m e i n s c h a f t : 291 
G e w ä h r l e i s t u n g 
s. R e i s e v e r t r a g 
G e w ä h r s l e u t e 
s. A u s k u n f t 
G e w ö h n l i c h e r Aufenthalt 
s. A u f e n t h a l t 
G h a n a 
s. I n t e rna t i ona l e s P r i v a t r e c h t ( S c h e i d u n g s ­
rech t ) 
Glaubhaftmachung 
a u c h d u r c h V o r l a g e u n b e g l a u b i g t e r P h o t o ­
k o p i e n : 709 
Gleichbehandlung 
s. A r b e i t s r e c h t , N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
Gleichberechtigung 
— Internationales Privatrecht 
K o l l i s i o n s r e c h t l i c h e Z u r ü c k s e t z u n g d e r 
F r a u für V e r s t o ß g e g e n A r t . 3 I I G G 
a u s r e i c h e n d : 5 6 6 + , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 15 
E G B G B : 5 6 2 + , 782 B , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 17 I 
E G B G B : 255*, 781 B , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 19 
E G B G B : 781 B , 1079 A , 1086 A 
— Situation der F r a u i m K i n d s c h a f t s r e c h t : 
971 A 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f n i s d e r j e w e i l i g e n 
E h e g a t t e n b e i E i n b e n e n n u n g d u r c h n i c h t ­
e h e l i c h e M u t t e r b z w . V a t e r : 547 A 
Gleichgeschlechtl iche Lebensgemeinschaft 
A u f l ö s u n g — R e c h t s l a g e b e i d e r V e r m ö g e n s ­
a u s e i n a n d e r s e t z u n g : 271 
Griechenland 
— E h e s c h l i e ß u n g 
N o t w e n d i g k e i t des A u f g e b o t s v e r f a h r e n s : 
853 A 
P f l i c h t zu r H e r b e i f ü h r u n g d e r d e k l a r a t o r i ­
s c h e n B e u r k u n d u n g : 855 A 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d F o l g e n v o n N i c h t -
e h e n , n i c h t i g e n u n d a u f h e b b a r e n E h e n : 
856 A 
— Hinkende E h e n 
H e i l u n g d u r c h n e u e s E h e s c h l i e ß u n g s ­
r e c h t : 857 A 
— Internationales Eherecht 
B e s e i t i g u n g h i n k e n d e r E h e n d u r c h n e u e s 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t : 857 A 
— Internationale Z u s t ä n d i g k e i t d e u t s c h e r 
G e r i c h t e 
A n w e n d u n g des § 606b Z P O b e i ü b e r e i n ­
s t i m m e n d e r g r i e c h i s c h e r S t a a t s a n g e h ö ­
r i g k e i t b e i d e r E h e g a t t e n : 1215* 
— Nichtehe 
F o r m l o s e r E h e s c h l u ß o h n e j e d e W i r k u n g : 
853 A 
— P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
B e u r k u n d u n g e i n e r E h e s c h l i e ß u n g : 855 A 
— Z i v i l e h e 
E i n f ü h r u n g d u r c h neues E h e s c h l i e ß u n g s ­
rech t : 851 A 
G r o ß b r i t a n n i e n 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( jo int c u s t o d y ) : 965 A 
S o r g e r e c h t s r e g e l u n g — M ö g l i c h k e i t e ins t ­
w e i l i g e r A n o r d n u n g e n : 860 A 
U n t e r h a l t — D u r c h s e t z u n g v o n T r e n n u n g s ­
o d e r K i n d e s u n t e r h a l t : 859 A 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g — Ü b e r b l i c k : 860 A 
V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l g e n de r E h e s c h e i ­
d u n g : 557 Β 
G r o ß e l t e r n 
a l s P f l e g e e l t e r n : 448 B , 1086 A , 1111*, 1112* 
G r u n d b u c h e r k l ä r u n g e n 
U m d e u t u n g b e i f a l sche r A n g a b e des G ü t e r ­
s t andes d e r E r w e r b e r : 1033 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
s. a u c h T e i l u n g s V e r s t e i g e r u n g , Z w a n g s v o l l ­
s t r e c k u n g 
— A n w a r t s c h a f t s r e c h t des N a c h e r b e n 
K e i n M i t w i r k u n g s r e c h t des a n d e r e n E h e ­
ga t t en b e i Z u s t i m m u n g des N a c h e r b e n z u 
V e r f ü g u n g e n des V o r e r b e n : 1130 
— E n d v e r m ö g e n 
W e d e r N a c h e r b e n a n w a r t s c h a f t n o c h ers t 
n a c h d e r B e e n d i g u n g angefa l l ene N a c h ­
e rbschaf t : 1130 
— E r s e t z u n g d e r Z u s t i m m u n g n a c h § 1426 
B G B 
Ü b e r t r a g u n g v o n B a u g r u n d a u f z u g e w i n ­
n e n d e n M i t a r b e i t e r e ines l a n d w i r t s c h a f t l i ­
c h e n A n w e s e n s : 1127 
— R e c h t s k r a f t b e i P a s s i v p r o z e s s e n 
K e i n e W i r k u n g e ines p e r s ö n l i c h e n 
S c h u l d t i t e l s g e g e n e i n e n E h e g a t t e n z u -
l a s t e n des a n d e r e n b e i g e m e i n s c h a f t l i c h e r 
V e r w a l t u n g des G e s a m t g u t s : 172 
— Ü b e r n a h m e r e c h t g e g e n W e r t a u s g l e i c h 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h z w i s c h e n z e i t l i c h e s 
F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n m i t Ä n d e r u n g 
d e r G r u n d s t ü c k e : 72 
— Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n das G e s a m t g u t 
N o t w e n d i g k e i t e ines T i t e l s g e g e n b e i d e 
E h e g a t t e n b e i g e m e i n s a m e r V e r w a l t u n g : 
172 
V e r m u t u n g d e r Z u g e h ö r i g k e i t e i n e s G e ­
g e n s t a n d e s z u m G e s a m t g u t a u c h b e i 
n i c h t i m G ü t e r r e c h t s r e g i s t e r e i n g e t r a g e ­
n e r G ü t e r g e m e i n s c h a f t : 172 
G ü t e r r e c h t 
s. a u c h G ü t e r g e m e i n s c h a f t , Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h , Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
E i n f l u ß a u f E h e g a t t e n e r b r e c h t , R e f o r m : 234 
A 
Η 
Haager M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
s. M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
H ä r t e k l a u s e l 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , E h e s c h e i d u n g , V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des Versicherers 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
Haftungsprivi legien von Ehegatten 
s. E h e g a t t e n h a f t u n g 
H a m b u r g 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
H a m m 
H a m m e r L e i t l i n i e n z u r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e : 
1040, 1199 
Hauptsacheerledigung 
s. F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
XX 
H a u s m a n n 
's. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
H a u s r a t 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
A u s g l e i c h n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g , 
k e i n Z u g e w i n n a u s g l e i c h : 709 
B e s i t z v e r h ä l t n i s s e i n u n g e s t ö r t e r E h e : 866 Β 
E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g i m H a u s r a t s v e r f a h ­
r e n n i c h t a n f e c h t b a r : 518 
H a u s r a t s v e r t e i l u n g u n d H a u s r a t s v e r s i c h e ­
r u n g : 445 Β 
K e i n e H a u s r a t s v e r t e i l u n g d u r c h i s o l i e r t e s 
V e r f a h r e n a u f e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g : 517 
P k w k e i n H a u s r a t s g e g e n s t a n d " b e i ü b e r w i e ­
g e n d e r B e n u t z u n g d u r c h e i n e n E h e g a t t e n f ü r 
d e s s e n b e r u f l i c h e Z w e c k e : 72, 616, 794* 
H a u s r a t s t e i l u n g 
K e i n e A n o r d n u n g d e r v o r l ä u f i g e n V o l l ­
s t r e c k b a r k e i t b e i T e i l a n f e c h t u n g : 731 
K e i n e A u s g l e i c h s z a h l u n g o h n e Z u w e i s u n g 
v o n H a u s r a t a n d e n A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n : 
730 
E r s t r e c k u n g a u f g e s a m t e n b i s l a n g n i c h t ve r ­
t e i l t e n H a u s r a t : 1148 
B e i S t r e i t ü b e r A u s g l e i c h s z a h l u n g r e g e l m ä ­
ß i g k e i n e E i n i g u n g d e r E h e g a t t e n : 730 
K e i n e V e r r e c h n u n g o d e r A u f r e c h n u n g d e r 
A u s g l e i c h s z a h l u n g m i t U n t e r h a l t s a n s p r u c h : 
731 
V o r l i e g e n e i n e r v o r r a n g i g e n E i n i g u n g d e r 
E h e g a t t e n v o n A m t s w e g e n z u p r ü f e n : 731 
H a u s r a t s v e r o r d n u n g 
s. a u c h E h e w o h n u n g , M i e t r e c h t 
U n b e f r i s t e t e B e s c h w e r d e g e g e n A b l e h n u n g 
e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g : 591 
H a u s w i r t s c h a f t s g e l d 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t v o r e i n e r T r e n n u n g 
H e i r a t s u r k u n d e n 
P r o b l e m e b e i B e t e i l i g u n g T r a n s s e x u e l l e r : 
867 Β 
H e r a b s e t z u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
H e r a u s g a b e a n o r d n u n g b e z ü g l i c h K i n d 
A n f e c h t b a r k e i t w e g e n W e i t e r w i r k u n g a u c h 
n o c h n a c h V o l l z u g : 83 
A u f h e b u n g de r f r ü h e r e r l a s s e n e n e i n s t w e i l i ­
g e n A n o r d n u n g n i c h t b e s c h w e r d e f ä h i g : 732 
A u f h e b u n g k e i n e R e g e l u n g d e r R e c h t s b e z i e ­
h u n g e n z w i s c h e n E l t e r n u n d K i n d : 733 
H e r a u s g a b e e i n e r E r b s c h a f t 
s. N a c h l a ß p f l e g e r 
H e t e r o l o g e I n s e m i n a t i o n 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
„ H i n k e n d e E h e " 
s. a u c h K i n d e s u n t e r h a l t , W i t w e n r e n t e 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des A r t . 13 I I I E G B G B : 
771 A 
A u s w i r k u n g e n a u f d i e R e c h t e d e r K i n d e r : 
770 A 
B e h a n d l u n g als n i c h t i g e , n i c h t a ls N i c h t - E h e : 
771 A 
G r i e c h e n l a n d — H e i l u n g d u r c h n e u e s E h e ­
s c h l i e ß u n g s r e c h t : 857 A 
H e i l u n g d u r c h S t a t u t e n w e c h s e l ? : 773 A 
V e r s t o ß gegen A r t . 13 I I E G B G B u n d o r d r e 
p u b l i c : 775 A 
H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e 
s. G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e , N i c h t e h e l i c h e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , W a i s e n r e n t e , W i t w e n ­
ren te , W i t w e r r e n t e 
H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g 
N e u o r d n u n g soz ia le r A l t e r s s i c h e r u n g d e r 
F r a u : 982 B , 983 B , 984 Β 
H o c h s c h u l r e c h t 
s. a u c h D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s ­
s o r e n 
S t e l l u n g des e n t p f l i c h t e t e n P r o f e s s o r s : 469* 
H ö f e r e c h t 
A u s l e g u n g e ine s E r b v e r t r a g e s b e i V o r h a n ­
d e n s e i n e ines „ H o f e s " i m V e r m ö g e n des E r b ­
l a s se r s : 380* 
K e i n e G e l t u n g des G r u n d s a t z e s d e r S u r r o g a ­
t i o n ; a b e r Ü b e r g a n g des E r l ö s e s a u f d e n 
B e d a c h t e n n a c h a l l g e m e i n e m E r b r e c h t m ö g ­
l i c h : 383* 
H o n o r a r k l a g e n de s P r o z e ß b e v o l l m ä c h ­
t i g t e n 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
I 
I d e n t i t ä t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
I n f l a t i o n 
s. Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
I n n e n g e s e l l s c h a f t 
s. E h e g a t t e n i n n e n g e s e l l s c h a f t , N i c h t e h e l i c h e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
I n - P r i n z i p 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
K e i n A u s s c h l u ß des A n f e c h t u n g s r e c h t s des 
E h e m a n n e s d u r c h V e r w i r k u n g o d e r w i d e r ­
s p r ü c h l i c h e s V e r h a l t e n w e g e n s c h r i f t l i c h e n 
E i n v e r s t ä n d n i s s e s : 687* 
L e i h m u t t e r f ü r k i n d e r l o s e s E h e p a a r — P r o ­
b l e m e d e r A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g : 1121 
I n t e r l o k a l e s R e c h t 
— K i n d s c h a f t s r e c h t 
A n w e n d u n g des A r t . 21 E G B G B t ro t z 
r e c h t l i c h e r G l e i c h s t e l l u n g e h e l i c h e r u n d 
n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r i n d e r D D R : 1167 
K e i n e A n w e n d u n g d e r V o r b e h a l t s k l a u s e l 
des A r t . 21 E G B G B ; U n t e r h a l t f ü r d i e 
V e r g a n g e n h e i t o h n e B e s c h r ä n k u n g des 
§ 1613 B G B : 1167 
— S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
A u s w i r k u n g e n des F r e m d r e n t e n g e s e t z e s 
a u f V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h : 513 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g b e i W o h n s i t z des 
A u s g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e n i n d e r D D R : 512 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
s. a u c h „ H i n k e n d e E h e " , O r d r e p u b l i c , V e r ­
f a s s u n g s m ä ß i g k e i t — V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 
— v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e g u n g 
— A l l g e m e i n e s 
A u f e n t h a l t s p r i n z i p a ls E r s a t z b e i U n -
d u r c h f ü h r b a r k e i t e i n e r A n k n ü p f u n g a n 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t : 1036,1080 A 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des S t a a t s a n g e h ö r i g ­
k e i t s p r i n z i p s : 257*, 1080 A 
A u s w e i c h k l a u s e l n : 661 Β 
E i n f ü h r u n g : 337 Β 
F a l l s a m m l u n g : 246 Β 
G e l t u n g des G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g e b o t s : 
255*, 1079 A , 781 B , 877* 
R e c h t s p r e c h u n g d e u t s c h e r G e r i c h t e v o n 
1 9 3 5 - 1 9 4 4 : 664 Β 
R e c h t s p r e c h u n g d e u t s c h e r G e r i c h t e v o n 
1977 - 1979: 664 Β 
— E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t 
W a n d e l b a r k e i t des E h e s c h l i e ß u n g s s t a ­
tu t s : 773 A 
— E r b r e c h t 
E r b r e c h t A d o p t i w e r w a n d t e r — B e u r t e i ­
l u n g n a c h E r b s t a t u t : 99 
R u m ä n i e n — P r o b l e m e d e r N a c h l a ß s p a l ­
t u n g : 981 Β 
— F a m i l i e n r e c h t 
N e u e A n k n ü p f u n g s r e g e l n f ü r S c h e i d u n g , 
G ü t e r r e c h t u n d K i n d s c h a f t s r e c h t : 1079 A 
— G ü t e r r e c h t 
A n k n ü p f u n g a n g e m e i n s a m e S taa t sange ­
h ö r i g k e i t , a u c h w e n n s ie e i n E h e g a t t e ers t 
d u r c h d i e E h e s c h l i e ß u n g e r w o r b e n hat : 
1125 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des S t a a t s a n g e h ö r i g ­
k e i t s p r i n z i p s , h i l f s w e i s e A n k n ü p f u n g a n 
A u f e n t h a l t : 1084 A 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r U n w a n d e l b a r k e i t 
d e s G ü t e r r e c h t s s t a t u t s : 1084 A 
F e h l e n d e r A u s k u n f t s a n s p r u c h i m a u s l ä n ­
d i s c h e n G ü t e r r e c h t — E r g ä n z u n g d u r c h 
A u s k u n f t s a n s p r u c h i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k b e i A m t s e r m i t t l u n g de s a u s l ä n d i ­
s c h e n G ü t e r r e c h t s v e r f a h r e n s : 1233 
H a a g e r E h e w i r k u n g s a b k o m m e n u n d A r t . 
3 I I G G : 1085 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g 
a n H e i m a t r e c h t des M a n n e s : 5 6 2 + , 1079 A 
K e i n e W e i t e r g e l t u n g v o n A r t . 15 E G B G B 
b i s z u e i n e r N e u r e g e l u n g : 5 6 6 + , 1083 A 
K e i n e Z u l a s s u n g d e r R e c h t s w a h l de l eg e 
l a t a : 1084 A 
— K i n d s c h a f t s r e c h t 
s. a u c h M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r A n k ü p f u n g a n 
P e r s o n a l s t a t u t d e r E l t e r n : 1086 A 
E h e l i c h e r k l ä r u n g — A n w e n d b a r e s R e c h t 
b e i a u s l ä n d i s c h e m h e i m a t l o s e n V a t e r : 760 
E h e l i c h k e i t — S e l b s t ä n d i g e A n k n ü p f u n g 
f ü r w i r k s a m e E h e d e r M u t t e r : 757, 772 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — K e i n E r f o l g 
b e i n i c h t m i t w i r k u n g s be r e i t e r i n I t a l i e n 
l e b e n d e r i t a l i e n i s c h e r M u t t e r : 825 
K o n k u r r e n z z w i s c h e n § 1 J W G u n d 
H a a g e r M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n : 
559 Β 
L e g i t i m a t i o n — A n k n ü p f u n g des N a m e n s 
a n P e r s o n a l s t a t u t a u c h b e i l e g i t i m i e r t e n 
K i n d e r n : 878* 
P e r s ö n l i c h e r V e r k e h r m i t d e m K i n d — 
B e u r t e i l u n g n a c h d e r e f f e k t i v e n (h ie r : 
d e u t s c h e n ) S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t des K i n ­
d e s : 760 
V e r h ä l t n i s des K i n d e s z u r n i c h t e h e l i c h e n 
M u t t e r — A n k n ü p f u n g a n H e i m a t r e c h t 
d e r M u t t e r : 948 
— N a m e n s r e c h t 
A n w e n d u n g des P e r s o n a l s t a t u t s a u c h f ü r 
l e g i t i m i e r t e K i n d e r : 878* 
B i l d u n g des F a m i l i e n n a m e n s e ines i m 
I n l a n d a u f w a c h s e n d e n K i n d e s w a h l w e i s e 
n a c h H e i m a t r e c h t o d e r d e u t s c h e m R e c h t : 
881* 
N a m e n s ä n d e r u n g b e i S t a t u t e n w e c h s e l 
n u r a u s n a h m s w e i s e : 878* 
— S c h e i d u n g s r e c h t 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r G r u n d p r i n z i p i e n 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s g r u n d s a t z u n d 
S c h u t z des d e u t s c h e n E h e g a t t e n : 878* 
G h a n a — R ü c k v e r w e i s u n g b e i D o m i z i l i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k : 182 
M a ß g e b l i c h e r Z e i t p u n k t f ü r d i e A n k n ü p ­
f u n g : 1081 A 
R e g e l m ä ß i g d e u t s c h e s S c h e i d u n g s f o l g e n ­
s t a t u t i n d e u t s c h - a u s l ä n d i s c h e r E h e : 285, 
715, 876*, 1081 A 
S c h e i d u n g s b e g e h r e n i n d e u t s c h - a u s l ä n d i ­
s c h e r E h e d e m H e i m a t r e c h t des j e w e i l i ­
g e n A n t r a g s t e l l e r s z u u n t e r s t e l l e n : 876*, 
1081 A 
S c h e i d u n g s s t a t u t b e i A u s l ä n d e r e h e — 
R e c h t des S taa tes d e r g e m e i n s a m e n 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t o d e r d e r l e t z t e n ge­
m e i n s a m e n , v o n e i n e m E h e g a t t e n b e i b e ­
h a l t e n e n S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t m a ß g e b l i c h 
f ü r S c h e i d u n g u n d S c h e i d u n g s f o l g e n : 
255*, 1 0 8 0 A , 1 2 1 1 + 
S c h e i d u n g s s t a t u t b e i A u s l ä n d e r e h e — B e i 
f e h l e n d e r g e m e i n s a m e r S t a a t s a n g e h ö r i g ­
k e i t A n k n ü p f u n g a n ( letzten) g e m e i n s a ­
m e n g e w ö h n l i c h e n A u f e n t h a l t : 1035, 
1080 A 
S c h w e i z — K e i n e R ü c k v e r w e i s u n g b e z ü g ­
l i c h S c h e i d u n g o d e r S c h e i d u n g s f o l g e n : 
728 
— S c h u l d r e c h t 
A n z u w e n d e n d e s R e c h t f ü r A b t r e t u n g e i ­
n e r F o r d e r u n g z u m Z w e c k d e r A u s e i n a n ­
d e r s e t z u n g v o n E r b e n E r b s t a t u t o d e r 
R e c h t d e r A b t r e t u n g : 476* 
A n z u w e n d e n d e s R e c h t f ü r S c h e n k u n g 
a u f d e n T o d e s f a l l E r b s t a t u t ode r S c h u l d ­
s t a t u t ? : 476* 
XXI 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h — R ü c k a b w i c k -
l u n g z w i s c h e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d l e b e n d e n T ü r k e n n a c h deu t ­
s c h e m R e c h t : 1229 
B e u r t e i l u n g d e r W i r k s a m k e i t d e r A b t r e ­
t u n g e i n e r B a n k f o r d e r u n g n a c h d e m S i t z 
d e r B a n k : 476* 
S c h e n k u n g s w i d e r r u f — R ü c k a b w i c k l u n g 
z w i s c h e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h ­
l a n d l e b e n d e n T ü r k e n n a c h d e u t s c h e m 
R e c h t : 1229 
— U n t e r h a l t s r e c h t 
G e m e i n s a m e s H e i m a t r e c h t m a ß g e b l i c h 
f ü r B e u r t e i l u n g des T r e n n u n g s u n t e r h a l t s : 
604, 918 
G e m i s c h t - n a t i o n a l e A u s l ä n d e r e h e un t e r ­
s teh t d e u t s c h e m R e c h t b e i l e t z t e m ge­
m e i n s a m e n , v o n e i n e m E h e g a t t e n b e i b e ­
h a l t e n e n A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k : 395 
K i n d e s u n t e r h a l t — A n k n ü p f u n g a n s t ä n ­
d i g e n A u f e n t h a l t : 917 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t — B e u r t e i l u n g n a c h 
d e u t s c h e n M a ß s t ä b e n b e i A u s l ä n d e r n m i t 
V e r b l e i b e a b s i c h t : 917 
K e i n e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A u s l ä n ­
de r s b e i A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k u n d V e r b o t d e r E r w e r b s t ä t i g k e i t : 212 
N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t i n A u s ­
l ä n d e r e h e u n d o r d r e p u b l i c : 961 A 
S c h e i d u n g s u n t e r h a l t n a c h n i e d e r l ä n d i ­
s c h e m R e c h t — W e i t e s r i c h t e r l i c h e s E r ­
m e s s e n m i t d e r M ö g l i c h k e i t d e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t ­
n i s s e a m A u f e n t h a l t s o r t ( A n w e n d u n g d e r 
D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ) : 604 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
A n k n ü p f u n g a n S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t : 
876* 
K e i n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z w i s c h e n i n 
D e u t s c h l a n d l e b e n d e n A u s l ä n d e r n : 728, 
1 2 1 1 + 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r A n k n ü p f u n g u n a b ­
h ä n g i g v o m S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t : 
777 A , 820 
D u r c h f ü h r u n g stets b e i d e u t s c h - a u s l ä n d i ­
s c h e r E h e : 876* 
D u r c h f ü h r u n g b e i I n l a n d s s c h e i d u n g n a c h 
f r ü h e r n i c h t a n e r k a n n t e r A u s l a n d s s c h e i ­
d u n g : 357* 
I n t e r n a t i o n a l e s P r o z e ß r e c h t 
— A n w e n d u n g a u s l ä n d i s c h e n V e r f a h r e n s ­
r e c h t s 
Z u r E r r e i c h u n g e i n e r A n e r k e n n u n g d e r 
d e u t s c h e n E n t s c h e i d u n g b e i E i n g r e i f e n 
des a u s l ä n d i s c h e n o r d r e p u b l i c e r fo rde r ­
l i c h : 923 
— B e w e i s r e c h t 
s. I t a l i e n , E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
— E h e t r e n n u n g n a c h i t a l i e n i s c h e m R e c h t 
A n w e n d u n g des V e r f a h r e n s i n E h e s a ­
c h e n , a b e r M i t w i r k u n g des S t a a t s a n w a l ­
tes m ö g l i c h ? : 619, 922 ,1083 A 
— E h e v e r f a h r e n 
A n w e n d u n g f r e m d e r P r o z e ß i n s t i t u t e auf­
g r u n d m a t e r i e l l e n R e c h t s h ä u f i g g e b o t e n : 
923 
— F a m i l i e n s a c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g i n F ä l l e n m i t A u s l a n d s b e ­
r ü h r u n g : 156* 
I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t 
A n w e n d b a r k e i t des § 606 b N r . 1 Z P O b e i 
ü b e r e i n s t i m m e n d e r a u s l ä n d i s c h e r S t a a t s a n ­
g e h ö r i g k e i t b e i d e r E h e g a t t e n : 1215* 
G h a n a i s c h e s K i n d — Z u s t ä n d i g k e i t deu t ­
s c h e r G e r i c h t e b e i S o r g e r e c h t s ä n d e r u n g e n 
w e g e n G e f ä h r d u n g des K i n d e s w o h l s : 1271 
Ö s t e r r e i c h — Z u s t ä n d i g k e i t a u f d e m G e b i e t 
d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r k e i t : 869 Β 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 606 b N r . 1 Z P O — 
B e u r t e i l u n g d e r A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t 
n a c h d e n V e r h ä l t n i s s e n i m Z e i t p u n k t d e r 
t a t r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g : 1216* 
I r l a n d 
E h e a u f l ö s u n g n u r d u r c h N i c h t i g e r k l ä r u n g 
o d e r T r e n n u n g , k e i n e S c h e i d u n g : 860 A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 860 A 
K i n d e s u n t e r h a l t — U n t e r h a l t s p f l i c h t de s 
n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s : 860 A 
N i c l i t e h e l i c h e n r e c h t — E i n s c h r ä n k u n g e n 
de r L e g i t i m a t i o n : 860 A 
V e r l ö b n i s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 860 A 
I so l i e r t e s S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n 
s. S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 
I s r a e l 
Ehega t t ene rb rech t : 231 A 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t — E r b ­
rech t des ü b e r l e b e n d e n P a r t n e r s : 238 A 
I t a l i e n 
s. a u c h A n e r k e n n u n g 
— A d o p t i o n s r e c h t 
G e s e t z g e b u n g s p l ä n e : 437 A 
V o r a u s s e t z u n g e n d e r a d o z i o n e s p e c i a l e 
( V o l l a d o p t i o n ) : 436 A 
— E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A , 236 A 
— E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
K l a g e gegen M u t t e r u n d K i n d i n S t r e i t g e ­
nossenschaft : 826 
K e i n e B l u t u n t e r s u c h u n g v o n Z e u g e n : 826 
— E h e s c h e i d u n g 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r g e r i c h t l i c h e n T r e n ­
n u n g oder g e r i c h t l i c h e n B e s t ä t i g u n g e i ­
ner T r e n n u n g : 1035 
R e c h t s h ä n g i g k e i t e ines S c h e i d u n g s v e r ­
fahrens i n I t a l i e n n i c h t s tets V e r f a h r e n s ­
h i n d e r n i s für S c h e i d u n g i m I n l a n d : 366* 
— E h e t r e n n u n g 
E i n v e r s t ä n d l i c h e u n d g e r i c h t l i c h e T r e n ­
n u n g , R e c h t s f o l g e n : 982 Β 
M ö g l i c h k e i t e i n e r E n t s c h e i d u n g d u r c h 
deu t sche G e r i c h t e : 618, 922, 982 B , 1083 A 
— G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e 
E i n f ü h r u n g d u r c h N o v e l l e des S c h e i ­
dungsgese tzes : 860 A 
— R e c h t d e r P f l e g e k i n d e r : 435 A , 437 A 
J 
J a p a n 
R e c h t s s y s t e m , E i n f ü h r u n g : 557 Β 
J o r d a n i e n 
V e r s t o ß u n g j o r d a n i s c h e n R e c h t s e i n e r deu t ­
s c h e n Ehe f r au n i c h t a n e r k e n n u n g s f ä h i g , 
w e n n E h e m a n n z w i s c h e n A u s s p r u c h u n d 
W i r k s a m w e r d e n dt . S t a a t s b ü r g e r s c h a f t er­
h ä l t : 500 
J u g e n d h i l f e 
A n k n ü p f u n g v o n H i l f e g e w ä h r u n g a n e r t e i l t e 
P f l e g e e r l a u b n i s : 1089 A , 1112* 
I n h a l t des Begr i f f s „ H i l f e z u r E r z i e h u n g " : 240 
N a c h r a n g i g k e i t ö f f e n t l i c h e r J u g e n d h i l f e ge­
g e n ü b e r v o n G r o ß e l t e r n g e w ä h r l e i s t e t e r E r ­
z i e h u n g : 239 A 
R e c h t s g r u n d l a g e f ü r A n s p r u c h des K i n d e s 
a u f E r z i e h u n g : 1088 A 
J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e 
A n n e x l e i s t u n g z u r ö f f e n t l i c h s i c h e r g e s t e l l t e n 
E r z i e h u n g : 1087 A , 1112* 
A n s p r u c h für d i e V e r g a n g e n h e i t — V e r z u g 
des J u g e n d a m t s a ls V o r a u s s e t z u n g : 746 
V o l l e r A n s p r u c h g e g e n d e n j e w e i l s t a t s ä c h ­
l i c h J u g e n d h i l f e l e i s t e n d e n T r ä g e r : 746 
A n s p r u c h s b e s c h r ä n k u n g b e i V e r w a n d t e n ­
pf lege : 239 A , 1086 A , 1111* 
K e i n A n s p r u c h z u r b l o ß e n U n t e r h a l t s s i c h e ­
r u n g b e i ges icher te r E r z i e h u n g d u r c h V e r ­
w a n d t e : 1110* 
K e i n B e d a r f bei S i c h e r s t e l l u n g des L e b e n s ­
u n t e r h a l t s des K i n d e s a u f g r u n d e n t g e l t l i ­
c h e m Pf l egeve r t r ag z w i s c h e n P f l e g e e l t e r n 
u n d J u g e n d a m t : 745 
E r t e i l t e P f l e g e e r l a u b n i s a l s V o r a u s s e t z u n g 
f ü r A n s p r u c h a u c h i n V e r w a n d t e n p f l e g e : 
1112* 
V e r h ä l t n i s z u m F ü r s o r g e r e c h t : 242 A , 1090 A , 
1111*, 1112* 
K e i n e w i r k s a m e Z u s t ä n d i g k e i t s v e r e i n b a ­
r u n g z w i s c h e n d e n J u g e n d ä m t e r n : 746 
J u g e n d w o h l f a h r t s r e c h t 
s. J u g e n d h i l f e 
J u g o s l a w i e n 
F a m i l i e n r e c h t — E i g e n e R e g e l u n g e n i n a l l e n 
T e i l r e p u b l i k e n : 860 A 
I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t i n E h e v e r f a h ­
r e n : 924 
U n t e r h a l t s t i t e l — A b ä n d e r u n g i n de r B u n ­
d e s r e p u b l i k : 806* 
Κ 
K a m m e r g e r i c h t 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e : 1199 
K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g 
B e f r e i e n d e L e b e n s v e r s i c h e r u n g n a c h A r t . 2 
§ 1 A n V N G n i c h t i n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
e i n z u b e z i e h e n : 815 
K a r l s r u h e 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
K a s s a t o r i s c h e E n t s c h e i d u n g des B e r u f u n g s ­
g e r i c h t s 
s. R e v i s i o n 
K a t h o l i s c h e s K r a n k e n h a u s 
s. T e n d e n z b e t r i e b 
K a u f k r a f t s c h w u n d 
s. Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
K i n d , n i c h t e h e l i c h e s 
s. N i c h t e h e l i c h e n r e c h t , N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
K i n d a l s S c h a d e n 
s. A r z t h a f t u n g 
K i n d e r g e l d 
— A b t r e t u n g s v e r b o t 
K e i n e A b t r e t u n g des Z ä h l k i n d v o r t e i l s a n 
das Z ä h l k i n d : 481*, 749 
K e i n e A n w e n d u n g des § 12 I V B K G G 
m e h r , s o n d e r n §§ 53, 54 S G B - I : 481* 
— A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n 
Ü b e r w i e g e n d e s B e s t r e i t e n des U n t e r h a l t s 
w e g e n f e h l e n d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r 
E l t e r n a ls V o r a u s s e t z u n g a u s r e i c h e n d : 
214 
— A n s p r u c h s b e r e c h t i g u n g des S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n 
B e w e r t u n g d e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n m i t 
i h r e m G e l d w e r t b e i F e s t s t e l l u n g d e r ü b e r ­
w i e g e n d e n U n t e r h a l t s l a s t : 1113*, 1115 
— A n s p r u c h f ü r e n t f ü h r t e K i n d e r 
K e i n A n s p r u c h b e i E n t f ü h r u n g i n s A u s ­
l a n d m a n g e l s W o h n s i t z o d e r A u f e n t h a l t i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k : 215 
— A n s p r u c h f ü r n i c h t e h e l i c h e s K i n d 
D u r c h V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n t n i s r ü c k w i r ­
k e n d e S c h a f f u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
b e i r e c h t z e i t i g e r A n t r a g s t e l l u n g : 270* 
— A n s p r u c h f ü r P f l e g e k i n d e r 
K e i n P f l e g e k i n d v e r h ä l t n i s d u r c h A u f n a h ­
m e i n d e n H a u s h a l t u n d U n t e r h a l t s g e ­
w ä h r u n g g e g e n ü b e r V o l l j ä h r i g e r : 478* 
— A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n t e i l e n 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h N i c h t a u s g l e i c h u n g 
d e r k i n d b e z o g e n e n B e s t a n d t e i l e d e r 
D i e n s t - o d e r V e r s o r g u n g s b e z ü g e : 49* 
N u r b e i B e m e s s u n g des K i n d e s - , n i c h t des 
E h e g a t t e n u n t e r h a l t s : 395 
U n t e r b l e i b e n i m M a n g e l f a l l : 210 
— K ü r z u n g f ü r zwe i t e s u n d d r i t t e s K i n d : 
109 A 
— K u m u l i e r u n g s v e r b o t m i t K i n d e r z u s c h u ß 
z u e i n e r R e n t e : 480* 
— W e g f a l l d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
R ü c k w i r k e n d e A u f h e b u n g de s B e w i l l i ­
g u n g s b e s c h e i d e s m ö g l i c h : 908* 
— Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
A u s g l e i c h u n g des v o l l e n a u f d a s K i n d 
e n t f a l l e n d e n K i n d e r g e l d e s , a u c h w e n n d i e 
H ö h e a u f d e m V o r h a n d e n s e i n ä l t e r e r 
H a l b g e s c h w i s t e r be ruh t : 86 
XXII 
A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n n u r 
h i n s i c h t l i c h des T e i l e s , d e r a u f das K i n d 
o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g ä l t e r e r K i n d e r aus 
a n d e r e n B e z i e h u n g e n e n t f a l l e n w ü r d e : 85, 
830 
K e i n e A u s k e h r u n g a n Z ä h l k i n d , s o n d e r n 
i m M a n g e l f a l l g l e i c h r a n g i g e V e r w e n d u n g 
f ü r U n t e r h a l t des Z ä h l k i n d e s u n d des 
Z a h l k i n d e s : 749 
F a l l z u s a m m e n s t e l l u n g : 86 
K i n d e r p s y c h o l o g i e 
s. f a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
K i n d e r z u s c h l a g 
K e i n K i n d e r z u s c h l a g f ü r p f l e g e z u l a g e b e -
r e c h t i g t e n s c h w e r b e s c h ä d i g t e n P f l e g e v a t e r : 
1098 + 
K i n d e r z u s c h u ß z u r R e n t e 
K e i n K i n d e r z u s c h u ß w ä h r e n d W a r t e z e i t b i s 
z u r n i c h t u n m i t t e l b a r a n A b i t u r f o l g e n d e n 
Z u l a s s u n g z u m S t u d i u m : 907* 
U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g (= t a t s ä c h l i c h e S i c h e r ­
s t e l l u n g d e r L e b e n s b e d ü r f n i s s e ) d u r c h P f l e ­
g e e l t e r n a u c h b e i Z a h l u n g v o n P f l e g e g e l d 
d u r c h das J u g e n d a m t : 479* 
K i n d e s e n t f ü h r u n g 
s. a u c h Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
R e g e l u n g i n d e n U S A : 248 Β 
K e i n e V o l l s t r e c k u n g e ines i n I t a l i e n e r w i r k ­
t e n e i n s t w e i l i g e n T i t e l s z u r R ü c k f ü h r u n g 
n a c h I t a l i e n : 421 
V o l l s t r e c k u n g de r i n I t a l i e n e r w i r k t e n E n t ­
s c h e i d u n g d e r A n v e r t r a u u n g : 1008* 
W e d e r W o h n s i t z n o c h A u f e n t h a l t i m I n l a n d 
n a c h E n t f ü h r u n g i n s A u s l a n d : 215 
K i n d e s u n t e r h a l t 
s. a u c h G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e A u f t r a g , K i n ­
d e r g e l d ( A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n ­
te i len) , U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
s. a u c h A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g ( E l t e r n u n ­
a b h ä n g i g e F ö r d e r u n g ) u n d u n t e n Z w e i t ­
a u s b i l d u n g 
A n g e m e s s e n e V o r b i l d u n g f ü r e i n e n B e ­
ruf: 1075 A 
P f l i c h t des K i n d e s z u r I n f o r m a t i o n ü b e r 
F o r t g a n g de r A u s b i l d u n g : 1165 
P f l i c h t z u z ü g i g e r D u r c h f ü h r u n g d e r A u s ­
b i l d u n g , v o r a l l e m b e i z e i t w e i s e be t r i ebe ­
n e m „ P a r k s t u d i u m " : 641 
U n t e r h a l t s p f l i c h t a u c h f ü r A u s b i l d u n g 
m i t u n s i c h e r e r C h a n c e e i n e r s p ä t e r e n A n ­
s t e l l u n g : 524 
W e c h s e l des A u s b i l d u n g s z i e l e s n a c h 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e b e i h i n r e i c h e n d e r 
K o n k r e t i s i e r u n g des n e u e n B e r u f s z i e l e s 
z u z u b i l l i g e n : 523 
Z i v i l d i e n s t a b l e i s t u n g k e i n e G r ü n d u n g e i ­
n e r e igenen b e r u f l i c h e n E x i s t e n z ; B e s t e ­
h e n b l e i b e n des A n s p r u c h s : 1290 
— A u s s t a t t u n g 
A b g r e n z u n g z u m S o n d e r b e d a r f : 829 
— B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t d e r M u t t e r 
E i n s c h r ä n k u n g b e i b e s c h r ä n k t e r L e i ­
s t u n g s f ä h i g k e i t d e r M u t t e r w e g e n E r z i e ­
h u n g e ines w e i t e r e n K i n d e s u n d v o l l e r 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des V a t e r s : 418 
— B e d a r f 
K e i n e a u t o m a t i s c h e E r h ö h u n g b e i E i n t r i t t 
d e r V o l l j ä h r i g k e i t : 211 
B e i ü b l i c h e n E i n k o m m e n s v e r h ä l t n i s s e n 
r e g e l m ä ß i g n a c h d e m E i n k o m m e n des 
B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n z u b e s t i m m e n : 
473* 
L e b e n s s t e l l u n g n i c h t d u r c h d e n Z e i t ­
p u n k t der A u f l ö s u n g d e r E h e d e r E l t e r n 
festgelegt: 473* 
— f ü r b e h i n d e r t e s K i n d 
A u f w e n d u n g e n fü r S o n d e r u n t e r r i c h t u n d 
B e h i n d e r t e n f r e i z e i t a ls T e i l des l a u f e n d e n 
Un te rha l t sbeda r f s : 691* 
B e i h i l f e des A r b e i t g e b e r s a l s U n t e r h a l t s ­
be i t r ag des B e i h i l f e b e r e c h t i g t e n : 691* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des e r h ö h t e n B e t r e u ­
ungsbedar fes b e i d e r V e r t e i l u n g des er­
h ö h t e n Ba rbeda r f s : 689* 
K e i n e „ M o n e t a r i s i e r u n g " d e r e l t e r l i c h e n 
F ü r s o r g e : 690* 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Z a h l d e r U n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n 
E r h ö h u n g des Sa tzes d e r D ü s s e l d o r f e r 
T a b e l l e u m 10 D M w e g e n F e h l e n s we i t e ­
r e r u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r K i n d e r : 85 
H ö h e r s t u f u n g i n d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e 
b e i f e h l e n d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t gegen­
ü b e r E h e f r a u o d e r z w e i t e m K i n d : 747,753, 
9 1 8 , 9 4 2 
R ü c k s t u f u n g b e i m e h r a ls d r e i U n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n : 748 
— B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e ­
w ä h r u n g 
A b ä n d e r n d e E n t s c h e i d u n g r ü c k w i r k e n d 
b i s z u r A n t r a g s t e l l u n g des K i n d e s m ö g ­
l i c h : 643 
A l l g e m e i n e s : 1076 A , 1203 Β 
A u s s e t z u n g e ines U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t s 
b i s z u r E n t s c h e i d u n g des V o r m G ü b e r 
A b ä n d e r u n g : 643 
B i n d u n g des P r o z e ß g e r i c h t s : 416 
K e i n e e i n s e i t i g e B e s t i m m u n g d u r c h ge­
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l e g e n h e i t — A n o r d n u n g d e r K o s t e n e r s t a t ­
t u n g n u r b e i b e s o n d e r e n G r ü n d e n des E i n ­
ze l fa l l s : 1264 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
s. B e r u f u n g , V e r b u n d v e r f a h r e n 
K o s t e n e r s t a t t u n g , f r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r ­
k e i t 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h b i l l i g b e i Z u r ü c k n a h ­
m e des R e c h t s m i t t e l s i n E r k e n n t n i s d e r U n ­
b e g r ü n d e t h e i t : 96 
K r a n k e n h a u s t r ä g e r 
s. G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e A u f t r a g 
K r a n k e n p a p i e r e 
s. V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e r R e n t n e r 
B e i t r a g s p f l i c h t : 560 Β 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t 
B e m e s s u n g i n A b h ä n g i g k e i t v o m E l e m e n t a r ­
u n t e r h a l t : 331 A 
K r a n k h e i t 
s. B e i h i l f e f ü r B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l 
K ü n d i g u n g 
s. T e n d e n z b e t r i e b 
K ü n s t l i c h e B e f r u c h t u n g 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
L 
L a n d e s ä r z t e k a m m e r H e s s e n 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — M ö g l i c h k e i t d e r 
R e a l t e i l u n g b e i M i t g l i e d s c h a f t b e i d e r E h e ­
gat ten: 936 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g e ines V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s b e i E n t f a l l e n d e r A n w a r t s c h a f t i n f o l ­
ge B e e n d i g u n g d e r P f l i c h t m i t g l i e d s c h a f t v o r 
d e m 60. L e b e n s j a h r u n d f e h l e n d e r f r e i w i l l i ­
ger W e i t e r v e r s i c h e r u n g : 1238 
L a t e i n a m e r i k a 
R e g e l u n g e n ü b e r d i e n i c h t e h e l i c h e L e b e n s ­
geme inscha f t : 660 Β 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , n i c h t e h e l i c h e 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g 
s. B e t r i e b s r e n t e n ( D i r e k t v e r s i c h e r u n g ) , K a p i ­
t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g 
L e g i t i m a t i o n 
E i n f l u ß a u f d e n N a m e n des K i n d e s : 878* 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t de s l e g i t i m i e r t e n K i n ­
des: 880* 
W i r k u n g e n b e i i m Z e i t p u n k t d e r H e i r a t d e r 
l e i b l i c h e n E l t e r n be re i t s v o n D r i t t e n a d o p ­
t i e r t e m K i n d : 1 2 0 4 Β 
L e i h m u t t e r 
s. A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t , U n ­
te rha l t 
L o h n f o r t z a h l u n g b e i E r k r a n k u n g v o n A n g e ­
h ö r i g e n 
A n s p r u c h n a c h M a n t e l t a r i f v e r t r a g f ü r A r b e i ­
ter d e r L ä n d e r s tets b e i u n e r l ä ß l i c h e r P f l e g e : 
57* 
L o h n t a r i f v e r t r a g f ü r d i e g e w e r b l i c h e n A r ­
beitnehmer d e r B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e i n 
W e s t f a l e n 
s. A r b e i t s r e c h t ( E h e s c h l i e ß u n g ) 
M 
M a h n u n g 
s. U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 
M a n t e l t a r i f v e r t r a g f ü r d i e A n g e s t e l l t e n d e r 
B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t 
s. M u t t e r s c h a f t 
M a n t e l t a r i f v e r t r a g f ü r A r b e i t e r d e r L ä n d e r 
L o h n f o r t z a h l u n g s p f l i c h t b e i E r k r a n k u n g 
v o n A n g e h ö r i g e n — A n s p r u c h s te ts b e i une r ­
l ä ß l i c h e r P f l e g e : 57* 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e . V . 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h v o n M i t a r b e i t e r n 
n i c h t d u r c h Q u a s i - S p l i t t i n g , d a G e s e l l s c h a f t 
k e i n A r b e i t g e b e r n a c h § 8 I A V G : 1146 
M e t h o d e n l e h r e 
A u s f ü l l u n g u n b e s t i m m t e r R e c h t s beg r i f f e i m 
U n t e r h a l t s r e c h t d u r c h d e n R i c h t e r : 1069 A 
G r u n d p r o b l e m e d e r U n t e r h a l t s t a b e l l e n : 
1072 A 
R e g e l u n g s l ü c k e n i m U n t e r h a l t s r e c h t : 1074 A 
M i e t r e c h t 
s. a u c h E h e w o h n u n g , N i c h t e h e l i c h e L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t 
— B e w e i s l a s t f ü r S c h a d e n e r s a t z 
K e i n e B e w e i s l a s t u m k e h r n a c h G e f a h r e n ­
k r e i s e n be i M i e t v e r h ä l t n i s z w i s c h e n E h e ­
ga t ten a n de r f r ü h e r e n E h e w o h n u n g : 68 
XXIV 
— Ersatzmieter 
Z u r ü c k w e i s u n g s r e c h t d e s V e r m i e t e r s b e i 
B e n e n n u n g e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t : 1117 
— K ü n d i g u n g 
A n s p r u c h des aus d e r E h e w o h n u n g aus­
z i e h e n d e n E h e g a t t e n a u f Z u s t i m m u n g 
des a n d e r e n z u r K ü n d i g u n g : 1024 
— Mie tver trag m i t E h e p a a r 
A u s s c h e i d e n e i n e s E h e g a t t e n n u r m i t E i n ­
v e r s t ä n d n i s de s a n d e r e n ; T r e n n u n g d e r 
E h e g a t t e n n i c h t a u s r e i c h e n d : 701 
K ü n d i g u n g n u r d u r c h b e i d e E h e g a t t e n : 
1024 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n n u r b e i E r k l ä ­
r u n g b e i d e n E h e g a t t e n g e g e n ü b e r w i r k ­
s a m : 701 
Z u t e i l u n g d e r E h e w o h n u n g a n e i n e n E h e ­
g a t t e n n u r n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 
1025 
M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
A u s l ä n d i s c h e E n t s c h e i d u n g — V o r r a n g d e r 
B e h ö r d e n d e r e f f e k t i v e n (h ier : d e u t s c h e n ) 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t : 760 
E i n t r i t t e ines G e w a l t v e r h ä l t n i s s e s a m A u f ­
e n t h a l t s o r t k r a f t G e s e t z e s k e i n e S c h u t z m a ß ­
n a h m e : 948 
R e g e l u n g des p e r s ö n l i c h e n V e r k e h r s des 
n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s m i t d e m K i n d a l s 
S c h u t z m a ß n a h m e : 760 
S o r g e r e c h t s e n t z u g — B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
t r a d i t i o n e l l e n s i t t l i c h e n u n d m o r a l i s c h e n 
V o r s t e l l u n g e n a u s l ä n d i s c h e r S o r g e r e c h t s i n ­
h a b e r , s o w e i t n i c h t g r u n d l e g e n d e d e u t s c h e 
V o r s t e l l u n g e n v e r l e t z t w e r d e n : 943 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e s G e n e h m i ­
g u n g s v e r f a h r e n u n d d a z u g e h ö r e n d e E r g ä n ­
z u n g s p f l e g s c h a f t a l s S c h u t z m a ß n a h m e : 92 
Mindestte i lerbschein 
E r t e i l u n g f ü r N a c h l a ß g l ä u b i g e r b e i u n s i c h e ­
r e r E r b r e c h t s l a g e : 1061 
Mindestvers icherungssumme 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
Mitarbei t 
F o l g e n fü r S c h a d e n e r s a t z b e i T ö t u n g des 
m i t a r b e i t e n d e n E h e g a t t e n : 1185 A 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t b e i m i t a r b e i t e n d e n F a ­
m i l i e n a n g e h ö r i g e n : 870 Β 
Mitarbeitspfl icht i m Haushal t 
G e l t u n g a u c h f ü r E h e m a n n i n „ D o p p e l v e r ­
d i ene rehe" : 914* 
G e l t u n g a u c h f ü r J u n g e n : 454* 
G e l t u n g a u c h f ü r R e n t n e r g e g e n ü b e r n i c h t 
b e r u f s t ä t i g e r E h e f r a u : 454* 
Miteigentum 
s. a u c h F a m i l i e n h e i m , T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
A l l e i n b e n u t z u n g — G r u n d s ä t z l i c h k e i n e E n t ­
s c h ä d i g u n g des n i c h t n u t z e n d e n M i t e i g e n t ü ­
m e r s : 796* 
E r w e r b e ines G r u n d s t ü c k s j e z u r H ä l f t e 
d u r c h E h e g a t t e n b e i i r r t ü m l i c h e r A n g a b e 
e i n e r G ü t e r g e m e i n s c h a f t : 1033 
T i l g u n g v o n B e l a s t u n g e n — A u s g l e i c h u n t e r 
E h e g a t t e n n a c h S c h e i t e r n d e r E h e : 797* 
Miterben 
s. a u c h E r b t e i l s k a u f 
A n s p r u c h a u f V e r w a l t u n g d u r c h F r e m d e n u r 
b e i U n f ä h i g k e i t o d e r f e h l e n d e r B e r e i t s c h a f t 
d e r M i t e r b e n z u r o r d n u n g s g e m ä ß e n V e r w a l ­
t u n g : 691* 
A n w e n d u n g des § 2039 B G B a u f F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e b e z ü g l i c h U n w i r k s a m k e i t des T e ­
s t amen t s : 837 
A u s k u n f t ü b e r v o r d e m E r b f a l l e r l a n g t e V e r ­
m ö g e n s g e g e n s t ä n d e de s E r b l a s s e r s : 1279 
Mitgliedschaft 
s. E r b r e c h t 
Mitverschulden 
S c h a d e n s v e r u r s a c h u n g — S t r e n g e A u f s i c h t s ­
p f l i c h t n u r d e r E l t e r n , n i c h t des G e s c h ä d i g ­
t e n : 875* 
M ü n c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r F a ­
m i l i e n s e n a t e z u r A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r ­
fer T a b e l l e : 20, 1199 
M ü n d i g k e i t 
G e s c h i c h t e des B e g r i f f s : 1208 Β 
Mutterschaft 
s. a u c h A r b e i t s r e c h t ( A u f h e b u n g s v e r t r a g ) 
— Fehlzeiten a u f g r u n d I n a n s p r u c h n a h m e 
d e r M u t t e r s c h u t z f r i s t e n 
K e i n G r u n d f ü r a n t e i l i g e K ü r z u n g e i n e r 
J a h r e s s o n d e r l e i s t u n g : 583* 
K e i n e l o h n m i n d e r n d e B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d u r c h T a r i f v e r t r a g : 583* 
— 13. Monatse inkommen 
K e i n e a n a l o g e A n w e n d u n g v o n t a r i f l i ­
c h e n K ü r z u n g s v o r s c h r i f t e n f ü r Z e i t des 
G r u n d w e h r - o d e r E r s a t z d i e n s t e s a u f M u t ­
t e r s c h a f t s u r l a u b : 385* 
— Mutterschaftsgeld 
K e i n e g l e i c h h e i t s w i d r i g e B e n a c h t e i l i ­
g u n g d u r c h V e r s a g u n g g e g e n ü b e r A d o p ­
t i v m u t t e r : 162* 
— Mutterschaftshilfe 
K e i n A n s p r u c h d e r g e t r e n n t l e b e n d e n 
E h e f r a u des V e r s i c h e r t e n a u f A u s k e h r u n g 
d e r a n d i e s e n e r b r a c h t e n M u t t e r s c h a f t s ­
h i l f e l e i s t u n g e n f ü r E h e b r u c h s k i n d : 163 
— Mutterschaftsurlaub 
K e i n A n s p r u c h f ü r A d o p t i v m u t t e r : 1221* 
— Sonderzuwendung b e i K ü n d i g u n g 
E n t g e g e n g e s e t z e s Z i e l z u m M u t t e r ­
s c h a f t s u r l a u b : 699* 
K ü n d i g u n g s f r i s t e n d e r T a r i f v e r t r ä g e a u c h 
n a c h E i n f ü h r u n g des M u t t e r s c h a f t s u r ­
l a u b s w e i t e r i n G e l t u n g : 698* 
Ν 
Nacherbrecht 
s. a u c h T e s t a m e n t , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t des N a c h e r b e n — K e i n e 
Z u g e h ö r i g k e i t d e r N a c h e r b s c h a f t z u m G e ­
s a m t g u t b e i B e e n d i g u n g d e r G e m e i n s c h a f t 
v o r E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s : 1130 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h g e g e n be f r e i t en V o r e r ­
b e n n a c h E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s — D a r l e ­
g u n g s l a s t f ü r S u r r o g a t i o n : 1018* 
Nachkonstitutionel les Recht 
s. N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
N a c h l a ß p f l e g e r — N a c h l a ß p f l e g s c h a f t 
— Abgrenzung z u m P f l e g e r f ü r u n b e k a n n t e 
B e t e i l i g t e 
K l ä r u n g des E r b r e c h t s m e h r e r e r E r b a n ­
w ä r t e r n i c h t A u f g a b e des N a c h l a ß p f l e ­
gers , s o n d e r n d e r E r b a n w ä r t e r se lbs t , f ü r 
d i e s e e v t l . e i n P f l e g e r f ü r u n b e k a n n t e 
B e t e i l i g t e : 56* 
— A n s p r u c h auf Herausgabe der Erbschaft 
E r z w i n g b a r a u c h g e g e n d i e E r b a n w ä r t e r 
s e lb s t : 56* 
U m f a n g des A n s p r u c h s : 582 
— Aufgaben 
G e s e t z l i c h e V e r t r e t u n g des (der) u n b e ­
k a n n t e n E r b e n a u c h i m R e c h t s s t r e i t ge­
g e n ü b e r d e n E r b a n w ä r t e r n se lbs t : 56* 
— Ent lassung 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s des N a c h l a ß p f l e g e r s 
a u c h n a c h z w i s c h e n z e i t l i c h e r A u f h e b u n g 
d e r N a c h l a ß p f l e g s c h a f t : 1064 
S t r e n g e m a t e r i e l l e V o r a u s s e t z u n g e n : 
1064, 1281 
— „ U n b e k a n n t e E r b e n " 
O b j e k t i v e s U n b e k a n n t s e i n a l s V o r a u s s e t ­
z u n g : 1280 
— Vorbescheid 
K e i n G r u n d fü r A u f h e b u n g e i n e r N a c h ­
l a ß p f l e g s c h a f t , i n s b e s o n d e r e n i c h t b e i A n ­
f e c h t u n g des V o r b e s c h e i d s : 1280 
N a c h l a ß r e c h t 
H a n d b u c h : 336 Β 
N a c h l a ß v e r w a l t u n g 
E i n r e d e d e r U n t a u g l i c h k e i t — M a ß g e b l i c h e 
S a c h l a g e : 377* 
N a m e n s ä n d e r u n g 
s. a u c h E i n b e n e n n u n g 
— u n d A d o p t i o n 
V e r g l e i c h d e r R e c h t s f o l g e n u n d t a t s ä c h l i ­
c h e n A u s w i r k u n g e n : 741 
— bei Ehegat ten 
V e r p f l i c h t u n g s k l a g e a u f N a m e n s ä n d e ­
r u n g i n n o t w e n d i g e r S t r e i t g e n o s s e n s c h a f t 
z u e r h e b e n : 1110* 
— F a m i l i e n n a m e eines Kindes 
A l t e r s b e d i n g t e U n a n n e h m l i c h k e i t e n u n d 
S c h w i e r i g k e i t e n k e i n a u s r e i c h e n d e r 
G r u n d : 809* 
R e g e l m ä ß i g k e i n w i c h t i g e r G r u n d b e i v o l ­
l e r P f l i c h t e r f ü l l u n g des n i c h t so rgebe­
r e c h t i g t e n V a t e r s : 737 
W i c h t i g e r G r u n d i n d e r F ö r d e r u n g des 
K i n d e s w o h l s : 205, 736, 740, 782 Β 
— F ö r d e r u n g des Kindeswohls 
A n g l e i c h u n g a n N a m e n d e r S t i e f f a m i l i e 
a u c h b e i B e s t e h e n e i n e r i n t e n s i v e n B e z i e ­
h u n g z u m l e i b l i c h e n V a t e r u n d K e n n t n i s 
v o n d e r A b s t a m m u n g s i n n v o l l : 740 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des V o r h a n d e n s e i n s 
v o n H a l b g e s c h w i s t e r n : 809* 
K e i n b e s o n d e r e s In te resse a n d e r V e r ­
d e u t l i c h u n g d e r A b s t a m m u n g ge rade 
v o m V a t e r : 742 
K e i n e F ö r d e r u n g b e i A b s i c h t d e r M u t t e r 
z u r E n t f r e m d u n g des K i n d e s v o m V a t e r 
u n d V e r s c h l e i e r u n g d e r A b s t a m m u n g ge­
g e n ü b e r d e m K i n d : 739, 809* 
— M a ß g e b l i c h e r Ze i tpunkt f ü r B e u r t e i l u n g 
d e r G r ü n d e 
B e i h i n a u s g e s c h o b e n e r W i r k s a m k e i t ers t 
V e r h a n d l u n g i n d e r l e t z t e n T a t s a c h e n i n ­
s t a n z : 810* 
— M i ß b r ä u c h l i c h e s Verhalten d e r M u t t e r 
K e i n e H o n o r i e r u n g m i ß b r ä u c h l i c h e r H e r ­
b e i f ü h r u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e i n e 
N a m e n s ä n d e r u n g : 739, 809* 
— Ordnungsfunkt ion des Namens 
Ü b e r w i e g e n d e s p o l i z e i l i c h e s In t e res se a n 
d e r A n g l e i c h u n g des N a m e n s a n d e n d e r 
S t i e f f a m i l i e : 742 
— Rechtsvergle ichung: 782 Β 
Namensrecht 
e i n e r E h e f r a u u n d E i n b e n e n n u n g d u r c h i h ­
r e n M a n n : 546 A 
R e c h t s n a t u r , A b g r e n z u n g v o n P e r s ö n l i c h ­
k e i t s r e c h t u n d I m m a t e r i a l g ü t e r r e c h t : 780 Β 
S c h u t z d e s N a m e n s , E n t w i c k l u n g : 780 Β 
Natura lunterhal t 
P r o b l e m e d e r B e w e r t u n g i m V e r h ä l t n i s z u m 
B a r u n t e r h a l t : 1115 
Nebenintervent ion 
B e r u f u n g s e i n l e g u n g d u r c h N e b e n i n t e r ­
v e n i e n t e n : 693* 
Neuseeland 
S c h e i d u n g — S o z i a l g e s c h i c h t e : 1095 Β 
Nichtehel iche Lebensgemeinschaft 
s. a u c h G l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e L e b e n s g e ­
m e i n s c h a f t , N i e d e r l a n d e 
— Arbe i t sver trag 
G e m e i n s c h a f t a ls R e c h t s g r u n d f ü r u n e n t ­
g e l t l i c h e o d e r u n g e w ö h n l i c h g e r i n g be­
z a h l t e M i t a r b e i t i m B e t r i e b d e s P a r t n e r s 
d e n k b a r : 490 
— Auseinandersetzung 
B e w e i s l a s t des Z u w e n d e n d e n f ü r E r s t a t ­
t u n g s v e r e i n b a r u n g b e z ü g l i c h w i r t s c h a f t l i ­
c h e r L e i s t u n g e n : 1213* 
— Auseinandersetzung b e z ü g l i c h Hausrat 
K e i n B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h b e i g e m e i n ­
s a m e m E r w e r b , d a L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
R e c h t s g r u n d : 61 
A n w e n d u n g d e r P f a n d v e r k a u f s r e g e l u n g , 
d a r e g e l m ä ß i g B r u c h t e i l s e i g e n t u m : 61 
XXV 
— A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
K e i n A n s p r u c h f ü r n a c h d e r T r e n n u n g 
e r fo lg te B e g l e i c h u n g v o n V e r b i n d l i c h k e i ­
t en : 349* 
— D a r l e h e n s a u f n a h m e 
E n t s t e h u n g e i n e r Z w e c k g e m e i n s c h a f t m i t 
g e g e n s e i t i g e m A n s p r u c h a u f z w e c k e n t ­
s p r e c h e n d e V e r w e n d u n g : 1119 
V e r e i n b a r u n g d e r E r s t a t t u n g d e r H ä l f t e 
des K r e d i t b e t r a g e s a ls V e r g l e i c h : 1117 
— D r e i ß i g s t e r 
Ü b e r l e b e n d e L e b e n s g e f ä h r t i n a ls A n g e ­
h ö r i g e i m S i n n e des § 1969 B G B : 274, 443 
Β 
— E i g e n t u m a m H a u s r a t 
s. u n t e n H a u s r a t 
— E i g e n t u m s v e r m u t u n g 
A n w e n d b a r k e i t v o n § 1006 B G B a u f G e ­
g e n s t ä n d e , d i e n a c h d e r T r e n n u n g i m A l ­
l e i n b e s i t z e ines P a r t n e r s s i n d : 61 
— E r b r e c h t 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2077 II B G B : 
1227 
— E r b s c h a f t s t e u e r 
K e i n e G l e i c h b e h a n d l u n g des ü b e r l e b e n ­
d e n P a r t n e r s m i t W i t w e ( r ) g e b o t e n : 486*, 
1 2 1 1 + 
— E r s a t z z u s t e l l u n g 
M ö g l i c h k e i t b e i b e s t e h e n d e m V e r l ö b n i s : 
202 
— G a r a n t e n s t e l l u n g 
K e i n e P f l i c h t , d e n a n d e r e n a m se lbs tge-
w o l l t e n A b l e b e n z u h i n d e r n : 694* 
— G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
A n w e n d u n g z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
n a c h de r T r e n n u n g : 543 A , 1095 Β 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r Z u s t a n d e k o m m e n 
e i n e r I n n e n g e s e l l s c h a f t a u f g r u n d en t sp re ­
c h e n d e r V e r e i n b a r u n g : 791* 
— G e s e t z l i c h e s E r b r e c h t d e l ege f e renda? : 
237 A 
— H a u s r a t 
E i g e n t u m s e r w e r b i m Z w e i f e l z u B r u c h ­
t e i l s e i g e n t u m , r e g e l m ä ß i g n i c h t n a c h G e ­
se l l scha f t s rech t : 61 
— H e r a u s g a b e b e i T o d e ines P a r t n e r s 
G e l t u n g des § 1006 B G B z u g u n s t e n des 
Ü b e r l e b e n d e n : 275 
— K i n d e r 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
— M i e t r e c h t 
B e r e c h t i g t e s In te resse des M i e t e r s a n A u f ­
n a h m e e ines P a r t n e r s des g l e i c h e n o d e r 
a n d e r e n G e s c h l e c h t s i n e i n e W o h n g e ­
m e i n s c h a f t aus p e r s ö n l i c h e n o d e r w i r t ­
s c h a f t l i c h e n G r ü n d e n : 273, 442 B , 1094 Β 
U n m i t t e l b a r e A n w e n d b a r k e i t des § 549 I I 
B G B a u f u n e n t g e l t l i c h e A u f n a h m e e ines 
D r i t t e n i n d i e W o h n u n g , d e r w e d e r F a m i ­
l i e n a n g e h ö r i g e r n o c h B e d i e n s t e t e r is t : 
273, 442 B , 1094 Β 
— M i t a r b e i t 
K e i n A n s p r u c h a u f h ö h e r e a ls v e r e i n b a r t e 
V e r g ü t u n g , w e n n n i c h t V e r m ö g e n s ü b e r ­
t r a g u n g , s o n d e r n E h e s c h l i e ß u n g i n A u s ­
s i c h t ges te l l t w i r d : 490 
— P r a k t i s c h e P r o b l e m e : 441 B , 1094 Β 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
S i t u a t i o n i n L a t e i n a m e r i k a : 660 Β 
S i t u a t i o n i n d e n U S A : 1205 Β 
— R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
L e b e n s g e f ä h r t i n k e i n e F a m i l i e n a n g e h ö r i ­
ge i m S i n n e d e r V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n ­
g e n : 1117 
— S c h w e i z 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d A b w i c k l u n g n a c h 
d e r A u f l ö s u n g — A n w e n d u n g v o n G e s e l l ­
schaf t s rech t , n i c h t v o n e h e l i c h e m G ü t e r ­
rech t : 486 
— U n t e r h a l t 
K e i n A n s p r u c h a u f „ T r e n n u n g s u n t e r h a l t " 
n a c h A u f l ö s u n g : 273, 1095 Β 
— U S A 
R e c h t l i c h e S i t u a t i o n : 1205 Β 
— V e r g l e i c h 
K e i n e A n f e c h t u n g w e g e n T ä u s c h u n g 
ü b e r bere i ts b e s t e h e n d e A b s i c h t d e r B e ­
e n d i g u n g de r G e m e i n s c h a f t : 1117 
— V e r l ö b n i s 
B e s t e h e n e ines V e r l ö b n i s s e s n u r b e i 
e r n s t l i c h e m E h e v e r s p r e c h e n : 1226 
— W i r t s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n 
R e g e l m ä ß i g e r sa t z lo se E r b r i n g u n g d u r c h 
d e n ge rade L e i s t u n g s f ä h i g e n o h n e A u f ­
o d e r A b r e c h n u n g : 1213* 
— W i t w e n r e n t e 
K e i n A n s p r u c h d e r ü b e r l e b e n d e n P a r t n e ­
r i n aus § 1264 R V O , a u c h k e i n e a n a l o g e 
A n w e n d u n g : 62 
— Z w e c k g e m e i n s c h a f t 
Z u m I n h a l t e i n e r Z w e c k v e r e i n b a r u n g 
z w i s c h e n d e n P a r t n e r n e i n e r n i c h t e h e l i ­
c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 272 ,1095 Β 
N i c h t e h e l i c h e n r e c h t 
s. a u c h A m t s p f l e g s c h a f t , E i n b e n e n n u n g , S o ­
z i a l h i l f e r e c h t 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 1615 ο B G B : 307 
§ 1615 ο I I I B G B a ls w i d e r l e g l i c h e o d e r u n w i ­
d e r l e g l i c h e g e s e t z l i c h e V e r m u t u n g e ine s 
V e r f ü g u n g s g r u n d e s : 307 
K e i n e e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g f ü r U n t e r h a l t s ­
r ü c k s t ä n d e n a c h A b l a u f des d u r c h § 1615 ο 
B G B g e s c h ü t z t e n Z e i t r a u m s : 305 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g — P r o b l e m e d e r A m t s ­
p f l e g s c h a f t u n d d e r B e n a c h t e i l i g u n g des V a ­
te rs : 973 A 
K o s t e n f ü r e i n e H i l f s k r a f t o d e r e i n e n B e r u f s ­
v e r t r e t e r k e i n e E n t b i n d u n g s k o s t e n , s o n d e r n 
E i n k o m m e n s e i n b u ß e n , d i e U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h a u s l ö s e n k ö n n e n : 301 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h , Va te r scha f t s f e s t s t e l ­
l u n g a l s V o r a u s s e t z u n g : 377* 
U n t e r h a l t d e r M u t t e r f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t : 
308 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h , V e r f a h r e n z u r T i t u l i e ­
r u n g : 307 
U n t e r h a l t s k l a g e d e r M u t t e r k e i n e K i n d ­
s c h a f t s s a c h e : 306 
V e r t e i l u n g s c h w a n g e r s c h a f t s - u n d e n t b i n ­
d u n g s b e d i n g t e r K o s t e n z w i s c h e n M u t t e r u n d 
V a t e r : 303, 973 A 
N i c h t e h e l i c h e s K i n d 
P r o b l e m e d e r P e r s o n e n s t a n d s b e s t i m m u n g 
d u r c h V a t e r s c h a f t s v e r m u t u n g f ü r E h e m a n n 
d e r M u t t e r : 973 A 
N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
s. a u c h S c h u t z b e r e i c h des A r t . 6 I G G 
— A u s k u n f t s r e c h t 
U m f a n g d e r B e f u g n i s , A u s k u n f t ü b e r d i e 
p e r s ö n l i c h e n V e r h ä l t n i s s e des K i n d e s z u 
v e r l a n g e n : 1169,1170 
— B i n d u n g e n des K i n d e s 
B e i g e t r e n n t u n d b e i z u s a m m e n l e b e n d e n 
E l t e r n u n t e r s c h i e d l i c h : 323 A 
— E l t e r l i c h e S o r g e 
N u r n a c h E h e l i c h e r k l ä r u n g o d e r A d o p ­
t i o n des e i g e n e n K i n d e s : 434 A , 532 
K e i n g e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t m i t d e r 
M u t t e r de s K i n d e s : 18 A , 324 A , 1094 Β 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t de lege f e r e n d a : 
973 A 
— G l e i c h b e h a n d l u n g m i t E h e 
K e i n e E i n b e r u f u n g n i c h t e h e l i c h e r i n G e ­
m e i n s c h a f t m i t d e m K i n d l e b e n d e r V ä t e r 
z u m Z i v i l d i e n s t , w e n n V e r h e i r a t e t e n i c h t 
e i n b e r u f e n w e r d e n : 63 
— U m g a n g s r e c h t 
s. M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
— V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g 
B i o m a t h e m a t i s c h e r B e w e i s de r V a t e r ­
schaf t : 444 Β 
N i e d e r l a n d e 
— E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t f ü r d i e T r e n n u n g s ­
z e i t 
A n s p r u c h n u r b e i u n b e g r ü n d e t e m V e r h a l ­
t e n des i n A n s p r u c h G e n o m m e n e n a ls 
G r u n d f ü r d i e T r e n n u n g : 604 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
B e d ü r f t i g k e i t u n d L e i s t u n g s f ä h i g k e i t a ls 
w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n , s e h r w e i t e r 
r i c h t e r l i c h e r E r m e s s e n s s p i e l r a u m : 604 
E r l ö s c h e n des A n s p r u c h s o h n e M ö g l i c h ­
k e i t des W i e d e r a u f l e b e n s b e i W i e d e r h e i r a t 
o d e r E i n g e h e n e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e ­
b e n s g e m e i n s c h a f t : 604 
— G ü t e r r e c h t 
H a f t u n g n a c h A u f l ö s u n g der G ü t e r g e ­
m e i n s c h a f t : 155*, 364 
— N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
W o h n - u n d W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t w e ­
s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g : 604 
— R e c h t d e r P f l e g e k i n d e r : 435 A , 436 A 
N o r d r h e i n i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g 
A n w a r t s c h a f t e n v o l l d y n a m i s c h u n d d e s h a l b 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h n i c h t u m z u r e c h ­
n e n : 265* 
N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
— E n t s c h e i d u n g s e r h e b l i c h k e i t de r V o r l a g e ­
frage 
N i c h t o f f e n s i c h t l i c h u n h a l t b a r e A n s i c h t 
des v o r l e g e n d e n G e r i c h t s als A u s g a n g s ­
p u n k t : 8 7 3 + 
— N a c h k o n s t i t u t i o n e l l e s R e c h t 
A r t . 15, 17 E G B G B v o r l a g e f ä h i g e N o r ­
m e n ? : 5 6 2 + , 781 B , 1082 A 
A u f n a h m e i n d e n W i l l e n des G e s e t z g e b e r s 
b e i m e h r f a c h e r G e l e g e n h e i t z u Ü b e r l e ­
g u n g e n betreffs e i n e r N e u r e g e l u n g : 5 6 5 + 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h de r Z e i t d e r „ H i n ­
n a h m e " e i n e r v o r k o n s t i t u t i o n e l l e n N o r m : 
5 6 4 + 
N o t a r 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
F a l s c h e B e l e h r u n g m ö g l i c h e r G r u n d f ü r F e h ­
l e n d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e : 176 
N ü r n b e r g e r T a b e l l e 
K e i n E r f a h r u n g s s a t z b e z ü g l i c h des A n t e i l s 
d e r V e r m ö g e n s b i l d u n g a m E i n k o m m e n b e i 
be s se r V e r d i e n e n d e n : 678* 
K e i n e N e u b e a r b e i t u n g z u m 1. 1. 1984: 1199 
Ο 
O b h u t s p f l i c h t 
s. V e r l e t z u n g e i n e r O b h u t s p f l i c h t 
O b l i e g e n h e i t z u E r w e r b s t ä t i g k e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t ( E r w e r b s o b l i e g e n h e i t ) 
Ö f f e n t l i c h e r D i e n s t 
s. B e i h i l f e f ü r B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l , 
D i e n s t b e z ü g e , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
v o n B e a m t e n u n d S o l d a t e n 
Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Z u s t ä n d i g k e i t , ö r t l i c h e 
Ö s t e r r e i c h 
A u ß e r s t r e i t v e r f a h r e n — Ü b e r b l i c k : 869 Β 
A u s s c h l u ß d e r E l t e r n v o n d e r g e s e t z l i c h e n 
V e r t r e t u n g : 93 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
E h e s c h e i d u n g — A u f t e i l u n g des e h e l i c h e r 
G e b r a u c h s v e r m ö g e n s u n d d e r e h e l i c h e n Er­
s p a r n i s s e : 1243 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t — N e u r e g e l u n g : 
246 Β 
I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t a u f d e m G e b i e t 
d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r k e i t : 869 Β 
O l d e n b u r g 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G ; E r h ö h u n g des S e l b s t b e h a l t s : 1199 
O r d r e p u b l i c 
s. a u c h „ H i n k e n d e E h e " 
— B e d e u t u n g f ü r n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t 
i n A u s l ä n d e r e h e : 961 A 
— I n t e r n a t i o n a l e s F a m i l i e n r e c h t 
I n l a n d s b e z i e h u n g a ls A n s a t z p u n k t : 665 B , 
962 A 
— I t a l i e n i s c h e r o r d r e p u b l i c 
s. I t a l i e n , E h e t r e n n u n g 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
B e a c h t u n g des o r d r e p u b l i c b e i R ü c k f ü h ­
r u n g de s K i n d e s z u m s o r g e b e r e c h t i g t e n 
E l t e r n t e i l : 1009* 
XXVI 
!— S o r g e r e c h t s e n t s c h e i d u n g e n 
K e i n e A n e r k e n n u n g a u s l ä n d i s c h e r E n t ­
s c h e i d u n g e n b e i i d e o l o g i s c h e n E r w ä g u n ­
g e n o d e r S o r g e r e c h t s e n t z i e h u n g o h n e ge­
s e t z l i c h e G r u n d l a g e n a c h E r m e s s e n : 95 
B e a c h t u n g des K i n d e s w o h l s T e i l des 
d e u t s c h e n o r d r e p u b l i c : 1012* 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
N i c h t d u r c h f ü h r u n g i n A u s l ä n d e r e h e a u c h 
b e i e r h e b l i c h e n A n w a r t s c h a f t e n i m In ­
l a n d k e i n V e r s t o ß g e g e n o r d r e p u b l i c : 728 
O r t s z u s c h l a g 
s. D i e n s t b e z ü g e , k i n d b e z o g e n e B e s t a n d t e i l e 
Ρ 
P a r t e i v e r r a t 
s. R e c h t s a n w a l t 
P a r t n e r s c h a f t s v e r m i t t l u n g — P a r t n e r v o r ­
s c h l ä g e 
s. E h e a n b a h n u n g s v e r t r a g , E h e m a k l e r v e r t r a g 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
s. E r b r e c h t 
P e r s o n e n k r a f t w a g e n 
s. H a u s r a t 
P e r s o n e n s o r g e , E n t z i e h u n g 
s. a u c h M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
E n t z i e h u n g u n d T r e n n u n g v o n d r o g e n a b h ä n ­
g i g e r M u t t e r w e g e n z u v e r m u t e n d e n E r z i e ­
h u n g s u n v e r m ö g e n s r e g e l m ä ß i g n i c h t u n v e r ­
h ä l t n i s m ä ß i g : 530 
P e r s o n e n s t a n d s ä n d e r u n g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m R e v i s i o n s v e r f a h r e n — 
F e s t s t e l l u n g d e r N i c h t e h e l i c h k e i t z u b e r ü c k ­
s i c h t i g e n , w e n n b i s l a n g s c h o n u n s t r e i t i g : 
144* 
P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
D a t e n s c h u t z — P r o b l e m e b e i A d o p t i o n e n 
u n d S p e r r v e r m e r k e n : 867 Β 
P f ä n d u n g 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
P f l e g e e l t e r n 
s. a u c h P f l e g e k i n d e r 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s i m R a h m e n des § 1632 
I V B G B : 1164 
K e i n e B e s c h w e r d e b e f u g n i s g e g e n S o r g e ­
r e c h t s e n t z u g g e g e n ü b e r d e n l e i b l i c h e n E l ­
t e r n : 1164 
K e i n K i n d e r z u s c h l a g f ü r p f l e g e z u l a g e b e -
r e c h t i g t e n s c h w e r b e s c h ä d i g t e n P f l e g e v a t e r : 
1098 + 
P f l e g e g e l d 
s. J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e 
P f l e g e k i n d e r 
s. a u c h J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d K i n ­
d e r g e l d 
— A n s p r u c h des K i n d e s a u f r e c h t l i c h e K l a r ­
h e i t u n d S i c h e r h e i t s e i n e r B e z i e h u n g e n 
z u d e n P f l e g e e l t e r n : 1060 
— B e d e u t u n g d e r E r t e i l u n g e i n e r P f l e g e e r ­
l a u b n i s für d i e G e w ä h r u n g w i r t s c h a f t l i ­
c h e r J u g e n d h i l f e : 1112* 
— G r o ß e l t e r n p f l e g e v e r h ä l t n i s s e : 448 B , 
1086 A , 1111*, 1112* 
— R e c h t l i c h e S i t u a t i o n : 107 Β 
— R ü c k f ü h r u n g z u l e i b l i c h e n E l t e r n 
A n w e n d u n g des § 1632 I V B G B a u c h b e i 
e r z i e h u n g s g e e i g n e t e n l e i b l i c h e n E l t e r n : 
- 1163 
A u s s c h l u ß b e i v o r a u s s i c h t l i c h s c h w e r e n 
u n d n a c h h a l t i g e n k ö r p e r l i c h e n o d e r s ee l i ­
s c h e n S c h ä d e n i n f o l g e des A u f e n t h a l t s ­
w e c h s e l s : 298, 647 
N o t w e n d i g k e i t de r E i n h o l u n g e i n e s p s y ­
c h o l o g i s c h e n G u t a c h t e n s : 298 
S t r enge V o r a u s s e t z u n g e n f ü r V e r b l e i b b e i 
d e n P f l egee l t e rn n u r b e i b e s t e h e n d e m 
P e r s o n e n s o r g e r e c h t d e r E l t e r n : 1271 
— R ü c k f ü h r u n g i n d i e P f l e g e s t e l l e 
A n w e n d u n g des § 1 6 3 2 I V B G B a u c h n a c h 
be re i t s e r fo lg t e r H e r a u s n a h m e : 1164 
— V e r b l e i b i n d e r P f l e g e s t e l l e 
A n w e n d u n g de s § 1632 I V B G B o h n e 
R ü c k s i c h t a u f N i c h t b e s t e h e n e ines P f l e ­
geve r t r ages o d e r e i n e r P f l e g e e r l a u b n i s : 
1163, 1164 
— V e r h ä l t n i s z w i s c h e n § 1632 I V B G B u n d 
§ 1 6 6 6 B G B : 1164 
— V e r s a g u n g de s „ E r z i e h u n g s g e l d e s " b e i 
V e r w a n d t e n p f l e g e : 244 A , 1086 A 
— V o r r e c h t d e r l e i b l i c h e n E l t e r n 
P f l i c h t g e b u n d e n e s S c h u t z r e c h t i m Inter­
esse de s K i n d e s : 297, 647 ,1271 
P f l e g e k i n d s c h a f t 
s. a u c h A d o p t i o n s p f l e g e 
E i n f ü h r u n g d u r c h S o r g e r e c h t s g e s e t z : 435 A 
G r u n d f ü r A u f l ö s u n g d e r F a m i l i e n g e m e i n ­
schaf t : 436 A 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 435 A 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 434 A 
P f l e g e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o s t e n 
b e i V e r g ü t u n g f ü r R e c h t s a n w a l t a ls P f l e g e r : 
834 
P f l e g e r f ü r u n b e k a n n t e B e t e i l i g t e 
s. N a c h l a ß p f l e g e r 
P f l e g e v e r h ä l t n i s s e 
P r a k t i s c h e P r o b l e m e : 326 A 
P f l e g s c h a f t 
K e i n e z u l ä s s i g e B e s c h w e r d e e ines G e s c h ä f t s ­
u n f ä h i g e n g e g e n d i e A u s w a h l des P f l e g e r s : 
312 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r w i r k s a m e n B e v o l l ­
m ä c h t i g u n g e ines R e c h t s a n w a l t s f ü r w e i t e r e 
B e s c h w e r d e : 313 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e A n o r d n u n g e i n e r 
P f l e g s c h a f t z u r G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r ­
h a l t s a n s p r ü c h e n : 528 
P f l e g s c h a f t f ü r L e i b e s f r u c h t 
B e e n d i g u n g de r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g m i t 
d e r G e b u r t : 949 
P f l e g s c h a f t s a n o r d n u n g s v e r f a h r e n 
M ö g l i c h k e i t e ines S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h ­
tens a u f g r u n d de s b e i d e r g e r i c h t l i c h e n A n ­
h ö r u n g g e w o n n e n e n E i n d r u c k s b e i V e r w e i ­
g e r u n g d e r M i t w i r k u n g d u r c h d e n Be t ro f f e ­
n e n : 951 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e n r e c h t 
A n w e n d u n g des N i e d e r s t w e r t p r i n z i p s b e i i m 
Z e i t p u n k t des T o d e s n o c h n i c h t v o l l z o g e n e m 
S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n : 377* 
P f l i c h t t e i l s e n t z i e h u n g 
E h e b r e c h e r i s c h e s V e r h ä l t n i s des A b k ö m m ­
l i n g s a l s E n t z i e h u n g s g r u n d a u s r e i c h e n d : 951 
P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r ü c h e 
A n w e n d u n g des § 2328 B G B b e i A n s p r ü c h e n 
g e g e n d e n b e s c h e n k t e n P f l i c h t t e i l s b e r e c h ­
t i g t e n : 377* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des d e m b e s c h e n k t e n 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h t i g t e n z u v e r b l e i b e n d e n 
A n t e ü s : 377* 
G e s c h e n k des E r b l a s s e r s — E r b l a s s e r a u c h 
b e i „ B e r l i n e r T e s t a m e n t " i m F a l l e des § 2327 
B G B n i c h t d e r v o r v e r s t o r b e n e E h e g a t t e : 
1013*, 1104 
P f l i c h t t e i l s l a s t 
A n k n ü p f u n g s p u n k t — Z u w e n d u n g des ge­
s e t z l i c h e n E r b t e i l s , n i c h t E r b s c h a f t s a n f a l l 
a u f g r u n d d e r A u s s c h l a g u n g d u r c h P f l i c h t ­
t e i l s b e r e c h t i g t e n : 692*, 1015 
B e m e s s u n g des e r l a n g t e n V o r t e i l s n a c h d e m 
W e r t des E r b t e i l s z u r Z e i t des E r b f a l l s : 692*, 
1015 
V e r t e i l u n g — V o r r a n g des § 2322 B G B v o r 
§ 2318 B G B : 692*, 1015 
P f l i c h t t e i l s r e c h t 
B e g r i f f des „ E r b l a s s e r s " i n § 2316 B G B b e i 
V o r l i e g e n e ines B e r l i n e r T e s t a m e n t s : 1106 
P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n — E i n ­
s c h r ä n k u n g b e i H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des 
V e r s i c h e r e r s (h ier : w e g e n U n f a l l f l u c h t ) n u r 
i n g l e i c h e r H ö h e w i e g e g e n ü b e r d e m V e r s i ­
c h e r u n g s n e h m e r : 792* 
P h i l i p p i n e n 
E h e s c h e i d u n g — K e i n e M ö g l i c h k e i t d e r E h e ­
s c h e i d u n g , n u r T r e n n u n g v o n T i s c h u n d 
B e t t : 1035 
o r d r e p u b l i c — A u s l a n d s s c h e i d u n g als V e r ­
s t o ß : 1035 
P h o t o k o p i e n , u n b e g l a u b i g t e 
T a u g l i c h e s M i t t e l z u r G l a u b h a f t m a c h u n g : 
709 
P o l e n 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — P r o b l e m e b e i d e r 
D u r c h f ü h r u n g : 264* 
P o r t u g a l 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 248 Β 
G ü t e r r e c h t — A n n ä h e r u n g d e r E r r u n g e n -
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t a n Z u g e w i n n g e m e i n ­
schaf t : 661 Β 
R e f o r m des F a m i l i e n - u n d E r b r e c h t s : 247 Β , 
784 Β 
P o s t u l a t i o n s f ä h i g k e i t 
s. B e s c h w e r d e 
P r i v a t s c h u l e 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
P r o f e s s o r 
s. a u c h D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s s o ­
r e n , H o c h s c h u l r e c h t 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r u n t e r s c h i e d s l o ­
s e n Z u w e i s u n g d e r A m t s b e z e i c h n u n g a n a l l e 
H o c h s c h u l l e h r e r : 1212 + 
P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 
s. a u c h K i n d e s u n t e r h a l t 
F e h l e n i n d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g — G e l ­
t e n d m a c h u n g d u r c h V o l l s t r e c k u n g s e r i n n e ­
r u n g , n i c h t d u r c h V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a ­
ge: 1268 
P a r t e i w e c h s e l a u f g r u n d E n t f a l l e n s de r P r o ­
z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s a u c h i n d e r R e v i s i o n s ­
i n s t a n z m ö g l i c h : 475* 
W e g f a l l w ä h r e n d des P r o z e s s e s f ü h r t z u U n ­
z u l ä s s i g k e i t d e r K l a g e : 925 
P r o z e ß h a n d l u n g e n 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e r U m d e u t u n g : 893* 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
K e i n e P r o z e ß k o s t e n h i l f e z u V e r t e i d i g u n g 
g e g e n A b ä n d e r u n g s k l a g e b e i g l e i c h z e i t i ­
g e m V e r z i c h t a u f V o l l s t r e c k u n g des be­
re i t s t i t u l i e r t e n A n s p r u c h s : 1267 
— A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h d a s 
K i n d 
K e i n e M ö g l i c h k e i t d e r V e r w e i s u n g a u f 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n d e n B e ­
k l a g t e n : 827 
— A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h d e n 
M a n n 
„ H i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t " f ü r K i n d 
n u r b e i V o r t r a g , d e r z u r K l a g e a b w e i s u n g 
f ü h r e n k a n n : 734 
„ H i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t " f ü r b e i d e 
S e i t e n u n a b h ä n g i g v o n d e r P a r t e i r o l l e 
a u c h b e i E i n i g k e i t ü b e r n i c h t e h e l i c h e A b ­
s t a m m u n g : 735 
— A n f e c h t u n g d e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n ­
n u n g 
N o t w e n d i g k e i t d e t a i l l i e r t e n V o r t r a g s z u r 
U n r i c h t i g k e i t d e r A n e r k e n n u n g f ü r P r ü ­
f u n g d e r E r f o l g s a u s s i c h t : 736 
XXVII 
— A n g a b e des b e a b s i c h t i g t e n K l a g e a n t r a g s 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n F o r ­
m u l i e r u n g , w e n n s i c h K l a g e b e g e h r e n u n ­
z w e i d e u t i g e rg ib t : 73 
— A n w e n d u n g d e r T a b e l l e a u f B a r u n t e r ­
h a l t s p f l i c h t i g e 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des U n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n , a b e r A b z u g des U n t e r h a l t s ­
be t rages v o m v e r f ü g b a r e n E i n k o m m e n : 
632 
— A n w e n d u n g d e r T a b e l l e a u f s o r g e b e ­
r e c h t i g t e E l t e r n t e i l e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des K i n d e s b e i d e r E i n -
g r u p p i e r u n g n u r b e i n e b e n d e r B e t r e u u n g 
g e l e i s t e t e m B a r - o d e r N a t u r a l u n t e r h a l t : 
1265 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des K i n d e s b e i d e r E i n -
g r u p p i e r u n g a u c h b e i f e h l e n d e r B a r u n t e r ­
h a l t s p f l i c h t , s o w e i t n i c h t d e r B a r u n t e r h a l t 
d e n i n d i e T a b e l l e e i n g e b a u t e n F r e i b e t r a g 
e r r e i ch t : 632 
— B e i o r d n u n g e i n e s K o r r e s p o n d e n z a n ­
w a l t s 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t b e i S t r e i t l e d i g l i c h 
u m R e c h t s f r a g e n : 293 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M i e t k o s t e n 
A b z u g d e r K a l t m i e t e a ls b e s o n d e r e B e l a ­
s t u n g , s o w e i t s ie 18 % des N e t t o e i n k o m ­
m e n s ü b e r s t e i g t : 633 ,1265 
— B e r u f u n g s v e r f a h r e n 
B e i f ü g u n g d e r f o r m u l a r m ä ß i g e n E r k l ä ­
r u n g ü b e r d i e w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s ­
se r e g e l m ä ß i g e r f o r d e r l i c h : 579* 
B e z u g n a h m e a u f f r ü h e r e f o r m u l a r m ä ß i g e 
E r k l ä r u n g ü b e r w i r t s c h a f t l i c h e V e r h ä l t ­
n i s s e u n t e r H i n w e i s a u f u n v e r ä n d e r t e 
R i c h t i g k e i t f ü r B e g r ü n d u n g d e r B e d ü r f ­
t i g k e i t a u s r e i c h e n d : 579* 
W i e d e r e i n s e t z u n g g e g e n V e r s ä u m u n g d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t n u r b e i a u s r e i c h e n d be­
g r ü n d e t e m P K H - A n t r a g i n n e r h a l b d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t : 580* 
— B e s c h w e r d e 
K e i n e B e s c h w e r d e d e r L a n d e s k a s s e ge­
g e n N i c h t f e s t s e t z u n g v o n R a t e n z a h l u n ­
g e n : 941 
K e i n e Ü b e r p r ü f u n g d e r E r f o l g s a u s s i c h t 
b e i n i c h t b e s c h w e r d e f ä h i g e r H a u p t s a c h e 
( e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g h i n s i c h t l i c h d e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t ) : 1253 
Z u l ä s s i g k e i t d e r B e s c h w e r d e a u c h n o c h 
n a c h B e e n d i g u n g d e r In s t anz , w e n n E n t ­
s c h e i d u n g ü b e r P K H - A n t r a g e rs t m i t 
E n d e n t s c h e i d u n g ergeht : 84 
— B e s c h w e r d e b e f u g n i s 
V e r r i n g e r u n g d e r R a t e n a ls Z i e l d e r B e ­
s c h w e r d e a u s r e i c h e n d : 633 
— B e u r t e i l u n g d e r V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e 
Z e i t p u n k t de r E n t s c h e i d u n g m a ß g e b l i c h , 
n i c h t k ü n f t i g e r V e r m ö g e n s e r w e r b , z. B . 
b e i E r f o l g d e r K l a g e : 637 
— E h e s c h e i d u n g 
A u s n a h m e e ines a u s s i c h t s l o s e n S c h e i ­
d u n g s a n t r a g s des A n t r a g s g e g n e r s v o n d e r 
z u b e w i l l i g e n d e n P r o z e ß k o s t e n h i l f e : 1133 
R e g e l m ä ß i g B e w i l l i g u n g f ü r A n t r a g s g e g ­
ner : 1133 
— E h e s c h e i d u n g e i n e r S c h e i n e h e 
A n t r a g a u f P r o z e ß k o s t e n h i l f e n i c h t s c h o n 
d e s h a l b z u r ü c k z u w e i s e n : 592, 1230 
A n t r a g r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h , w e i l M i ß ­
b r a u c h des I n s t i t u t s d e r E h e : 593 
— E i n v e r s t ä n d l i c h e S c h e i d u n g 
D a r l e g u n g des V o r l i e g e n s d e r V o r a u s s e t ­
z u n g e n des § 630 Z P O e r f o r d e r l i c h : 1132 
— E i n z u s e t z e n d e s V e r m ö g e n 
N u r k u r z f r i s t i g n u t z - u n d v e r w e r t b a r e , i n 
G e l d b e w e r t b a r e , n i c h t a n d i e P e r s o n des 
H i l f e s u c h e n d e n g e b u n d e n e G ü t e r : 638 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s 
a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t s p r e c h u n g : 
1201 
a n d e n G e s e t z g e b e r : 1203 
— E r f o l g s a u s s i c h t 
K e i n e B e w i l l i g u n g f ü r o f f e n s i c h t l i c h w e i t 
ü b e r s e t z t e K l a g e f o r d e r u n g : 97 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t d e r E n t s c h e i d u n g 
s c h w i e r i g e r S a c h - o d e r R e c h t s f r a g e n i m 
P K H - V e r f a h r e n : 291, 750 
— E r k l ä r u n g ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n u n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 
A n f o r d e r u n g b e i A n t r a g f ü r B e r u f u n g s ­
v e r f a h r e n : 579* 
A u c h b e i V o r l a g e e ines S o z i a l h i l f e b e ­
s c h e i d e s g e n a u e A n g a b e n e r f o r d e r l i c h : 
636 
— F r e i b e t r ä g e f ü r U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 
A n w e n d b a r k e i t a u c h b e i G e w ä h r u n g v o n 
N a t u r a l u n t e r h a l t : 204 
— M u t w i l l i g e K l a g e 
B e i r e g e l m ä ß i g e r U n t e r h a l t s z a h l u n g E r ­
h e b u n g d e r K l a g e n u r b e z ü g l i c h d a r ü b e r 
h i n a u s g e h e n d e n B e d a r f e s s i n n v o l l : 747 
— N a c h z a h l u n g d e r P r o z e ß k o s t e n 
K e i n e V e r p f l i c h t u n g d a z u b e i s p ä t e r e m 
V e r m ö g e n s e r w e r b : 637 
— P e r s ö n l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
U n g e n u t z t e A r b e i t s k r a f t i n e i n d e u t i g e n 
F ä l l e n a l s f i k t i v e s E i n k o m m e n anzuse ­
h e n : 637 
— R a t e n z a h l u n g s a n o r d n u n g 
M ö g l i c h k e i t e i n e r n a c h t r ä g l i c h e n A b ä n ­
d e r u n g z u g u n s t e n de s Z a h l u n g s p f l i c h t i ­
g e n : 1046 
— R i c h t e r l i c h e A u f k l ä r u n g 
A n w e n d u n g des § 139 Z P O a u c h i m P K H -
V e r f a h r e n : 209 
— R ü c k s t a n d 
A n w e n d u n g des § 124 N r . 4 Z P O n u r b e i 
( s c h u l d h a f t e m ) V e r z u g : 1046 
— R ü c k w i r k e n d e B e w i l l i g u n g 
B e w i l l i g u n g a u c h n o c h n a c h A b s c h l u ß 
d e r I n s t anz : 1230 
K e i n e B e w i l l i g u n g m e h r n a c h E r f ü l l u n g 
a l l e r G e b ü h r e n t a t b e s t ä n d e : 918 
— T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
V o r r a n g des A n t r a g e s a u f e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g , K l a g e r e g e l m ä ß i g m u t w i l l i g : 
1150 
— V e r s a g u n g w e g e n B ö s w i l l i g k e i t 
N u r b e i b ö s w i l l i g e m V e r s c h u l d e n d e r A r ­
m u t ( S t r e n g e r e M a ß s t ä b e a l s b e i d e r P r ü ­
f u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i ne s U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s ) : 635 
— W i d e r k l a g e 
U m d e u t u n g i n s e l b s t ä n d i g e K l a g e b e i ge­
w o l l t e r U n a b h ä n g i g k e i t v o n d e r D u r c h ­
f ü h r u n g d e r E r s t k l a g e : 203 
— W i r t s c h a f t l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
E n t s c h ä d i g u n g e n n a c h d e m C o n t e r g a n -
S t i f t u n g s - G e s e t z n i c h t z u b e r ü c k s i c h t i ­
g e n : 1156 
W e r t d e r e i g e n e n u n g e n u t z t e n A r b e i t s ­
k ra f t k e i n B e s t a n d t e i l des V e r m ö g e n s 
o d e r E i n k o m m e n s : 637 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n A n s p r u c h des e h e l i c h e n K i n d e s b e i 
A n f e c h t u n g s k l a g e g e g e n E h e m a n n d e r M u t ­
ter : 827 
K e i n A n s p r u c h z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n E h e ­
ga t t en : 188 
„ P e r s ö n l i c h e A n g e l e g e n h e i t " — Ü b e r b l i c k 
ü b e r M e i n u n g s s t r e i t : 589 
V o l l s t r e c k u n g s a b w e h r k l a g e g e g e n f r ü h e r e n 
E h e g a t t e n a u f g r u n d v o n A n s p r ü c h e n w e g e n 
A u f w e n d u n g e n f ü r F a m i l i e n h e i m a ls p e r s ö n ­
l i c h e A n g e l e g e n h e i t : 588 
P r o z e ß s t a n d s c h a f t 
s. K i n d e s u n t e r h a l t , P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 
P r o z e ß v e r g l e i c h 
s. a u c h S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
M ö g l i c h k e i t d e r A b ä n d e r u n g a u c h f ü r d i e 
Z e i t b i s z u r E r h e b u n g d e r A b ä n d e r u n g s ­
k l a g e : 22*, 502 
— D r i t t b e t e i l i g u n g 
K e i n V o l l s t r e c k u n g s t i t e l f ü r D r i t t e o h n e 
d e r e n p r o z e s s u a l e B e t e i l i g u n g : 88 
— R ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g 
R ü c k f o r d e r u n g v o n U n t e r h a l t f ü r j ah r e ­
l a n g z u r ü c k l i e g e n d e Z e i t r ä u m e n u r b e i 
V o r w a r n u n g des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n : 
1157 
— U m f a n g d e r B i n d u n g 
P e r s o n e l l k e i n e w e i t e r g e h e n d e B i n d u n g 
a l s m ö g l i c h e G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g i m 
v e r g l e i c h s w e i s e b e e n d e t e n V e r f a h r e n : 
893* 
S a c h l i c h a u c h ü b e r das v e r g l e i c h s w e i s e 
a b g e s c h l o s s e n e V e r f a h r e n h i n a u s g r u n d ­
s ä t z l i c h e E i n i g u n g m ö g l i c h : 1123 
P s y c h o l o g i s c h e E l t e r n s c h a f t 
s. F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
Q 
Q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r e n t e 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f e n t l i c h e n D i e n ­
stes 
Q u o t e n v o r r e c h t 
s. R ü c k g r i f f des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
R 
R ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e r B e r e i c h d e r 
E h e 
s. E h e s t ö r u n g s k l a g e 
R ä u m u n g s f r i s t 
s. E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g ( E h e w o h n u n g ) 
R e a l l a s t 
S i c h e r u n g d e r K o s t e n v o n B e e r d i g u n g u n d 
G r a b p f l e g e — L ö s c h u n g n u r b e i B e w i l l i g u n g 
des E r b e n des B e r e c h t i g t e n : 1282 
R e a l s p l i t t i n g 
— A n s p r u c h a u f Z u s t i m m u n g 
B e r e i t s c h a f t z u a n g e m e s s e n e r B e t e i l i g u n g 
des Z u s t i m m e n d e n a m S t e u e r v o r t e i l a l s 
V o r a u s s e t z u n g : 73, 597 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g f ü r s t e u e r l i c h e n 
N a c h t e i l n u r b e i B e s o r g n i s des V e r z u g e s 
b e i m A u s g l e i c h : 576* 
V e r p f l i c h t u n g z u m A u s g l e i c h a u c h s o n s t i ­
ger , v o m U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r da rge l eg t e r 
N a c h t e i l e a ls V o r a u s s e t z u n g : 576* 
Z u g u m Z u g g e g e n (oder b e i bere i t s v o r ­
l i e g e n d e r ) V e r p f l i c h t u n g z u m A u s g l e i c h 
de s s t e u e r l i c h e n N a c h t e i l s : 576* 
Z u g u m Z u g g e g e n S i c h e r h e i t s l e i s t u n g i n 
H ö h e d e r z u e r w a r t e n d e n S teue r : 74 
— B e r e c h n u n g des B e t r a g e s de r z u e r w a r ­
t e n d e n E i n k o m m e n - u n d K i r c h e n s t e u e r : 
1143 
— B e t e i l i g u n g a n d e r z u e r w a r t e n d e n 
S t e u e r e r s p a r n i s 
A n s p r u c h des U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s : 73, 
597 
N u r ü b e r N e u b e m e s s u n g des U n t e r h a l t s 
a u f g r u n d e r h ö h t e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t : 
576*, 594 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
— E r h ö h u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des S t e u e r v o r t e i l s des 
l a u f e n d e n J a h r e s : 596, 597 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des S t e u e r v o r t e i l s n u r 
i m Z e i t p u n k t d e r R ü c k e r s t a t t u n g : 577*, 
594 
P f l i c h t z u r B e a n t r a g u n g des R e a l s p l i t ­
t i n g s b e i v o r l i e g e n d e r Z u s t i m m u n g : 576*, 
670* 
S o f o r t i g e S t e u e r e r s p a r n i s d u r c h A n t r a g 
a u f L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g : 599 
— K l a g e a u f Z u s t i m m u n g F a m i l i e n s a c h e : 
594 
— S t e u e r e r s p a r n i s 
M ö g l i c h k e i t d e r L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g : 
599 
— V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g 
B e h a n d l u n g des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s a l s 
i n s o w e i t b e g r e n z t l e i s t u n g s f ä h i g : 596 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g n i c h t z u m u t b a r : 
595 
M ö g l i c h e r G r u n d f ü r W e g f a l l d e r G e ­
s c h ä f t s g r u n d l a g e e ines U n t e r h a l t s v e r ­
g l e i c h s : 599 
XXVIII 
R e c h t l i c h e s G e h ö r 
K e i n A n s p r u c h a u f H i n w e i s des G e r i c h t s 
ü b e r d i e b e a b s i c h t i g t e E n t s c h e i d u n g : 1261 
N o t w e n d i g k e i t r e c h t l i c h e n G e h ö r s des R e n ­
t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s b e i G e n e h m i g u n g 
e i n e s S c h e i d u n g s v e r t r a g e s n a c h § 1587 ο 
B G B : 77 
R e c h t s a n w a l t 
A u s k u n f t ü b e r w i r t s c h a f t l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
d e r S o z i e t ä t g e g e n ü b e r E h e g a t t e n e ine s S o ­
z i u s k e i n V e r s t o ß g e g e n S t a n d e s r e c h t : 812 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o s t e n 
b e i d e r B e m e s s u n g d e r V e r g ü t u n g f ü r V o r ­
m u n d o d e r P f l e g e r : 834 
B e w e r t u n g e ines S o z i e t ä t s a n t e i l s : 812 
G e b ü h r e n r e c h t : 980 Β 
H o n o r a r f o r d e r u n g e n a u c h w e g e n T ä t i g k e i t 
i n F a m i l i e n s a c h e n n i c h t s e l b s t F a m i l i e n s a ­
c h e n : 1253 
P a r t e i v e r r a t i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n — A u f ­
h e b u n g d e r B e i o r d n u n g f ü r j e d e d e r b e i d e n 
P a r t e i e n : 1045 
P a r t e i v e r r a t i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n — V e r ­
a n l a s s u n g e i n e s S c h r i f t s a t z e s d e r G e g e n s e i t e 
a u f g r u n d v o m M a n d a n t e n m i t g e t e i l t e n W i s ­
sens : 1045 
V e r k e h r s a n w a l t — A n w e s e n h e i t s r e c h t i n F a ­
m i l i e n v e r h a n d l u n g e n : 122 A , 523 
R e c h t s b e s c h w e r d e 
s. B e s c h w e r d e , w e i t e r e 
R e c h t s e n t s c h e i d e 
S a m m l u n g e n : 108 B , 445 B , 870 Β 
R e c h t s g e s c h i c h t e 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 228 A 
E h e r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
F a m i l i e n r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
M ü n d i g k e i t : 1208 Β 
P f l e g e k i n d s c h a f t s r e c h t : 435 Β 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t : 559 Β 
Ü b e r g a n g v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n a u f d i e 
E r b e n : 1037 
U n t e r h a l t s p f l i c h t e n z w i s c h e n E l t e r n u n d 
K i n d e r n : 979 Β 
R e c h t s h ä n g i g k e i t 
N i c h t i g k e i t e i n e s P r o z e ß v e r g l e i c h s G r u n d 
f ü r f o r t b e s t e h e n d e R e c h t s h ä n g i g k e i t : 930 
R e c h t s h ä n g i g k e i t e i n e r S t u f e n k l a g e 
s. U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 
R e c h t s k r a f t 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e 
— N i c h t v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e S t r e i t i g k e i t 
E r s t m i t A b l a u f d e r R e c h t s m i t t e l f r i s t ge­
g e n B e r u f u n g s u r t e i l des O L G : 1259 
— S c h e i d u n g s a u s s p r u c h 
R e c h t s k r a f t de s O L G - U r t e i l s m i t d e r V e r ­
k ü n d u n g , w e n n k e i n w e i t e r e s R e c h t s m i t ­
t e l z u g e l a s s e n : 84 
— V e r b u n d v e r f a h r e n 
N a c h A n f e c h t u n g e ines V e r b u n d u r t e i l s 
n u r h i n s i c h t l i c h e i n e r F o l g e s a c h e u n d Z u ­
r ü c k v e r w e i s u n g d i e s e r F o l g e s a c h e i n d i e 
ers te Ins t anz R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s ­
a u s s p r u c h s : 1258 
E i n t r i t t d e r R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s ­
a u s s p r u c h s n a c h R e c h t s m i t t e l u n d A n ­
s c h l u ß r e c h t s m i t t e l l e d i g l i c h b e z ü g l i c h e i ­
n e r F o l g e s a c h e e i n M o n a t n a c h Z u s t e l ­
l u n g des A b t r e n n u n g s b e s c h l u s s e s : 520 
B e i R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t b e z ü g l i c h S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h i n s o f e r n T e i l r e c h t s k r a f t : 
552 A , 823 
K e i n e R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s v o r R e c h t s k r a f t d e r m i t e n t s c h i e ­
d e n e n F o l g e s a c h e n : 686*, 709 
V e r z i c h t a u f R e c h t s m i t t e l u n d A n s c h l u ß ­
r e c h t s m i t t e l a u c h b e i M ö g l i c h k e i t e i n e r 
R e c h t s m i t t e l e i n l e g u n g d u r c h D r i t t e so­
f o r t w i r k s a m : 823, 1152 
V e r z i c h t a u f A n s c h l u ß r e c h t s m i t t e l e rs t 
n a c h E i n l e g u n g de s R e c h t s m i t t e l s des 
G e g n e r s m ö g l i c h : 824, 1153 
— Z u r ü c k t r e t e n b e i s i t t e n w i d r i g e r A u s n u t ­
z u n g e i n e s u n r i c h t i g g e w o r d e n e n T i t e l s : 
995* 
R e c h t s k r a f t e r s t r e c k u n g 
s. G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
R e c h t s k r a f t z e u g n i s 
s. a u c h B e s c h w e r d e 
T e i l r e c h t s k r a f t z e u g n i s h i n s i c h t l i c h des 
S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s : 552 A , 1259 
R e c h t s m i t t e l 
B e s c h w e r i n d e r E n t s c h e i d u n g s b e g r ü n d u n g 
— R e c h t s m i t t e l z u l ä s s i g , w e n n anges t r eb te 
B e g r ü n d u n g v o n E i n f l u ß a u f d e n A n s p r u c h 
se lbs t : 101* 
R e c h t s m i t t e l b e s c h r ä n k u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e ) 
R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t 
s. R e c h t s k r a f t ( V e r b u n d v e r f a h r e n ) 
R e c h t s p f l e g e r 
Z u s t ä n d i g f ü r A u f h e b u n g e i n e r B e s t i m m u n g 
d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g : 1051 
Z u s t ä n d i g f ü r M a ß n a h m e n n a c h § 1667 B G B : 
528 
R e c h t s v e r f o l g u n g , m u t w i l l i g e 
A u f e r l e g u n g d e r G e r i c h t s k o s t e n n a c h § 192 
S G G n u r b e i H a n d e l n w i d e r besse re E i n ­
s i c h t : 62 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
F a m i l i e n v e r m ö g e n s r e c h t : 1096 Β 
U n t e r h a l t s r e c h t : 1207 Β 
r e f o r m a t i o i n p e i u s 
— i m V e r f a h r e n d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s ­
b a r k e i t 
K e i n V e r b o t , w e n n das V e r f a h r e n d e r 
D u r c h s e t z u n g ö f f e n t l i c h e r I n t e r e s sen 
o d e r B e l a n g e n D r i t t e r d i e n t , d i e i h r e 
R e c h t e n i c h t s e lb s t a u s r e i c h e n d w a h r n e h ­
m e n k ö n n e n : 46* 
— U m f a n g de s V e r b o t s 
A u s s c h l u ß e i n e r n a c h t e i l i g e n Ä n d e r u n g 
d e r a n g e f o c h t e n e n E n t s c h e i d u n g als s o l ­
che r , n i c h t a b e r Ä n d e r u n g d e r B e g r ü n ­
d u n g : 47* 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h r e n 
K e i n e V e r l e t z u n g b e i A n p a s s u n g des E i n ­
z a h l u n g s b e t r a g e s n a c h § 1587 b I I I B G B 
a n Z e i t p u n k t d e r E n t s c h e i d u n g : 265* 
V e r b o t d e r r e f o r m a t i o i n p e i u s b e z ü g l i c h 
d e r H ö h e des A u s g l e i c h s b e t r a g e s u n d d e r 
F o r m des A u s g l e i c h s : 46*, 460*, 684*, 1041 
R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
R e i s e v e r t r a g 
s. a u c h S c h l ü s s e l g e w a l t 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e n u r g e g e n ü b e r 
d e m V e r a n s t a l t e r , n i c h t g e g e n ü b e r d e m 
R e i s e b ü r o : 913 
R e l i g i ö s e K i n d e r e r z i e h u n g 
K l a g e b e f u g n i s d e r E l t e r n e ines ü b e r 1 4 j ä h r i -
g e n K i n d e s z u r V e r f o l g u n g des A n s p r u c h s 
a u f T e i l n a h m e a m a n d e r s k o n f e s s i o n e l l e n R e ­
l i g i o n s u n t e r r i c h t : 1223* 
R e l i g i ö s e P f l i c h t e n 
s. A r b e i t s r e c h t ( L e i s t u n g s h i n d e r n i s ) 
R e l i g i o n s m ü n d i g k e i t 
s. R e l i g i ö s e K i n d e r e r z i e h u n g 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
s. S c h u l e 
R e n t e 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
R e n t e n a n p a s s u n g 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des 21. R e n t e n a n p a s ­
sungsgese t ze s v o m 25. 7. 1978: 7 9 0 + 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e des 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s ) 
R e v i s i o n 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
s. a u c h F a m i l i e n s a c h e 
K a s s a t o r i s c h e E n t s c h e i d u n g des B e r u ­
f u n g s g e r i c h t s an f ech tba r : 581* 
— Z u l ä s s i g k e i t 
A n g r i f f g e g e n k a s s a t o r i s c h e s B e r u f u n g s ­
u r t e i l n u r m i t d e r V e r f a h r e n s r ü g e u n d 
e n t s p r e c h e n d e r B e g r ü n d u n g : 581* 
— Z u l a s s u n g 
B e s c h r ä n k u n g a u f a l l e T e i l e m ö g l i c h , d i e 
d u r c h Z w i s c h e n u r t e i l h ä t t e n e n t s c h i e d e n 
w e r d e n k ö n n e n (hier : Z u l ä s s i g k e i t d e r 
K l a g e ) : 474* 
K e i n e B e s c h r ä n k u n g d e r Z u l a s s u n g 
d u r c h i n d e n E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n da r ­
ge leg te B e g r ü n d u n g : 454* 
K e i n e Z u l a s s u n g b e i g r u n d s ä t z l i c h e r B e ­
d e u t u n g l e d i g l i c h de s K o s t e n a u s s p r u c h s : 
629 
R i c h t e r a b l e h n u n g 
s. A b l e h n u n g w e g e n B e s o r g n i s d e r B e f a n ­
g e n h e i t 
R i c h t e r r e c h t 
s. M e t h o d e n l e h r e 
R ü c k g e w ä h r 
s. B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h , S c h e n k u n g 
R ü c k g r i f f de s S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
n a c h § 1542 R V O 
E r f o r d e r n i s d e r s a c h l i c h e n K o n g r u e n z z w i ­
s c h e n V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g u n d v o m S c h ä ­
d i g e r z u e r s e t z e n d e m S c h a d e n : 136*, 1183 A 
Q u o t e n v o r r e c h t des G e s c h ä d i g t e n — K e i n e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i v o l l e r A b d e c k u n g de s 
S c h a d e n s d u r c h d i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g : 569* 
K e i n R ü c k g r i f f b e z ü g l i c h des T e i l e s e i n e s 
K i n d e r z u s c h u s s e s / e i n e r K i n d e r z u l a g e , der / 
d i e d e m K i n d e r g e l d e n t s p r i c h t : 135* 
R u m ä n i e n 
E r b r e c h t — N a c h l a ß s p a l t u n g u n d N o t w e n ­
d i g k e i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n E r b s c h a f t s a n n a h ­
m e : 981 Β 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h b e i S p ä t a u s s i e d l e r n : 
357* 
S 
S a a r b r ü c k e n 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G ; z u g r u n d e ge leg te S e l b s t b e h a l t s b e -
t r ä g e : 1199 
S a c h l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e , Z u ­
s t ä n d i g k e i t d e r V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t e 
S ä t t i g u n g s g r e n z e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t , U n ­
t e rha l t 
S a m e n ü b e r t r a g u n g , k ü n s t l i c h e 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
S e l b s t b e h a l t 
s. U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n u n d v e r s c h i e d e n e 
O b e r l a n d e s g e r i c h t e 
S e l b s t m o r d g e f a h r 
s. E h e s c h e i d u n g ( T r en n u n g s f r i s t en ) 
XXIX 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 
s. A r r e s t , R e a l s p l i t t i n g 
S i n g a p u r 
F a m i l i e n r e c h t — A l l m ä h l i c h e V e r e i n h e i t l i ­
c h u n g des d u r c h p e r s o n a l e S p a l t u n g g e k e n n ­
z e i c h n e t e n R e c h t s : 862 A 
S i t t e n w i d r i g k e i t 
s. G e l i e b t e n - T e s t a m e n t , S c h e i d u n g s f o l g e n ­
v e r g l e i c h 
S o l d a t 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n B e a m t e n 
u n d S o l d a t e n , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
v o n Z e i t s o l d a t e n 
S o n d e r b e d a r f 
s. K i n d e s u n t e r h a l t , U n t e r h a l t 
S o r g e r e c h t 
s. a u c h E l t e r l i c h e S o r g e 
V e r l e t z u n g d u r c h d i e E l t e r n — U n t e r l a s s e n e 
S i c h e r u n g d e r W o h n v e r h ä l t n i s s e : 942 
W i d e r r e c h t l i c h e s V o r e n t h a l t e n — B e e i n f l u s ­
s u n g des K i n d e s u n d U n t e r l a s s e n e v t l . not­
w e n d i g e r a k t i v e r R ü c k f ü h r u n g a u s r e i c h e n d : 
297 
S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 
s. a u c h A d o p t i v k i n d , G e m e i n s a m e s S o r g e ­
r e c h t n a c h d e r S c h e i d u n g , Z u s t e l l u n g 
— A b ä n d e r u n g 
B e i g e m e i n s a m e m V o r s c h l a g f r ü h e r e E i n -
z e l s o r g e r e c h t s e n t s c h e i d u n g a u f g r u n d 
E n t s c h e i d u n g des B V e r f G i n g e m e i n s a ­
m e s S o r g e r e c h t a b ä n d e r b a r : 1055 
— A m t s e r m i t t l u n g s p f l i c h t 
A n f o r d e r u n g a n d i e A u f k l ä r u n g v o n N e i ­
g u n g e n u n d B i n d u n g e n des K i n d e s : 1271 
— A n h ö r u n g 
A u c h e ines K l e i n k i n d e s i m V e r f a h r e n 
n a c h § 1751 III B G B : 761 
D u r c h f ü h r u n g b e i k l e i n e n K i n d e r n : 528, 
553 A , 1159 
N o t w e n d i g k e i t d e r A n h ö r u n g a u c h i n d e r 
B e s c h w e r d e i n s t a n z : 1161 
U n t e r l a s s u n g d e r a u c h b e i k l e i n e n K i n ­
d e r n (hier : 5 J a h r e alt) z w i n g e n d v o r g e ­
s c h r i e b e n e n A n h ö r u n g w e s e n t l i c h e r V e r ­
f a h r e n s m a n g e l : 527 ,948 , 1272 
— A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t 
K e i n e A b s p a l t u n g z u g u n s t e n des n i c h t 
s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s : 1055 
— A u s w a h l des g e e i g n e t e n E l t e r n t e i l s 
V o r r a n g des E l t e r n t e i l s , d e r d i e E r z i e h u n g 
se lbs t ü b e r n i m m t — w e n n a u c h t e i l w e i s e 
m i t H i l f e D r i t t e r — , v o r d e m , d e r s i e 
g ä n z l i c h D r i t t e n ü b e r l ä ß t : 293 
— B e s c h w e r d e 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s de s V e r e i n s v o r ­
m u n d s b e i R ü c k Ü b e r t r a g u n g d e r e l t e r l i ­
c h e n S o r g e a u f l e i b l i c h e E l t e r n : 761 
S t a t t h a f t i g k e i t u n b e f r i s t e t e r B e s c h w e r d e 
b e i v o r l ä u f i g e r A n o r d n u n g i m i s o l i e r t e n 
S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n : 91 
— d u r c h A u s s p r u c h i n V e r b u n d e n t s c h e i ­
d u n g v o n D D R - G e r i c h t e n 
W i r k s a m k e i t i n d e r B u n d e s r e p u b l i k : 94 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
G e t r e n n t l e b e n als m a t e r i e l l e V o r a u s s e t ­
z u n g d e r Z u t e i l u n g d e r e l t e r l i c h e n S o r g e : 
1043 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g b e z ü g l i c h S a ­
c h e n des K i n d e s 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
d e r h e r a u s z u g e b e n d e n S a c h e n : 1162 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s 
a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t s p r e c h u n g : 
1199 
a n d e n G e s e t z g e b e r : 1202 
— E n t s c h e i d u n g n a c h § 1751 III B G B 
A n h ö r u n g a u c h e ines K l e i n k i n d e s gebo ­
ten : 761 
— G r u n d s ä t z e f ü r d i e Z u w e i s u n g d e r e l t e r l i ­
c h e n S o r g e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n E r z i e h u n g s e i g ­
n u n g d e r E l t e r n u n d B i n d u n g e n des K i n ­
des: 1159 
— N o t w e n d i g k e i t e i n e r s c h n e l l e n E n t s c h e i ­
d u n g i m In te resse des K i n d e s 
P r o b l e m e fü r d e n S c h e i d u n g s v e r b u n d : 
438 A 
— S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n 
R e g e l m ä ß i g e E i n h o l u n g b e i s t a r k v e r h a l ­
t e n s g e s t ö r t e m K i n d : 7 6 1 
— S e l b s t ä n d i g e F o l g e s a c h e 
A n a l o g e A n w e n d u n g des § 626 II Z P O a u f 
r e c h t s k r ä f t i g e s S c h e i d u n g s u r t e i l e ines 
D D R - G e r i c h t s : 94 
— s o f o r t i g e B e s c h w e r d e 
S t a t t h a f t i g k e i t b e i R e g e l u n g n u r e ines 
T e i l b e r e i c h s d e r e l t e r l i c h e n S o r g e : 82 
— S u c h e n a c h d e n B i n d u n g e n d e s K i n d e s : 
322 A 
— Ü b e r e i n s t i m m e n d e r V o r s c h l a g de r 
E l t e r n 
J e d e a u c h a u ß e r g e r i c h t l i c h e f o r m f r e i 
w i r k s a m e E i n i g u n g d e r E l t e r n , a u f d i e 
s i c h e i n e r d e r E h e g a t t e n v o r G e r i c h t be­
ruf t : 294 
K e i n e f re ie W i d e r r u f l i c h k e i t , a b e r A n w e n ­
d u n g d e r G r u n d s ä t z e ü b e r d e n W e g f a l l 
d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e u n d d e r I r r t u m s ­
a n f e c h t u n g : 294 
M ö g l i c h k e i t d e r H e r a n z i e h u n g d e r R e c h t ­
s p r e c h u n g z u § 1671 II B G B a.F. : 293 
— ü b e r u n g e b o r e n e s K i n d : 441 A 
— V e r f a h r e n s k o n k u r r e n z § 1672 B G B — 
§ 620 Z P O 
s. V o r l ä u f i g e A n o r d n u n g 
— W u n s c h de s K i n d e s 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des W i l l e n s e i n e s n e u n ­
j ä h r i g e n K i n d e s : 295 
S o z i a l e A l t e r s s i c h e r u n g 
D e r z e i t i g e R e c h t s l a g e i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k : 982 B , 983 B , 984 Β 
S o z i a l e E l t e r n s c h a f t 
s. F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
S o z i a l g e s e t z b u c h ( S G B ) 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , K o m m e n t a r : 128 Β 
S o z i a l h i l f e 
— H i l f e b e d ü r f t i g k e i t 
W e i g e r u n g d e r M u t t e r e ines n i c h t e h e l i ­
c h e n K i n d e s , g e g e n d e n V a t e r v o r z u g e ­
h e n , n i c h t a u s r e i c h e n d : 903* 
— K o s t e n e r s a t z 
R e c h t m ä ß i g k e i t d e r H i l f e als V o r a u s s e t ­
z u n g : 903* 
— L e i s t u n g a l s D a r l e h e n 
E r w e i t e r u n g d u r c h 2. H a u s h a l t s s t r u k t u r ­
gese tz : 560 Β 
— M i t w i r k u n g s p f l i c h t 
E r h e b u n g d e r K l a g e g e g e n n i c h t e h e l i c h e n 
V a t e r k e i n e M i t w i r k u n g s p f l i c h t n a c h 
S G B - I : 905* 
— N a c h r a n g 
G e s i c h t s p u n k t e f ü r S i t t e n w i d r i g k e i t e ines 
U n t e r h a l t s v e r z i c h t s b e z ü g l i c h n a c h e h e l i ­
c h e n U n t e r h a l t s a n s p r u c h s : 139* 
K e i n e „ N o t l a g e " b e i W e i g e r u n g des A n ­
t r ags t e l l e r s , b e s t e h e n d e A n s p r ü c h e gegen 
D r i t t e d u r c h z u s e t z e n : 903* 
P r o b l e m e b e i d e r E r w e i t e r u n g d e r R ü c k ­
g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n d e r S o z i a l h i l f e t r ä g e r : 
866 A , 9 7 7 
— R e c h t s w a h r u n g s a n z e i g e 
H i n w e i s a u f d i e n o c h u n s i c h e r e H ö h e des 
R ü c k g r i f f s a n s p r u c h s u n s c h ä d l i c h : 896* 
Z u s t e l l u n g n a c h V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s -
r e c h t m ö g l i c h : 895* 
— R e c h t s w i d r i g g e l e i s t e t e H i l f e 
R ü c k f o r d e r u n g n u r b e i R ü c k n a h m e des 
B e w i l l i g u n g s b e s c h e i d e s : 904* 
— R ü c k g r i f f g e g e n U n t e r h a l t s s c h u l d n e r 
E r w e i t e r u n g a u f V e r w a n d t e 2. G r a d e s ? : 
866 A , 9 7 7 
M ö g l i c h e V e r b i n d u n g v o n R e c h t s w a h -
r u n g s - u n d Ü b e r l e i t u n g s a n z e i g e : 895* 
— Ü b e r l e i t u n g s a n z e i g e 
Z u s t e l l u n g n a c h V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s -
r e c h t m ö g l i c h : 895* 
— V e r h ä l t n i s z u w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d ­
h i l f e 
1090 A , 1111*, 1112* 
S o z i a l p o l i t i k 
A u s w i r k u n g a u f d i e F a m i l i e : 984 Β 
S o z i a l r e c h t 
E h e u n d F a m i l i e i m S o z i a l r e c h t : 246 Β 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
s. a u c h G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e , W a i s e n ­
rente , W i t w e n r e n t e , W i t w e r r e n t e 
R e c h t s g e s c h i c h t e — W e i m a r e r D e m o k r a t i e : 
559 Β 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s l e h r e : 248 Β 
S p a n i e n 
D e u t s c h - s p a n i s c h e r N i e d e r l a s s u n g s v e r t r a g 
— K e i n A n s p r u c h a u f N a c h z u g der E l t e r n 
v o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k e r w e r b s t ä t i g e n 
S p a n i e r n : 162* 
R e f o r m v o n E h e s c h l i e ß u n g s - u n d E h e a u f l ö -
s u n g s r e c h t : 337 Β 
S c h 
S c h a d e n e r s a t z r e c h t 
s. a u c h A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n , M i e t v e r ­
h ä l t n i s , M i t v e r s c h u l d e n , R ü c k g r i f f des S o ­
z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s , V e r l e t z u n g e i n e r 
O b h u t s p f l i c h t 
— A l l g e m e i n e s P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
S c h a d e n e r s a t z p f l i c h t b e i V e r l e t z u n g 
d u r c h i n t i m e B e z i e h u n g e n a u f g r u n d v o r ­
g e s p i e g e l t e r H e i r a t s a b s i c h t ; S c h m e r z e n s -
g e l d a n s p r u c h : 908 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h de s § 249 S. Ζ B G B 
N u r ( u n m i t t e l b a r e ) S c h ä d e n aus V e r l e t ­
z u n g e n e i n e r P e r s o n , n i c h t d a g e g e n 
U n t e r h a l t s s c h ä d e n i . S . v . § 8 4 4 II B G B : 
453* 
— E i n f l u ß d e r F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m a u f 
E r s a t z f ü r P e r s o n e n s c h ä d e n : 1181 A 
— F a m i l i e n r e c h t l i c h e F r a g e n des Haf t ­
p f l i c h t p r o z e s s e s : 448 Β 
— P r o b l e m e b e i d e r F o r t b i l d u n g des S c h a ­
d e n s r e c h t s : 665 Β 
— U n t e r h a l t s r e n t e f ü r F a m i l i e b e i T o d d e r 
M u t t e r 
B e i E i n s t e l l u n g e i n e r E r s a t z k r a f t v o l l e 
H ö h e d e r A u f w e n d u n g e n e i n s c h l i e ß l i c h 
S o z i a l a b g a b e n : 453* 
B e i V e r z i c h t a u f E i n s t e l l u n g e i n e r E r s a t z ­
k ra f t n u r f i k t i v e N e t t o b e z ü g e ( p a u s c h a l : 
B r u t t o v e r g ü t u n g a b z ü g l i c h 30 %) : 452* 
— U n t e r h a l t s r e n t e f ü r K i n d b e i T o d des 
V a t e r s 
B e m e s s u n g n a c h d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l * 
le , n i c h t n a c h d e n K o s t e n a n d e r w e i t i g e r 
U n t e r b r i n g u n g : 391 
B e s c h r ä n k u n g des L e i s t u n g s u r t e i l s au f 
18. L e b e n s j a h r , A b s i c h e r u n g we i t e rge ­
h e n d e r A n s p r ü c h e d u r c h F e s t s t e l l u n g s u r ­
t e i l : 792* 
— U n t e r h a l t s r e n t e b e i T o d d e s E h e m a n n e s 
A n r e c h n u n g v o n E i n k ü n f t e n aus b i s l a n g 
be re i t s a u s g e ü b t e r T ä t i g k e i t : 792* 
B e r e c h n u n g b e i B e t e i l i g u n g d e r W i t w e 
a m F a m i l i e n b a r u n t e r h a l t : 567* 
— U n t e r h a l t s r e n t e b e i T o d d e s i m G e s c h ä f t 
m i t a r b e i t e n d e n E h e g a t t e n ? : 1185 A 
— U n t e r h a l t s r e n t e b e i T o d d e r m i t v e r d i e ­
n e n d e n E h e f r a u 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M i t a r b e i t s p f l i c h t 
des E h e m a n n e s i m H a u s h a l t : 914 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , s c h u l d r e c h t l i ­
c h e r 
F o l g e n e i n e r T ö t u n g d e s A u s g l e i c h s ­
s c h u l d n e r s d u r c h D r i t t e : 1187 A 
— V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g 
A n w e n d u n g s b e r e i c h u n d K o n s e q u e n z e n 
des v e r s a g t e n V o r t e i l s a u s g l e i c h s i n § 843 
I V B G B : 783 Β 
B e r ü c k s i c h t i g u n g de s f r ü h e r e n A n f a l l s e i ­
n e r E r b s c h a f t b e i § 844 I I B G B : 1182 A 
V o r r a n g i g e A n r e c h n u n g z u k ü n f t i g e r spar ­
te r A u f w e n d u n g e n a u f d e n M i t v e r s c h u l ­
d e n s a n t e i l des G e s c h ä d i g t e n : 567* 
S c h e i d u n g 
s. E h e s c h e i d u n g , R e c h t s k r a f t , V e r b u n d v e r ­
f a h r e n 
XXX 
S c h e i d u n g s a n t r a g , E i n r e i c h u n g v o r J a h r e s ­
f r i s t 
B e d e u t u n g f ü r E h e z e i t e n d e b e i Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h u n d V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h : 1044 
U n v e r z ü g l i c h e A b w e i s u n g b e i f e h l e n d e r H ä r ­
te?: 821, 822 ,1044 
S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
s. a u c h A n e r k e n n t n i s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
— A l l g e m e i n : 335 Β 
— A n f e c h t u n g d e r U n t e r h a l t s r e g e l u n g 
B e s t ä t i g u n g ( A u s s c h l u ß d e r A n f e c h t u n g ) 
b e i W e i t e r z a h l u n g i n K e n n t n i s d e r A n ­
f e c h t b a r k e i t : 720 
— A n p a s s u n g a n G e l d e n t w e r t u n g 
K e i n e A n p a s s u n g b e i g e r i n g f ü g i g e n Ä n ­
d e r u n g e n ( w e n i g e r a l s 10 % ) : 932 
— G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
A n p a s s u n g e i n e s U n t e r h a l t s v e r g l e i c h s a n 
w e s e n t l i c h e Ä n d e r u n g e n : 501 
— G ü t e r r e c h t l i c h e V e r e i n b a r u n g e n 
E m p f e h l u n g e n de s 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1201 
— N i c h t i g k e i t e i ne s U n t e r h a l t s v e r z i c h t s 
F o r t b e s t e h e n d e R e c h t s h ä n g i g k e i t d e r 
U n t e r h a l t s k l a g e ; k e i n e A b ä n d e r u n g s m ö g ­
l i c h k e i t : 930 
— S a l v a t o r i s c h e K l a u s e l n 
E m p f e h l u n g e n d e s 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1202 
— U m g a n g s r e c h t 
N i c h t i g k e i t e i n e s V e r z i c h t s a u f A u s ü b u n g 
des R e c h t s g e g e n F r e i s t e l l u n g v o n A n ­
s p r ü c h e n a u f K i n d e s u n t e r h a l t : 417 
— U n t e r h a l t s a n s p r u c h 
E m p f e h l u n g e n d e s 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1201 
V e r e i n b a r u n g e i n e r W e r t s i c h e r u n g s k l a u ­
se l : 178,561 Β 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
A u s w i r k u n g a u f w i e d e r a u f l e b e n d e W i t ­
w e n r e n t e : 583* 
N i c h t i g k e i t b e i R e g e l u n g e i n s e i t i g z u m 
N a c h t e i l d e r S o z i a l h i l f e : 139*, 930 
— T e i l n i c h t i g k e i t 
R e g e l m ä ß i g k e i n e U n w i r k s a m k e i t i n v o l ­
l e m U m f a n g : 177 
— W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
Ä n d e r u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g a ls m ö g l i ­
c h e r G r u n d : 579* 
A n r e c h n u n g d e s v o l l e n U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s a u f w i e d e r a u f l e b e n d e W i t w e n ­
ren te d u r c h V e r s o r g u n g s a m t a ls m ö g l i ­
c h e r G r u n d : 602 
H i n z u k o m m e n w e i t e r e r U n t e r h a l t s b e ­
r ech t ig t e r als G r u n d : 89 
V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g z u m 
R e a l s p l i t t i n g a l s G r u n d : 599 
Z u r ü c k b l e i b e n o d e r R ü c k g a n g des E i n ­
k o m m e n s u n t e r d i e a n g e n o m m e n e G r u p ­
pe d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e a l s G r u n d : 89 
S c h e i d u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g , 
S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
S c h e i d u n g s u r t e i l e v o n D D R - G e r i c h t e n 
W i r k s a m k e i t b i s z u r e n t g e g e n g e s e t z t e n F e s t ­
s t e l l u n g d u r c h U r t e i l i n d e r B u n d e s r e p u b l i k : 
94 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n , Z u s t ä n d i g k e i t 
s. A u f e n t h a l t e ines K i n d e s 
S c h e i d u n g s v e r t r ä g e n a c h § 1587 ο B G B 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
S c h e i n e h e 
s. D a r l e h e n s v e r t r a g , P r o z e ß k o s t e n h i l f e , 
S t a n d e s b e a m t e r 
S c h e n k u n g 
— A u f l a g e 
A b g r e n z u n g d e r A u f l a g e v o n e i n e r 
Z w e c k s c h e n k u n g : 1214* 
— u n t e r E h e g a t t e n 
Ü b e r t r a g u n g d e r V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
a n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n a u c h ü b e r e i n e 
l ä n g e r e Z e i t k e i n e S c h e n k u n g : 1250 
V e r h ä l t n i s e ines W i d e r r u f s z u m Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h : 992 
— u n t e r E h e g a t t e n , W i d e r r u f w e g e n g r o b e n 
U n d a n k s 
V o r a u s s e t z u n g e n , a l l g e m e i n : 990 
V o r a u s s e t z u n g e n s t r enge r a l s b e i V e r w e i ­
g e r u n g d e s Z u g e w i n n s : 349* 
Z u w e n d u n g v o n h ä l f t i g e m G r u n d s t ü c k s ­
e i g e n t u m f ü r F a m i l i e n h e i m als P f l i c h t ­
s c h e n k u n g n a c h § 534 B G B d e n k b a r : 278 
— F o r m n i c h t i g k e i t des S c h e n k u n g s v e r ­
t rages 
B e i A b t r e t u n g e i n e r B a n k f o r d e r u n g H e i ­
l u n g d u r c h E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i ­
c h e n V e r f ü g u n g s v o l l m a c h t : 477* 
— R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r E h e s c h l i e ß u n g 
g e m a c h t e n Z u w e n d u n g : 993* 
— S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n 
R a n g f o l g e m e h r e r e r B e s c h e n k t e r b e i i m 
Z e i t p u n k t des T o d e s des S c h e n k e r s n o c h 
n i c h t v o l l z o g e n e m S c h e n k u n g s v e r s p r e ­
c h e n : 377* 
— V o l l z u g e i n e r S c h e n k u n g v o n T o d e s 
w e g e n 
E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i c h e n V e r f ü ­
g u n g s v o l l m a c h t ü b e r d e n z u g e w e n d e t e n 
G e g e n s t a n d n i c h t a u s r e i c h e n d : 476* 
— W i d e r r u f w e g e n g r o b e n U n d a n k s 
K e i n e A u f t e i l u n g e ine s G e s c h e n k s i n u n ­
w i d e r r u f l i c h e n T e i l a u f g r u n d P f l i c h t ­
s c h e n k u n g u n d f re i w i d e r r u f l i c h e n ü b r i ­
g e n T e i l : 278 
M ö g l i c h k e i t a u c h z w i s c h e n E h e g a t t e n : 
668*, 991 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r w i r k s a m e n W i d e r ­
ruf : 994* 
— Z u w e n d u n g i n d e r E h e 
S c h e n k u n g n u r b e i E i n i g k e i t ü b e r U n e n t ­
g e l t l i c h k e i t : 669*, 991 
S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g 
s. a u c h Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
U n v e r b i n d l i c h k e i t des E r g e b n i s s e s n u r b e i 
o f f e n b a r e r U n r i c h t i g k e i t : 883* 
S c h l e c h t e r s t e l l u n g 
s. r e f o r m a t i o i n p e i u s 
S c h l ü s s e l g e w a l t , U m f a n g 
A b s c h l u ß v o n R e i s e v e r t r ä g e n n i c h t g e d e c k t : 
913 
S c h m e r z e n s g e l d 
s. S c h a d e n e r s a t z 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s 
s. A n e r k e n n t n i s 
S c h u l d b e f r e i u n g s v e r e i n b a r u n g 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
( U n t e r h a l t s k l a g e ) , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
S c h u l e 
u n d e l t e r l i c h e s E r z i e h u n g s r e c h t : 125 Β 
S c h u l r e c h t , R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
R e c h t z u r T e i l n a h m e a m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
e i n e r a n d e r e n K o n f e s s i o n ? : 1223* 
S c h u t z v o n E h e u n d F a m i l i e 
s. A u s l ä n d e r r e c h t 
S c h u t z b e r e i c h des A r t . 6 I G G 
S c h u t z d e s A r t . 6 I G G a u c h f ü r h ä u s l i c h e 
G e m e i n s c h a f t z w i s c h e n n i c h t e h e l i c h e m V a ­
te r u n d K i n d : 63 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
s. A b t r e i b u n g , B e i h i l f e f ü r B e a m t e i m K r a n k ­
h e i t s f a l l 
S c h w e d e n 
A b s t a m m u n g — V a t e r s c h a f t s v e r m u t u n g f ü r 
E h e m a n n d e r M u t t e r : 861 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — Ü b e r b l i c k : 861 A 
E h e s c h e i d u n g — Ü b e r b l i c k : 861 A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t : 861 A 
E l t e r l i c h e S o r g e — Ü b e r b l i c k : 861 A 
U n t e r h a l t s r e c h t — U n t e r h a l t s p f l i c h t n u r d e r 
E l t e r n g e g e n ü b e r m i n d e r j ä h r i g e m o d e r i n 
A u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e m K i n d : 861 A 
S c h w e i z 
A b s t a m m u n g s n a c h w e i s : 108 Β 
B e s o n d e r e V e r t r ä g e z w i s c h e n d e n P a r t n e r n 
e i n e r G e s e l l s c h a f t : 488 
B ü r g s c h a f t — E r f o r d e r l i c h k e i t de r Z u s t i m ­
m u n g des E h e g a t t e n : 456 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
E h e s c h e i d u n g s r e c h t : 556 B , 663 Β 
F a m i l i e n r e c h t : 663 Β 
G ü t e r r e c h t — W a n d e l b a r k e i t des G ü t e r s t a n ­
des : 660 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , g e g e n w ä r t i g e S i ­
t u a t i o n : 1096 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , R e f o r m : 784 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s S c h e i d u n g s r e c h t — K e i n e 
R ü c k v e r w e i s u n g b e z ü g l i c h S c h e i d u n g o d e r 
S c h e i d u n g s f o l g e n : 728 
K i n d s c h a f t s r e c h t — G e m e i n s a m e s S o r g e ­
r e c h t n a c h d e r S c h e i d u n g ? : 664 Β 
M i t w i r k u n g b e i d e r E h e g a t t e n b e i m V e r t r a g s ­
s c h l u ß : 443 Β 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t — V o r ­
a u s s e t z u n g u n d A b w i c k l u n g n a c h d e r A u f l ö ­
s u n g : 486 
R e c h t d e r P f e g e k i n d e r : 435 A , 437 A 
V o r m u n d s c h a f t s r e c h t : 784 B , 1207 Β 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Ü b e r b l i c k : 108 Β 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Z e r s p l i t t e r u n g d u r c h k a n ­
t ona l e s R e c h t : 108 Β 
S t 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s p r i n z i p i m I n t e r n a t i o ­
n a l e n P r i v a t r e c h t 
M ö g l i c h s t w e i t g e h e n d e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
b e i d e r S c h l i e ß u n g v o n L ü c k e n i m A n s c h l u ß 
a n V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t v o n N o r m e n des 
E G B G B : 257* 
S t a a t s a n w a l t 
M i t w i r k u n g i m E h e t r e n n u n g s v e r f a h r e n — 
A n w e s e n h e i t s b e r e c h t i g u n g a ls V e r f a h r e n s ­
be t e i l i g t e r : 923 
S t a a t s h a f t u n g s r e c h t 
s. A m t s h a f t u n g 
S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
K i r c h e u n d S taa t i n d e r n e u e r e n E n t w i c k ­
l u n g : 334 Β 
T e n d e n z b e t r i e b — P r ü f u r r g s k o m p e t e n z d e r 
s t a a t l i c h e n G e r i c h t e f ü r soz ia l e R e c h t f e r t i ­
g u n g e i n e r K ü n d i g u n g : 1223* 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — K e i n e K o m p e t e n z 
s t a a t l i c h e r G e r i c h t e z u r R e g e l u n g d e r F o l g e n 
e ine s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s i m W e g e des 
Q u a s i - S p l i t t i n g s f ü r d i e A n w a r t s c h a f t e ines 
K i r c h e n b e d i e n s t e t e n : 191 
S t a n d e s b e a m t e r 
A b l e h n u n g d e r M i t w i r k u n g n u r b e i aus­
s c h l i e ß l i c h s a c h w i d r i g e n M o t i v e n d e r V e r ­
l o b t e n ge rech t fe r t ig t ; F e s t s t e l l u n g no t fa l l s 
d u r c h B e w e i s a u f n a h m e : 64 
R e c h t z u r A b l e h n u n g des A u f g e b o t s u n d d e r 
M i t w i r k u n g b e i d e r E h e s c h l i e ß u n g b e i e i n z i ­
g e m Z w e c k d e r V e r s c h a f f u n g e i n e r A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s o d e r V e r h i n d e r u n g d e r A u s ­
w e i s u n g : 64, 593 
S t a n d e s r e c h t 
s. R e c h t s a n w a l t 
S t e r i l i s a t i o n 
K e i n e a n a l o g e A n w e n d u n g des K a s t r a t i o n s ­
gesetzes : 311 
S t e u e r r e c h t 
s. a u c h E i n k o m m e n s t e u e r , E r b s c h a f t s t e u e r , 
R e a l s p l i t t i n g 
G e b o t d e r S t e u e r g e r e c h t i g k e i t — O r i e n t i e ­
r u n g d e r B e s t e u e r u n g a n d e r L e i s t u n g s f ä h i g ­
k e i t : 1 3 1 + 
XXXI 
S t i e f k i n d 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
S t r a f r e c h t 
s. A b t r e i b u n g , G a r a n t e n s t e l l u n g 
S t r a f v e r f a h r e n , T o d des A n g e k l a g t e n v o r 
R e c h t s k r a f t 
K e i n e F o r t s e t z u n g m i t E r b e n o d e r A n g e h ö r i ­
g e n des V e r s t o r b e n e n : 161* 
U n w i r k s a m k e i t bere i t s e r g a n g e n e r E n t s c h e i ­
d u n g e n , G e l t u n g d e r U n s c h u l d s v e r m u t u n g : 
161* 
S t r e i c h h ö l z e r 
s. A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n 
S t r e i t h i l f e 
s. N e b e n i n t e r v e n t i o n 
S t u d e n t e n e h e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t v o r e i n e r T r e n n u n g 
S t u d i u m 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , E h e g a t t e n u n t e r ­
h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
S t u f e n k l a g e 
s. a u c h U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 
E r h ö h u n g des Z a h l u n g s a n s p r u c h s i n d e r B e ­
r u f u n g s i n s t a n z - k e i n e r ü c k w i r k e n d e 
R e c h t s h ä n g i g k e i t : 602 
E r l e d i g t e r k l ä r u n g des A u s k u n f t s a n s p r u c h s 
— K e i n e s a c h l i c h e E n t s c h e i d u n g m e h r m ö g ­
l i c h , s o n d e r n A u f f o r d e r u n g f ü r s a c h d i e n l i ­
c h e n A n t r a g d e r n ä c h s t e n S t u f e : 629 
E r l e d i g u n g des A u s k u n f t s a n s p r u c h s — F e h ­
l e n d e B e z i f f e r u n g des Z a h l u n g s a n s p r u c h s 
k e i n e K l a g e r ü c k n a h m e , s o n d e r n G r u n d f ü r 
A b w e i s u n g a ls u n z u l ä s s i g : 1154 
V e r b i n d u n g v o n A u s k u n f t s k l a g e u n d be re i t s 
bez i f f e r t e r L e i s t u n g s k l a g e a u f M i n d e s t b e t r a g 
z u l ä s s i g : 812 
V e r b i n d u n g v o n A u s k u n f t s k l a g e u n d u n b e -
z i f fe r te r A b ä n d e r u n g s k l a g e z u l ä s s i g : 626, 
1047 
V e r b i n d u n g v o n G e s t a l t u n g s k l a g e a u f v o r ­
z e i t i g e n A u s g l e i c h des. Z u g e w i n n s u n d A u s ­
k u n f t u n d Z a h l u n g des A u s g l e i c h s b e t r a g s : 
171 
S t u t t g a r t 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e des O L G z u r 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e : 1199 
Τ 
T a r i f v e r t r a g 
F r e i z e i t f ü r E h e s c h l i e ß u n g — W a h l r e c h t f ü r 
F r e i z e i t b e i b ü r g e r l i c h e r o d e r k i r c h l i c h e r 
T r a u u n g o d e r A u f t e i l u n g : 1107* 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e r g ä n z e n d e L ü c k e n a u s ­
f ü l l u n g — V o r l i e g e n e i n e r u n b e w u ß t e n L ü k -
k e i n e i n e r a ls u m f a s s e n d g e d a c h t e n R e g e ­
l u n g : 385* 
T a s c h e n g e l d a n s p r u c h 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
T e i l a u s s c h l u ß des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
T e i l e n t s c h e i d u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h 
T e i l k l a g e 
V e r h ä l t n i s z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1048, 1189 
A 
T e i l n i c h t i g k e i t 
B ü r g s c h a f t u n d G r u n d p f a n d r e c h t — N i c h t i g ­
k e i t e ines v o n b e i d e n g l e i c h z e i t i g v e r e i n b a r ­
t e n S i c h e r u n g s m i t t e l s f ü h r t n i c h t u n b e d i n g t 
z u r N i c h t i g k e i t des a n d e r e n : 456* 
T e i l r e c h t s k r a f t 
s. R e c h t s k r a f t 
T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
s. a u c h Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
U n t e r s c h i e d l i c h e B e l a s t u n g e n d e r A n t e i l e — 
A u s g l e i c h n o c h i m R e c h t s s t r e i t u m V e r t e i ­
l u n g des E r l ö s e s m ö g l i c h : 797* 
W i d e r s p r u c h s k l a g e n a c h § 771 Z P O fü r G e l ­
t e n d m a c h u n g des Ü b e r n a h m e r e c h t s n a c h 
§ 1477 II B G B : 72 
T e n d e n z b e t r i e b 
s. a u c h S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
Ö f f e n t l i c h e S t e l l u n g n a h m e n e ines a n e i n e m 
k a t h o l i s c h e n K r a n k e n h a u s b e s c h ä f t i g t e n 
A r z t e s z u m l ega len S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h als m ö g l i c h e r K ü n d i g u n g s g r u n d : 
1223* 
T e r m i n s b e s t i m m u n g 
s. V e r b u n d v e r f a h r e n 
T e s t a m e n t 
s. a u c h B e r l i n e r Tes t amen t , G e l i e b t e n - T e s t a ­
m e n t , G e m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t 
— A n f e c h t u n g 
F e s t s t e l l u n g s l a s t des A n f e c h t u n g s g e g ­
ne r s h i n s i c h t l i c h der d i e A n f e c h t u n g aus­
s c h l i e ß e n d e n U m s t ä n d e : 953 
„ G e f l i s s e n t l i c h e s " W e i t e r b e s t e h e n l a s s e n 
a ls A u s s c h l u ß g r u n d f ü r T e s t a m e n t s a n ­
f e c h t u n g : 953 
V o r r a n g d e r A u s l e g u n g : 100 
— A n f e c h t u n g s g r u n d 
M a t e r i e l l e B e w e i s l a s t f ü r d e n , d e r s i c h a u f 
A n f e c h t u n g beruft : 100 
— A u s l e g u n g 
A b g r e n z u n g v o n V o r a u s v e r m ä c h t n i s u n d 
T e i l u n g s a n o r d n u n g : 1092 A 
K e i n e G r e n z e d u r c h „ k l a r e n u n d e i n d e u t i ­
g e n " W o r t l a u t ; aber Ü b e r p r ü f u n g des V o r ­
l i e g e n s e i n e r f o r m g ü l t i g e n E r k l ä r u n g not ­
w e n d i g : 383* 
G r u n d s ä t z e : 1091 A 
V e r b o t d e r V e r e r b u n g a n A u ß e n s t e h e n d e 
d u r c h E r b l a s s e r g e g e n ü b e r T e s t a m e n t s e r ­
b e n a ls A n o r d n u n g d e r N a c h e r b s c h a f t 
a u s z u l e g e n : 839 
— B r i e f t e s t a m e n t 
E r f ü l l u n g de r F o r m e r f o r d e r n i s s e u n d 
e r n s t l i c h e r T e s t i e r w i l l e a ls W i r k s a m k e i t s ­
v o r a u s s e t z u n g e n : 836 
— E r b e i n s e t z u n g 
A u f t e i l u n g e ines S p a r b u c h s b e i e r h e b l i ­
c h e m a n d e r e n V e r m ö g e n i m Z w e i f e l k e i ­
n e E r b e i n s e t z u n g : 837 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2087 I I B G B , 
w e n n v e r m a c h t e G e g e n s t ä n d e p r a k t i s c h 
d e n g a n z e n N a c h l a ß a u s m a c h e n : 836 
V o r a u s s e t z u n g e n e iner b e d i n g t e n E r b e i n ­
s e t z u n g : 1227 
— F o r m w i r k s a m e E r r i c h t u n g 
B e i R i n g b u c h f o r m N o t w e n d i g k e i t d e r 
U n t e r z e i c h n u n g al ler a ls s o l c h e r g e k e n n ­
z e i c h n e t e n N a c h t r ä g e a u f b e s o n d e r e n 
B l ä t t e r n : 100 
— N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2077 II B G B : 
1227 
— U n t e r s c h r i f t 
A n f o r d e r u n g e n b e i e i g e n h ä n d i g e m Tes t a ­
m e n t : 836 
— U n w i r k s a m k e i t w e g e n S c h e i d u n g 
Z u s t e l l u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s n o c h 
v o r d e m T o d als V o r a u s s e t z u n g : 1274 
— W i d e r r u f 
V e r n i c h t u n g e ine r v o n z w e i g l e i c h l a u t e n ­
d e n U r s c h r i f t e n de r V e r f ü g u n g als W i d e r ­
r u f ? : 836 
— Z e i t - u n d O r t s a n g a b e 
V e r m u t u n g de r R i c h t i g k e i t d e r v o m E r b ­
l a s se r a n g e g e b e n e n Z e i t u n d des O r t e s d e r 
T e s t a m e n t s e r r i c h t u n g : 836 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g 
A n o r d n u n g e n des E r b l a s s e r s — K e i n e B e t e i ­
l i g t e n s t e l l u n g e ines P r i v a t g l ä u b i g e r s e ines 
M i t e r b e n i m V e r f a h r e n n a c h § 2216 II B G B : 
840 
E r b e n h a f t u n g be i T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g 
ü b e r e i n z e l k a u f m ä n n i s c h e s U n t e r n e h m e n : 
1092 A 
T e s t i e r f ä h i g k e i t 
G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g s c h a f t o h n e E i n f l u ß 
a u f T e s t i e r f ä h i g k e i t : 99 
V e r m u t u n g fü r T e s t i e r f ä h i g k e i t b i s z u r Ü b e r ­
z e u g u n g des N a c h l a ß g e r i c h t s v o m G e g e n t e i l : 
99 
T h a i l a n d 
A u f l ö s u n g d e r E h e d u r c h N i c h t i g k e i t s k l a g e , 
A u f h e b u n g o d e r S c h e i d u n g a u f g r u n d V e r ­
t rags o d e r i n f o l g e E h e b r u c h s : 862 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — Ü b e r b l i c k : 862 A 
E h e s c h e i d u n g — U n t e r s c h i e d l i c h s t renge 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r b e i d e G e s c h l e c h t e r : 862 
A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 862 A 
S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h w e g e n E h e b r u c h s : 
862 A 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g — K l a g e des n i c h t ­
e h e l i c h e n V a t e r s a u f F e s t s t e l l u n g m ö g l i c h : 
862 A 
T i t e l u m s c h r e i b u n g 
s. V o l l s t r e c k u n g s k l a u s e l 
T i t u l i e r u n g e i n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
s. U n t e r h a l t , U n t e r h a l t s k l a g e ( R e c h t s s c h u t z ­
b e d ü r f n i s ) 
T ö t u n g 
s. A b t r e i b u n g , S c h a d e n e r s a t z 
T o n b a n d a u f z e i c h n u n g w ä h r e n d d e r m ü n d ­
l i c h e n V e r h a n d l u n g 
N u r b e i E i n v e r s t ä n d n i s a l l e r B e t e i l i g t e n u n d 
des G e r i c h t s : 750 
T r a n s s e x u e l l e n r e c h t 
Ä n d e r u n g de r G e s c h l e c h t s e i n t r a g u n g — 
D a u e r n d e F o r t p f l a n z u n g s u n f ä h i g k e i t u n a b ­
d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g : 491 
A l t e r s g r e n z e — R ü c k w i r k e n d e B e s e i t i g u n g 
d u r c h B V e r f G - U r t e i l : 61 
B e h a n d l u n g de r G e s c h l e c h t s u m s c h r e i b u n g 
i n H e i r a t s u r k u n d e n : 867 Β 
D a t e n s c h u t z f ü r P e r s o n e n s t a n d s e i n t r a g u n ­
g e n : 868 Β 
E n t f e r n u n g de r B r u s t u n d T u b e n l i g a t u r u n ­
ter U m s t ä n d e n a u s r e i c h e n d f ü r Ä n d e r u n g 
d e r G e s c h l e c h t s e i n t r a g u n g : 493 
M ö g l i c h k e i t v o n Ä n d e r u n g des G e s c h l e c h t s ­
e i n t r a g s u n d N a m e n s ä n d e r u n g i n e i n e m V e r ­
f a h r e n : 61 
V o r a b e n t s c h e i d u n g n a c h § 9 I T S G — V o r ­
a u s s e t z u n g , I n h a l t u n d A n f e c h t u n g : 491 
T r e n n u n g 
s. K l a g e n h ä u f u n g 
T r e n n u n g s f r i s t 
s. S c h e i d u n g s a n t r a g 
T r e n n u n g s g e l d 
s. a u c h U m z u g s h i n d e r n i s 
A n s p r u c h a u f T r e n n u n g s g e l d n u r , s o w e i t ge­
t r e n n t e H a u s h a l t s f ü h r u n g d u r c h e i n e d e m 
D i e n s t h e r r n z u z u r e c h n e n d e M a ß n a h m e ge­
p r ä g t i s t : 58* 
T r e n n u n g s j a h r 
s. E h e s c h e i d u n g 
T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t f ü r d i e T r e n n u n g s z e i t 
T r e u u n d G l a u b e n 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e 
K e i n e A n s p r u c h s g r u n d l a g e , n u r K o n k r e t i s i e ­
r u n g u n d M o d i f i z i e r u n g b e s t e h e n d e r A n ­
s p r ü c h e : 594 
T ü r k e i 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( U n t e r ­
ha l t s r ech t ) 
E h e s c h e i d u n g s r e c h t , R e z e p t i o n d e s S c h w e i ­
ze r R e c h t s : 247 Β 
E l t e r l i c h e S o r g e — P r o b l e m e d e r B e u r t e i ­
l u n g e i n e r S o r g e r e c h t s V e r l e t z u n g b e i i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k l e b e n d e n T ü r k e n : 943, 947 
XXXII 
N i c h t e h e l i c h e n r e c h t — K e i n g e s e t z l i c h e s G e ­
w a l t v e r h ä l t n i s , a b e r r e g e l m ä ß i g Ü b e r t r a g u n g 
d e r e l t e r l i c h e n S o r g e d u r c h d a s V o r m u n d ­
s c h a f t s g e r i c h t a u f d i e M u t t e r : 948 
R e c h t z u r r e l i g i ö s e n E r z i e h u n g : 947 
V e r l ö b n i s r e c h t — A n s p r u c h s g e g n e r f ü r A n ­
s p r ü c h e w e g e n V e r l ö b n i s a u f l ö s u n g n u r e i n 
V e r l o b t e r , n i c h t d e s s e n E l t e r n : 1229 
U 
Ü b e r l e i t u n g 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
( A k t i v l e g i t i m a t i o n ) , S o z i a l h i l f e , U n t e r h a l t f ü r 
d i e V e r g a n g e n h e i t 
Ü b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t ( L e i s t u n g s f ä h i g k e i t ) 
U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g 
B e d e u t u n g f ü r d i e M u t t e r b i n d u n g : 977 
U m d e u t u n g 
s. a u c h P r o z e ß h a n d l u n g e n 
A u f l a s s u n g b e i f a l s c h e r A n g a b e des G ü t e r ­
s t a n d e s d e r E r w e r b e r u m z u d e u t e n : 1033 
U m g a n g s r e c h t 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( K i n d ­
schaf t s rech t ) , M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m ­
m e n , S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
B e f r i s t e t e r A u s s c h l u ß m ö g l i c h b e i 1 3 j ä h r i -
g e m M ä d c h e n , da s u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n 
m i t d e m V a t e r z u s a m m e n s e i n w i l l : 217 
E m p f e h l u n g e n d e s 5. D e u t s c h e n F a m i l i e n g e ­
r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t ­
s p r e c h u n g : 1199 
G e r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h n u r b e i B i l l i g u n g 
u n d Ü b e r n a h m e a l s V e r f ü g u n g d u r c h das 
G e r i c h t G r u n d l a g e f ü r V o l l z i e h u n g : 90 
R e c h t l i c h e u n d t a t s ä c h l i c h e S c h w i e r i g k e i ­
t e n : 322 A 
Ü b e r n a h m e e i n e s g e r i c h t l i c h e n V e r g l e i c h s i n 
e i n e g e r i c h t l i c h e V e r f ü g u n g - N o t w e n d i g k e i t 
e i n e s V e r f a h r e n s n a c h § 1634 B G B b e i l ä n g e ­
r e m Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n V e r g l e i c h u n d 
V e r f ü g u n g : 90 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s U m g a n g s r e c h t s 
u n d de r E i n s c h r ä n k u n g s m ö g l i c h k e i t z u m 
W o h l des K i n d e s : 8 7 2 + 
V e r p f l i c h t u n g b e i d e r E h e g a t t e n z u r a k t i v e n 
M i t w i r k u n g a n d e r V e r w i r k l i c h u n g e i n e r ge­
r i c h t l i c h e n R e g e l u n g : 1054 
U m z u g s h i n d e r n i s , V o r a u s s e t z u n g f ü r T r e n ­
n u n g s g e l d 
B e s u c h des A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h E h e ­
f r au k e i n z w i n g e n d e s p e r s ö n l i c h e s U m z u g s ­
h i n d e r n i s : 57* 
U n b e s t i m m t e R e c h t s b e g r i f i f e 
s. M e t h o d e n l e h r e 
U n b i l l i g k e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
U n e r l a u b t e H a n d l u n g 
s. S c h a d e n e r s a t z 
U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g 
s. B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h 
U n t e r b r e c h u n g d e r V e r j ä h r u n g 
s. V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g 
U n t e r b r e c h u n g d e s P r o z e s s e s 
W e g f a l l de r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g s b e f u g ­
n i s e ines E l t e r n t e i l s b e i a n w a l t l i c h e r V e r t r e ­
t u n g k e i n U n t e r b r e c h u n g s g r u n d : 1262 
U n t e r b r i n g u n g 
A n h ö r u n g des E n t m ü n d i g t e n — R e g e l m ä ß i g 
p e r s ö n l i c h e A n h ö r u n g a u c h i n d e r 2. I n s t anz : 
491* 
B e g r i f f i . S . d . § 1631b B G B — F e h l e n d e 
D u r c h s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t d e s B e t r o f f e n e n 
b e z ü g l i c h des W i l l e n s , s i c h f r e i z u b e w e g e n , 
w o h i n u n d w a n n er w i l l : 299 
E i n g r e i f e n des § 1631b B G B n u r b e i Ü b e r ­
s c h r e i t e n a l t e r s b e d i n g t e r B e s c h r ä n k u n g e n : 
1061 
U n t e r h a l t 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e , A n e r k e n n t n i s , 
A u s k u n f t s k l a g e , E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n ­
d e s u n t e r h a l t , R e a l s p l i t t i n g , S c h a d e n e r s a t z , 
U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n , V e r w a n d t e n u n t e r h a l t , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
— A n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e : 20 
— A u f t e i l u n g a u f m e h r e r e B e r e c h t i g t e 
G l e i c h m ä ß i g e B e f r i e d i g u n g v o n g l e i c h ­
r a n g i g e n A n s p r ü c h e n , w e n n n i c h t ander ­
w e i t i g e B e s t i m m u n g b e i Z a h l u n g : 74 
— B e d ü r f t i g k e i t 
A n r e c h n u n g v o n R e n t e o d e r K a p i t a l e n t ­
s c h ä d i g u n g n a c h d e m C o n t e r g a n - S t i f -
t u n g s g e s e t z : 1156 
K e i n e A n r e c h n u n g s u b s i d i ä r e r A r b e i t s l o ­
s e n h i l f e a u f U n t e r h a l t s b e d a r f : 918 
— E i n k o m m e n d e s U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
s. a u c h u n t e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
A u c h U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n n e u e n 
E h e g a t t e n b i s z u r G r e n z e des n o t w e n d i ­
g e n S e l b s t b e h a l t s b e i U n t e r h a l t s p f l i c h t 
g e g e n ü b e r f r ü h e r e m E h e g a t t e n : 185 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r k i n d b e z o g e ­
n e n B e s t a n d t e i l e d e r D i e n s t - o d e r V e r s o r ­
g u n g s b e z ü g e b e i U n t e r h a l t s p f l i c h t gegen­
ü b e r e h e l i c h e m K i n d : 49* 
E r l a n g t e U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n nu r , s o w e i t 
m i t e i g e n e n E i n k ü n f t e n d e r E i g e n b e d a r f 
ü b e r s c h r i t t e n w i r d : 75 
— E i n z u s e t z e n d e s E i n k o m m e n 
L e i b r e n t e aus d e r V e r ä u ß e r u n g v o n 
G r u n d v e r m ö g e n : 643 
P f l e g e g e l d u n d E r z i e h u n g s b e i t r ä g e f ü r 
d u r c h d e n U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n aufge­
n o m m e n e P f l e g e k i n d e r k e i n a n z u r e c h ­
n e n d e s E i n k o m m e n : 747 
— E r h a l t u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
P f l i c h t z u r A n n a h m e e i n e r Ä n d e r u n g s ­
k ü n d i g u n g m i t 10 % i g e r G e h a l t s k ü r z u n g 
b e i sons t d r o h e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t : 704 
K e i n a u s n a h m s l o s e s V e r b o t d e r E i g e n ­
k ü n d i g u n g , w e n n n u r so e i n e z u m u t b a r e 
G e s t a l t u n g d e r E h e des U n t e r h a l t s p f l i c h ­
t i g e n e r r e i c h t w e r d e n k a n n : 718 
V e r b o t d e r E i g e n k ü n d i g u n g u n d P f l i c h t 
z u r A u s s c h ö p f u n g des K ü n d i g u n g s s c h u t ­
zes : 392 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r h ö h e r e n S t e u e r b e ­
l a s t u n g n a c h d e r E h e s c h e i d u n g : 153* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e ine r S t ra fhaf t i n d e r 
D D R w e g e n F l u c h t h i l f e : 995* 
B e u r t e i l u n g n a c h d e m e r z i e l b a r e n , n i c h t 
n a c h d e m e r z i e l t e n E i n k o m m e n : 1039 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t v o n A r b e i t n e h m e r n 
A b z u g b e r u f s b e d i n g t e r A u f w e n d u n g e n , 
j e d o c h n i c h t d e r e n t s p r e c h e n d e n s t eue r l i ­
c h e n P a u s c h a l e n : 753 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A r b e i t s l o s e n 
K e i n e E r h ö h u n g des A r b e i t s l o s e n g e l d e s 
b e i U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n v o n s t e u e r l i c h 
n i c h t z u z u r e c h n e n d e n K i n d e r n : 7 8 9 + 
K e i n e u n b e g r e n z t e F i k t i o n des F o r t b e s t e ­
h e n s d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t b e i g e n ü g e n d 
l a n g e n i n t e n s i v e n B e m ü h u n g e n u m n e u e 
A r b e i t : 931 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t n a c h A u f g a b e e i n e r 
E r w e r b s t ä t i g k e i t 
K e i n e fiktive h ö h e r e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
b e i A u f n a h m e e i n e r Z w e i t a u s b i l d u n g i m 
E i n v e r n e h m e n m i t de rze i t n i c h t b e d ü r f t i ­
g e m U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r : 140* 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A u s l ä n d e r s 
B e u r t e i l u n g n a c h i n l ä n d i s c h e m M a ß s t a b 
b e i V e r b l e i b e a b s i c h t : 917 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s H a u s b e s i t z e r s 
A u f w e n d u n g e n f ü r H a u s , i n d e m d e r 
U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r n i c h t leb t , n i c h t v o n 
s o n s t i g e n E i n k ü n f t e n a b z u s e t z e n : 750 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S e l b s t ä n d i g e n 
L a u f e n d e E n t n a h m e n ü b e r d e m ausge­
w i e s e n e n G e w i n n des U n t e r n e h m e n s 
m ö g l i c h e s I n d i z f ü r h ö h e r e L e i s t u n g s f ä ­
h i g k e i t : 89 
U m f a n g d e r D a r l e g u n g s l a s t b e i B e r u f u n g 
a u f f e h l e n d e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t : 1267 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d U m f a n g d e r H e r a n ­
z i e h u n g v o n P r i v a t e n t n a h m e n aus d e m 
U n t e r n e h m e n z u r E r m i t t l u n g des E i n ­
k o m m e n s : 397 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S p ä t a u s s i e d ­
l e r s 
B e u r t e i l u n g n a c h b u n d e s d e u t s c h e n M a ß ­
s t ä b e n , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M e n ­
t a l i t ä t des H e r k u n f t s l a n d e s : 392 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S t u d e n t e n i n 
Z w e i t a u s b i l d u n g 
K e i n e fiktive h ö h e r e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , 
w e n n A u f n a h m e d e r Z w e i t a u s b i l d u n g i n 
A b s p r a c h e m i t d e r z e i t n i c h t b e d ü r f t i g e r 
E h e f r a u e r fo lg t : 140* 
— R a n g v e r h ä l t n i s 
E h e g a t t e n u n d K i n d e r a u s f r ü h e r e r u n d 
g e g e n w ä r t i g e r E h e : 283 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 1207 Β 
— R e g e l u n g s l ü c k e n i m U n t e r h a l t s r e c h t : 
1074 A 
— S ä t t i g u n g s g r e n z e i m U n t e r h a l t s r e c h t ? : 
1078 A 
— S c h a d e n s p o s t e n b e i T o d d e r E l t e r n : 391 
— S e l b s t b e h a l t 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e : 21 
U n t e r s c h i e d l i c h e H a f t u n g s g r e n z e g e g e n ­
ü b e r E h e f r a u u n d m i n d e r j ä h r i g e n K i n ­
d e r n : 283 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n : 
1199 
— S i t t l i c h e r V e r s t o ß g e g e n U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r 
I n t i m e B e z i e h u n g des U n t e r h a l t s g l ä u b i ­
ge r s z u m ( f r ü h e r e n ) E h e g a t t e n des U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s : 645 
— S o n d e r b e d a r f 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r 
S c h e i d u n g ( S o n d e r b e d a r f ) 
E r s t a t t u n g v o n B e h a n d l u n g s k o s t e n b e i 
n o t l e i d e n d e m K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s v e r ­
h ä l t n i s : 394 
— T i t u l i e r u n g 
K e i n a l l g e m e i n e r T i t u l i e r u n g s a n s p r u c h : 
828 
K e i n A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g a u f K o ­
s t e n des z u v e r l ä s s i g e n U n t e r h a l t s s c h u l d ­
ne r s : 69 
— U n b e s t i m m t e R e c h t s b e g r i f f e i m U n t e r ­
h a l t s r e c h t : 1069 A 
— U n t e r h a l t s v e r e i n b a r u n g i m Z w e i f e l n u r 
K o n k r e t i s i e r u n g des g e s e t z l i c h g e s c h u l ­
d e t e n U n t e r h a l t s : 21 
— V e r e i n b a r u n g b e s t i m m t e r G r ö ß e n o r d ­
n u n g 
U n a n w e n d b a r k e i t d e r §§ 64 E h e G , 1613 
B G B b e i V e r e i n b a r u n g v o n U n t e r h a l t s l e i ­
s t u n g e n n a c h b e s t i m m t e r G r u p p e d e r 
K ö l n e r T a b e l l e o d e r A n p a s s u n g a n P r e i s ­
i n d e x : 178 
— V e r s c h u l d e t e H e r b e i f ü h r u n g d e r B e d ü r f ­
t i g k e i t 
B e w u ß t e r U n t e r h a l t s v e r z i c h t g e g e n E h e ­
g a t t e n n u r b e i s i t t l i c h e m V e r s t o ß g e g e n i n 
A n s p r u c h g e n o m m e n e n V e r w a n d t e n r e l e ­
v a n t : 644 
— V e r z u g des S c h u l d n e r s 
K e i n A n s p r u c h a u f V e r z u g s z i n s e n : 525 
U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 
s. a u c h V e r z u g 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
K e i n W e g f a l l d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t w e g e n 
v e r s p ä t e t e r I n f o r m a t i o n ü b e r F o r t g a n g 
d e r A u s b i l d u n g : 1165 
— M a h n u n g 
K e i n V e r z u g n a c h R ü c k n a h m e d e r M a h ­
n u n g : 354* 
F o r m l o s e Ü b e r s e n d u n g d e r K l a g e s c h r i f t 
i m P K H - V e r f a h r e n a u s r e i c h e n d : 894* 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n A n g a b e d e r 
g e s c h u l d e t e n L e i s t u n g d e r H ö h e n a c h : 
52*, 602 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t 
B e i K l a g e e r w e i t e r u n g a u c h i n n e r h a l b e i ­
n e r S t u f e n k l a g e k e i n e r ü c k w i r k e n d e 
R e c h t s h ä n g i g k e i t : 602 
XXXIII 
B e i S t u f e n k l a g e U n t e r h a l t s a n s p r u c h i n 
H ö h e d e r s p ä t e r e n B e z i f f e r u n g m i t K l a g e ­
e r h e b u n g r e c h t s h ä n g i g : 602 
— S o n d e r b e d a r f 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
( S o n d e r b e d a r f ) 
— Ü b e r g e l e i t e t e r A n s p r u c h n a c h § 140 I 
A F G 
K e i n e H a f t u n g a l l e i n a u f g r u n d d e r Ü b e r ­
l e i t u n g s a n z e i g e , k e i n E r s a t z e i n e r M a h ­
n u n g n a c h § 1613 I I B B d u r c h b l o ß e Ü b e r ­
l e i t u n g s a n z e i g e (anders a ls § 91 II B S H G ) : 
51* 
U n t e r h a l t s k l a g e 
— A k t i v l e g i t i m a t i o n 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
— A u s k u n f t s a n s p r u c h 
W e s e n t l i c h e E i n s c h r ä n k u n g e n d e r A u s ­
k u n f t s p f l i c h t b i n n e n z w e i e r J a h r e se i t 
l e t z t e m T i t e l : 211 
— D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n 
F a m i l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g 
u n d R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s 
A u c h b e i p ü n k t l i c h e n U n t e r h a l t s z a h l u n ­
g e n A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g d e r U n t e r ­
h a l t s a n s p r ü c h e : 69 
B e r e i t s b e i W e i g e r u n g des U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s z u r M i t w i r k u n g b e i a u ß e r g e ­
r i c h t l i c h e r B e u r k u n d u n g i n v o l l e m U m ­
f a n g : 755 
— S c h ä t z u n g v o n B e d a r f s p o s t e n m ö g l i c h : 
690* 
U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g des b e r u f s b e d i n g t e n 
M e h r b e d a r f s i n d e n Q u o t e n d e r D ü s s e l ­
d o r f e r T a b e l l e u n d d e n H a m m e r L e i t l i ­
n i e n : 1040 
—- D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e 
B e r e c h n u n g des A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t s : 
1139 
K e i n e A n p a s s u n g z u m 1. 1. 1984: 1199 
A n w e n d u n g d u r c h a n d e r e O b e r l a n d e s g e ­
r i c h t e : 1199 
— F r a n k f u r t 
D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e n a c h F r a n k f u r t e r 
P r a x i s , A n h e b u n g des S e l b s t b e h a l t s : 1199 
— H a m m 
H a m m e r L e i t l i n i e n z u r D ü s s e l d o r f e r T a ­
b e l l e : 1199 
— K o b l e n z 
Ü b e r e i n k u n f t d e r d r e i F a m i l i e n s e n a t e z u r 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e : 
1199 
— M e t h o d i s c h e G r u n d p r o b l e m e v o n U n t e r ­
h a l t s t a b e l l e n : 1072 A 
— M ü n c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e z u m U n t e r h a l t s r e c h t : 20, 
1199 
— N ü r n b e r g e r T a b e l l e 
K e i n E r f a h r u n g s s a t z b e z ü g l i c h des A n ­
t e i l s d e r V e r m ö g e n s b i l d u n g a m E i n k o m ­
m e n b e i besse r V e r d i e n e n d e n : 678* 
V o r e r s t k e i n e N e u b e a r b e i t u n g : 1199 
— O l d e n b u r g 
A n w e n d u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e 
d u r c h das O L G ; E r h ö h u n g des S e l b s t b e ­
h a l t s : 1199 
— K e i n P a u s c h a l a n s a t z fü r t r e n n u n g s b e ­
d i n g t e n M e h r b e d a r f : 886* 
— Q u o t e l e d i g l i c h O r i e n t i e r u n g s h i l f e : 1039 
— S t u t t g a r t 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e des O L G : 
19, 1199 
U n t e r h a l t s t a b e l l e n 
s. U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
U n t e r h a l t s t i t e l 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
U n t e r h a l t s v e r e i n b a r u n g 
s. S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
U n t e r h a l t s v e r g l e i c h 
G e l t u n g s d a u e r des V e r g l e i c h s a u c h i m V e r ­
f a h r e n d e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g i m 
Z w e i f e l n i c h t l ä n g e r a l s e n t s p r e c h e n d e ge­
r i c h t l i c h e R e g e l u n g : 202 
U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
U n t e r h a l t s v o r s c h u ß 
M a ß g e b l i c h k e i t des j e w e i l i g e n F a m i l i e n s t a n ­
des des S o r g e b e r e c h t i g t e n i m Z e i t p u n k t d e r 
A n t r a g s t e l l u n g f ü r d i e G e w ä h r u n g : 213 
R ü c k f o r d e r u n g v o n B e t r ä g e n f ü r d i e Z e i t 
n a c h W i e d e r v e r h e i r a t u n g des S o r g e b e r e c h ­
t i g t e n : 213 
V e r l u s t des A n s p r u c h s b e i W i e d e r v e r h e i r a ­
t u n g des S o r g e b e r e c h t i g t e n : 213 
U n z u m u t b a r e H ä r t e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , E h e s c h e i d u n g , V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 
U r t e i l 
— B e g r ü n d u n g s p f l i c h t 
E n t s c h e i d u n g des V e r b u n d u r t e i l s ü b e r 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z u b e g r ü n d e n , k e i ­
n e A n w e n d b a r k e i t v o n § 313a Z P O : 81 
— V e r z i c h t a u f B e g r ü n d u n g 
I m S c h e i d u n g s v e r b u n d V e r z i c h t a u c h 
h i n s i c h t l i c h des S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s 
a l l e i n e m ö g l i c h : 552 A , 554 A 
N o t w e n d i g k e i t des R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t s 
a l l e r B e t e i l i g t e n , a u c h d e r V e r s i c h e r u n g s ­
u n d V e r s o r g u n g s t r ä g e r b e i V e r b u n d e n t ­
s c h e i d u n g ü b e r V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h : 81 
— V o l l s t r e c k u n g s f ä h i g e r I n h a l t 
B e s c h r ä n k u n g e i n e r Z a h l u n g s k l a g e w e ­
g e n g e p f ä n d e t e n G e h a l t s a u f d i e Z e i t d e r 
Z a h l u n g e ines b e s t i m m t e n G e h a l t s b i s z u r 
T i l g u n g m ö g l i c h : 899* 
K e i n e N a c h h o l u n g d e r n ä h e r e n B e s t i m ­
m u n g i m Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s v e r f a h ­
r e n : 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
v o r z u l e g e n d e r B e l e g e : 455*, 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
des Z e i t r a u m s d e r a n z u g e b e n d e n E i n ­
k ü n f t e b z w . des Z e i t p u n k t e s f ü r d i e V e r ­
m ö g e n s a u f s t e l l u n g : 631 
U r t e i l s z u s t e l l u n g 
s. B e r u f u n g s f r i s t 
U S A 
E h e - u n d F a m i l i e n r e c h t : 1205 Β 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( joint c u s t o d y ) : 965 A 
K i n d e s e n t f ü h r u n g , r e c h t l i c h e F o l g e n : 248 Β 
K i n d s c h a f t s r e c h t , U n t e r h a l t : 337 Β 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t , r e c h t l i ­
c h e B e h a n d l u n g : 1205 Β 
V 
V a t e r , n i c h t e h e l i c h e r 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n t n i s 
s. a u c h A n f e c h t u n g 
V o r a u s s e t z u n g f ü r K i n d e r g e l d a n s p r u c h : 270* 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g 
B e w e i s w e r t e ines G u t a c h t e n s n a c h d e m 
H L - A - S y s t e m : 759 
B i o m a t h e m a t i s c h e r B e w e i s , P r o b l e m e : 444 Β 
V o l l e r B e w e i s d u r c h b i o s t a t i s t i s c h e s G u t a c h ­
t e n m i t W e r t v o n m e h r a l s 99,73 % : 760 
V B L 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f e n t l i c h e n D i e n ­
stes 
V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g 
s. r e f o r m a t i o i n p e i u s 
V e r b u n d v e r f a h r e n 
s. a u c h F e r i e n s a c h e , R e c h t s k r a f t 
— A b t r e n n u n g 
A n f e c h t u n g n u r z u s a m m e n m i t d e m 
S c h e i d u n g s u r t e i l b is z u des sen R e c h t s ­
kra f t : 461*, 1258 
K e i n e A b t r e n n u n g gegen d e n W i l l e n des 
A n t r a g s t e l l e r s d e r S c h e i d u n g : 623 
B e r u f u n g m i t d e m b e s c h r ä n k t e n Z i e l d e r 
Z u r ü c k v e r w e i s u n g u n d der W i e d e r h e r ­
s t e l l u n g des V e r b u n d e s z u l ä s s i g : 623,1258 
E i g e n e O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g k e i n 
G r u n d f ü r u n z u m u t b a r e H ä r t e : 1258 
N o t w e n d i g k e i t r e c h t l i c h e n G e h ö r s , d a f ü r 
d i e P a r t e i e n sons t de r S c h l u ß de r m ü n d l i ­
c h e n V e r h a n d l u n g n i c h t e r k e n n b a r is t : 
289 
A b t r e n n u n g d e r S o r g e r e c h t s e n t s c h e i ­
d u n g i m In te res se des K i n d e s : 440 A 
B e i u n b e r e c h t i g t e r A b t r e n n u n g Z u r ü c k ­
v e r w e i s u n g d u r c h das O L G : 624, 1258 
V e r z ö g e r l i c h e s E i n r e i c h e n der F o r m u l a r e 
f ü r d e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h f ü r s i c h 
k e i n e u n z u m u t b a r e H ä r t e : 289 
— A n h ä n g i g k e i t e i n e r F o l g e s a c h e 
N u r b e i A n t r a g s t e l l u n g oder t a t s ä c h l i c h e r 
B e h a n d l u n g d u r c h das F a m i l i e n g e r i c h t : 
614 
— A n w e n d u n g d e r l a n d g e r i c h t l i c h e n V o r ­
s c h r i f t e n 
N u r f ü r z i v i l p r o z e s s u a l e F o l g e s a c h e n : 82 
— A u f l e b e n d e r F o l g e s a c h e n 
N a c h A u f h e b u n g e ines d e n S c h e i d u n g s ­
a n t r a g a b w e i s e n d e n U r t e i l s d u r c h das 
O L G : 612 
— B e r u f u n g 
B e s c h w e r j e d e s E h e g a t t e n b e i u n b e r e c h ­
t i g t e r A b t r e n n u n g : 623, 1258 
— E r l e d i g u n g w e g e n T o d des E h e g a t t e n v o r 
R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g 
A u c h E r l e d i g u n g v o n R e c h t s m i t t e l n i n 
F o l g e s a c h e n : 683* 
K o s t e n a u f h e b u n g n a c h § 93a Z P O a u c h 
f ü r F o l g e s a c h e n : 683* 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
A n w e n d u n g des § 13a I S. 1 F G G b e i 
R ü c k n a h m e d e r B e s c h w e r d e i n e i n e r F o l ­
ge sache : 936 
K o s t e n a u f h e b u n g i m R e c h t s m i t t e l z u g be­
z ü g l i c h e i n e r F o l g e s a c h e b e i b i s l a n g u n g e ­
k l ä r t e r R e c h t s l a g e a u c h b e i v ö l l i g e m U n ­
t e r l i e g e n e i n e r Se i t e : 882* 
B e i ü b e r w i e g e n d e m U n t e r l i e g e n i m 
U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t A b w e i c h u n g v o n 
K o s t e n a u f h e b u n g : 926 
— S c h u l d r e c h t l i c h e r V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h 
A n s p r u c h a u c h b e i f e h l e n d e m A u s s p r u c h 
i m U r t e i l : 1237 
— T e r m i n s b e s t i m m u n g 
T e r m i n ers t b e i E n t s c h e i d u n g s r e i f e a u c h 
d e r F o l g e s a c h e n s i n n v o l l : 821 
— T r e n n u n g s j a h r 
E i n r e i c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s v o r 
A b l a u f o h n e F o l g e n , w e n n F o l g e s a c h e n 
v o r h e r n i c h t e n t s c h e i d u n g s r e i f : 821 
U n v e r z ü g l i c h e A b w e i s u n g des S c h e i ­
d u n g s a n t r a g s b e i v e r f r ü h t e r E i n r e i c h u n g : 
822 ,1044 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l 
K e i n V e r s ä u m n i s u r t e i l ü b e r F o l g e s a c h e 
v o r S c h e i d u n g s a u s s p r u c h : 869 Β 
— V o r a u s s e t z u n g 
A n h ä n g i g w e r d e n d e r F o l g e s a c h e b i s z u m 
S c h l u ß d e r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g , 
a u c h b e i Sch r i f t s a t z f r i s t : 289 
V e r e i n b a r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
V o r A n h ä n g i g k e i t des S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
b e i E i n h a l t u n g d e r F o r m des § 1378 I I I S . 2 
B G B f ü r b e a b s i c h t i g t e S c h e i d u n g m ö g l i c h : 
157*, 160* 
A u s l e g u n g de s § 1378 I I I B G B — N o t w e n d i g ­
k e i t e i n s c h r ä n k e n d e r I n t e r p r e t a t i o n : 159* 
F o r m u n w i r k s a m k e i t n a c h § 1378 I I I S . 2 
B G B — R e g e l m ä ß i g k e i n e H e i l u n g a u f g r u n d 
T r e u u n d G l a u b e n s : 161* 
XXXIV 
V e r e i n f a c h t e s V e r f a h r e n 
z u r A b ä n d e r u n g v o n U n t e r h a l t s t i t e l n M i n ­
d e r j ä h r i g e r — A b g r e n z u n g z u r A b ä n d e r u n g s ­
k l a g e : 1192 A 
V e r e i n i g t e S t a a t e n 
s. U S A 
V e r f a h r e n s b e t e i l i g u n g 
R e c h t s a n w a l t , a u c h n i c h t p o s t u l a t i o n s f ä h i g e r 
V e r k e h r s a n w a l t : 123 A , 523 
V e r f a h r e n s d a u e r 
S c h w i e r i g k e i t e i n e r r a s c h e n E n t s c h e i d u n g 
ü b e r S o r g e r e c h t i m S c h e i d u n g s v e r b u n d : 439 
A 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t — V e r f a s s u n g s ­
w i d r i g k e i t — v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e ­
g u n g 
— § 111 I I S . 2 N r . 1 l i t . a A F G v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g : 7 8 8 + 
— § 10 I I I B A f ö G v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 1285* 
— § 1 I I I B a r w e r t V O 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B a r w e r t ­
v e r o r d n u n g u n d B a r w e r t e r m i t t l u n g ) 
V e r f a s s u n g s w i d r i g , s o w e i t es d i e E r m i t t ­
l u n g des B a r w e r t e s t e i l d y n a m i s c h e r V e r ­
s o r g u n g e n betr i f f t : 40* 
— § 5 I I I S . 1 H a l b s . 1 u n d I V B e a m t V G 
v e r f a s s u n g s w i d r i g : 5 6 7 + 
— § 15821 S . 2 B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 283 
— § 1587b I I I S . 1 H a l b s . 1 B G B v e r f a s s u n g s ­
w i d r i g : 3 4 2 + , 566 
— § 1618 I S . 1 B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 546 
A 
— § 1626 I I B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 125 Β 
— § 1634 I u n d I I B G B v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 
8 7 2 + 
— § 3 3 b V I , I I B V e r s G v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 
1098 + 
— A r t . 15 I u n d I I H a l b s . 1 E G B G B ver fas ­
s u n g s w i d r i g : 5 6 2 + , 782 B , 1079 A 
— A r t . 17 I E G B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 255*, 
7 8 1 B , 1079 A 
— A r t . 19 E G B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 781 B , 
1079 A , 1086 A 
— A r t . 22 I E G B G B v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 879* 
— §'§ 1 I N r . 4, 9 I N r . 4 E r b S t G v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g : 5 6 7 + 
— § 10 I N r . 1 E S t G v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 594 
— § 32a E S t G v e r f a s s u n g s w i d r i g , s o w e i t es 
d i e B e s t e u e r u n g A l l e i n s t e h e n d e r m i t K i n ­
d e r n betr iff t : 129 + 
— § 8 a M u S c h G v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 1221* 
— § 67 P S t G v e r f a s s u n g s w i d r i g : 335 Β 
— 21. R e n t e n a n p a s s u n g s g e s e t z v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g : 7 9 0 + 
— § 200 R V O v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 162* 
— § 1264 R V O v e r f a s s u n g s k o n f o r m a u s z u l e ­
gen : 251 + 
— § 606b Z P O v e r f a s s u n g s w i d r i g : 1035, 1079 
A 
§ 606b Z P O v e r f a s s u n g s k o n f o r m a u s z u l e ­
g e n : 1 0 8 2 A , 1216* 
— § 6211 N r . 6 Z P O v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 7 8 7 + 
— § 621d Z P O v e r f a s s u n g s m ä ß i g , d a k e i n e 
G a r a n t i e für R e c h t s m i t t e l : 157* 
— A u s w i r k u n g e n v o n E n t s c h e i d u n g e n des 
B V e r f G 
E n t s c h e i d u n g z u § 1579 I I B G B u n d 
U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t : 572*, 677* 
E n t s c h e i d u n g z u § 1579 I I B G B u n d 
U n t e r h a l t s v e r t r ä g e : 573* 
E n t s c h e i d u n g z u § 1587b I I I B G B u n d 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h r e n : 567, 846 
A , 891* 
E n t s c h e i d u n g z u § 1671 I V B G B : 972 A , 
1055 
E n t s c h e i d u n g z u A r t . 15 E G B G B : 1085 A 
— E r b s c h a f t s t e u e r l i c h e B e n a c h t e i l i g u n g 
des P a r t n e r s e ine r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s ­
gemeinscha f t v e r f a s s u n g s m ä ß i g : 1211 + 
— F e s t h a l t e n a m T e r r i t o r i a l p r i n z i p i m 
R e c h t de r S o z i a l l e i s t u n g e n v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g : 216 
— F o l g e n d e r V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t v o n 
N o r m e n 
N o t w e n d i g k e i t d e r W e i t e r a n w e n d u n g , 
w e n n N i c h t a n w e n d u n g n o c h w e n i g e r d e r 
V e r f a s s u n g e n t s p r i c h t : 1 3 5 + 
S p i e l r a u m des G e s e t z g e b e r s b e i de r B e ­
s e i t i g u n g des V e r f a s s u n g s v e r s t o ß e s : 134 + 
— I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
V o l l e B i n d u n g des G e s e t z g e b e r s a n d i e 
G r u n d r e c h t e b e i m E r l a ß v o n K o l l i s i o n s ­
n o r m e n : 3 6 5 + , 1079 A 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r E n t s c h e i d u n g 
d e s B G H z u r S c h e i d u n g e i n e r r e i n e n A u s ­
l ä n d e r e h e : 1 2 1 1 + 
— U n t e r s c h i e d s l o s e Z u w e i s u n g d e r A m t s ­
b e z e i c h n u n g „ P r o f e s s o r " 
f ü r a l l e H o c h s c h u l l e h r e r u n a b h ä n g i g v o n 
b e s o l d u n g s r e c h t l i c h e m A m t u n d S t a t u s 
d e r H o c h s c h u l e v e r f a s s u n g s w i d r i g : 1212 + 
V e r f ü g u n g , e i n s t w e i l i g e 
s. E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
V e r f ü g u n g v o n T o d e s w e g e n 
s. a u c h B e r l i n e r T e s t a m e n t , E r b v e r t r a g , G e ­
m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t , T e s t a m e n t 
A b g r e n z u n g v o m R e c h t s g e s c h ä f t u n t e r L e ­
b e n d e n : 897* 
V e r f ü g u n g s b e f u g n i s 
s. Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g 
E r s t r e c k u n g b e i K l a g e e r h e b u n g a u f a l l e m a ­
t e r i e l l - r e c h t l i c h e n A n s p r ü c h e , d i e v o m 
S t r e i t g e g e n s t a n d d e r K l a g e u m f a ß t w e r d e n : 
28* 
U n t e r b r e c h u n g d e r V e r j ä h r u n g des Z u g e -
w i n n a u s g l e i c h s a n s p r u c h s aus § 1371 II B G B 
d u r c h K l a g e a u f „ g r o ß e n " P f l i c h t t e i l ? : 27* 
V e r k e h r s a n w a l t 
s. R e c h t s a n w a l t 
V e r k e h r s r e c h t 
s. U m g a n g s r e c h t 
V e r l e t z u n g e i n e r O b h u t s p f l i c h t 
A n s c h e i n s b e w e i s f ü r S c h a d e n e r s a t z m ö g l i c h 
b e i e r h e b l i c h e n S c h ä d e n u n d d e n n o c h un te r ­
b l i e b e n e r U r s a c h e n f o r s c h u n g d u r c h d e n O b -
h u t s p f l i c h t i g e n : 68 
V e r l o b t e 
M ö g l i c h e Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e r i n e ine r E r ­
s a t z z u s t e l l u n g : 202 
V e r l ö b n i s 
A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e f ü r v o r d e r E h e s c h l i e ­
ß u n g e r b r a c h t e L e i s t u n g e n — N a c h e r fo lg te r 
E h e s c h l i e ß u n g b e i s p ä t e r e r S c h e i d u n g A n ­
s p r u c h a u f g r u n d W e g f a l l s d e r G e s c h ä f t s ­
g r u n d l a g e , r e g e l m ä ß i g n i c h t aus u n g e r e c h t ­
fe r t ig te r B e r e i c h e r u n g : 494 
E h e ä h n l i c h e s V e r h ä l t n i s o h n e e r n s t l i c h e s 
E h e v e r s p r e c h e n k e i n V e r l ö b n i s i . S . d . § 2077 
I I B G B a u c h b e i k i r c h l i c h gefe ie r te r V e r l o ­
b u n g : 1226 
E h e v e r s p r e c h e n e ine s V e r h e i r a t e t e n o h n e i r ­
g e n d w e l c h e V e r b i n d l i c h k e i t : 491, 908 
G e p l a n t e S t r e i c h u n g des § 1300 B G B : 908 
K e i n V e r l ö b n i s i m s t r a f r e c h t l i c h e n S i n n 
w ä h r e n d b e s t e h e n d e r E h e a u c h b e i be re i t s 
e i n g e l e i t e t e m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n : 277 
V e r m ö g e n s s o r g e 
— E n t z u g o d e r E i n s c h r ä n k u n g 
B e s c h W e r d e b e r e c h t i g u n g des ü b e r 14j ä h ­
r i g e n K i n d e s g e g e n A b l e h n u n g v o n E i n ­
g r i f f e n , j e d e n f a l l s b e i g l e i c h z e i t i g e r A b ­
l e h n u n g d e r B e s t e l l u n g e ine s P f l e g e r s z u r 
G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t s a n s p r ü ­
c h e n : 528 
Z u s t ä n d i g k e i t des R e c h t s p f l e g e r s : 528 
— E n t z u g o d e r E i n s c h r ä n k u n g a l s A m t s ­
v e r f a h r e n 
Z u r ü c k w e i s u n g e ine s „ A n t r a g s " n u r b e i 
f e h l e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h f ü r E i n ­
s c h r ä n k u n g : 528 
— G e f ä h r d u n g de s K i n d e s v e r m ö g e n s 
N a c h l ä s s i g e V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g r e g e l ­
m ä ß i g a u s r e i c h e n d : 530 
— U n t e r h a l t s g e f ä h r d u n g 
K e i n e U n t e r h a l t s g e f ä h r d u n g b e i t a t s ä c h ­
l i c h a u s r e i c h e n d e n L e i s t u n g e n D r i t t e r 
o d e r aus ö f f e n t l i c h e n M i t t e l n : 530 
— V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
P f l i c h t z u r s i c h e r e n u n d g e w i n n b r i n g e n ­
d e n A n l a g e v o n G e l d : 528 
V e r m ö g e n s v e r f ü g u n g 
s. Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
V e r s ä u m n i s u r t e i l 
s. B e r u f u n g , V e r b u n d v e r f a h r e n 
V e r s c h u l d e n s p r i n z i p b e i d e r E h e s c h e i d u n g 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 783 Β 
V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t — T o d de s G e ­
h e i m n i s g e s c h ü t z t e n 
B e z ü g l i c h p e r s ö n l i c h e r V e r h ä l t n i s s e p f l i c h t ­
g e m ä ß e s E r m e s s e n des G e h e i m n i s t r ä g e r s 
u n t e r B e a c h t u n g des m u t m a ß l i c h e n E r b l a s ­
s e r w i l l e n s : 523,1098*, 1100 
B e z ü g l i c h v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e r V e r h ä l t n i s ­
se B e f u g n i s z u r E n t b i n d u n g d u r c h d i e E r ­
b e n : 529 
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
V e r s i c h e r u n g s r e n t e 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f e n t l i c h e n D i e n ­
s tes 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h u n d s p e z i e l l e S t i c h ­
w o r t e 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n B e a m t e n 
u n d S o l d a t e n 
B e r e c h n u n g d e r A n w a r t s c h a f t b e i Z u s a m ­
m e n t r e f f e n v o n R e n t e n a n w a r t s c h a f t u n d ge­
m ä ß § 55 B e a m t V G g e k ü r z t e r V e r s o r g u n g s ­
a n w a r t s c h a f t : 80, 464, 466, 467, 816, 817 ,1005* 
B e r e c h n u n g d e r H ö c h s t g r e n z e n a c h § 55 
B e a m t V G n a c h d e r E n d s t u f e , n i c h t n a c h d e r 
b e i E h e z e i t e n d e e r r e i c h t e n D i e n s t a l t e r s s t u f e : 
358*, 465 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l e r ( auch v o r e h e l i c h er­
w o r b e n e r ) R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n o h n e 
R ü c k s i c h t a u f d i e E r f ü l l u n g d e r W a r t e z e i t : 
358*, 464, 1006* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j ä h r l i c h e n S o n d e r z u ­
w e n d u n g b e i d e r F e s t s t e l l u n g d e r H ö c h s t ­
g r e n z e des § 55 I I B e a m t V G : 358*, 816 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r K ü r z u n g des R u h e g e ­
h a l t s n a c h § 55 B e a m t V G nu r , s o w e i t d e r 
R u h e n s b e t r a g — a n t e i l i g — a u f w ä h r e n d d e r 
E h e z e i t e r w o r b e n e n A n w a r t s c h a f t e n be ­
r u h t ? : 358*, 464, 466, 467, 916, 917, 1006* 
D i e n s t z e i t — F i k t i o n des a k t i v e n D i e n s t e s b i s 
z u r j e w e i l i g e n A l t e r s g r e n z e b e i d e r F e s t s t e l ­
l u n g d e r D i e n s t z e i t : 471* 
R u h e g e h a l t s f ä h i g e D i e n s t z e i t — A u c h A u s ­
b i l d u n g s z e i t e n u n d s o n s t i g e V o r d i e n s t z e i t e n 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z u b e r ü c k s i c h t i ­
g e n , d i e n u r a u f A n t r a g b e i P e n s i o n s b e r e c h ­
n u n g a n g e r e c h n e t w e r d e n : 684*, 999* 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e i n e s w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n ( B e a m t e r a u f W i ­
d e r r u f ) 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h n a c h d e m W e r t d e r 
f i k t i v e n N a c h v e r s i c h e r u n g a u c h b e i v e r s o r ­
g u n g s r e c h t l i c h e r G l e i c h s t e l l u n g m i t P r o b e ­
b e a m t e m : 408 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e i n e s Z e i t s o l ­
d a t e n 
B e w e r t u n g n a c h d e m f i k t i v e n N a c h v e r s i c h e ­
r u n g s b e t r a g : 682* 
D u r c h f ü h r u n g i m W e g e des Q u a s i - S p l i t t i n g s , 
w e n n n i c h t v o r l e t z t e r t a t r i c h t e r l i c h e r V e r ­
h a n d l u n g N a c h v e r s i c h e r u n g d u r c h g e f ü h r t 
w i r d : 682* 
XXXV 
Versorgungsausgleich 
s. a u c h À r z t e v e r s o r g u n g N i e d e r s a c h s e n , À r z -
t e v e r s o r g u n g W e s t f a l e n - L i p p e , B a d e n - W ü r t -
t e m b e r g i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g , B a y e r i s c h e 
Ä r z t e v e r s o r g u n g , D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e -
ter P r o f e s s o r e n , I n t e r l o k a l e s S c h e i d u n g s ­
recht , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( S c h e i ­
d u n g s r e c h t ) , K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g , 
L a n d e s ä r z t e k a m m e r H e s s e n , L a n d w i r t ­
s c h a f t l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t e .V. , N o r d r h e i n i s c h e Ä r z t e v e r ­
s o r g u n g , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n 
B e a m t e n u n d S o l d a t e n , V e r s o r g u n g s a n w a r t ­
schaf t e i n e s Z e i t s o l d a t e n , Z u s a t z v e r s o r g u n g 
de s ö f f e n t l i c h e n D i e n s t e s , Z u s t ä n d i g k e i t d e r 
F a m i l i e n g e r i c h t e 
— Abfindungsverlangen 
A b s c h a f f u n g des A b f i n d u n g s a n s p r u c h s 
m i t d e r s o n s t i g e n B a r e i n z a h l u n g s p f l i c h t 
d u r c h da s V A H R G : 845 A 
— Abgrenzung zum Zugewinnausgle ich 
A l l g e m e i n : 17 A , 121 A 
B e h a n d l u n g e i n e r B e t r i e b s r e n t e i n F o r m 
d e r D i r e k t v e r s i c h e r u n g : 1143 
— A n s c h l u ß b e s c h w e r d e 
Z u l ä s s i g k e i t : 285 
— Anstel]ungsvertrag an Ersatzschule 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g v o n Q u a s i - S p l i t t i n g , 
s o n d e r n B e g r ü n d u n g v o n R e n t e n a n w a r t ­
s c h a f t e n d u r c h B e i t r a g s z a h l u n g : 78 
— Anwartschaften v o n Beamten 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n 
a u c h o h n e A n t r a g des B e a m t e n u n d z u 
L a s t e n se ines E h e g a t t e n : 192 
— Anwendungsbereich des Quasi-Spl i t -
tings 
M ö g l i c h k e i t n u r b e i T r ä g e r n n a c h §§ 6 I 
N r . 2, 8 I A V G , a l s o n i c h t i n a l l e n F ä l l e n 
des § 1587b II S . 1 B G B : 78 
— Aufenthalt i m A u s l a n d 
D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s r e g e l m ä ß i g i n a l l e n F ä l l e n deut ­
s c h e n S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t s : 263* 
— Auskunftsertei lung nach § 53b II S. 2 
F G G 
H o h e i t l i c h e T ä t i g k e i t des S a c h b e a r b e i t e r s 
n a c h § 839 B G B : 189 
P f l i c h t z u r V o l l s t ä n d i g k e i t a l s d e n P a r t e i ­
e n de s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s g e g e n ü b e r 
o b l i e g e n d e A m t s p f l i c h t : 189 
— Auskunftspfl icht 
E r w e i t e r u n g d u r c h § 11 V A H R G : 226 A 
— A u s s c h l u ß wegen unbi l l iger H ä r t e 
s. u n t e n H ä r t e k l a u s e l 
— A u s w i r k u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
a u f B e a m t e n v e r s o r g u n g : 287 
a u f K n a p p s c h a f t s r e n t e ( K e i n e A n w e n ­
d u n g d e r §§ 61, 103 I I I R K n G a u f d u r c h 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h e r h ö h t e R e n t e ) : 
407 
a u f w i e d e r a u f l e b e n d e W i t w e n r e n t e aus 
f r ü h e r e r E h e : 583* 
— Barwertermit t lung 
E r h ö h u n g des B a r w e r t e s d e r s t a t i s c h e n 
A n w a r t s c h a f t u m 60 % f ü r i m R e n t e n t e i l 
v o l l d y n a m i s c h e A n w a r t s c h a f t : 195 
E r m i t t l u n g b e i n i c h t v o l l d y n a m i s c h e n B e ­
t r i e b s r e n t e n a n w a r t s c h a f t e n : 192 
S u b s i d i ä r e G e l t u n g des § 1587a I I N r . 4 
Ut. c B G B f ü r t e i l d y n a m i s c h e A n w a r t ­
scha f t en : 40* 
— Barwertverordnung 
U n w i r k s a m k e i t , s o w e i t t e i l d y n a m i s c h e 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n m i t s ta t i ­
s c h e n a u c h b e i e r h e b l i c h e r A b w e i c h u n g 
des v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e n B a r ­
w e r t s g l e i c h b e h a n d e l t w e r d e n : 192, 936 
— B e r u f s s t ä n d i s c h e Versorgung 
V o l l d y n a m i s c h b e i A n p a s s u n g d e r A n ­
w a r t s c h a f t e n u n d d e r l a u f e n d e n R e n t e n 
a n d i e a l l g e m e i n e E i n k o m m e n s e n t w i c k ­
l u n g : 40*, 265, 935, 999* 
— Beschwerde 
K e i n e A n w e n d u n g des § 128 Z P O , s o n ­
d e r n d e s § 53b I F G G b e i i s o l i e r t e r B e ­
s c h w e r d e g e g e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s ­
e n t s c h e i d u n g : 267* 
B e s c h r ä n k u n g a u f a b g r e n z b a r e n , v o n d e r 
R e s t e n t s c h e i d u n g u n a b h ä n g i g e n T e i l des 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h s m ö g l i c h : 405 
K e i n e B i n d u n g des G e r i c h t s a n d e n (n i ch t 
n o t w e n d i g e n ) A n t r a g des R e c h t s m i t t e l ­
f ü h r e r s : 1041 
V o r b e h a l t des s c h u l d r e c h t l i c h e n V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s a u s r e i c h e n d e B e s c h w e r : 
876* 
— Beschwerde des Rentenversicherungs­
t r ä g e r s 
N o t w e n d i g e B e s c h w e r be re i t s b e i v o l l ­
s t ä n d i g e m U n t e r b l e i b e n d e r Ü b e r t r a g u n g 
o d e r B e g r ü n d u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n : 77 
M ö g l i c h k e i t der A n s c h l i e ß u n g d u r c h d e n 
d u r c h d i e B e s c h w e r d e b e g ü n s t i g t e n E h e ­
ga t t en : 1241 
— Beseit igung der Beitragspfl icht n a c h 
§ 1587b I I I B G B : 221 A , 223 A , 566, 845 A 
— Betriebsrenten 
L e i s t u n g e n un te r W i d e r r u f s v o r b e h a l t i n 
s c h u l d r e c h t l i c h e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
e i n z u b e z i e h e n : 608 
— B i g a m i e 
B e i N i c h t i g e r k l ä r u n g d e r b i g a m i s c h e n 
u n d S c h e i d u n g d e r e r s t e n E h e D u r c h f ü h ­
r u n g de s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s j e w e i l s 
o h n e R ü c k s i c h t a u f B e s t e h e n d e r a n d e r e n 
E h e : 1145 
— D u r c h f ü h r u n g 
i n a n d e r e r F o r m — P f l i c h t de s G e r i c h t s i n 
d e n F ä l l e n des § 1587b I V B G B , d i e F o r m 
d e r D u r c h f ü h r u n g s e lb s t z u b e s t i m m e n : 
263* 
B e i t r a g s z a h l u n g — A u s n a h m s l o s e A n o r d ­
n u n g v e r f a s s u n g s w i d r i g ( V e r s t o ß gegen 
R e c h t s s t a a t s p r i n z i p ) : 3 4 2 + , 566 
n a c h E r s t a t t u n g d e r V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä ­
ge — P f l i c h t zu r B e g r ü n d u n g v o n A n w a r t ­
s c h a f t e n n a c h § 1587b I I I B G B : 285 
R a n g f o l g e u n t e r d e r G e l t u n g des 
V A H R G : 223 A , 558 B , 850 A 
— Einzubeziehende Anwartschaften 
A l l e w ä h r e n d d e r z u s c h e i d e n d e n E h e 
e r w o r b e n e n A n w a r t s c h a f t e n , n i c h t dage­
g e n d i e aus e ine r f r ü h e r e n E h e d e r g l e i ­
c h e n E h e g a t t e n : 462* 
A u c h A u s s i c h t e n a u f e i n e V e r s o r g u n g , d i e 
v o n n o c h z u s t e l l e n d e n A n t r ä g e n des 
k ü n f t i g e n V e r s o r g u n g s e m p f ä n g e r s ab­
h ä n g e n : 471* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A n w a r t ­
s cha f t en , d i e d u r c h s c h e n k w e i s e E i n z a h ­
l u n g f r e i w i l l i g e r B e i t r ä g e d u r c h e i n e n 
D r i t t e n f ü r e i n e n d e r E h e g a t t e n b e g r ü n ­
d e t w o r d e n s i n d : 262*, 684* 
— Empfehlungen d e s 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n d e n G e s e t z g e b e r : 
1202 
— E n d e der Ehezeit 
B e s t i m m u n g n a c h d e r R e c h t s h ä n g i g k e i t 
d e s S c h e i d u n g s a n t r a g s a u c h b e i S t i l l ­
s t a n d o d e r A u s s e t z u n g des V e r f a h r e n s : 
39* 
— Entscheidung b e i V o r l i e g e n e ines V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r a g e s 
A u s s p r u c h ü b e r das U n t e r b l e i b e n e ines 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s n i c h t n o t w e n d i g , 
a b e r z w e c k m ä ß i g : 611 
— Erstat tung der V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s a u c h n a c h E r s t a t t u n g : 285 
H e r a b s e t z u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
u m d e n a u f d iese Z e i t e n t f a l l e n d e n T e i l 
d e r V e r s o r g u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n : 
509 
— Evangel isch-Lutherische Landeskirche 
i n B a y e r n 
A u s g l e i c h v o n A n w a r t s c h a f t e n d u r c h 
Q u a s i - S p l i t t i n g : 191 
— Gesamtsaldierung 
P r o b l e m e b e i d e r E i n b e z i e h u n g v o n B e ­
t r i e b s r e n t e n : 558 Β 
— G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
s. u n t e n m a ß g e b l i c h e R e c h t s l a g e 
— H ä r t e k l a u s e l 
A l l e i n i g e r V e r l u s t v o n A n w a r t s c h a f t e n 
d e s A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n o h n e i r g e n d e i ­
n e n N u t z e n des A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n 
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V o l k s d e u t s c h e S p ä t a u s s i e d l e r 
B e u r t e i l u n g r e c h t l i c h e r P f l i c h t e n n a c h b u n ­
d e s d e u t s c h e n M a ß s t ä b e n , k e i n e B e r ü c k s i c h ­
t i g u n g d e r M e n t a l i t ä t des H e r k u n f t s l a n d e s : 
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V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
E i n f ü h r u n g i n das R e c h t : 108 Β 
V o l l j ä h r i g e 
s. A d o p t i o n , K i n d e s u n t e r h a l t 
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s. a u c h Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
A u s l ä n d i s c h e r K i n d e s h e r a u s g a b e t i t e l — F a ­
m i l i e n g e r i c h t l i c h e s V e r f a h r e n : 1008* 
F i n n i s c h e r U n t e r h a l t s t i t e l n a c h g e s e t z l i c h e r 
U n t e r h a l t s e r h ö h u n g : 1157 
V o l l s t r e c k b a r k e i t 
E r s t m a l i g e S t e l l u n g e ines A n t r a g s z u r vo r ­
l ä u f i g e n V o l l s t r e c k b a r k e i t i n d e r B e r u f u n g s ­
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V o l l s t r e c k u n g s e r i n n e r u n g 
R i c h t i g e r W e g z u r G e l t e n d m a c h u n g feh len ­
d e r P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s des V o l l s t r e k -
k u n g s g l ä u b i g e r s : 1268 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e 
— A b g r e n z u n g z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1191 
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— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g a u f E h e g a t t e n ­
u n t e r h a l t 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e n i c h t s c h o n 
w e g e n R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s u r t e i l s 
e r f o l g r e i c h : 84 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e s c h o n w e g e n 
R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s u r t e i l s e r fo lg ­
r e i c h : 940 
— P r o z e ß g e g n e r 
S te t s d e r v o l l s t r e c k e n d e G l ä u b i g e r , a u c h 
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h e n d e r P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s h a n d e l t : 
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r i c h t l i c h e n G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , da k e i n 
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s. N a c h e r b e 
V o r k a u f s r e c h t 
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K e i n E r w e r b des V o r k a u f s r e c h t s des M i t e r ­
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V o r l ä u f i g e A n o r d n u n g 
M ö g l i c h k e i t e i n e r v o r l ä u f i g e n A n o r d n u n g i m 
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V o r l a g e p f l i c h t 
s. N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
V o r m u n d 
— A m t s p f l i c h t e n des A m t s v o r m u n d s 
Z u n i e d r i g e B e w e r t u n g e ines P f l i c h t t e i l s ­
a n s p r u c h s des M ü n d e l s : 1220* 
— E n t l a s s u n g des J u g e n d a m t e s als V o r ­
m u n d ü b e r V o l l j ä h r i g e 
B e i e r f o r d e r l i c h e m W e c h s e l u n d feh len­
d e r g e e i g n e t e r E i n z e l p e r s o n a u c h B e s t e l ­
l u n g e i n e s a n d e r e n J u g e n d a m t e s m ö g ­
l i c h : 834 
— V e r g ü t u n g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o ­
s t e n b e i R e c h t s a n w a l t als V o r m u n d : 834 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r V o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t e 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g 
s. a u c h A u s s c h l a g u n g d e r E r b s c h a f t , F e h l e r ­
haf te G e s e l l s c h a f t 
— A b l e h n u n g e i n e r S a c h p r ü f u n g 
O f f e n s i c h t l i c h e U n g ü l t i g k e i t des R e c h t s ­
g e s c h ä f t s w e g e n A u s s c h l u ß d e r E l t e r n 
v o n d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g als 
G r u n d : 92 
— B e s c h w e r d e d e r E l t e r n 
B e s c h w e r d e r e c h t i m e i g e n e n N a m e n , 
w e n n G e r i c h t A u s s c h l u ß v o n d e r gese tz l i ­
c h e n V e r t r e t u n g a n n i m m t : 92 
— E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
V o r r a n g d e r K l ä r u n g d e r t a t s ä c h l i c h e n 
A b s t a m m u n g v o r d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g 
d e r S t e l l u n g als e h e l i c h e s K i n d n a c h A u f ­
l ö s u n g d e r E h e d e r M u t t e r : 733 
— G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s 
V e r s a g u n g d e r G e n e h m i g u n g n i c h t s c h o n 
w e g e n p e r s ö n l i c h e r H a f t u n g des K i n d e s : 
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— G r u n d s t ü c k s e r w e r b 
G e s e t z l i c h e F o l g e des E i n t r i t t s i n beste­
h e n d e n M i e t v e r t r a g k e i n G r u n d fü r G e ­
n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s : 371* 
— I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n u n d d a z u g e h ö ­
r e n d e E r g ä n z u n g s p f l e g s c h a f t a ls S c h u t z ­
m a ß n a h m e i m S i n n e des M i n d e r j ä h r i g e n ­
s c h u t z a b k o m m e n s : 92 
— S t e r i l i s a t i o n des M ü n d e l s 
K e i n e r e c h t l i c h e G r u n d l a g e f ü r G e n e h m i ­
g u n g d e r E i n w i l l i g u n g des V o r m u n d e s : 
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— V e r t r e t u n g s b e f u g n i s d e r E l t e r n 
P r ü f u n g v o n A m t s w e g e n , d a G e n e h m i ­
g u n g d e m g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r gegen­
ü b e r z u e r t e i l e n is t : 93 
— V o r b e s c h e i d 
K e i n e M ö g l i c h k e i t z u m E r l a ß e ines V o r ­
b e s c h e i d s i m V e r f a h r e n n a c h § 1828 B G B : 
92 
— Z e i t p u n k t d e r E r t e i l u n g 
E r t e i l u n g a u c h f ü r e i n e n erst n o c h a b z u ­
s c h l i e ß e n d e n V e r t r a g m ö g l i c h : 92 
V o r s o r g e u n t e r h a l t 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g 
B e s t i m m t e r A n t e i l des E l e m e n t a r u n t e r h a l t s , 
T a b e l l e : 331 A 
V o r z e i t i g e r E r b a u s g l e i c h 
B e u r t e i l u n g d e r H ö h e des A u s g l e i c h s b e t r a g s 
n a c h d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d s p ä t e r e m 
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c h e r U n t e r h a l t s l e i s t u n g : 97 
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K e i n A n s p r u c h f ü r v o l l j ä h r i g e W a i s e o h n e 
A u s b i l d u n g s p l a t z : 477* 
W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
s. a u c h S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
R ü c k a b w i c k l u n g f a m i l i e n r e c h t l i c h e r V e r t r ä ­
ge — B e i Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t B e s c h r ä n ­
k u n g des A u s g l e i c h s a u f v o r d e r E h e e r b r a c h ­
te L e i s t u n g e n : 496 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n 
s. M u t t e r s c h a f t 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n 
U m f a n g de s G e n e h m i g u n g s V o r b e h a l t s : 561 Β 
W i d e r k l a g e 
Z u l a s s u n g i n d e r B e r u f u n g s i n s t a n z n o c h 
m ö g l i c h b e i S a c h d i e n l i c h k e i t a u c h n a c h Z u ­
r ü c k w e i s u n g a ls v e r s p ä t e t d u r c h E r s t g e r i c h t : 
751 
W i d e r r u f 
s. S c h e n k u n g 
W i d e r s p r u c h 
A u f s c h i e b e n d e W i r k u n g i m V e r f a h r e n d e r 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 220 
W i e d e r e i n s e t z u n g g e g e n V e r s ä u m u n g d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t 
s. P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
W i e d e r h e i r a t 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
W i r k s a m k e i t e i n e s B e s c h l u s s e s 
B e i f e h l e n d e r V e r k ü n d u n g e rs t m i t d e r H i n ­
a u s g a b e ; B e r ü c k s i c h t i g u n g n o c h e i n g e g a n ­
g e n e r S c h r i f t s ä t z e : 764 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n e ines w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n 
W i t w e n r e n t e 
— E r h ö h u n g w e g e n K i n d e r b e t r e u u n g 
P o t e n t i e l l e r W a i s e n r e n t e n a n s p r u c h e ines 
K i n d e s aus a n d e r e r V e r b i n d u n g a u s r e i ­
c h e n d : 1020* 
— „ H i n k e n d e " E h e 
A n s p r u c h a u c h f ü r W i t w e aus „ h i n k e n ­
d e r " E h e : 2 5 1 + , 668, 770 A 
A u f h e b u n g v o n V e r s a g u n g s b e s c h e i d e n 
f ü r W i t w e n aus „ h i n k e n d e n " E h e n f ü r d i e 
Z u k u n f t : 668 
E r l ö s c h e n u n d A b f i n d u n g des R e n t e n a n ­
s p r u c h s b e i E i n g e h e n e i n e r „ h i n k e n d e n " 
N e u e h e : 668 
— W i e d e r a u f l e b e n n a c h d e r S c h e i d u n g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s U n t e r h a l t s v e r ­
z i c h t s g e g e n ü b e r g e s c h i e d e n e m E h e m a n n 
b e i v e r s t ä n d i g e m G r u n d fü r A b s c h l u ß : 
583* 
S u b s i d i a r i t ä t g e g e n ü b e r U n t e r h a l t s - o d e r 
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— K e i n e W i t w e n r e n t e f ü r ü b e r l e b e n d e 
P a r t n e r i n e i n e r n i c h t e h e l i c h e n G e m e i n ­
schaf t : 62 
XXXVIII 
W i t w e r r e n t e 
's. a u c h B e t r i e b s r e n t e n 
D e r z e i t i g e E i n s c h r ä n k u n g i m V e r g l e i c h z u 
W i t w e n r e n t e n : 982 B , 983 B , 1027 
Ü b e r w i e g e n d e r U n t e r h a l t d u r c h E h e f r a u 
n i c h t b e i B e s t e h e n e i n e r I n n e n g e s e l l s c h a f t 
z u m g e m e i n s a m e n B e t r i e b e i n e s H a n d e l s g e ­
s c h ä f t s : 485* 
W o h n s i t z 
U n t e r s c h i e d l i c h e A n k n ü p f u n g i m Z i v i l r e c h t 
u n d S o z i a l - u n d S t e u e r r e c h t : 216 
W o h n s i t z e i n e s K i n d e s 
— B e s t i m m u n g d u r c h V o r m u n d 
K e i n e R ü c k w i r k u n g ü b e r Z e i t p u n k t d e r 
V o r m u n d s b e s t e l l u n g h i n a u s : 744 
— D o p p e l w o h n s i t z 
Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e ­
r i c h t e f ü r i s o l i e r t e S o r g e r e c h t s r e g e l u n g : 
201 
— G e t r e n n t l e b e n d e E l t e r n 
D o p p e l w o h n s i t z m ö g l i c h b i s z u r S o r g e ­
r e c h t s r e g e l u n g : 201 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
K e i n W o h n s i t z i m I n l a n d n a c h E n t f ü h ­
r u n g i n s A u s l a n d : 215 
— T o d des S o r g e b e r e c h t i g t e n 
B e i b e h a l t u n g d e s W o h n s i t z e s b i s z u r B e ­
s t i m m u n g d u r c h n e u e n I n h a b e r d e r e l ter­
l i c h e n S o r g e : 745 
W o h n u n g 
s. E h e w o h n u n g 
W o h n u n g s e i g e n t u m 
s. E h e g a t t e n 
W o h n u n g s e i n r i c h t u n g 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
Ζ 
Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
s. Kindergeld 
Z e i t s o l d a t e n 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e i n e s Z e i t s o l ­
d a t e n 
Z e r r ü t t u n g s p r i n z i p b e i d e r E h e s c h e i d u n g 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 783 Β 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 108 Β 
Z ü n d h ö l z e r 
s. A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
s. a u c h V e r e i n b a r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h 
— A b g r e n z u n g z u m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
A l l g e m e i n : 17 A , 121 A 
B e h a n d l u n g e i n e r B e t r i e b s r e n t e i n F o r m 
d e r D i r e k t v e r s i c h e r u n g : 1143 
— A n f a n g s v e r m ö g e n 
B e d e u t u n g de r V e r m u t u n g d e s § 1377 I I I 
B G B : 981 Β 
B e r ü c k s i c h t i g u n g de s K a u f k r a f t s c h w u n ­
des b e i Z u r e c h n u n g s b e t r ä g e n : 395 
E n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g de s § 1374 I I 
B G B a u f N i e ß b r a u c h , d e n s i c h d i e E l t e r n 
a n v o r B e g i n n d e s G ü t e r s t a n d e s ge­
s c h e n k t e m R e c h t b i s z u i h r e m z w i s c h e n ­
z e i t l i c h e i n g e t r e t e n e n T o d v o r b e h a l t e n 
h a b e n : 166 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h 
s. a u c h o b e n A b g r e n z u n g z u m V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h 
K e i n e E i n b e z i e h u n g v o n H a u s r a t s g e g e n ­
s t ä n d e n , a u s s c h l i e ß l i c h R e g e l u n g d u r c h 
H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 72 
— A u s g l e i c h s f o r d e r u n g 
K e i n e i n s t w e i l i g e r R e c h t s s c h u t z b e z ü g ­
l i c h de r F o r d e r u n g s e l b s t v o r B e e n d i g u n g 
des G ü t e r s t a n d e s : 710 
— A u s k u n f t 
E r s t r e c k u n g a u f A n f a n g s v e r m ö g e n m ö g ­
l i c h : 1126 
U m f a n g — A u c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e n V e r ­
h ä l t n i s s e e i n e r S o z i e t ä t u n t e r B e t e i l i g u n g 
e i n e s E h e g a t t e n : 812 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n U n t e r r i c h t u n g 
i . S . d . § 1386 I I I B G B u n d A u s k u n f t n a c h 
§ 1379 B G B : 171 
— A u s s c h l u ß d u r c h E h e v e r t r a g 
K e i n e U n w i r k s a m k e i t b e i N i c h t i g k e i t des 
E h e v e r t r a g e s i n a n d e r e n T e i l e n : 177 
— A u s s c h l u ß w e g e n U n b i l l i g k e i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r V e r s o r g u n g s l a g e 
d e r E h e g a t t e n u n d e v t l . b e s t e h e n d e r 
n a c h e h e l i c h e r U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e : 921 
— A u s z u g l e i c h e n d e s V e r m ö g e n 
N u r o b j e k t i v b e w e r t b a r e s u n d i m E r b f a l l 
a u f D r i t t e ü b e r g e h e n d e s V e r m ö g e n : 71, 
814 
— B e e n d i g u n g des G ü t e r s t a n d e s 
U n t e r s c h i e d l i c h e D a t e n i n § 1384 B G B 
( R e c h t s h ä n g i g k e i t d e r S c h e i d u n g ) u n d 
§ 1378 I I B G B ( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s u r t e i l s ) : 592 
— B e r u f u n g 
F e h l e n d e B e s c h w e r des b e g ü n s t i g t e n 
E h e g a t t e n b e i T e i l u r t e i l u n t e r V o r b e h a l t 
e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r w e i t e r g e h e n d e n 
A n s p r u c h : 1046 
— Z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e s V e r m ö g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r G e g e n s t ä n d e , 
d i e z u m A n f a n g s - u n d E n d v e r m ö g e n ge­
h ö r e n : 884* 
— D e f l a t i o n 
N o t w e n d i g e U m w e r t u n g b e i B e w e r t u n g 
d e s A u s g l e i c h s b e t r a g s : 769 A 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s 
a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t s p r e c h u n g : 
1201 
a n d e n G e s e t z g e b e r : 1202 
— E n d e d e r E h e z e i t 
Z e i t p u n k t d e r R e c h t s h ä n g i g k e i t des 
S c h e i d u n g s a n t r a g s , a u c h w e n n das V e r ­
f a h r e n s p ä t e r r u h t u n d s i c h d i e P a r t e i e n 
( v o r ü b e r g e h e n d ) v e r s ö h n e n : 350* 
— E n d v e r m ö g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A n s p r ü c h e n aus 
G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h g e g e n d e n an­
d e r e n E h e g a t t e n : 797* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s be re i t s a n d e n 
E h e g a t t e n a u f g e l a s s e n e n G r u n d s t ü c k s 
o d e r g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t s a u c h 
o h n e E i n t r a g u n g s a n t r a g o d e r V o r m e r ­
k u n g : 813 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g k ü n f t i g e r n o c h 
u n s i c h e r e r A n s p r ü c h e : 882* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h d e m S t i c h ­
t a g a u s b e z a h l t e r Ü b e r g a n g s b e i h i l f e e ines 
S o l d a t e n : 881* 
B e w e r t u n g e ines S o z i e t ä t s a n t e i l s : 812 
— E r b e r w a r t u n g 
E r b e r w a r t u n g w e d e r b e w e r t b a r e s E n d ­
v e r m ö g e n n o c h H i n z u r e c h n u n g s b e t r a g 
z u m A n f a n g s v e r m ö g e n : 71 
— F i r m e n b e t e i l i g u n g 
V e r k e h r s w e r t m a ß g e b l i c h u n t e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g d e r V e r w e r t b a r k e i t : 919 
— G e l d w e r t ä n d e r u n g 
s. u n t e n K a u f k r a f t s c h w u n d 
— G e w e r b e b e t r i e b 
B e w e r t u n g e ine s S c h u h e i n z e l h a n d e l s u n ­
t e r n e h m e n s : 166 
— H a u s g r u n d s t ü c k 
E r b e r w a r t u n g f ü r H a u s g r u n d s t ü c k , das 
v o n d e n E h e g a t t e n g e m e i n s a m b e b a u t 
w u r d e , k e i n a u s g l e i c h s p f l i c h t i g e r Z u g e ­
w i n n : 71 
— H a u s r a t 
A u s g l e i c h u n g n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d ­
n u n g , n i c h t n a c h §§ 1372 ff. B G B : 709 
— H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e u n d g ü t e r r e c h t l i ­
c h e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i T o d e ines 
E h e g a t t e n : 15 A 
— K a u f k r a f t s c h w u n d 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i m i t N u l l z u b e w e r ­
t e n d e m ü b e r s c h u l d e t e n A n f a n g s v e r m ö ­
g e n : 169 ,768 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i z u B e g i n n des G ü ­
t e r s t a n d e s b e s t e h e n d e n V e r b i n d l i c h k e i ­
t e n : 767 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n u r b e i s o l c h e n G e g e n ­
s t ä n d e n , d i e s o w o h l z u m A n f a n g s - als 
a u c h z u m E n d v e r m ö g e n g e h ö r e n ? : 918, 
920 
N o t w e n d i g e B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i G e l d 
a l s T e i l des A n f a n g s v e r m ö g e n s : 395,768 A 
U n t e r s c h e i d u n g v o n I n f l a t i o n u n d e c h t e m 
W e r t z u w a c h s : 765 A 
V e r f a h r e n z u r V e r h i n d e r u n g des A u s ­
g l e i c h s „ s c h e i n b a r e r " Z u g e w i n n e : 170, 
765 A 
— N a c h e r b r e c h t 
B e w e r t u n g des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s : 882* 
E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s w ä h r e n d beste­
h e n d e r Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t als E r ­
w e r b v o n T o d e s w e g e n z u b e h a n d e l n : 
885* 
— S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g 
M ö g l i c h k e i t d e r Ü b e r t r a g u n g der W e r t ­
e r m i t t l u n g a u f S c h i e d s g u t a c h t e r : 883* 
— S i c h e r h e i t s l e i s t u n g f ü r A u s g l e i c h s f o r d e ­
r u n g 
B e i V e r z u g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g A r r e s t 
m ö g l i c h : 709 
K e i n V e r z u g b e i B e s t e h e n e ines Z u r ü c k ­
b e h a l t u n g s r e c h t s w e g e n N i c h t h e r a u s g a b e 
v o n S a c h e n des A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n : 
1233 
— S t e u e r s c h u l d e n 
A m S t i c h t a g e n t s t a n d e n e , n o c h n i c h t fä l l i ­
ge S t e u e r s c h u l d e n a ls befr is te te V e r b i n d ­
l i c h k e i t z u b e h a n d e l n : 169 
— T e i l e n t s c h e i d u n g 
K e i n e T e i l e n t s c h e i d u n g ü b e r Z u g e w i n n 
l e d i g l i c h e ine s E h e g a t t e n : 919 
— Ü b e r g a n g s b e i h i l f e e i n e s S o l d a t e n 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g i m E n d y e r m ö -
g e n b e i A u s z a h l u n g n a c h d e m S t i c h t a g : 
881* 
— U n s i c h e r e R e c h t e 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2 3 1 3 B G B f ü r 
B e w e r t u n g , s o n d e r n E r m i t t l u n g des 
S c h ä t z w e r t s : 882* 
— V e r h ä l t n i s z u m W i d e r r u f e i n e r S c h e n ­
k u n g : 992 
— V o r z e i t i g e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
S t u f e n k l a g e a u f v o r z e i t i g e n Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h , A u s k u n f t u n d A u s g l e i c h s z a h ­
l u n g — E n t s c h e i d u n g ü b e r A u s k u n f t s a n ­
s p r u c h ers t n a c h R e c h t s k r a f t des e r s t en 
T e i l u r t e i l s u n d d a m i t B e e n d i g u n g des G ü ­
t e r s t andes : 171 
— Z u w e n d u n g e n a n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n 
A u c h n i c h t r ü c k f o r d e r b a r e r ü b e r s c h i e ­
ß e n d e r U n t e r h a l t Z u w e n d u n g n a c h § 1380 
B G B : 351* 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s f r e i b e t r a g 
s. E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
— U n g e n e h m i g t e V e r ä u ß e r u n g e n 
R ü c k a b w i c k l u n g s a n s p r u c h des a n d e r e n 
E h e g a t t e n a u c h n a c h S c h e i d u n g : 1101* 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e V e r ä u ß e r u n g e n 
§ 1365 B G B n i c h t a n w e n d b a r a u f v o r E h e ­
s c h e i d u n g bean t rag te , j e d o c h ers t d a n a c h 
d u r c h g e f ü h r t e T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
z u m Z w e c k d e r A u f h e b u n g e i n e r M i t e i ­
g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t : 591 
A u c h A n t r a g a u f T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
v o r R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g z u s t i m ­
m u n g s b e d ü r f t i g : 709 
Z u l ä s s i g k e i t 
s. Z w i s c h e n u r t e i l 
Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f e n t l i c h e s D i e n s t e s 
Q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r en t e — B e w e r ­
t u n g n a c h d e m B r u c h t e i l d e r e n t r i c h t e t e n 
B e i t r ä g e , n i c h t p r o r a t a t e m p o r i s : 1042 
U n v e r f a l l b a r k e i t d e r q u a l i f i z i e r t e n V e r s i c h e ­
r u n g s r e n t e ; A u s w i r k u n g d e r A n r e c h n u n g 
v o n V o r d i e n s t z e i t e n : 1001* 
XXXIX 
Z u s t ä n d i g k e i t , a l l g e m e i n 
— B i n d e n d e r V e r w e i s u n g s b e s c h l u ß 
R e c h t l i c h e s G e h ö r des A n t r a g s t e l l e r s a l s 
V o r a u s s e t z u n g : 579* 
— E r s c h l e i c h e n 
K e i n e F o l g e n , w e n n B e k l a g t e r M ö g l i c h ­
k e i t z u r R ü g e hat , d i e s e a b e r n i c h t n u t z t : 
95 
— p e r p e t u a t i o f o r i 
G e l t u n g n u r f ü r b i s h e r be re i t s z u s t ä n d i g 
g e w e s e n e s G e r i c h t : 613 
— R ü c k v e r w e i s u n g 
R ü c k v e r w e i s u n g d u r c h B e r u f u n g s k a m ­
m e r a n G e r i c h t de s e r s t e n R e c h t s z u g s 
n a c h V e r w e i s u n g des R e c h t s s t r e i t e s v o m 
F a m i l i e n s e n a t a n d i e B e r u f u n g s k a m m e r 
u n z u l ä s s i g : 1250 
— V e r w e i s u n g 
A n t r a g a u c h i n d e r B e r u f u n g s i n s t a n z 
m ö g l i c h : 613 
K e i n e B i n d u n g s w i r k u n g e i n e r W e i t e r v e r ­
w e i s u n g e n t g e g e n § 281 I I S . 2 Z P O : 1250 
N a c h V e r w e i s u n g e i n e r E h e s a c h e d u r c h 
das O L G a n das z u s t ä n d i g e F a m i l i e n g e ­
r i c h t A b g a b e b z w . V e r w e i s u n g d e r F o l g e ­
s a c h e n d u r c h das b i s l a n g b e f a ß t e F a m i ­
l i e n g e r i c h t : 612 
Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
s. a u c h A u f e n t h a l t e i n e s K i n d e s , W o h n s i t z 
e i n e s K i n d e s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
— A b g r e n z u n g z u d e n V o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t e n : 938 ,1043 
— A n e r k e n n u n g s k l a g e 
F a m i l i e n s a c h e , w e n n e n t s c h i e d e n e S a c h e 
n a c h i n l ä n d i s c h e m R e c h t F a m i l i e n s a c h e 
w ä r e : 1008* 
— E h e w o h n u n g 
V e r f a h r e n n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g 
n u r b e i f e h l e n d e r E i n i g u n g d e r E h e g a t ­
t en : 1025 
V o l l z u g e i n e r E i n i g u n g g e s c h i e d e n e r E h e ­
g a t t e n k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 1025 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
V e r b o t d e r K i n d e s e n t f ü h r u n g d u r c h d e n 
n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l k e i n e 
F a m i l i e n s a c h e : 295 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n d e n G e s e t z g e b e r : 
1203 
— G ü t e r r e c h t l i c h e A n s p r ü c h e 
A n s p r u c h e i n e s B e g ü n s t i g t e n aus g ü t e r -
. r e c h t l i c h e m V e r t r a g m i t R e g e l u n g e n z u ­
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Art . 2: 943 ,1199 
Art . 3: 92, 758, 943, 1199, 1271 
Art . 8: 943, 1271 
Art . 12: 943 
Art . 13 I: 948, 1271 
Haager Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r 
das auf Unterhaltsverpf l ichtun­
gen g e g e n ü b e r K i n d e r n anzu­
wendende Recht v. 2 4 . 1 0 . 1 9 5 6 
962, 1206 
Art . 1:212, 757, 806, 917 
Art . 5 II: 757 
Haager Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r 
die Anerkennung u n d Vol lstrek-
k u n g v o n Entscheidungen auf 
d e m Gebiet der Unterhalts­
pf l icht g e g e n ü b e r K i n d e r n v. 
15. 4 . 1 9 5 8 
1206 
Art . 2: 1157 
Art . 4: 1157 
Art . 5: 1157 
K o n v e n t i o n zum Schutze der 
Menschenrechte u n d Grundfre i ­
heiten v. 4 . 1 1 . 1 9 5 0 ( M R K ) 
Art . 6: 869 
Art . 8: 162 
Art. 18 I: 477 
Art. 20 I: 488 
Art. 165 I: 476 
Art. 394 ff.: 486 
Art. 400 I: 487 
Art. 494: 456 
Art. 530 ff.: 486 
Art. 530 I: 488 
Art. 531 II: 488 
Art. 538 I: 489 
, Art. 538 III: 488 
Art. 540 I: 488 
Art. 549 II: 489 
XLVIII 
G- Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
Geordnet nach Gerichten u n d Daten 
[ D i e systematische Ü b e r s i c h t d e r G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g e n b e f i n d e t 
s i c h i m Abschnit t K ] 
I. Bundesverfassungsgericht 
7. 7 . 1 9 8 2 2 B v L 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 l B v R 
3 0 . 1 1 . 1 9 8 2 l B v R 
27. 1. 1983 1 B v R 
l B v R 
l B v R 
22. 2. 1983 1 B v L 
8. 3. 1983 1 B v L 
8. 3. 1983 2 B v L 
10. 5. 1983 1 B v R 
31. 5. 1983 1 B v L 
31. 5. 1983 
1. 6. 1983 
1 B v L 
l B v R 
23. 6. 1983 1 B v R 
28. 6. 1983 1 B v L 
29. 6. 1983 1 B v R 
19. 8, 1983 2 B v R 
















(§ 5 I I I , I V B e a m t V G : T e i l ­
v e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r 
R u h e g e h a l t s r e g e l u n g e n ) 567 
( V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r 
s t e u e r l i c h e n B e n a c h t e i l i ­
g u n g a l l e i n e r z i e h e n d e r E l ­
t e rn t e i l e ) 129 
( A n s p r u c h a u f W i t w e n r e n ­
te a u c h b e i sog . h i n k e n d e r 
E h e ) 251 ,668 
(§ 1587 b I I I S . 1 B G B : V e r ­
f a s s u n g s w i d r i g k e i t des 
V e r s A u s g l d u r c h B e i t r a g s ­
e n t r i c h t u n g ) 342, 566 
( V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des 
A r t . 15 I, I I H a l b s . 1 
E G B G B ) 450 ,562 
( B e m e s s u n g des A r b e i t s l o ­
s e n g e l d e s f ü r n i c h t v e r h e i ­
ra te te A r b e i t n e h m e r " m i t 
K i n d e s u n t e r h a l t s p f l i c h t e n ) 788 
( V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r 
E r s a t z e r b s c h a f t s t e u e r f ü r 
F a m i l i e n s t i f t u n g e n ) 567 
( V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des 
21 . R e n t e n a n p a s s u n g s g e ­
se tzes v . 1978) 
( V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r 
Ü b e r t r a g u n g des V e r s ­
A u s g l a u f d i e F a m i l i e n g e ­
r i c h t e ) 
( V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des 
§ 1634 I , I I B G B ) 
( N i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n ­
scha f t u n d E r b s c h a f t ­
s t euer ) 
166/83 ( S c h e i d u n g r e i n e r A u s l ä n ­
d e r - E h e n d u r c h d e u t s c h e s 
G e r i c h t - V e r f a s s u n g s ­
f ragen) 
20/79 (§ 33 b B V e r s G : K e i n K i n ­
d e r z u s c h l a g f ü r P f l e g e ­




826 u . 
1168/80 ( A m t s b e z e i c h n u n g „ P r o ­
f e s s o r " f ü r a l l e H o c h s c h u l ­
l e h r e r ? ) 
1284/83 (§ 10 I S . 2 A u s l G : A u s w e i ­
s u n g e ine s k r i m i n e l l e n 
A u s l ä n d e r s - t r o t z T r e n ­
n u n g v o n s e i n e n a u s l ä n d i ­






II. Oberste Bundesgerichte 
B u n d e s g e r i c h t s h o f 
Großer Senat für Zivilsachen 
II. Zivilsenat 
20. 1. 1983 I I Z R 
2. 5 . 1 9 8 3 I I Z R 
3. 10. 1983 I I Z R 
III. Zivilsenat 
30. 9. 1982 I I I Z R 
5. 5. 1983 I I I Z R 
IV. Zivilsenat 
5. 4 . 1 9 7 8 I V Z R 
790 I V α Zivilsenat 
6 .10 . 1982 I V a Z R 
7 8 7 1 0 . 1 1 . 1 9 8 2 I V a Z R 
872 
4. 10. 1982 G S Z 1/82 ( § 3 2 5 I I I , I V Z P O : A u c h 
r ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g 
e i n e s P r o z e ß v e r g l e i c h s ) 
1 0 . 1 1 . 1 9 8 2 I V a Z R 
1 6 . 1 1 . 1 9 8 2 I V a Z R 
8 .12 . 1982 I V a Z R 
9. 2. 1983 I V a Z R 
9. 2. 1983 I V a Z R 
23. 2 . 1 9 8 3 I V a Z R 
9. 3 . 1 9 8 3 I V a Z R 
16. 3. 1983 I V a Z R 
4. 5. 1983 I V a Z R 









( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
A u s g l e i c h s z a h l u n g e n b e i 
B e e n d i g u n g . . . ) 349 
( E h e ä h n l . L e b e n s g e m e i n ­
schaf t : G e s e l l s c h a f t ? ) 791 
( N i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n ­
schaf t : G r u n d s ä t z l i c h k e i ­
n e A u f w e n d u n g s - E r s t a t -
t u n g s a n s p r ü c h e ) 1213 
( N i c h t i g k e i t e i n e r G e s e l l ­
s c h a f t w e g e n n i c h t v o m 
V o r m G g e n e h m i g t e r B e t e i ­
l i g u n g v o n M i n d e r j ä h r i g e n 
- S c h u l d e n - H a f t u n g d e r 
v o l l j ä h r i g e n G e s e l l ­
schaf te r ) 254 
( A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 
d u r c h A m t s v o r m u n d ) 1220 
( V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e 
A n n a h m e e i n e r r e c h t l i c h 
b i n d e n d e n E h e s c h l i e ß u n g 
- H e i l u n g g e m ä ß § 17 I I 
E h e G ) 450 
166/81 (§ 1960 B G B : A u f g a b e n des 
N a c h l a ß p f l e g e r s - P f l e g e r 
g e m ä ß § 1913 B G B ) 56, 582 
83/81 (§ 138 B G B : V o r a u s s e t z u n ­
g e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i ­
n e s „ G e l i e b t e n - T e s t a ­
m e n t s " ) 53 
29/81 ( P f l i c h t t e i l s - u n d P f l i c h t ­
t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r u c h 
u . a . e i n e s ne . K i n d e s - b e i 
E r b f a l l n o c h n i c h t v o l l z o ­
g e n e S c h e n k u n g s v e r s p r e ­
c h e n des E r b l a s s e r s ) 377 
52/81 ( A u s l e g u n g e ine s E r b v e r ­
t r ages - Z u m B e g r i f f „ l e i b ­
l i c h e A b k ö m m l i n g e " ) 380 
94/81 ( A u s l e g u n g e ine s T e s t a ­
m e n t s - G r u n d s a t z d e r S u r ­
r o g a t i o n ) 383 
87/81 ( § 2 0 3 4 I B G B : V o r k a u f s ­
r e c h t d e r M i t e r b e n ) 475 
144/81 ( F r e m d v e r w a l t u n g e ines 
N a c h l a s s e s - V o r k a u f s ­
r e c h t d e r M i t e r b e n ) 691 
186/81 ( § 2 3 0 1 B G B : V o l l z u g d e r 
S c h e n k u n g - § 2287 B G B : 
S c h e n k u n g n o c h b e i L e b ­
z e i t e n de s E h e g a t t e n des 
S c h e n k e r s ) 476 
211/81 ( § 2 3 2 0 B G B : P f l i c h t t e i l s ­
l a s t b e i M i t e r b e n ) 692 ,1015 
216/81 ( A n f e c h t u n g e ine s E r b v e r ­
t r a g e s se i t ens des E r b l a s ­
sers) 898 
22 
( V e r e r b u n g d e r M i t g l i e d ­
s c h a f t i n e i n e r P e r s o n e n g e ­
se l l s cha f t ) 899 
( § 6 5 6 B G B : E r f o l g s u n a b ­
h ä n g i g e V e r g ü t u n g f ü r 
E h e v e r m i t t l u n g ? - A G B G B ) 
876, 987 
XLIX 
1. 6 .1983 I V a Z R 35/82 
29. 6. 1983 I V a Z R 57/82 
13. 7 .1983 I V a Z R 15/82 
28. 9 .1983 I V a Z R 168/82 
IV b Zivilsenat 
24. 2 .1982 I V b Z B 730/81 
16. 6. 1982 I V b Z R 727/80 
14. 7. 1982 I V b Z B 565/81 
6. 10. 1982 I V b Z R 307/81 
13. 10. 1982 I V b Z B 615/80 
13. 10. 1982 I V b Z B 648/80 
13. 10. 1982 I V b Z B 781/80 
1 3 . 1 0 . 1 9 8 2 I V b Z B 601/81 
20. 10. 1982 I V b Z R 319/81 
27. 10. 1982 I V b Z B 537/80 
27. 10. 1982 I V b Z B 719/81 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 I V b Z R 322/81 
3. 11. 1982 I V b Z R 324/81 
1 0 . 1 1 . 1 9 8 2 I V b Z B 913/81 
10. 11. 1982 I V b A R Z 44/82 
24. 11. 1982 I V b Z R 310/81 
2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 I V b Z R 314/81 
( A b g r e n z u n g l e b z e i t i g e r 
R e c h t s g e s c h ä f t e v o n V e r ­
f ü g u n g e n v o n T o d e s 
w e g e n ) 897 
( § 2 1 3 8 B G B : H e r a u s g a b e ­
p f l i c h t des V o r e r b e n - B e ­
w e i s l a s t des N a c h e r b e n f ü r 
S u r r o g a t i o n ) 1018 
(§ 2327 B G B : A n r e c h n u n g 
e i n e r S c h e n k u n g a u f 
P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n ­
s p r u c h ) 1013,1104 
(§ 2287 B G B ) 1219 
( A n h ö r u n g de s E n t m ü n ­
d i g t e n i m U n t e r b r i n g u n g s ­
v e r f a h r e n ) 691 
( S u b s t a n t i i e r u n g des A n ­
s p r u c h e s a u f V o r s o r g e u n ­
t e rha l t - H ö h e r e S t e u e r b e ­
l a s t u n g des g e s c h i e d e n e n 
E h e m a n n e s ) 152 
( H a u p t s a c h e - E r l e d i g u n g 
be t r . V e r s A u s g l - V e r f a h r e n : 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h 
§ 93 a Z P O ) 683 
( A n s p r u c h a u f U n t e r h a l t s -
S o n d e r b e d a r f n e b e n A n ­
s p r u c h aus § 58 E h e G ? ) 29 
(§ 1587 c N r . 1 B G B : B e -
a u c h 
ehe l . 
r ü c k s i c h t i g u n g 
s c h w e r w i e g e n d e n 
F e h l v e r h a l t e n s ) 
( H ä r t e k l a u s e l des A r t . 12 
N r . 3 I I I S . 3, 4 des 1. 
E h e R G ) 
(§ 1587 c N r . 1 B G B : U n b i l ­
l i g k e i t b e i Z u w e n d u n g des 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n z u 
a n d e r e m P a r t n e r ? ) 35, 804 
( Z u l ä s s i g k e i t e i n e r T e i l e n t ­
s c h e i d u n g bet r . V e r s A u s g l ) 
(§ 140 AFG/§ 1613 I B G B : 
G e l t e n d m a c h u n g ü b e r g e ­
l e i t e t e n A n s p r u c h s fü r d i e 
V e r g a n g e n h e i t ) 
( V e r s A u s g l : B e w e r t u n g 
t e i l d y n a m i s c h e r V e r s o r ­
g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
B a y e r . Ä r z t e v e r s o r g u n g -
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r 
B a r w e r t V O ) 
( V e r b o t d e r r e f o r m a t i o i n 
p e i u s i m R e c h t s m i t t e l v e r ­
f a h r e n be t r . V e r s A u s g l ) 
(§ 1610 B G B : B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g k i n d b e z o g e n e r B e ­
s t a n d t e i l e d e r D i e n s t b e z ü ­
ge e ines B e a m t e n b e i 
U n t e r h a l t s b e m e s s u n g ) 
( E l t e r l i c h e U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t : T r a g u n g d e r K o ­
s t e n e i n e r P r i v a t s c h u l e ) 
( V e r s A u s g l n a c h - n i c h t an ­
e r k a n n t e r - A u s l a n d s s c h e i ­
d u n g u n d j e t z t n e u e r E h e ­
s c h e i d u n g d u r c h d e u t s c h e 
G e r i c h t e ) 
( § 2 3 b I G V G : Z u s t ä n d i g ­
k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e , 
fa l l s ein p r o z e s s u a l e r A n ­
s p r u c h a u f v e r s c h i e d e n e 
m a t e r i e l l e G r u n d l a g e n ge­
s t ü t z t w i r d ) 155,363 
(§ 1577 II B G B : A n r e c h ­
n u n g v o n E i n k ü n f t e n aus 
n i c h t z u m u t b a r e r E r w e r b s ­
t ä t i g k e i t ) 146 
(§§ 1361 III , 1579 I N r . 4, I I 
B G B : B e d e u t s a m k e i t des 
S o r g e r e c h t s - E h e b r u c h s -









24. 11. 1982 I V b Z R 
1. 12. 1982 I V b Z B 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
1 5 . 1 2 . 1 9 8 2 I V b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
22. 12. 1982 I V b Z B 
22. 12. 1982 I V b Z R 
12. 1. 1983 I V b Z R 
12. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1.1983 I V b Z R 
357 26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z A 





















(§ 1574 B G B : A n g e m e s s e n ­
h e i t e ine r E r w e r b s t ä t i g k e i t 
des ge sch . G a t t e n ) 144 
(§ 55 B e a m t V G , § 55 a S V C l : 
B e r e c h n u n g d e r a u s z u g l e i ­
c h e n d e n A n w a r t s c h a f t a u f 
e i n e B e a m t e n v e r s o r g u n g 
u n t e r A n w e n d u n g de r R u -
h e n s v o r s c h r i f t e n ) 35* 463 
( D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s ­
las t für U n t e r h a l t s b e d ü r f ­
t i g k e i t e ines g e s c h . G a t t e n , 
d e r a n d e r e n P a r t n e r i n d i e 
W o h n u n g a u f n i m m t ) 150 
( S i t t e n w i d r i g k e i t e ines 
V e r z i c h t s a u f n a c h e h e l . 
U n t e r h a l t z u m N a c h t e i l des 
S o z i a l h i l f e t r ä g e r s ? ) 137 
( A r t . 17 I E G B G B : S c h e i ­
d u n g e ine r g e m i s c h t - n a t i o ­
n a l e n A u s l ä n d e r - E h e ) 255 
(§ 323 Z P O : B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g des a b z u ä n d e r n d e n 
U r t e i l s ) 260 
( U n s e l b s t ä n d i g e A n s c h l u ß ­
b e s c h w e r d e i m V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n ) 154 
( V e r s A u s g l : B e s c h w e r d e ­
v e r f a h r e n g e m ä ß § 53 b I 
F G G - § 1587 c B G B / § 1593 
B G B ) 267 
( V e r s A u s g l : N i c h t b e r ü c k ­
s i c h t i g u n g v o n A n w a r t ­
schaf ten , d i e e i n D r i t t e r 
s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t 
hat) 262 
( V e r s A u s g l : A n w a r t s c h a f ­
t e n der N o r d r h e i n i s c h e n 
Ä r z t e v e r s o r g u n g v o l l d y n a ­
m i s c h - R e f o r m a t i o in 
pe ius ) 265 
( D u r c h f ü h r u n g des V e r s ­
A u s g l , w e n n e i n E h e g a t t e 
i n P o l e n lebt ) 263 
( U n t e r h a l t s p f l i c h t e ine s in 
Z w e i t a u s b i l d u n g b e f i n d l i 
c h e n E h e m a n n e s u n d V a ­
ters) 140 
(§§ 60, 63 E h e G 1946: V e r ­
h ä l t n i s d e r U n t e r h a l t s b e i ­
t r a g s p f l i c h t des g e s c h . Ga t ­
t e n zu r U n t e r h a l t s p f l i c h t 
d e r V e r w a n d t e n ) 258 
(§ 1579 I N r . 4 B G B : E h e ­
b r e c h e r i s c h e B e z i e h u n g e n 
a ls A u s s c h l u ß g r u n d ? 
P f l i c h t des U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s be t r . s t eue r l i ­
c h e s R e a l s p l i t t i n g ) 670 
( Z u l ä s s i g k e i t des i n l ä n d i ­
s c h e n S c h e i d u n g s v e r f a h 
r ens t ro tz e ines be re i t s v o r 
h e r i m A u s l a n d a n h ä n g i g 
g e m a c h t e n S c h e i d u n g s 
Prozesses? ) 366 
(§§ 1570, 1581 B G B : Z u m u t 
ba re E r w e r b s t ä t i g k e i t irr. 
M a n g e l f a l l - F e h l v e r h a l t e r 
i . S . des § 1579 I N r . 4 B G E 
- A n w e n d b a r k e i t de^ 
§ 1579 II B G B ) 569 
(§ 1361, § 1578 I B G B : e h e l 
L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
R ü c k f o r d e r u n g ü b e r z a h l 
t e n U n t e r h a l t s - M a h n u n g ) 352 
( B e z e i c h n u n g v o n B e l e g e r 
i m K l a g e a n t r a g b e i K lage 
a u f A u s k u n f t e r t e i l u n g ) 454 
( W e i t e r g e l t u n g v o n U r t e i 
l e n betr . K i n d e s u n t e r h a l l 
ü b e r V o l l j ä h r i g k e i t h i n a u s ) 582 
( A u s s c h l u ß des V e r s A u s g 
g e m ä ß § 1408 II B G B -
R e c h t s m i t t e l g e g e n T e i l 
e n t s c h e i d u n g des F a m C 
ü b e r V e r s A u s g l ) 459 
2. 2 . 1983 I V b Z B 
9. 2 . 1983 I V b Z R 
782/80 
343/81 
9. 2. 1983 I V b Z R 
9. 2 . 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
2. 3. 1983 I V b A R Z 
2. 3. 1983 I V b A R Z 
16. 3. 1983 I V b Z B 
16. 3. 1983 I V b Z B 
23. 3. 1983 I V b Z R 
23. 3. 1983 I V b Z R 
23. 3. 1983 I V b Z R 
30. 3. 1983 I V b Z B 
30. 3. 1983 I V b Z R 
13. 4. 1983 I V b Z R 
13. 4. 1983 I V b Z R 
27. 4. 1983 I V b Z R 
27. 4. 1983 I V b Z R 
11. 5. 1983 I V b Z R 





















( V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g 
e m e r i t i e r u n g s b e r e c h t i g t e r 
P r o f e s s o r e n ) 363 ,467 
( D a u e r de r G e l t u n g e i n e r 
e i n s t w . U n t e r h a l t s a n o r d ­
n u n g g e m ä ß § 620 S. 1 N r . 6 
Z P O - N e g a t i v e F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e d e s S c h u l d n e r s 
n a c h R e c h t s k r a f t des 
S c h e i d u n g s u r t e i l s ) 355 
(§ 1612 II B G B : B e s t i m ­
m u n g m i t t e l s s c h l ü s s i g e n 
V e r h a l t e n s d e r E l t e r n ? ) 369 
( U n W i r t s c h a f t l i c h k e i t des 
V e r s A u s g l - V e r b u n d v e r ­
fah ren , i n s b e s . R e c h t s k r a f t 
des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s ) 461 
(§ 1629 III B G B : P r o z e ß ­
f ü h r u n g s b e f u g n i s a u c h au­
ß e r h a l b des S c h e i d u n g s ­
v e r b u n d v e r f a h r e n s ) 474 
(§ 1610 I B G B : U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h des e h e l . K i n d e s 
b e i b e s o n d e r s g u t e n w i r t -
scha f t l . V e r h ä l t n i s s e n ) 473 
(§ 1579 I N r . 4 B G B : V o r ­
e h e l i c h e T ä u s c h u n g s h a n d ­
l u n g e n ? - E r w e r b s o b l i e ­
g e n h e i t e i n e r M u t t e r ) 456 
( V o l l s t r e c k u n g e ines 
Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n ­
g u n g e i n e r V e r s A u s g l - A u s -
kun f t ) 578 
( § 2 3 b I S. 2 G V G : S t r e i t 
betr . P k w - H e r a u s g a b e als 
F a m i l i e n s a c h e ? ) 794 
( V e r s A u s g l : I n - P r i n z i p -
R e c h t s m i t t e l a n s c h l i e ß u n g ) 683 
( A n t r a g a u f P K H - B e w i l l i -
g u n g f ü r R e c h t s m i t t e l i n ­
stanz) 579 
(§§ 1569, 1577 I B G B : 
U n t e r h a l t s b e d ü r f t i g k e i t , 
fa l ls E r w e r b s u n f ä h i g ­
k e i t s r e n t e b e a n t r a g t ist) 574 
(§ 10 I N r . 1 E S t G : B e g r e n z ­
tes R e a l s p l i t t i n g ) 576 
(§ 1579 II B G B : W a n n „ b e ­
s o n d e r s ge l age r t e r H ä r t e ­
fa l l "?) 676 
( K e i n V o r b r i n g e n n e u e r 
T a t s a c h e n i n R e c h t s b e ­
s c h w e r d e - I n s t a n z betr . 
V e r s A u s g l ) 682 
( P r o b l e m d e r „ F e r i e n s a ­
c h e " b e i a u f U n t e r h a l t be­
s c h r ä n k t e r A n f e c h t u n g des 
V e r b u n d u r t e i l s ) 685 
( R e n t e n n a c h B E G als 
u n t e r h a l t s r e c h t l i c h rele­
van tes E i n k o m m e n ) 576 ,674 
( U n t e r h a l t s a u s k u n f t - E r t e i ­
l u n g d u r c h e i n e n s e l b s t ä n ­
d i g E r w e r b s t ä t i g e n ) 582 ,680 
( Z u r sog . N ü r n b e r g e r T a ­
be l l e ; ehe l . L e b e n s v e r h ä l t ­
n i s se ; M a n g e l f a l l : § 1581 
B G B ) 678 
(§ 1606 I I I B G B : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g e r h ö h t e r B e ­
t r e u u n g s l e i s t u n g e n fü r be­
h i n d e r t e s K i n d ) 689 
(§ 1576 B G B : E r w e r b s b e ­
h i n d e r u n g d u r c h K i n d e r 
aus f r ü h e r e r E h e als B i l l i g ­
k e i t s t a t b e s t a n d ? ) 800 
( V e r w i r k u n g de s U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h s g e m ä ß 
§§ 58, 65 E h e G 1946 d u r c h 
U n t e r l a s s e n z u m u t b a r e r 
A r b e i t u n d o h n e B e g r ü n ­
d u n g g e s e t z l i c h e r R e n t e n ­
a n w a r t s c h a f t e n ? ) 803 
18. 5. 1983 I V b Z B 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
8. 6. 1983 I V b Z B 
8. 6. 1983 I V b Z B 
8. 6. 1983 I V b Z B 
15. 6. 1983 I V b Z R 
22. 6. 1983 I V b Z B 
22. 6. 1983 I V b Z B 
29. 6. 1983 I V b Z R 
6. 7. 1983 I V b Z B 
6. 7. 1983 I V b Z B 
13. 7. 1983 I V b Z R 
13. 7. 1983 I V b Z B 
16. 9. 1983 I V b Z B 
21. 9. 1983 I V b Z R 




















( T e i l e n t s c h e i d u n g ü b e r 
V e r s A u s g l / H ä r t e k l a u s e l n ) 890 
( E l t e r l i c h e U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t : § 1612 II B G B -
E i n s t w . A n o r d n u n g betr . 
K i n d e s u n t e r h a l t - u . a . m . ) 809, 892 
( A b ä n d e r b a r k e i t e i ne s aus­
l ä n d i s c h e n U n t e r h a l t s t i t e l s 
i m I n l a n d ) 806 
(§ 1578 I I I 
s u n g des 
ha l t s ) 
B G B : B e m e s -
V o r s o r g e u n t e r -
809 ,888 
V . Zivilsenat 
27. 10. 1982 V Z R 177/81 
(§§ 1578 I, 1582 B G B : T r e n ­
n u n g s b e d i n g t e r M e h r b e ­
d a r f - „ E h e v o n l a n g e r 
D a u e r " ) 886 
( A r t . 17 E G B G B : S c h e i ­
d u n g s s t a t u t u n d S c h e i ­
d u n g s f o l g e n s t a t u t b e i ge­
m i s c h t - n a t i o n a l e r , h i e r : 
d e u t s c h - b r i t i s c h e r E h e ) 806, 876 
( M a ß g e b l i c h k e i t des P e r s o ­
na l s t a tu t s f ü r F a m i l i e n n a ­
m e e ines l e g i t i m i e r t e n 
K i n d e s ) 878 
( U n v e r f a l l b a r k e i t b e t r i e b l . 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f ­
t e n - A n r e c h n u n g sog . V o r ­
d i e n s t z e i t e n ) 1001 
( § § 9 0 , 91 B S H G : R e c h t s -
w a h r u n g s - u n d Ü b e r l e i ­
t u n g s a n z e i g e - F o r m d e r 
Z u s t e l l u n g ) 895 
( R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n b e i 
Ä r z t e v e r s o r g u n g Wes t fa ­
l e n - L i p p e - § 1 III V A H R G ) 
892 ,998 
( § § 1 1 , 12 B e a m t V G : B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g v o n A u s b i l -
d u n g s - u n d s o n s t i g e n Z e i ­
t e n als r u h e g e h a l t s f ä h i g e 
D i e n s t z e i t ) 892 ,999 
( U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e A u s ­
k u n f t s p f l i c h t , fa l ls g e s c h . 
G a t t e be re i t s l ä n g e r m i t 
n e u e m P a r t n e r z u s a m m e n ­
lebt) 890, 996 
( V A H R G : R a n g f o l g e f ü r 
d i e D u r c h f ü h r u n g des 
V e r s A u s g l , w i e i n § 1587 b 
B G B v o r g e s e h e n ) 1003 
( M e t h o d e d e r R u h e n s b e -
r e c h n u n g n a c h § 1587 a V I 
B G B i . V . m . § 55 B e a m t V G ) 1005 
(§§ 826, 1603: S i t t e n w i d r i g ­
k e i t d e r Z w a n g s v o l l s t r e k -
k u n g aus e i n e m U n t e r ­
h a l t s u r t e i l ) 995 
(§§ 328, 722 Z P O : A n e r k e n ­
n u n g u n d V o l l s t r e c k b a r e r ­
k l ä r u n g e i n e r a u s l ä n d i ­
s c h e n E n t s c h e i d u n g betr . 
K i n d e s h e r a u s g a b e ) 1008 
( § 2 3 b I S . 2 G V G : U m ­
g a n g s r e g e l u n g bet r . ehe l . 
K i n d als „ F a m i l i e n s a c h e " ) 1105 
(§ 606 b N r . 1 Z P O : A n e r ­
k e n n u n g s f ä h i g k e i t e i n e r 
A u s l ä n d e r - S c h e i d u n g ) 1215 
(§ 1587 c N r . 1 B G B : F i n a n ­
z i e r u n g e i n e r a k a d e m . A u s ­
b i l d u n g de s A u s g l e i c h s b e ­
r e c h t i g t e n d u r c h A u s ­
g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e n ) 1217 
(§§ 1643. 1822 N r . 5, 10 
B G B : U n e n t g e l t l . G r u n d ­
s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n M i n ­
d e r j ä h r i g e - E i n t r i t t des 
M d j . i n b e s t e h e n d e M i e t ­
v e r t r ä g e ) 371 
L I 
23. 9 . 1 9 8 3 V Z R 
VI. Zivilsenat 
19. 10. 1982 V I Z R 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 V I Z R 
18. 1. 1983 V I Z R 
8. 2 . 1 9 8 3 V I Z R 
15. 3 . 1 9 8 3 V I Z R 
22. 3. 1983 V I Z R 
17. 5 . 1 9 8 3 V I Z R 
31 . 5. 1983 V I Z R 
12. 7 . 1 9 8 3 V I Z R 
IX. Zivilsenat 
1 5 . 1 0 . 1 9 8 1 I X Z R 
2 8 . 1 0 . 1 9 8 2 I X Z R 
1 8 . 1 1 . 1 9 8 2 I X Z R 
16. 12. 1982 I X Z R 
1 6 . 1 2 . 1 9 8 2 I X Z R 
1 6 . 1 2 . 1 9 8 2 I X Z R 
13. 1 .1983 I X Z R 
27. 1. 1983 I X Z R 
67/82 ( U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
Z w e c k s c h e n k u n g u n d 
S c h e n k u n g u n t e r A u f l a g e ; 
§ 812 I S . 2 B G B ) 1214 
238/80 (§ 1542 R V O : R ü c k g r i f f d e s 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
b e i m S c h ä d i g e r t e i l w e i s e 
a u c h w e g e n des K i n d e r z u ­
s c h u s s e s z u r R e n t e ) 135 
32/81 ( § § 4 2 6 , 840 B G B : V e r a n t ­
w o r t l i c h k e i t s o w o h l de s 
E h e g a t t e n des V e r l e t z t e n 
a l s a u c h e ines D r i t t e n ) 25 
114/81 ( S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h 
g e g e n A r z t w e g e n f a l s c h e r 
B e r a t u n g i n b e z u g a u f 
S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r ­
b r e c h u n g - S c h ä d i g u n g 
d e s K i n d e s ) 373 
201/81 (§ 844 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
b e d a r f d e r H i n t e r b l i e b e n e n 
e i n e r g e t ö t e t e n E h e f r a u 
u n d M u t t e r ) \452 
187/81 ( § 8 4 4 I I B G B : S c h a d e n s ­
e r s a t z r e n t e n des K i n d e s 
d e s G e t ö t e t e n - D i r e k t a n ­
s p r u c h de s G e s c h ä d i g t e n 
g e g e n ü b e r V e r s i c h e r e r ) 792 
67/81 (§ 844 I I B G B : B e r e c h n u n g 
d e s U n t e r h a l t s d e r W i t w e ) 567 
263/81 ( § 8 3 2 B G B : A n f o r d e r u n ­
g e n a n e l t e r l . A u f s i c h t s ­
p f l i c h t b e z g l . S t r e i c h ­
h ö l z e r ) 874 
259/81 ( R e c h t d e r A n g e h ö r i g e n 
o d e r E r b e n e i n e s V e r s t o r ­
b e n e n a u f E i n s i c h t n a h m e 
i n d e s s e n K r a n k e n p a ­
p i e r e ? ) 1098 
184/81 ( F a m i l i e n p r i v i l e g des § 6 7 
I I W G i n b e z u g a u f ü b e r ­
g e l e i t e t e A n s p r ü c h e ? ) 1007 
85/80 ( E n d e d e r „ E h e z e i t " i . S . de s 
§ 1384 B G B ) 350 
62/82 (§ 530 B G B : W i d e r r u f v o n 
S c h e n k u n g e n u n t e r E h e ­
g a t t e n w e g e n g r o b e n U n ­
d a n k s ) 349, 990 
91/81 (§§ 1371, 1378 I V B G B : V e r ­
j ä h r u n g des Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h s - A n s p r u c h s d u r c h 
K l a g e a u f „ g r o ß e n P f l i c h t ­
t e i l " ? ) 27 
52/81 (§ 1378 I I I B G B : V e r f ü g u n g 
ü b e r A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
v o r G ü t e r s t a n d s b e e n d i ­
g u n g ) 
88/81 (§ 23 b I G V G : F a m i l i e n s a ­
c h e , f a l l s v e r t r a g l . G ü t e r -
r e c h t s a n s p r ü c h e z u g u n ­
s t e n e i n e s D r i t t e n g e l t e n d 
g e m a c h t w e r d e n - R e v i s i ­
b i l i t ä t ) 
90/81 (§ 1378 I I I B G B : V e r e i n b a ­
r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h v o r A n h ä n g i g k e i t 
d e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
i n d e r F o r m des § 1378 I I I 
S . 2 B G B ) 157 
160 
156 
24. 2 . 1 9 8 3 I X Z R 
24. 2 . 1 9 8 3 I X Z R 
24. 3. 1983 I X Z R 
7. 4 . 1 9 8 3 I X Z R 
28. 4. 1983 I X Z R 
17. 5. 1983 I X Z R 
9. 6. 1983 I X Z R 
9. 6 . 1983 I X Z R 
23. 6 . 1983 I X Z R 
7. 7 . 1 9 8 3 I X Z R 
Strafsenate 
9 . 1 1 . 1 9 8 2 I S t R 
3. 12. 1982 2 S t R 
22. 4. 1983 3 S t R 
23/82 
95/81 
( § 6 2 1 d Z P O : U n z u l ä s s i g ­
k e i t e i n e r n i c h t zuge las se ­
n e n R e v i s i o n i n e i n e r -
v o m O L G n i c h t als s o l c h e 
e r k a n n t e n - F a m i l i e n ­
sache ) 
( Ü b e r n a h m e e i n e r B ü r g ­
schaf t : K e i n z u s t i m m u n g s ­
b e d ü r f t i g e s G e s c h ä f t i . S . 
d e s § 1365 B G B ) 
364 
455 
35/82 (§§ 539, 554 I I I Z P O : R e v i ­
s i o n gegen kas sa to r i s ches 
O L G - U r t e i l ) 581 
42/82 ( Ü b e r s c h i e ß e n d e r U n t e r ­
h a l t i . S . des § 1360 b B G B 
a l s Z u w e n d u n g i . S . des 
§ 1380 B G B ? ) 351 
62/82 (§ 530 B G B : W i d e r r u f v o n 
S c h e n k u n g e n u n t e r E h e ­
gat ten) 569, 668, 990 
24/82 (§ 1594 B G B : E h e l i c h k e i t s ­
a n f e c h t u n g d u r c h E h e ­
m a n n t ro tz Z u s t i m m u n g z u 
h e t e r o l o g e r I n s e m i n a t i o n ? ) 686 
1/82 ( T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
be t r . E h e g a t t e n g r u n d s t ü c k 
- A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e ) 797 
14/82 ( G e m . D a r l e h e n s a u f n a h m e 
d u r c h E h e g a t t e n - N e u r e ­
g e l u n g d e r V e r w a l t u n g u . 
N u t z u n g e ines H a u s e s b e i 
T r e n n u n g ) 795 
41/82 ( Z u g e w i n n a u s g l e i c h : B e ­
w e r t u n g des A n w a r t ­
scha f t s r ech t s des N a c h ­
e rben ) 809, 882 
56/82 ( § 1 3 8 4 B G B : Ü b e r g a n g s ­
b e i h i l f e f ü r Z e i t - S o l d a t e n 
i m E n d v e r m ö g e n ? ) 809, 881 
47/82 (§§ 1365, 1368 B G B : R e c h t e 
des a n d e r e n E h e g a t t e n 
a u c h n a c h S c h e i d u n g ) 1101 
69/82 ( R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r 
E h e s c h l i e ß u n g g e m a c h t e n 
Z u w e n d u n g n a c h S c h e i ­
t e r n d e r E h e ) 993 
687/81 ( V e r f a h r e n s r e c h t l . W i r k u n ­
g e n des T o d e s des A n g e ­
k l a g t e n ) 161 
494/82 ( H i l f e l e i s t u n g s p f l i c h t e n b e i 
l ä n g e r e m Z u s a m m e n l e b e n 
- V e r h i n d e r u n g d e r S e l b s t ­
t ö t u n g ? ) 694 
25/83 (§§ 218, 222 S t G B : B e g i n n 
d e r G e b u r t - A b g r e n z u n g 
f a h r l ä s s i g e A b t r e i b u n g / 
f a h r l ä s s i g e T ö t u n g ) 695 ,1019 
B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t 
28. 7. 1982 5 A Z R 46/81 (§ 5 I I N r . 1 B B i G : K e i n e 
V e r p f l i c h t u n g z u r Z a h l u n g 
e i n e r E n t s c h ä d i g u n g f ü r 
B e r u f s a u s b i l d u n g ) 269 
11. 8 .1982 5 A Z R 1082/79 (§ 616 I B G B : F e r n b l e i b e n 
d e r M u t t e r e ines k r a n k e n 
K i n d e s ) 57 
13 .10 . 1982 5 A Z R 401/80 (§§ 8 a, 8 b M u S c h G : E r g ä n ­
z e n d e A u s l e g u n g e ines T a ­
r i fver t rages) 385 
13 .10 . 1982 5 A Z R 370/80 ( M u t t e r s c h u t z - k e i n e M i n ­
d e r u n g d e r J a h r e s s o n d e r -
l e i s t u n g e n ) 583 
13 .10 . 1982 5 A Z R . ' 214/81 (§§ 8 a, 10 I M u S c h G : A n ­
s p r u c h a u f t a r i f l i c h e S o n ­
d e r l e i s t u n g e n ) 698 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 2 A Z R 591/80 ( K ü n d i g u n g e ines A r z t - A n ­
s t e l l u n g s v e r t r a g e s d u r c h 
k a t h . K r a n k e n h a u s w e g e n 
öff. Ä u ß e r u n g e n z u m 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h ? ) 1223 
16. 2. 1983 7 A Z R 134/81 (§ 9 M u S c h G : A n f e c h t u n g 
e i n e s A u f h e b u n g s v e r ­
t rages) 901 
23. 2. 1983 4 A Z R 508/81 (§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g 
v o n A r b e i t s e i n k o m m e n -
B e r ü c k s i c h t i g u n g des E h e ­
g a t t e n des S c h u l d n e r s ) 899 
L H 
27. 4. 1983 4 A Z R 506/80 
27. 7. 1983 5 A Z R 282/81 
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
27. 4. 1982 9 C 239.80 
16. 6. 1982 6 C 
24. 6. 1982 5 C 
23. 9. 1982 5 C 
4 . 1 0 . 1982 1 Β 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
29. 11. 1982 7 C 
30. 11. 1982 1 C 
9. 12. 1982 5 C 
11. 1 .1983 1 B 
11. 1. 1983 1 Β 
13. 1. 1983 5 C 
13. 1 .1983 5 C 
9. 2 . 1 9 8 3 1 B 
93.80 
93.82 
10. 2 . 1983 5 C 94.80 
11. 2 .1983 1 B 19.83 
(§ 616 B G B : A n s p r u c h a u f 
A r b e i t s f r e i s t e l l u n g a n l ä ß ­
l i c h d e r e i g e n e n k i r c h l i ­
c h e n E h e s c h l i e ß u n g ) 1106 
(§ 8 a M u S c h G : M u t t e r ­
s c h a f t s u r l a u b n i c h t f ü r 
A d o p t i v m ü t t e r ) 1221 
( A s y l r e c h t v o n A n g e h ö r i ­
g e n des p o l i t i s c h V e r ­
fo lg ten?) 162 
111.79 (§ 15 I B U K G : U m z u g s h i n ­
d e r n i s b e i B e s u c h e i n e s 
A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h 
E h e f r a u d e s S o l d a t e n ? ) 57 
23.81 ( § 7 I I B A f ö G : W e i t e r f ü h ­
r u n g e i n e r e r s t e n A u s b i l ­
d u n g d u r c h e i n e „ w e i t e r e " 
A u s b i l d u n g ) 100 
(§ 48 B A f ö G : E i g n u n g s ­
n a c h w e i s ) 102 
( § 2 I S . 2 A u s l G : K e i n e 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s f ü r 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e e i n e s 
a u s l ä n d . A r b e i t n e h m e r s ) 162 
21.80 (§ 17 I I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r w e i t e r e n A u s b ü d u n g ) 1066 
26.80 ( F ö r d e r u n g s f ä h i g k e i t e i n e r 
A u s b i l d u n g t r o t z B e s t e h e n 
e ines ö f f . - r e c h t l . D i e n s t v e r ­
h ä l t n i s s e s ) 1065 
102.80 ( B A f ö G : W e g f a l l des F ö r d e ­
r u n g s a n s p r u c h s b e i r ü c k ­
w i r k e n d e r B e u r l a u b u n g ) 764, 840 
34.80 ( § 3 N Ä G : Ä n d e r u n g d e s 
F a m i l i e n n a m e n s n u r a u f 
g e m e i n s a m e n A n t r a g b e i ­
de r G a t t e n ) 1110 
25.78 ( § 2 I S . 2 A u s l G : K e i n e 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s f ü r 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e d e s 
a u s l ä n d . A r b e i t n e h m e r s ) 162 
64.80 (§ 2 I B A f ö G : F ö r d e r u n g s ­
f ä h i g k e i t e i n e s S t u d i u m s 
m i t „ K l e i n e r M a t r i k e l " ) 1284 
109.82 ( A u s l G : A u f e n t h a l t s e r l a u b ­
n i s f ü r N a c h z u g e i n e s 
G r o ß e l t e r n t e i l s ? ) 387 
143.82 ( A u s l G : V e r l ä n g e r u n g d e r 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s f ü r 
A u s l ä n d e r n a c h d e s s e n 
S c h e i d u n g v o n s e i n e m 
d e u t s c h e n P a r t n e r ? ) 387 
97.80 ( § 7 I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r „ w e i t e r e n A u s b i l ­
d u n g " ) 1176 
103.80 ( § § 2 6 ff. B A f ö G : A n r e c h ­
n u n g v o n V e r m ö g e n d e s 
A u s z u b i l d e n d e n a u f des ­
s e n B e d a r f - t r o t z u n e n t ­
g e l t l i c h e r V e r m ö g e n s ü b e r ­
t r a g u n g a n e i n e n D r i t t e n ) 1174 
17.83 (§ 2 I S . 2 A u s l G : A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s f ü r m d j . 
A u s l ä n d e r , d e s s e n V a t e r 
be re i t s i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k l e b t ? ) 387 
( § 7 I I I B A f ö G : F a c h r i c h ­
t u n g s w e c h s e l ) 954 
10. 3. 1983 7 C 
2 I, I I A u s l G : A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s f ü r A u s l ä n ­
der , d e s s e n K i n d s i c h be­
re i t s i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k b e f i n d e t ? ) 388 
93.82 ( § 3 I N Ä G : N a m e n s ä n d e ­
r u n g i n s o g . S t i e f k i n d e r ­
fa l l en?) 809 
14. 4 . 1 9 8 3 5 C 
5. 5 .1983 5 C 
9. 6 .1983 5 C 
9. 6 .1983 5 C 
23. 6. 1983 5 C 
2. 9 . 1983 7 C 
104.80 (§ 7 I , I I I B A f ö G : F a c h r i c h ­
t u n g s w e c h s e l n a c h e n d g ü l ­
t i g e m N i c h t b e s t e h e n e i n e r 
P r ü f u n g ? - F ö r d e r u n g 
e i n e r z w e i t e n A u s b i l d u n g ? ) 1283 
112.81 ( § § 2 I, 92 a I B S H G : V e r ­
p f l i c h t u n g d e r ne . M u t t e r 
z u m K o s t e n e r s a t z b e i V e r ­
s c h w e i g u n g des n e . V a ­
te rs?) 809, 903 
12.82 ( § 6 I I J W G : G e w ä h r u n g 
w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l ­
fe b e i E r z i e h u n g e i n e s M d j . 
d u r c h V e r w a n d t e ? ) 1110 
63.82 ( § 6 II J W G : G e w ä h r u n g 
w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l ­
fe b e i E r z i e h u n g e i n e s M d j . 
d u r c h V e r w a n d t e ? ) 1112 
113.81 ( § 2 5 I I I B A f ö G : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g des F r e i b e t r a ­
ges b e i gesch. E l t e r n , d i e 
b e i d e E i n k o m m e n b e ­
z i e h e n ) 8 4 1 , 1 1 7 1 
169.81 ( A r t . 6 I I , 7 I I I G G : Z u l a s ­
s u n g e ines b e k e n n t n i s ­
f r e m d e n K i n d e s z u m R e l i ­
g i o n s u n t e r r i c h t ) 1223 
B u n d e s s o z i a l g e r i c h t 
3. 6 .1981 3 R K 74/79 
1 5 . 1 0 . 1 9 8 1 5 b / 5 R J 80/79 
29. 10. 1981 10/8 b R K g 8/80 
20. 1 .1982 10 R K g 14/81 
25. 3. 1982 10/8 b R K g 17/80 
31. 3. 1982 4 R J 
12. 5 . 1982 5 D / 5 R J 30/80 
16. 6 . 1982 11 R A 42/81 
7. 9 . 1 9 8 2 I R A 61/81 
9. 9. 1982 11 R A 52/81 
2 8 . 1 0 . 1 9 8 2 10 R K g 51/81 
2 5 . 1 1 . 1 9 8 2 5 b R J 14/82 
1. 2. 1983 4 R J 
1. 2 . 1 9 8 3 4 R J 101/81 
18. 3. 1983 11 R A 22/82 
24. 3. 1983 10 R K g 17/82 
13. 4 . 1 9 8 3 4 R J 53/82 
19. 5. 1983 1 R A 
(§ 200 R V O : K e i n A n s p r u c h 
d e r A d o p t i v m u t t e r a u f 
M u t t e r s c h a f t s g e l d ) 162 
( W a i s e n r e n t e g e m ä ß § 1267 
I S . 2 R V O ) 477 
(§ 3 I I I B K G G : K i n d e r g e l d ­
a n s p r u c h des E l t e r n t e i l s , 
d e r das K i n d „ ü b e r w i e g e n d 
u n t e r h ä l t " ) 1113 
( K i n d e r g e l d a n s p r u c h f ü r 
„ P f l e g e k i n d " ) 478 
( A b t r e t u n g des „ Z ä h l k i n ­
d e r v o r t e i l s " a n e i n Z ä h l ­
k i n d ? ) 481 
64/81 (§ 1262 R V O : K i n d e r z u ­
s c h u ß z u r R e n t e - A u f n a h ­
m e e ines f r e m d e n K i n d e s 
a l s P f l e g e k i n d ) 479 
(§ 1265 S. 1 R V O : U n t e r ­
h a l t s g e w ä h r u n g i . S . d i e s e r 
N o r m ) 482 
(§ 1266 R V O : A n s p r u c h a u f 
W i t w e r r e n t e - I n n e n g e s e l l ­
schaf t z w i s c h e n E h e g a t t e n ; 485 
(§ 1587 ρ B G B : W i r k s a m ­
w e r d e n d e r E n t s c h e i d u n g 
ü b e r d e n V e r s A u s g l . . . ) 389 
( § 4 2 S . 1 A V G / § 1265 S . 1 
R V O : A n s p r u c h a u f G e -
s c h i e d e n e n - W i t w e n r e n t e ) 59 
(§§ 3, 9 B K G G : K i n d e r g e l d 
f ü r ne . K i n d n a c h v ä t e r l . 
A n e r k e n n u n g ) 270 
(§ 1265 S . 2 R V O : A n s p r u c h 
a u f G e s c h i e d e n e n - W i t w e n ­
rente) 484 
75/81 (§ 1587 ρ B G B : W i r k s a m ­
w e r d e n d e r V e r s A u s g l - E n t -
s c h e i d u n g ) 699 
(§ 1291 I I R V O : S u b s i d i a r i ­
t ä t d e r w i e d e r a u f g e l e b t e n 
W i t w e n r e n t e ) 583 
(§ 1265 S . 2 N r . 3 R V O : A n ­
s p r u c h a u f G e s c h i e d e n e n -
W i t w e n r e n t e ) 1022 
( A u f h e b u n g d e r K i n d e r ­
g e l d - B e w i l l i g u n g ) 908 
(§ 1268 I I S . 1 R V O : A n ­
s p r u c h a u f e r h ö h t e W i t ­
w e n r e n t e ) 1020 
1/83 (§ 39 A V G , § 1262 R V O : A n ­
s p r u c h a u f K i n d e r z u s c h u ß 
z u r R e n t e ) 907 
LUI 
B u n d e s f i n a n z h o f 
27. 10. 1982 I I Β 77/81 
25. 3. 1983 V I R 275/80 
30. 3. 1983 I R 162/80 
14. 4. 1983 I V R 198/80 
( E r b s c h a f t s t e u e r p f l i c h t des 
ü b e r l e b e n d e n P a r t n e r s e i ­
n e r ne . L e b e n s g e m e i n ­
schaf t ) 486 
( A u ß e r g e w ö h n l . B e l a s t u n g 
d u r c h U n t e r h a l t s l e i s t u n g 
a n D D R - B e w o h n e r ) 1116 
( P e n s i o n s z u s a g e a n m i t a r ­
b e i t e n d e n E h e g a t t e n des 
E i n z e l u n t e r n e h m e r s ) 1116 
( V e r t r ä g e z w i s c h e n n a h e n 
A n g e h ö r i g e n : § 4 I V E S t G ) 1116 
31 . 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 98/82 (§ 2270 I I B G B : W a s s i n d 
„ s o n s t n a h e s t e h e n d e " P e r ­
s o n e n ? ) 
III. Ordentliche Gerichte 
( a u ß e r B G H ) 
B a y e r i s c h e s O b e r s t e s L a n d e s g e r i c h t 
22. 6. 1982 B R e g . 1 Ζ 52/82 
17. 8. 1982 B R e g . 1 Ζ 140/81 
20. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 79/82 
29. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 49/82 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 A l l g . R e g . 39/82 
27. 10. 1982 B R e g . 1 Ζ 65/82 (§ 
2 8 . 1 0 . 1982 B R e g . 1 Ζ 50/82 
2. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 62/82 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 B R e g . 1 Ζ 86/82 
1 6 . 1 1 . 1982 B l f c g . 1 Ζ 17/82 
2 5 . 1 1 . 1982 B R e g . 1 Ζ 66/82 
2 6 . 1 1 . 1982 B R e g . 1 Ζ 16/82 
2 9 . 1 1 . 1 9 8 2 B R e g . 1 Ζ 54/82 
2 . 1 2 . 1982 A l l g . R e g . 52/82 
8 . 1 2 . 1 9 8 2 B R e g . 1 Ζ 80/82 
16 .12 . 1982 B R e g . 1 Ζ 78/82 
17. 12. 1982 B R e g . 1 S t 272/82 (§ 
23. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 105/82 (§ 
27. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 112/82 
(§ 1643 B G B : V o r m u n d -
s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i ­
g u n g - A b l e h n u n g b e i A u s ­
s c h l u ß d e r E l t e r n v o n ge-
se t z l . V e r t r e t u n g d e r 
K i n d e r ) 
(§ 8 T r a n s s e x u e l l e n g e s e t z : 
V o r n a m e n s ä n d e r u n g ) 
( G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g -
schaf t - T e s t i e r f ä h i g k e i t ) 
( T e s t a m e n t s a u s l e g u n g v o r 
- a n f e c h t u n g ) 
( V e r e i n b a r u n g d e r E h e g a t ­
t e n be t r . B e t e i l i g u n g a n ge-
w e r b l . E i n k ü n f t e n : K e i n e 
F a m i l i e n s a c h e ) 
3 I I I E h e G : E r s e t z u n g 
d e r e l t e r l i c h e n E i n w i l l i ­
g u n g z u r E h e s c h l i e ß u n g ) 
( § 2 2 5 5 B G B : T e s t a m e n t s ­
a u f h e b u n g ? ) 
( T e s t a m e n t s - u n d E r b v e r -
t r a g s a u s l e g u n g - T a t b e ­
s t a n d d e r B e e i n t r ä c h t i g u n g 
i . S . des § 2289 I B G B ) 
(§ 1933 B G B : Z u s t i m m u n g 
des E r b l a s s e r s z u m S c h e i ­
d u n g s a n t r a g des ü b e r l e ­
b e n d e n E h e g a t t e n ) 
( B r i e f t e s t a m e n t ) 
( T e s t a m e n t s a u s l e g u n g / 
E r b s c h e i n s v e r f a h r e n ) 
(§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r 
Z u s t i m m u n g des V a t e r s 
z u r W e g a d o p t i o n des 
K i n d e s ) 
( V e r s t o ß u n g g e m ä ß j o r d a ­
n i s c h e m F a m i l i e n g e s e t z ­
b u c h ) 
( W o h n s i t z de s m d j . K i n d e s 
- A b g a b e e i n e r V o r m u n d ­
scha f t g e m ä ß § 46 F G G ) 
( W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r 
E i n w i l l i g u n g z u r A d o p t i o n 
b e i d e r e n S c h e i t e r n - R e g e ­
l u n g des S o r g e r e c h t s - A n ­
h ö r u n g d e s K i n d e s ) 
( A d o p t i o n des ne. K i n d e s 
d u r c h s e i n e n V a t e r - E h e ­
l i c h e r k l ä r u n g ) 
11 I S t G B : K e i n V e r l ö b ­
n i s e i ne s n o c h V e r h e i r a ­
te ten) 
1667 B G B : M a ß n a h m e n 
z u r S i c h e r u n g des K i n d e s ­
v e r m ö g e n s ) 
( T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g : 






















( E h e l i c h e r k l ä r u n g / I P R ) 760 
( E n t l a s s u n g e ine s J u g e n d ­
a m t s a ls V o r m u n d fü r V o l l ­
j ä h r i g e n ) 834 
( V e r s ä u m u n g d e r E r b a u s -
s c h l a g u n g s f r i s t - A n f e c h ­
t u n g d e r E r b s c h a f t s a n n a h ­
m e w e g e n I r r t u m s ) 834 
18. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 104/82 (§ 2247 B G B : E i g e n h ä n d i ­
ges T e s t a m e n t ) 836 
( V o r - u n d N a c h e r b f o l g e ) 839 
( N i c h t a n e r k e n n u n g e ines 
a u s t r a l i s c h e n E h e s c h e i ­
d u n g s u r t e i l s w e g e n N i c h t ­
b e a c h t u n g d e r f r ü h e r e n 
R e c h t s h ä n g i g k e i t i n 
D e u t s c h l a n d ) 501 
( E i n s e t z u n g n o c h n i c h t ge­
zeug te r A b k ö m m l i n g e des 
„ S c h l u ß e r b e n " a l s N a c h e r -
b e n i n e i n e m „ B e r l i n e r T e ­
s t amen t " ) 839 
( E r b s c h e i n s v e r f a h r e n 
E h e g a t t e n e r b v e r t r a g u n d 
s p ä t e r e E h e s c h e i d u n g ) 839 
11. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
12. 1. 1983 B R e g . 3 Ζ 
13. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
21 . 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
28. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
109/82 
48/82 
28. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 129/82 
3. 2. 1983 B R e g . 1 Ζ 137/81 
21 . 2. 1983 A l l g . R e g . 112/81 
24. 2. 1983 A l l g . R e g . 62/82 
4. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 127/82 
10. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 118/82 
10. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 40/82 
18. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 83/82 
25. 3. 1983 B R e g . 1 Ζ 5/83 
21 . 4. 1983 B R e g . 3 Ζ 102/82 
29. 4. 1983 B R e g . 1 Ζ 123/82 
u n d 126/82 
5. 5. 1983 B R e g . 2 Ζ 13,14/83 
5. 5 .1983 B R e g . 2 Ζ 31/83 
( M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n 
des V e r m i e t e r s g e g e n ü b e r 
E h e g a t t e n als M i e t e r n ) 701 
( S i c h e r u n g s a b r e d e betr . 
K i n d e s u n t e r h a l t u n t e r 
g e s c h . E h e g a t t e n : F a m -
S a c h e ) 1246 
( S e l b s t b e n e n n u n g des E r b ­
l a s se r s i m E i n g a n g des T e ­
s t a m e n t s a l s „ U n t e r ­
s ch r i f t " ? ) 836 
(§ 2087 I I B G B : E r b e i n s e t ­
z u n g o d e r V e r m ä c h t n i s ? ) 836 
( E n t l a s s u n g e i n e s N a c h l a ß ­
pf legers ) 1064 
( § 1 9 1 2 B G B : P f l e g e r f ü r 
d i e L e i b e s f r u c h t - E r l ö ­
s c h e n m i t G e b u r t des 
K i n d e s ) 949 
( A d o p t i o n v o l l j ä h r i g e r A u s ­
l ä n d e r : „ S i t t l i c h e Rech t f e r ­
t i g u n g " ) 
( V e r g ü t u n g g e m ä ß § 1836 
B G B f ü r R A a ls V o r m u n d 
o d e r P f l e g e r ) 
764 
834 
500 11. 5 .1983 B R e g . 3 Ζ 71/83 
7 4 4 13. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 116/82 
17. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 134/82 
26. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 82/82 
26. 5. 1983 B R e g . 1 Ζ 133/82 
(§ 1666 I B G B : U n g e s i c h e r ­
te W o h n v e r h ä l t n i s s e ) 942 
(§ 1416 B G B : G e s a m t h a n d ­
e i g e n t u m - M i t e i g e n t u m z u 
j e Vi) 1033 
( R e a l l a s t z u r S i c h e r u n g d e r 
B e e r d i g u n g s - u n d G r a b ­
p f l e g e k o s t e n ) 1282 
( P f l e g s c h a f t s a n o r d n u n g 
g e m ä ß § 19 B D O , § 44 I S . 2 
B B G ) 951 
( A n f e c h t u n g e i n e s E r b v e r ­
t rages d u r c h E r b l a s s e r 
s e lb s t o d e r ggf. n a c h des­
s e n T o d ) 1275 
( B e s c h w e r d e r e c h t des sor­
g e b e r e c h t i g t e n V a t e r s ge­
g e n A u s w a h l des E r g ä n ­
z u n g s p f l e g e r s ) 942 
(§ 2079 B G B : T e s t a m e n t s ­
a n f e c h t u n g d u r c h ü b e r g a n ­
g e n e n P f l i c h t t e i l s b e r e c h ­
t ig ten) 952 
( A r t . 1 M S A : R e g e l u n g d e r 
P e r s o n e n - u n d V e r m ö g e n s ­
so rge be t r . t ü r k i s c h e s ne . 
K i n d - A n h ö r u n g g e m ä ß 
§ 50 b F G G ) 948 
LIV 
10. 6. 1983 B R e g . 3 Ζ 83/83 
21. 6. 1983 B R e g . 1 Ζ 7-11/83 
24. 6 .1983 B R e g . 1 Ζ 124/82 
12. 7. 1983 B R e g . 1 Ζ 20/83 
14. 7. 1983 B R e g . 2 Ζ 44/83 
19. 8. 1983 A l l g . R e g . 29/83 
22. 8. 1983 A l l g . R e g . 46/83 
6. 9. 1983 B R e g . 1 Ζ 119/82 
6. 9 .1983 B R e g . 1 Ζ 53/83 
O b e r l a n d e s g e r i c h t e 
Kammergericht Berlin 
22. 12. 1981 17 U F 4992/80 V A 
9. 3 .1982 14 U 2355/81 
8. 10. 1982 1 W 1573/82 
10. 12. 1982 17 W F 5170/82 
1 4 . 1 2 . 1 9 8 2 17 U F 2160/82 
20. 12 .1982 19 U F 3984/82 
4. 1.1983 17 U F 1830/82 
20. 1.1983 15 U F 4525/82 
25. 3 .1983 17 W F 693/83 
27. 3 .1983 18 W F 1605/83 
22. 4 .1983 17 U F 4322/82 
.(§§ 1424, 1426 B G B : G r u n d ­
s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n m i t ­
a r b e i t e n d e T o c h t e r - E r s e t ­
z u n g d e r Z u s t i m m u n g des 
a n d e r e n E h e g a t t e n ) 1127 
( A b l i e f e r u n g v o n V e r f ü ­
g u n g e n v o n T o d e s w e g e n , 
n i c h t : v o n E r b v e r z i c h t s v e r ­
t r ä g e n ) 1282 
( K o n k l u d e n t e E r b s c h a f t s ­
a n n a h m e - A n f e c h t u n g w e ­
g e n E r k l ä r u n g s i r r t u m s ) 952 ,1061 
(§ 1711 I I I B G B : A u s k u n f t -
A n s p r u c h de s ne . V a t e r s ) 1169 
(§§ 740, 741 Z P O : Z w a n g s ­
v o l l s t r e c k u n g i n G e s a m t ­
g u t - L a n d w i r t s c h a f t l . B e ­
t r i e b a ls „ E r w e r b s g e s c h ä f t " 
i . S . d e s § 7 4 1 Z P O ) 1128 
( R e g e l u n g v o n A u s g l e i c h s ­
a n s p r ü c h e n d u r c h gesamt ­
s c h u l d n e r i s c h h a f t e n d e 
E h e g a t t e n : F a m S a c h e ) 1248 
( V e r f a h r e n d e r B e r a t u n g s ­
h i l f e ) 1262 
( A n s p r u c h a u f r e c h t l . 
G e h ö r ) 1261 
(§ 2077 I I B G B : K e i n e A n a ­
l o g i e b e i A u f l ö s u n g e i n e r 
ne . L e b e n s g e m e i n s c h a f t / 
Z u m U n t e r s c h i e d V e r l ö b ­
n i s ./. ne . G e m e i n s c h a f t ) 1226 
(§ 55 B e a m t V G : A u s z u g l e i ­
c h e n d e B e a m t e n v e r s o r ­
g u n g s a n w a r t s c h a f t b e i A n ­
w e n d u n g d e r R u h e n s v o r -
schr i f t en ) 80 
( V e r m ö g e n s a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g n a c h A u f l ö s u n g e i ­
n e r g l e i c h g e s c h l e c h t l . „ L e ­
b e n s g e m e i n s c h a f t " ) 271 
( G e m . T e s t a m e n t : W e c h s e l -
b e z ü g l i c h k e i t d e r E i n s e t ­
z u n g v o n A d o p t i v e n k e l n z u 
E r s a t z s c h l u ß e r b e n ) 98 
( K i n d e s u n t e r h a l t - P r o b l e - >-
m e d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e ) 291 
( E n t s c h e i d u n g des F a m G 
ü b e r H e r s t e l l u n g s k l a g e 
u n d E h e s t ö r u n g s k l a g e -
T r e n n u n g d e r F a m i l i e n s a ­
c h e u n d d e r N i c h t - F a m i ­
l i e n s a c h e ; V e r w e i s u n g d e r 
l e t z t e r e n a n L G ) 616 
( V e r s A u s g l : M a ß g e b l i c h ­
k e i t d e r R e c h t s l a g e b e i 
E h e z e i t - E n d e ) 286 
(§ 1671 B G B : Ü b e r e i n s t i m ­
m e n d e r V o r s c h l a g d e r E l ­
t e r n bet r . g e m e i n s c h a f t l . e l -
t e r l . S o r g e ) 648 
( F e h l e n d e s R e c h t s s c h u t z ­
b e d ü r f n i s f ü r K l a g e a u f 
n i c h t e h e l . U n t e r h a l t , s o l a n ­
ge e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
w i r k t ) · 620 
(§§ 1601 ff. B G B : I d e n t i t ä t 
des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
des m d j . u n d des v o l l j . 
K i n d e s ) . 746 
(§ 1565 I I B G B : T r o t z 
N i c h t a b i a u f s d e r F r i s t 
P f l i c h t de s G e r i c h t s z u u n ­
v e r z ü g l i c h e r T e r m i n s b e ­
s t i m m u n g ? ) 821, 1044 
( H ä r t e k l a u s e l d e s § 1568 I 
B G B : a k u t e S e l b s t m o r d g e ­
fahr) 1133 
26. 5. 1983 12 W 
13. 7. 1983 3 W F 
14. 7. 1983 9 U 
22. 7. 1983 17 W F 
2. 8 .1983 17 U F 
26. 8. 1983 17 W F 
20. 9 .1983 17 W F 
Bamberg 
23. 9 .1981 2 U F 
2 9 . 1 2 . 1 9 8 1 2 W F 
12. 3. 1982 2 W F 
19. 5. 1982 2 W F 
29. 7. 1982 2 W F 
22. 9. 1982 2 W F 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 2 W F 
16. 11. 1982 5 U 
24. 11. 1982 2 U F 
19. 1.1983 2 W F 
3. 11. 1983 2 U F 
Braunschweig 
19. 4 . 1 9 8 2 2 W F 
21. 4. 1982 2 W F 
Bremen 
1 3 . 1 0 . 1 9 8 2 3 U F 
734/83 ( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
K r e d i t a u f n a h m e / K r e d i t t i l ­
g u n g ) 1117 
2891/83 (§ 203 II Z P O : Öff. Z u s t e l ­
l u n g e i n e s S c h e i d u n g s a n ­
t rags a n e i n e n i n d e r D D R 
o d e r O s t - B e r l i n l e b e n d e n 
E h e g a t t e n ) 1155 
5225/82 ( R e c h t s k r a f t e i n e s O L G -
U r t e i l s i n e i n e r N i c h t v e r -
m ö g e n s s a c h e - n i c h t : F a ­
m i l i e n s a c h e - ) 1259 
3830/83 (§§ 115 I, 323 Z P O : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g a u c h e i n e r n i c h t 
e r f ü l l t e n - t i t u l i e r t e n -
U n t e r h a l t s b e r e c h t i g u n g ) 1267 
2956/83 ( § 1 6 7 1 B G B : E l t e r l . V o r ­
s c h l a g be t r . g e m e i n s c h a f t l . 
S o r g e r e c h t ) 1055 
1325/83 (§§ 1671,1672 B G B : „ F ö r d e ­
r u n g s p r i n z i p " e i n e r s e i t s , 
s t ä r k e r e B i n d u n g e n K i n d -
E l t e r n t e i l a n d e r e r s e i t s ) 1159 
4129/83 ( § 1 1 5 I Z P O : H ö h e r e U n ­
t e r k u n f t s k o s t e n a l s b e s o n ­
d e r e B e l a s t u n g ) 1265 
120/81 ( B e s c h w e r e i n e s R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
d u r c h V e r e i n b a r u n g d e r 
B e t e i l i g t e n g e m ä ß § 1587 ο 
B G B ? ) 
175/81 ( § 1 1 4 Z P O : B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g a u c h d e r N a t u r a l u n -
t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r 
K i n d e r n b e i A n w e n d u n g 
d e r P K H - T a b e l l e ) 
142/81 ( E i n s t w . A n o r d n u n g betr . 
e l t e r l . S o r g e : sof. B e ­
s c h w e r d e g e m ä ß § 620 c 
Z P O ) 
78/82 ( K e i n e V o l l s t r e c k u n g s g e ­
g e n k l a g e g e g e n e i n s t w . 
U n t e r h a l t s a n o r d n u n g a l ­
l e i n w e g e n R e c h t s k r a f t des 
S c h e i d u n g s u r t e i l s ) 
117/82 (§§ 1569 ff., 1601 ff. B G B : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r L e i ­
s t u n g e n e i n e s n e u e n E h e ­
p a r t n e r s d e s U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s ? ) 
141/82 (§ 727 Z P O : T i t e l u m s c h r e i ­
b u n g a u f S o z i a l h i l f e t r ä g e r ) 
153/82 (§ 1477 I I B G B : R e c h t z u r 
G r u n d s t ü c k s ü b e r n a h m e -
t r o t z F l u r b e r e i n i g u n g s v e r ­
fahren) 
90/82 (§ 844 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
s c h a d e n b e i T ö t u n g e ine s 
E h e g a t t e n i m F a l l e e i n e r 
D o p p e l v e r d i e n e r - E h e ) 
170/82 (§ 1609 B G B : B e m e s s u n g 
des K i n d e s u n t e r h a l t s i m 
s o g . M a n g e l f a l l ) 
242/82 ( A n f e c h t b a r k e i t d e r E r t e i ­
l u n g e i n e s R e c h t s k r a f t ­
z e u g n i s s e s i m S c h e i d u n g s ­
v e r b u n d v e r f a h r e n ? ) 












34/82 ( E r f ü l l u n g e i n e r „ B e f r e i ­
u n g s v e r e i n b a r u n g " : ggf. 
F a m ü i e n s a c h e ) 197 
38/82 ( K e i n e P K V - P f l i c h t z w i ­
s c h e n g e s c h . G a t t e n ) 188 
40/82 ( V e r s A u s g l : R e c h t s ä n d e ­
r u n g e n n a c h E n d e d e r E h e ­
ze i t b e a c h t l i c h ? ) 289 
LV 
9. 3 .1983 3 W F 
Celle 
18. 3 .1981 12 U F 
12. 1. 1982 18 U F 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 12 U F 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 2 14 W 
2 9 . 1 1 . 1 9 8 2 12 W F 
6. 12. 1982 17 W F 
1 7 . 1 2 . 1 9 8 2 12 U F 
1. 2 . 1 9 8 3 17 U F 
16. 2. 1983 10 W F 
16. 2 .1983 12 U F 
19. 2 . 1 9 8 2 12 W F 
3. 3. 1983 12 U F 
11. 3 .1983 4 U 
17. 3. 1983 18 U F 
24. 5. 1983 12 U F 
13. 6. 1983 12 W F 
15. 6 .1983 18 U F 
24. 6. 1983 18 U F 
Dusseldorf 
1 1 . 1 1 . 1 9 8 1 5 U F 
1 7 . 1 1 . 1 9 8 1 5 W F 
16. 2 .1982 6 U F 
6. 4 . 1 9 8 2 6 U F 
15/83 
168/79 
( P K H : R a t e n z a h l u n g s a n ­






142 u . 
143/82 
( V e r s A u s g l b e i M i t a r b e i ­
t e r n d e r M a x - P l a n c k - G e ­
s e l l s c h a f t e .V . ) 1146 
189/81 (§ 181 I Z P O : E r s a t z z u s t e l ­
l u n g a n V e r l o b t e d e s Z u ­
s t e l l u n g s e m p f ä n g e r s ) 
129/82 ( V e r s A u s g l : Q u a s i - S p l i t ­
t i n g z u L a s t e n d e r E v . -
L u t h . L a n d e s k i r c h e i n 
B a y e r n ) 
( P K H f ü r b e k l . K i n d i m 
E h e l A n f - P r o z e ß ) 
(§§ 1386 ff. B G B : V o r z e i t i ­
g e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h -
V e r b i n d u n g m i t S t u f e n k l a ­
ge a u f A u s k u n f t u n d Z a h ­
l u n g ) 
( K e i n e V e r z u g s z i n s e n f ü r 
r ü c k s t ä n d i g e U n t e r h a l t s ­
l e i s t u n g e n ? ) 
(§ 55 B e a m t V G / A r t . 2 § 2 
de s 2. H a u s h a l t s s t r u k t u r G ) 
(§ 1361 B G B : S e l b s t v e r ­
s c h u l d e t e r V e r l u s t d e s A r ­
b e i t s p l a t z e s d e s U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s ) 
( P K H f ü r S c h e i d u n g e i n e r 
S c h e i n - E h e ? ) 
232/82 ( K e i n e e i n s t w . U n t e r h a l t s -
V e r f ü g u n g f ü r V e r g a n g e n ­
he i t ) 
14/82 (Ein R e c h t s a n w a l t f ü r bei­
de P a r t e i e n d e s E h e p r o ­
zesses?) 
189/82 (§ 1610 I I B G B : A u s b i l ­
d u n g s - O b l i e g e n h e i t d e s 
S t u d e n t e n ) 
25/82 (§ 1365 I B G B : Z u s t i m ­
m u n g z u r T e i l u n g s v e r s t e i ­
g e r u n g ? ) 
148/82 (§ 1573 I V B G B : N a c h h a l t i ­
ge S i c h e r u n g d e s U n t e r ­
ha l t s de s g e s c h . G a t t e n -
T e i l w e g f a l l d e r E i n k ü n f t e 
b e i G l ä u b i g e r u n d 













156/81 ( G r u n d V e r s o r g u n g d e r Ä r z ­
t e v e r s o r g u n g N i e d e r s a c h ­
s e n i s t v o l l d y n a m i s c h ) 933 
155/83 ( K i n d e s u n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h u n d „ C o n t e r g a n -
S t i f t u n g s g e s e t z " v o n 1981) 1156 
273/81 (§ 55 B e a m t V G : B e r e c h ­
n u n g d e s E h e z e i t a n t e i l s 
d e r n i c h t r u h e n d e n B e a m ­
t e n v e r s o r g u n g ) 817 
73/82 ( L a n d w i r t s c h a f t ! . A l t e r s ­
v e r s o r g u n g u n d V e r s ­
A u s g l ) 1238 
104/81 ( K o s t e n d e s E h e s c h e i ­
d u n g s v e r f a h r e n s ) 291 
216/81 ( Z ä h l k i n d e r - V o r t e i l ) 86 
81/81 (§§ 1573 I I , 1578 I B G B : 
A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t b e i 
h o h e m „ G e s a m t e i n k o m ­
m e n " - D i f f e r e n z m e t h o d e -
A l t e r s v o r s o r g e u n t e r h a l t ) 400, 928 
221/81 ( E r m i t t l u n g d e s a n r e c h e n ­
b a r e n E i n k o m m e n s de s 
u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n s e l b ­
s t ä n d i g e n U n t e r n e h m e r s 
a u f d e r G r u n d l a g e s e i n e r 
P r i v a t e n t n a h m e n ? ) 397 
18. 6. 1982 3 U F 
8. 7. 1982 6 U F 
14. 7. 1982 6 U F 
19. 7 .1982 6 U F 
27. 9 .1982 I W F 
1 9 . 1 1 . 1 9 8 2 3 U F 
525 1 9 . 1 1 . 1 9 8 2 3 U F 
3 . 1 2 . 1 9 8 2 4 W F 
7. 12. 1982 6 U F 
1 4 . 1 2 . 1 9 8 2 21 U 
27. 12. 1982 3 U F 
7. 2 .1983 2 U F 
16. 2. 1983 25 U 
22. 2. 1983 1 U F 
22. 2 .1983 6 U F 
8. 3 .1983 6 U F 
8. 6 .1983 2 U F H 
7. 7 .1983 2 1 W 
3. 8 .1983 2 U F 
8. 8 .1983 2 U F 
Frankfurt/M. 
10. 9. 1982 3 W F 
197/81 ( E r l ö s c h e n des n a c h e h e l . 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s i m 
F a l l e e ine r e h e ä h n l . L e ­
b e n s g e m e i n s c h a f t n o c h 
n i e d e r l ä n d . R e c h t ) 603 
147/81 ( V e r s A u s g l : B a r w e r t e ine r 
B e t r i e b s r e n t e n a n w a r t ­
schaft) 192 
47/82 ( A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e 
e i g e n m ä c h t i g en t fern ter 
H a u s r a t s a c h e n : „ F a m i l i e n ­
sache"?) 164 
24/82 ( W i r k u n g e ines U n t e r h a l t s -
A n e r k e n n t n i s s e s i m P r o ­
z e ß - B e g r ü n d u n g d e r A n ­
f e c h t u n g e i n e r V e r s A u s g l -
E n t s c h e i d u n g ) 721 
277/82 (§ 1634 B G B / § 33 F G G : G e ­
n e r i t i . V e r g l e i c h ü b e r U m ­
g a n g s r e c h t - V o l l z i e h u n g ) 90 
44/82 (§ 10 I N r . 1 E S t G : Z u s t i m ­
m u n g z u m b e g r e n z t e n R e ­
a l s p l i t t i n g - B e t e i l i g u n g an 
e r z i e l t e m S t e u e r v o r t e i l ) 73 
52/82 (§ 1361 B G B : U n t e r h a l t s b e ­
m e s s u n g b e i h o h e n E i n ­
k o r n m e n s v e r h ä l t n i s s e n ) 279 
134/82 ( R e g e l u n g de s A u s k u n f t s ­
a n s p r u c h s d u r c h e i n s t w . 
A n o r d n u n g ? ) 514 
121/81 ( U n t e r h a l t s a n s p r u c h i n ge­
m i s c h t - n a t i o n a l e r E h e -
V e r r e c h n u n g des K i n d e r ­
g e l d s b e i m E h e g a t t e n u n ­
te rha l t ) 395 
120/82 ( A n s p r u c h d e r „ L e b e n s g e ­
f ä h r t i n " a u f d e n „ D r e i ß i g ­
s t e n " g e m ä ß § 1969 B G B ? ) 274 
34/82 (§ 1671 I I I B G B : E i n i g u n g 
d e r E l t e r n be t r . e l t e r l . So r ­
ge - K i n d e s w o h l ) 293 
118/82 (§§ 58, 59 E h e G 1946: A n g e ­
m e s s e n e r E i g e n b e d a r f des 
w i e d e r v e r h e i r a t e t e n E h e ­
m a n n e s - V e r h ä l t n i s de r 
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e de r 
b e i d e n E h e f r a u e n z u e i n ­
ander ) 712 
38/83 (§ 138 B G B : N i c h t i g k e i t e i ­
n e s D a r l e h n s v e r t m g s 
z w e c k s B e w i r k u n g e i n e r 
S c h e i n - E h e ) 1023 
239/82 (§§ 722, 723 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g d e r E n t s c h e i d u n g e i ­
n e s i t a l . G e r i c h t s be t r . A n ­
v e r t r a u u n g e ines K i n d e s ) 421 
134/82 (§ 1361 B G B : S u b s i d i a r i t ä t 
d e s A n s p r u c h s a u f B A f ö G -
L e i s t u n g e n g e g e n ü b e r d e m 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e m ä ß 
§ 1361 B G B ) 585 
87/82 ( K o s t e n f o l g e n e i n e s i m 
H i n b l i c k a u f § 1565 I I B G B 
v e r f r ü h t ges t e l l t en , a b e r i n 
2. I n s t a n z e r f o l g r e i c h e n 
S c h e i d u n g s a n t r a g s ) 628 
12/83 ( A b g r e n z u n g der Z u s t ä n ­
d i g k e i t V o r m G / F a m G ) 938 
20/83 ( A n s p r ü c h e w e g e n V e r l ö b ­
n i s b r u c h e s ) ( T ü r k . R e c h t ) 1229 
160/82 (§§ 1573 II , 1579 I N r . 1, 4 
B G B : A u f s t o c k u n g s u n t e r -
h a l t - E h e d a u e r - „ G r o b e 
U n b i l l i g k e i t " ) 1139 
178/83 ( E i n s t w . V e r f ü g u n g be t r . 
A n s p r u c h e ines E h e g a t t e n 
a u f Wi r t s cha f t sge ld ) 1121 
112/82 ( P K H : §§ 114, 115 Z P O : B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g v o n B a r u n ­
t e r h a l t s l e i s t u n g e n b e i A n ­
w e n d u n g d e r T a b e l l e z u 
§ 1 1 4 Z P O ? ) 632 
LVI 
10. 9. 1982 2 W F 
16. 9. 1982 2 W F 
27. 9 . 1 9 8 2 I W F 
27. 10. 1982 3 U F 
28. 10. 1982 5 W F 
4. 11. 1982 1 U F 
1. 12. 1982 13 U 
3. 12. 1982 1 U F 
6. 12. 1982 5 U F 
7 . 1 2 . 1 9 8 2 4 U F 
10. 12. 1982 1 W F 
10. 12. 1982 1 U F 
16. 12. 1982 5 W F 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 5 U F 
10. 1.1983 20 W 
10. 1.1983 5 U F 
24. 1.1983 3 U F 
26. 1.1983 17 W 
31. 1.1983 4 U F 
2. 2 .1983 1 U F 
14. 2 .1983 20 W 
14. 2 .1983 20 W 
22. 2 .1983 3 W F 
181/82 ( V e r e i n f a c h t e U n t e r h a l t s ­
r e n t e n a n p a s s u n g betr . 
S c h e i d u n g s v e r g l e i c h a l t e n 
R e c h t s - A b ä n d e r u n g ) 755 
76/82 ( § 4 2 Z P O : R i c h t e r - A b l e h ­
n u n g w e g e n B e s o r g n i s d e r 
B e f a n g e n h e i t ) 630 
145/82 ( I so l ie r tes S o r g e r e c h t s v e r ­
f a h r e n g e m ä ß § 1672 B G B -
Z u l ä s s i g k e i t v o r l ä u f i g e r 
A n o r d n u n g i n diesem V e r ­
fahren) 91 
184/82 (§ 419 B G B : U n t e r h a l t s g e l -
t e n d m a c h u n g g e g e n V e r -
m ö g e n s ü b e r n e h m e r : F a m i ­
l i e n s a c h e ) 196 
185/82 ( V e r g l e i c h i m e i n s t w . A n ­
o r d n u n g s v e r f a h r e n : W i r ­
k u n g w i e g e m ä ß § 620 f 
Z P O ) 202 
9/82 ( A u s s c h l u ß d e r U m g a n g s ­
b e f u g n i s g e m ä ß § 1634 
B G B - Z w a n g s g e l d f e s t s e t ­
z u n g g e g e n d e n S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n g e m ä ß § 33 
F G G ) 217 
171/81 ( K e i n E r s a t z a n s p r u c h b e i 
m i ß g l ü c k t e r S t e r i l i s a t i o n ) 391 
137/82 ( V e r z i c h t a u f U n t e r h a l t , 
Z u g e w i n n - u n d V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h ) 176 
220/81 ( V o l l s t r e c k u n g i n G e s a m t ­
g u t d e r G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
aus T i t e l g e g e n einen E h e ­
ga t ten?) 172 
107/82 ( A u s k u n f t s - u n d U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h e i n e r i n d e r 
D D R g e s c h i e d e n e n E h e ­
frau) 188 
189/82 ( B i n d u n g d e s O L G - F a m i ­
l i e n s e n a t s a n i r r i g e V e r w e i ­
s u n g de s L G ) 200 
280/81 (§ 1374 B G B : W e r t de s A n ­
f a n g s v e r m ö g e n s u n t e r B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g de s K a u f ­
k r a f t s c h w u n d e s - „ U n b e ­
n a n n t e Z u w e n d u n g e n " u n ­
t e r E h e g a t t e n ) 395 
248/82 ( U m d e u t u n g d e r i m P K H -
V e r f a h r e n e r h o b e n e n „Wi­
d e r k l a g e " i n s e l b s t ä n d i g e 
K l a g e ) 203 
244/80 ( T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t ­
s c h e i d u n g ü b e r V e r s A u s g l 
- K e i n „ S u p e r s p l i t t i n g " ) 405 
813/82 (§ 1632 I V B G B : K o n f l i k t 
E l t e r n / P f l e g e e l t e r n ) 297 ,647 
158/82 ( A u s g l e i c h s z a h l u n g b e i 
H a u s r a t - R e g e l u n g ? ) 730 
182/82 (§ 1587 ο B G B : B e s c h w e r ­
d e g e g e n G e n e h m i g u n g e i ­
n e r V e r e i n b a r u n g ) 610 
60/82 (§ 1360 a I V B G B : P K V -
P f l i c h t be t r . P r o z e ß m i t 
f r ü h e r e m E h e p a r t n e r ) 588 
263/82 
u . 36/83 (§ 620 c Z P O : A n w a l t s ­
z w a n g b e i E i n l e g u n g d e r 
sof. B e s c h w e r d e ) 516 
66/82 (§ 1361 B G B : O b l i e g e n h e i ­
t e n de s U n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n i n b e z u g a u f s e i n A r ­
b e i t s v e r h ä l t n i s ) 
744/82 (§ 1666 B G B : E l t e r l . E r z i e ­
h u n g s u n v e r m ö g e n b e i 
D r o g e n s u c h t ) 530 
888/82 (§ 1748 B G B : D r o g e n s u c h t 
e i n e s E l t e r n t e i l s / S t r a f t a t e n 
d e r E l t e r n ) 531 
296/82 ( I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g ­
k e i t be t r . T r e n n u n g v o n 
I t a l i e n e r - E h e n ? ) 618 
7. 3. 1983 5 W F 
16. 3. 1983 1 U F 
6. 5. 1983 1 U F 
6. 5 . 1 9 8 3 1 U F 
6. 5. 1983 20 W 
19. 5. 1983 20 W 
25. 5 . 1 9 8 3 17 U 
26. 5. 1983 3 U F 
26. 5 . 1 9 8 3 11 W 
27. 5. 1983 1 U F 
24. 6. 1983 1 U F 
23. 8. 1983 3 U F 
9. 9. 1983 1 U F 
28. 9. 1983 2 U F 
17. 10. 1983 5 U F 
17. 10. 1983 5 W F 
17. 10. 1983 5 W F 
Hamburg 
24. 5. 1982 2 U F 
12. 8. 1982 2 a W F 
12. 10. 1982 2 U F 
32/83 ( A u f h e b u n g d e r P K H - B e -
w i l l i g u n g m i t R a t e n z a h -
l u n g s p f l i c h t e n z u G u n s t e n 
o d e r z u L a s t e n des Z a h ­
l u n g s p f l i c h t i g e n ? ) 1046 
230/82 (§ 1613 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
s o n d e r b e d a r f w e g e n not ­
w e n d i g e r N a c h h i l f e ­
s t u n d e n ? ) 941 
262/82 ( V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g 
Schweiz. E h e g a t t e n d u r c h 
d e u t s c h e s G e r i c h t ? ) 728, 820 
25/83 ( U n t e r h a l t s p f l i c h t d e s t ü r k . 
E h e m a n n e s g e g e n ü b e r 
t ü r k . E h e f r a u u n d K i n d ) 917 
141/83 (§ 1632 I V B G B : K o n f l i k t 
l e i b l . E l t e r n ./. P f l e g e e l t e r n ) 1163 
207/83 (§ 1632 I V B G B : B e s c h w e r ­
d e r e c h t d e r P f l e g e e l t e r n -
N i c h t v o r l i e g e n e i n e r P f l e ­
g e e r l a u b n i s ) 1164 
140/82 (§ 1357 B G B : A b s c h l u ß e i ­
n e s „ R e i s e v e r t r a g e s " k e i n 
S c h l ü s s e l g e w a l t g e s c h ä f t ) 913 
349/79 ( V e r s A u s g l V e r f a h r e n : K e i ­
n e r e f o r m a t i o i n p e i u s -
Z u m G r u n d s a t z „ n e u l t r a 
pe t i t a" ) 1041 
35/83 ( A n s p r u c h d e s a u f E h e l A n f 
k l a g e n d e n K i n d e s a u f P r o ­
z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n 
d e n B e k l . ? ) 827 
58/83 ( § 1 6 7 1 B G B : G e m . e l t e r l . 
S o r g e f ü r b e i d e E l t e r n ) 758 
270/81 (§ 1381 B G B : V e r w e i g e ­
r u n g d e s Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h s ) 921 
116/83 ( § § 7 1 0 , 711 Z P O : A n t r ä g e 
be t r . v o r l ä u f i g e V o l l s t r e c k ­
b a r k e i t . . . ) 1260 
178/83 (§ 1618 a B G B : A u s z u g des 
v o l l j . K i n d e s aus e l t e r l . 
W o h n u n g - U n t e r h a l t n u r 
b e i „ t r i f t i g e n G r ü n d e n " ) 1156 
207/83 ( E i n s t w . U n t e r h a l t s v e r f ü ­
g u n g f ü r d i e V e r g a n g e n ­
he i t ? ) 1258 
56/83 ( V e r b u n d v e r f a h r e n : A n ­
f e c h t u n g d e r V o r a b e n t ­
s c h e i d u n g ü b e r d e n S c h e i ­
d u n g s a n t r a g ) 1258 
202/83 (§ 1389 B G B : S i c h e r h e i t s ­
l e i s t u n g s p f l i c h t ) 1233 
224/83 (§ 1629 I I I B G B : F a l l s V o l l ­
s t r e c k u n g d u r c h E l t e r n t e i l 
- n i c h t : d u r c h das K i n d -
g e s c h i e h t , V o l l s t r e c k u n g s ­
a b w e h r k l a g e u n d / o d e r 
E r i n n e r u n g d e s S c h u l d ­
n e r s n u r g e g e n d e n E l t e r n ­
te i l ) 1268 
173/79 (§ 620 S . 1 N r . 7 Z P O : E i n s t ­
w e i l i g e W o h n u n g s r e g e l u n g 
- b e s c h r ä n k t e A n o r d ­
n u n g s b e f u g n i s ) 621 
56/82 ( V o l l s t r e c k u n g e i n e s F r e i ­
s t e l l u n g s a n s p r u c h s w e g e n 
U n t e r h a l t s ) 212 
89/82 R (§ 606 Z P O : Ö r t l . z u s t ä n d i ­
ges F a m G - V e r w e i s u n g s ­
p r o b l e m e ) 612 
3 9 2 28. 10. 1982 15 W F 218/82 U 
1 6 . 1 1 . 1 9 8 2 2 a U F 17/82 
2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 2 U F 107/82 U 
(§ 323 Z P O : B e i V o l l j ä h r i g ­
k e i t n i c h t o h n e w e i t e r e s E r ­
h ö h u n g d e s L e b e n s b e ­
dar fs ) 211 
(§§ 1373 ff. B G B : K a u f ­
k r a f t s c h w u n d / n o c h n i c h t 
f ä l l i g e S t e u e r s c h u l d e n ) 168 
(§ 1610 I I B G B : A n s p r u c h 
a u f Z a h l u n g d e r K o s t e n e i ­
n e r W e i t e r b i l d u n g d u r c h 
S t u d i u m ? ) 639 
LVII 
2 5 . 1 1 . 1 9 8 2 2 W 
16. 12. 1982 2 W F 
22. 12. 1982 2 a U F 
10. 1. 1983 15 U F 
18. 1. 1983 2 U F 
19. 1.1983 2 W F 
19. 1.1983 16 W F 
20. 1. 1983 15 U F H 
10. 2. 1983 15 U F 
15. 3. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
5. 5 .1983 15 U F 
17. 5. 1983 2 W 
28. 6 .1983 16 W F 
1. 7 .1983 16 W F 
14. 7. 1983 2 W 
2. 8 .1983 16 W 
9. 8 .1983 16 W F 
16. 8 .1983 16 W F 
2. 9. 1983 15 W F 
Hamm 
30. 9. 1981 8 U 
25/82 ( A b l e h n u n g d e r M i t w i r ­
k u n g d e s S t a n d e s b e a m t e n 
i m F a l l e g e p l a n t e r „ S c h e i n -
E h e " ) 64 
252/82 U ( B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t de r 
t e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e n M u t ­
t e r b e i B e t r e u u n g j e e ines 
g e m e i n s c h a f t l . K i n d e s 
d u r c h b e i d e E l t e r n ) 418 
8/81 (§§ 1587 ff. B G B : K e i n 
V e r s A u s g l , fa l l s d e r A u s -
g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e s e i n e n 
W o h n s i t z i n d e r D D R hat te 
u . d o r t v e r s t o r b e n ist) 512 
59/82 U ( S t u f e n k l a g e a u f Z a h l u n g 
v o n U n t e r h a l t u n d a u f A u s ­
k u n f t ) 602 
142/82 U ( § 1 6 1 0 I I B G B : W e c h s e l 
des A u s b i l d u n g s z i e l s n a c h 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e ) 523 
12/83 U ( A b ä n d e r u n g s k l a g e als 
S t u f e n k l a g e , v e r b u n d e n 
m i t A u s k u n f t s b e g e h r e n , 
z u l ä s s i g ? ) 626 
3/83 ( V o l l s t r e c k u n g aus a l t e m 
L G - S c h e i d u n g s f o l g e n v e r -
g l e i c h : F a m G als „ P r o z e ß ­
g e r i c h t e r s t e r Ins tanz"? ) 1252 
1/83 ( K e i n e V o r f ü h r u n g v o n B e ­
t e i l i g t e n i m V e r s A u s g l - V e r ­
fahren) 409 
32/83 S (§ 50 b I, I I I F G G : P e r s ö n l . 
A n h ö r u n g des K i n d e s i m 
V e r f a h r e n g e m ä ß §§ 1671, 
1672 B G B ) 527 
176/81 U ( § 1 6 1 2 I I B G B : R ü c k w i r ­
k e n d e E n t s c h e i d u n g des 
V o r m G - V e r h ä l t n i s z w i ­
s c h e n U n t e r h a l t s p r o z e ß 
u n d V e r f a h r e n v o r V o r m G ) 643 
49/83 U ( B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
„ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l s " i m 
M a n g e l f a l l ) 749 
129/82 U (§ 323 Z P O : A n p a s s u n g e i ­
nes S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
g l e i c h s a n d i e G e l d e n t w e r ­
t u n g ) 932 
22/83 (§§ 1666, 1666 a B G B : S o r ­
g e r e c h t s r e g e l u n g b e i K o n ­
f l i k t z w i s c h e n l e i b l i c h e n 
u n d P f l e g e e l t e r n - Inter­
nat . Z u s t ä n d i g k e i t deut­
s c h e r G e r i c h t e ) 1271 
44/83 ( § 9 3 Z P O : K l a g e v e r a n l a s ­
s u n g b e i u n z u r e i c h e n d e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g ) 1262 
51/83 ( V o l l s t r e c k u n g e i n e r 
e i n s t w . A n o r d n u n g betr . 
E h e w o h n u n g n a c h § 885 I 
Z P O ) 1151 
13/83 (§ 1612 I I S. 2 B G B : Ä n d e ­
r u n g d e r e l t e r l . B e s t i m ­
m u n g d u r c h V o r m G b e i 
V o r l i e g e n o b j e k t i v e r 
n i c h t v e r s c h u l d e t e r 
G r ü n d e ) 1053 
57/83 ( S c h e i n - E h e - P K H f ü r 
S c h e i d u n g s a n t r a g ? ) 1230 
59/83 ( R ä u m u n g s f r i s t e n i m V e r ­
f a h r e n d e r e i n s t w . A n o r d ­
n u n g be t r . E h e w o h n u n g ) 1151 
60/83 ( P K H f ü r A n t r a g s g e g n e r 
i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n ) 1133 
264/82 U ( A n e r k e n n u n g u n d V o l l ­
s t r e c k b a r e r k l ä r u n g a u s l ä n ­
d i s c h e r T i t e l betr . K i n d e s ­
u n t e r h a l t ) 1157 
186/79 ( E h e v e r s p r e c h e n e ines 
n o c h v e r h e i r a t e t e n M a n n e s 
- S c h m e r z e n s g e l d f ü r ent­
t ä u s c h t e F r a u ? ) 908 
4. 1.1982 3 W F 555/81 
17. 8. 1982 4 R e M i e t 1/82 
6. 9 .1982 15 W 149/81 
28. 9. 1982 3 U F 54/82 
7. 10. 1982 7 U F 21/82 
1 8 . 1 0 . 1 9 8 2 15 W 226/82 
28. 10. 1982 1 U F 87/82 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 8 U F 390/81 
8 . 1 1 . 1 9 8 2 4 W F 341/82 
1 0 . 1 1 . 1 9 8 2 5 U F 89/82 
1 3 . 1 1 . 1 9 8 2 15 W 151/81 
1. 12. 1982 5 W F 183/82 
1. 12. 1982 5 U F 439/82 
3. 12. 1982 2 U F 356/82 
8 . 1 2 . 1 9 8 2 11 U 227/81 
17. 12. 1982 11 U 202/82 
10. 1. 1983 7 W F 673/82 
10. 1. 1983 7 W F 653/82 
11. 1.1983 10 U 158/82 
28. 1. 1983 11 U 161/82 
2. 2. 1983 6 U F 524/82 
7. 2 .1983 15 W 40/83 
( N e g a t i v e Fes t s t e l l ungsk l a ­
ge betr . e in s tw . UnterhaJts-
a n o r d n u n g : E i n s t e l l u n g 
d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ? ) 518 
(§ 549 II B G B : A u f n a h m e 
e ines D r i t t e n z w e c k s dau­
e r n d e n v o l l e n M i t ^ e -
b r a u c h s de r M i e t w o h n u n g ) 273 
(§ 2247 I B G B : e i g e n h ä n d i ­
ges T e s t a m e n t - s p ä t o r e 
A b ä n d e r u n g e n ) 100 
( N i c h t - I d e n t i t ä t des U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h s des m i n -
der j . u n d des v o l l j . K i n d e s ) 206 
( I d e n t i t ä t des Unte rha l t s ­
a n s p r u c h s des minde r j . 
u n d des v o l l j . K i n d e s - ggf. 
A b ä n d e r u n g s k l a g e ) 208,639 
( E r b s c h e i n m i t Testa­
m e n t s v o l l s t r e c k e r - V e r ­
m e r k ) 1282 
(§ 1376 B G B : D u r c h K a u f ­
k r a f t s c h w u n d eingetrete­
n e r sog . unech te r Z u g e ­
w i n n ) 918 
( V e r s A u s g l : M a ß g e b l i c h ­
k e i t d e r Rech t s l age bei 
E h e z e i t - E n d e ; N i c h t b e a c h ­
t u n g s p ä t e r e r G e s e t z e s ä n ­
d e r u n g e n ) 288 
( A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g 
d e r U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e -
j e d o c h n i c h t stets a u f K o ­
s t en des S c h u l d n e r s ) 69 
( I .d .R . k e i n e E i n b e z i e h u n g 
v o n H a u s r a t i n Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h ) 72 
( G e n e h m i g u n g des V o r m G 
z u r E i n w i l l i g u n g des V o r ­
m u n d s i n S t e r i l i s a t i o n des 
M ü n d e l s ? ) 310 
(§ 1579 I I B G B : wei te r an­
w e n d b a r b e i N i c h t v o r l i e -
g e n b e s o n d e r e n H ä r t e ­
fa l les) 186 
( F e h l e n d e L e i s t u n g s f ä h i g ­
k e i t e ines a u s l ä n d i s c h e n 
V a t e r s ) 212 
(§§ 1573 ff. B G B : A n s p r u c h 
a u f A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t -
A n g e m e s s e n e E r w e r b s t ä ­
t i g k e i t ) 181 
( A b s c h l u ß e ines „ b e s o n d e ­
r e n f a m i l i e n r e c h t l i c h e n 
V e r t r a g e s " bei A u s b a u e i ­
n e s d e m e i n e n E h e g a t t e n 
g e h ö r e n d e n W o h n h a u s e s ) 496 
(§ 1612 I I B G B : B i n d e n d e 
B e s t i m m u n g d e r E l t e r n -
G e l d e r s t a t t u n g s a n s p r u c h 
e i n e s D r i t t e n ? ) 416 
( K e i n A n s p r u c h des e h e m . 
„ L e b e n s g e f ä h r t e n " a u f U n ­
t e rha l t a n a l o g § 1361 B G B ) 273 
( R e g e l u n g des A u s k u n f t s ­
a n s p r u c h s d u r c h e in s tw . 
A n o r d n u n g ? ) 515 
(§ 2333 N r . 5 B G B : P f l i c h t -
t e i l s e n t z i e h u n g b e i E h e ­
b r u c h s - V e r h ä l t n i s ) 951 
( A u s g l e i c h s a n s p r u c h e ines 
V e r l o b t e n fü r G e l d - o d e r 
S a c h l e i s t u n g e n bet r . 
G r u n d s t ü c k des a n d e r e n 
V e r l o b t e n ) 494 
(§ 1379 I B G B : A u s k u n f t s ­
p f l i c h t e ines R e c h t s a n ­
w a l t s bet r . E n d v e r m ö g e n -
P r o b l e m e der A n w a l t s s o -
z i e t ä t ) 812 
( V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . 
G e n e h m i g u n g e ines G e -
se l l scha f t sve r t r ages be t r . 
e i n e n M d j . ) 648 
LVIII 
15. 2 . 1 9 8 3 15 W 
24. 2. 1983 15 W 
1. 3 . 1 9 8 3 1 U F 
14. 3 . 1 9 8 3 15 W 
24. 3 . 1 9 8 3 7 W F 
24. 3 . 1983 2 W F 
6. 4 . 1 9 8 3 4 R e M i e t 
14. 4 . 1 9 8 3 10 U 
25. 4 . 1 9 8 3 8 U 
3. 5 .1983 2 U F 
5. 5 .1983 3 U F 
10. 5 .1983 3 U F 
24. 5. 1983 4 W F 
27. 5 .1983 3 W F 
6. 6 .1983 8 U F 
14. 6 .1983 1 U F 
6. 7 .1983 15 W 
26. 8. 1983 6 U F 
21. 9 .1983 3 U F 
26. 9 .1983 4 U F 
5 . 1 0 . 1 9 8 3 5 U F 
384/82 (T rans sexue l l engese t z ) 491 Karlsruhe 
59/83 ( A d o p t i o n s v e r t r a g als z u 
e r ö f f n e n d e V e r f ü g u n g v o n 
T o d e s w e g e n ? ) 840 
229/82 ( V e r s A u s g l : A n w e n d b a r ­
k e i t des sog . I n - P r i n z i p s 
a u c h b e i N a c h e n t r i c h t u n g 
v o n P f l i c h t b e i t r ä g e n ) 729 
20/83 ( N a m e n s ä n d e r u n g des A n ­
g e n o m m e n e n ) 649 
125/83 (§§ 1384, 1378 I I B G B : 
S t i c h t a g f ü r B e r e c h n u n g 
des Z u g e w i n n s u n d des 
V e r m ö g e n s g e m ä ß § 1378 I I 
B G B ) 592 
122/83 ( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 823 ,1152 
13/82 (§§ 535 ff. B G B : B e n e n ­
n u n g e ine s n i c h t v e r h e i r a ­
t e t e n P a a r e s als E r s a t z m i e ­
ter d u r c h d e n b i s h e r i g e n / 
M i e t e r ) 1117 
7. 4 . 1 9 8 3 3 S s O W i 2007/82 
236/83 
( V e r s t o ß gegen A d o p t -
V e r m G e s . : Z e i t u n g s a n z e i g e 
betr . V e r m i e t u n g sog . 
„ L e i h m ü t t e r " ) 1120 
(§§ 2032 ff. B G B : A u s ­
k u n f t s p f l i c h t e n e ines M i t ­
e rben) 
368/82 (§§ 1, 5 H a u s r V O : N u t ­
z u n g s r e g e l u n g betr . ge­
m e i n s a m gemie te te E h e ­
w o h n u n g ) 911 
200/82 ( I n d i v i d u e l l e E r m i t t l u n g 
des U n t e r h a l t s b e d a r f s des 
g e s c h . G a t t e n , fal ls aus re i ­
c h e n d e s E i n k o m m e n ver­
f ü g b a r ist) 924 
519/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r u c h ge­
m ä ß § 1573 I B G B - U n b i l ­
l i g k e i t g e m ä ß § 1579 I N r . 4 
B G B : F e h l v e r h a l t e n ) 927 
9/83 (§ 23 b I G V G : K l a g e a u f 
Z u s t i m m u n g z u r s teuer l . 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g -
k e i n e F a m i l i e n s a c h e ) 937 
278/83 ( M u t w i l l i g e G e l t e n d m a ­
c h u n g v o n U n t e r h a l t s f o r ­
d e r u n g e n d u r c h Klage statt 
d u r c h A n t r a g a u f e i n s t w . 
A n o r d n u n g ? ) 
567/82 ( P K H : K e i n B e s c h w e r d e ­
r e c h t d e r L a n d e s k a s s e ge­
g e n N i c h t f e s t s e t z u n g v o n 
R a t e n z a h l u n g e n ) 
67/83 (§ 323 Z P O : K e i n e A b ä n d e ­
r u n g w e g e n Ä n d e r u n g v o n 
U n t e r h a l t s - L e i t l i n i e n ) 1039 
105/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
f ü g u n g ) 
402/82 (§ 1612 I I B G B : A u s ü b u n g 
des B e s t i m m u n g s r e c h t s 
g e g e n ü b e r v o l l j . , u n v e r h . 
K i n d a l l e i n d u r c h gesch . 
u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l ­
t e rn te i l ) 
1150 
941 
439/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
f ü g u n g ) 
452/83 ( § 1 3 a F G G : K o s t e n e n t ­
s c h e i d u n g n a c h R e c h t s m i t ­
t e l r ü c k n a h m e ) 
188/83 ( V e r s A u s g l : B e s c h w e r d e 
des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s ­
t r ä g e r s - A n s c h l u ß b e ­
s c h w e r d e des „ a n d e r e n " 
E h e g a t t e n ) 
297/83 (§§ 1361 I V S. 4, 1605 B G B : 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h 
s e l b s t ä n d i g t ä t i g e n U n t e r ­






14 .12 .1981 4 W 
15. 7. 1982 16 U F 
16. 8. 1982 16 U F 
17. 8. 1982 18 U F 
27. 9. 1982 16 U F 
18. 11. 1982 2 U F 
9. 12. 1982 16 U F 
16. 12. 1982 2 U F 
2 3 . 1 2 . 1 9 8 2 2 W x 
1279 12. 1. 1983 2 U F 
3. 2. 1983 2 U F 
10. 2 .1983 16 U F 
25. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
29. 3. 1983 16 U F 
31. 3 .1983 4 U 
5. 4. 1983 18 W x 
12. 4. 1983 2 U F 
1 2 5 4 27. 4 .1983 2 W F 
2. 5 .1983 2 U F 
19. 5. 1983 4 U 
14. 6. 1983 14 W 
21. 6 .1983 18 U F 
5. 8. 1983 16 W F 
114/81 (§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g 
des A u s g l e i c h s b e t r a g e s b e i 
v o r z e i t i g e m E r b a u s g l e i c h ) 97 
72/82 ( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
V e r s ä u m n i s u r t e i l ) 624 
42/82 ( Z ä h l k i n d e r - V o r t e ü ) 85 
49/82 ( S i t t e n w i d r i g e r V e r z i c h t 
a u f n a c h e h e l i c h e n U n t e r ­
ha l t ) 174 
145/82 ( V e r s A u s g l : A u s z u g l e i ­
c h e n d e V e r s o r g u n g s a n ­
w a r t s c h a f t b e i G e s e t z e s ä n ­
d e r u n g n a c h E n d e d e r 
„ E h e z e i t " ) 79 
5/82 (§ 1578 I B G B : E i n f l u ß des 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a u f 
n a c h e h e l . U n t e r h a l t ) 506 
120/82 ( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
U r t e i l , das d i e L e i s t u n g s f ä ­
h i g k e i t de s S c h u l d n e r s f i n ­
g i e r t hat) 931 
44/82 ( U n t e r h a l t s f r e i s t e l l u n g s ­
v e r e i n b a r u n g z w i s c h e n E l ­
t e r n - V e r z i c h t a u f U m ­
g a n g s r e c h t ) 417 
14/82 ( R e c h t s m i t t e l de s v o l l j . G e ­
s c h ä f t s u n f ä h i g e n g e g e n 
P f l e g e r - A u s w a h l ? ) 312 
32/80 ( V e r s A u s g l : V e r s o r g u n g s ­
a n w a r t s c h a f t e n e ines w i s s . 
A s s i s t e n t e n ) 408 
206/82 (§ 1587 c N r . 2 u n d 3 B G B : 
B e s c h r ä n k u n g des V e r s ­
A u s g l ) 818 
230/82 ( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
J u g e n d a m t s - S c h u l d t i t e l -
F r ü h e r e V e r s c h l e i e r u n g 
des E i n k o m m e n s d u r c h 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r ) 754 
185/81 ( Z e i t h e h e B e g r e n z u n g des 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s ge - , 
maß § 1573 I I B G B - § 323 
I I I Z P O - M a n g e l f ä l l e -
G l e i c h r a n g i g e G l ä u b i g e r 
i . S . des § 1609 B G B ) 716 
20/83 ( K o n k r e t e F a s s u n g des 
A u s k u n f t e r t e i l u n g s - U r -
te i l s ) 631 
153/82 ( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h ­
t r ä g l i c h e r W e r t ä n d e ­
r u n g e n ) 605 
179/81 ( W i r k s a m k e i t d e r E i n w i l l i ­
g u n g e i n e s m d j . M ä d ­
c h e n s ? ) 742 
15/83 (§ 1748 B G B : E r s e t z u n g e l ­
t e r l i c h e r A d o p t i o n s e i n w i l ­
l i g u n g ) 1058 
255/82 ( T e i l a n f e c h t u n g e i n e r i m 
H a u s r a t s v e r f a h r e n e r g a n ­
g e n e n E n t s c h e i d u n g ) 731 
21/83 ( U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e e i ­
nes K i n d e s a u s sog . h i n ­
k e n d e r E h e ) 757 
204/81 (§ 55 B e a m t V G : B e r e c h ­
n u n g de s E h e z e i t a n t e i l s 
d e r a u s z u g l e i c h e n d e n B e ­
a m t e n v e r s o r g u n g ) 816 
127/82 ( § 2 8 1 Z P O : W e i t e r v e r w e i ­
s u n g a n e i n „ d r i t t e s " G e ­
r i c h t ? - Ü b e r l a s s u n g ge­
m ä ß § 1413 B G B ) 1250 
16/83 ( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
G e m e i n s a m e D a r l e h e n s ­
a u f n a h m e m i t Z w e c k b e ­
s t i m m u n g ) 1119 
64/81 ( V e r w i r k u n g de s n a c h e h e l . 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
a u c h t e i l w e i s e V e r w i r ­
k u n g ) 1135 
161/83 ( § 3 2 3 I I I , I V Z P O : R ü c k ­
w i r k e n d e A b ä n d e r u n g ge­
r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h e ? ) 1156 
LIX 
29. 8. 1983 4 W 
19. 9. 1983 18 W F 
4 .10 . 1983 16 U F 
Koblenz 
8. 2. 1982 13 U F 
14. 6. 1982 13 U F 
15. 9. 1982 13 W F 
20. 10. 1982 13 W F 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 2 15 W 
29. 11. 1982 13 U F 
13 .12 . 1982 13 U F 
10. 1. 1983 13 U F 
20. 1. 1983 11 U F 
7. 2. 1983 12 U 
7. 2. 1983 13 U F 
8. 2. 1983 15 U 
14. 3. 1983 13 U F 
29. 4. 1983 15 S m A 
9. 5. 1983 13 U F 
20. 5. 1983 15 W F 
Köln 
12. 1. 1982 21 U F 
43/83 ( A r t . 15 E G B G B : A n k n ü p ­
f u n g a n g e m e i n s a m e 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t de r 
G a t t e n f ü r G ü t e r r e c h t s ­
s tatut) 1125 
89/83 (§§ 6 2 0 c , 127 Z P O : ggf. 
a u c h k e i n e P K H - B e -
s c h w e r d e ) 1253 
90/83 ( V e r s A u s g l : B a d . - W ü r t t b g . 
Ä r z t e v e r s o r g u n g ) 1239 
304/81 ( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h ­
t r ä g l i c h e r W e r t ä n d e ­
r u n g e n ) 607 
472/82 ( Ö r t l . Z u s t ä n d i g k e i t i m 
s e l b s t ä n d i g e n V e r f a h r e n 
n a c h § 1672 B G B b e i D o p ­
p e l w o h n s i t z des K i n d e s ) 201 
793/82 (§ 33 I Z P O : Ö r t l . Z u s t ä n ­
d i g k e i t b e i W i d e r k l a g e u n d 
P a r t e i w e c h s e l ) 939 
900/82 ( § 1 6 1 0 I I B G B : F i n a n z i e ­
r u n g w e i t e r e r - z w e i t e r -
B e r u f s a u s b i l d u n g der 
T o c h t e r ) 209 
625/82 ( P K H f ü r b e k l . K i n d i m 
E h e l A n f - P r o z e ß ) 734 
282/82 (§ 1374 I I B G B : Z u w e n ­
d u n g e i n e s G r u n d s t ü c k s ) 166 
652/82 (§ 44 V B V e r s G : A n r e c h ­
n u n g des U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s g e g e n d e n gesch . 
M a n n a u f d i e w i e d e r a u f g e ­
l e b t e W i t w e n r e n t e ) 602 
834/82 (§§ 1582 I S . 2 ,1573 I I B G B : 
E h e „ v o n l a n g e r D a u e r " -
A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t ) 281 
822/82 (§ 1587 ο I S . 2 B G B : V e r ­
e i n b a r u n g e n ü b e r V e r s ­
A u s g l ) 406 
474/82 ( S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h 
des K i n d e s b e i T ö t u n g be i ­
d e r E l t e r n ) 391 
600/82 (§ 1587 c N r . 1 B G B : ander­
w e i t i g e V e r s o r g u n g des 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n ) 508 
519/82 ( B e r u f u n g s v e r f a h r e n i n 
K i n d s c h a f t s s a c h e n : V e r ­
s ä u m n i s u r t e i l g e g e n B e k l . 
u n d B e r u f u n g s k l ä g e r ? ) 759 
745/82 ( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
E i n b e z i e h u n g v o n w i d e r ­
r u f l i c h g e w ä h r t e n L e i s t u n ­
g e n ? - V o r d i e n s t z e i t e n ) 608 
1/83 ( H o n o r a r k l a g e n v o n 
R e c h t s a n w ä l t e n a l s „ F a m -
S a c h e n " ? ) 
61/83 ( B e s t ä t i g u n g e ines anfecht ­
b a r e n U n t e r h a l t s v e r g l e i c h s 
d u r c h w e i t e r e Z a h l u n g e n ? ) 720 
400/83 ( N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a ­
ge be t r . e i n s t w . U n t e r h a l t s ­
a n o r d n u n g ) 1148 
20. 4. 1982 21 U F 
6. 5. 1982 21 U F 
113/81 ( R e g e l u n g des K i n d e s u n ­
t e rha l t s i n e i n e m S c h e i ­
d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h a l t en 
R e c h t s - K e i n e A b ä n d e ­
r u n g s k l a g e , s o n d e r n ggf. 
E r s t k l a g e des K i n d e s ) 87 
97/79 ( V e r s A u s g l b e i A n w a r t ­
schaf t a u f g r u n d p r iva t -
r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s ­
ve r t r ages a l s L e h r e r ) 78 
165/81 ( G e l t e n d m a c h u n g r ü c k ­
s t ä n d i g e n U n t e r h a l t s auf­
g r u n d v e r t r a g l i c h e r R e g e ­
l u n g - o h n e M a h n u n g ) 178 
7. 5. 1982 4 U F 
23. 7. 1982 6 U 
2. 11. 1982 21 U F 
25. 11. 1982 21 U F 
3 0 . 1 1 . 1 9 8 2 4 U F 
30. 11. 1982 4 U F 
2. 12. 1982 21 W F 
10. 12. 1982 4 U F 
1 4 . 1 2 . 1 9 8 2 21 U F 
15. 12. 1982 25 W F 
23. 12. 1982 21 W F 
2 8 . 1 2 . 1 9 8 2 25 U F 
30. 12. 1982 21 W F 
6. 1. 1983 25 U F 
11. 1. 1983 4 U F 
1253 14. i . 1983 4 U F 
17. 1. 1983 25 W F 
2. 2. 1983 16 W 
3. 2. 1983 25 W F 
8. 2. 1983 21 U F 
16. 2. 1983 25 W F 















(§§ 1372 ff. B G B : Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h b e i g e m e i n -
scha f t l . H a u s b a u au f 
G r u n d s t ü c k de r M u t t e r des 
M a n n e s ? ) 71 
( B i n d u n g des Ü b e r l e b e n ­
d e n a n g e m e i n s c h a f t l . Te ­
s t a m e n t - T e i l e r b v e r z i c h t s -
v e r t r a g des Ü b e r l e b e n d e n 
m i t d e n B e d a c h t e n ) 837,1278 
(§ 1612 II B G B : K e i n e l t e r l . 
B e s t i m m u n g s r e c h t gegen­
ü b e r e i n e m G e s c h i e d e n e n 
- U n t e r h a l t s a n s p r u c h de r 
g e s c h i e d e n e n T o c h t e r ge­
g e n M u t t e r ) 643 
( W e i g e r u n g der M i t w i r ­
k u n g des U n t e r h a l t s g l ä u b i ­
g e r s b e i m s teuer l . R e a l ­
s p l i t t i n g ) 595 
( V e r h ä l t n i s des i s o l i e r t e n 
S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n s 
§ 1672 B G B - z u m s p ä t e r e n 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n ) 517 
(§ 1614 B G B : U n w i r k s a m e r 
V e r z i c h t b e i U n t e r s c h r e i ­
t u n g d e r D ü s s e l d o r f e r T a ­
b e l l e ? ) 750 
( P K H f ü r S c h e i d u n g e i n e r 
S c h e i n - E h e ) 592 
( P r o b l e m e des V e r b u n d ­
v e r f a h r e n s ) 289 
( F r a g e n be t r . s t euer l . R e a l ­
s p l i t t i n g - B e t e i l i g u n g des 
G l ä u b i g e r s a m S t e u e r v o r ­
t e i l ? ) 597 
( P r o z e ß s t a n d s c h a f t g e m ä ß 
§ 1629 I I I B G B gi l t n i c h t i m 
e i n s t w . A n o r d n u n g s v e r f a h -
r e n - U m s c h r e i b u n g ge­
m ä ß § 7 U n t h V o r s c h G ) 646 
( V e r s a g u n g de r P K H b e i 
b ö s w i l l i g e r H e r b e i f ü h r u n g 
d e r A r m u t ) 635 
(Unanfechtbarkeit gemäß 
§ 620 c S. 2 Z P O ) 732 
(§ 620 e Z P O : A u s s e t z u n g s ­
e n t s c h e i d u n g unan fech t ­
bar ) 622 
(§ 1389 B G B : S i c h e r u n g 
d e s A n s p r u c h s a u f S i c h e r ­
h e i t s l e i s t u n g d u r c h d i n g l . 
A r r e s t - H a u s r a t ohne B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g i m Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h ) 709 
204/82 (§ 620 f Z P O : V o l l s t r e k -
k u n g s g e g e n k l a g e n a c h 
R e c h t s k r a f t d e r E h e s c h e i ­
d u n g g e g e n fo r tge l t ende 
e i n s t w . A n o r d n u n g ? ) 940 
291/82 ( E i n s t w . V e r f ü g u n g a u f 
U n t e r h a l t s z a h l u n g : S t r e n ­
ge V o r a u s s e t z u n g e n ) 410 
176/82 (§ 115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g h ö h e r e r M i e t z a h ­
l u n g e n ) 633 
2/83 (§ 1600 h B G B : A n f e c h t u n g 
e i n e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n ­
n u n g ) 736 
21/83 (§§ 114 ff. Z P O : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g a u c h e r z i e l b a ­
r e n E i n k o m m e n s ? ) 637 
134/82 (§ 63 I S . 2 E h e G 1946: V e r ­
w a n d t e n - o d e r E h e g a t t e n -
U n t e r h a l t s p f l i c h t ? ) 714 
20/83 (§ 1582 B G B : u n a n w e n d b a r 
a u f a l t - g e s c h i e d e n e 
P a r t n e r ) 508 
205/82 (§ 1361 B G B : B e s o n d e r e 
Steuer- u n d s o z i a l r e c h t l . 
V e r g ü n s t i g u n g e n f ü r E h e ­
f r a u w e g e n e ine s K i n d e s 
aus f r ü h e r e r E h e ) 706 
LX 
24. 2. 1983 14 W F 32/83 
16. 3 .1983 16 U 136/81 
23. 3. 1983 21 W F 198/82 
24. 3 .1983 25 W F 46/83 
12. 4. 1983 21 U F 193/82 
28. 4 . 1983 14 U F 164/82 
10. 5 .1983 21 U F 277/82 
11. 5. 1983 25 U F 71/83 
12. 5 .1983 25 U F 141/81 
26. 5 .1983 4 W F 73/83 
5. 7 .1983 4 U F 84/83 
14. 7 .1983 4 W F 152/83 
25. 8 .1983 4 U F 184/83 
5. 9 .1983 4 U F 192/83 
20. 9 .1983 4 U F 231/83 
3 . 1 0 . 1 9 8 3 4 W F 210/83 
München 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 26 U F 726/81 
13. 1.1983 26 U F 1117/82 
3. 3 .1983 26 U F 1556/82 
4. 3 .1983 26 A R 1/83 
23. 6.1983 4 U F 366/82 
12. 7.1983 12 U F 1088/83 
10 .10 .1983 26 W F 1210/83 
( B e s c h w e r d e g e g e n e i n s t w . 
W o h n u n g s z u w e i s u n g e n 
n a c h § 13 I V H a u s r V O ) 732 
( E h e l A n f K l a g e des deut­
s c h e n M a n n e s - W e i g e r u n g 
d e r i t a l . M u t t e r bet r . B l u t ­
u n t e r s u c h u n g etc.) 825 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e i n d e r 
F o r m e i n e r S t u f e n k l a g e z u ­
l ä s s i g ) 1047 
(§ 1606 I I I S . 2 B G B : ggf. 
a n w e n d b a r a u c h bet r . v o l l j . 
K i n d e r ) 746 
(§ 606 b N r . 1 Z P O : T r e n ­
n u n g o d e r S c h e i d u n g i t a l . 
E h e g a t t e n - M i t w i r k u n g 
d e r S t A ) 922 
( V e r s A u s g l : D i r e k t v e r s i ­
c h e r u n g e n als Z u g e w i n n 
o d e r a ls V e r s o r g u n g ? ) 1143 
(§ 70 E h e G 1946: Ü b e r g a n g 
d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t a u f 
E r b e s e r b e n ) 1036 
( U n t e r h a l t s b e d a r f e ines 
s t u d . K i n d e s : W o h n u n g s ­
e i n r i c h t u n g k e i n S o n d e r ­
b e d a r f i . S . des § 1613 I I 
B G B ) 830 
( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r -
b u n d v e r f a h r e n ) 824, 1152 
( Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i 
B a u t ä t i g k e i t de r E h e g a t t e n 
a u f f r e m d e m G r u n d s t ü c k ? ) 813 
( A b ä n d e r u n g e i n e s U n t e r ­
h a l t s v e r g l e i c h s i m e i n s t w . 
V e r f ü g u n g s ve r f ah ren ) 1122 
( U n t e r h a l t s a n s p r u c h e ines 
2 4 j ä h r i g e n a r b e i t s l o s e n 
S o h n e s ) 942 
( E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a ­
c h e i m F G G - V e r f a h r e n ) 1262 
( K e i n e W o h n u n g s r e g e l u n g 
vor A n h ä n g i g k e i t d e r E h e ­
sachen) 1123 
( A r r e s t z u r S i c h e r u n g v o n 
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n ) 1259 
( V o l l s t r e c k u n g g e m ä ß d e m 
B e s c h l u ß a u f Z u w e i s u n g 
d e r E h e w o h n u n g z u r A l ­
l e i n b e n u t z u n g ) 1231 
( U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e b e i 
h o h e m E i n k o m m e n des 
V e r p f l i c h t e t e n - P r o z e ß ­
s t a n d s c h a f t g e m ä ß § 1629 
I I I B G B ) 925 
( A u s k u n f t e r t e i l u n g s - V e r -
l a n g e n i m R a h m e n e i n e r 
S t u f e n k l a g e ) 629 
(Steuer t . R e a l s p l i t t i n g : A n ­
s p r u c h d e s U n t e r h a l t s g l ä u ­
b i g e r s a u f B e t e i l i g u n g a n 
S t e u e r v o r t e i l ? ) 594 
( S c h a d e n s e r s a t z w e g e n 
N i c h t - Z u s t i m m u n g z u r 
s teuert . Z u s a m m e n v e r a n l a ­
g u n g : K e i n e F a m i l i e n ­
sache) 614 
( V e r s A u s g l : B e w e r t u n g d e r 
A n w a r t s c h a f t a u f d i e sog . 
q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e ­
r u n g s r e n t e d e r Z u s a t z v e r ­
s o r g u n g d e s öff. D i e n s t e s ) 1042 
( A u f h e b u n g e i n e r e i n s t w . 
A n o r d n u n g i m V e r f a h r e n 
d e r n e g a t i v e n F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e - R ü c k g a b e ge­
l e i s t e t e r B e t r ä g e ) 1043 
( V e r b u n d v e r f a h r e n : 
R e c h t s k r a f t d e s S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 1258 
Nürnberg 
14. 7 .1981 10 W F 
Oldenburg 
11. 10. 1982 11 U F 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 1 W 
3. 3 .1983 H U F 
22. 8 .1983 H U F 
16. 9. 1983 11 U F 
•Saarbrücken 
27. 5. 1983 9 U F 
16. 9. 1983 5 W 
1515/81 
33/82 
( K e i n e P K V - P f l i c h t 
s e h e n g e s c h . G a t t e n ) 
Schleswig 
9. 8. 1982 8 W F 
1 7 . 1 2 . 1 9 8 2 8 W F 
4. 1. 1983 8 U F 
28. 2. 1983 8 U F 
10. 5. 1983 8 W F 
( A n e r k e n n u n g e i n e r S o r g e ­
r e c h t s r e g e l u n g des D D R -
G e r i c h t s ) 
96/82 ( Z u s t ä n d i g k e i t des V o r m G 
be t r . A n o r d n u n g v o r l ä u f i ­
g e r M a ß n a h m e n g e g e n ne. 
V a t e r ) 
173/82 (§ 117 I I - I V Z P O : V o l l s t ä n ­
d i g e A n g a b e n des A n t r a g ­
s te l le rs ) 
31/83 (§ 115 Z P O : K e i n e B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g v o n B e t r e u ­
u n g s l e i s t u n g e n g e g e n ü b e r 
m d j . K i n d e r n ) 
10/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
f ü g u n g ) 
72/83 (§ 1634 B G B : A k t i v e M i t ­
w i r k u n g b e i d e r E l t e r n a n 
d e r D u r c h f ü h r u n g d e s G e ­
r i c h t s e n t s c h e i d s be t r . U m ­
g a n g s r e g e l u n g ) 
145/83 (§§ 2077 I, 2279 B G B : U n ­
w i r k s a m k e i t d e r E r b e i n s e t ­
z u n g de s E h e g a t t e n e r s t b e i 
R e c h t s h ä n g i g k e i t des 
S c h e i d u n g s a n t r a g s v o r 
d e m E r b f a l l ) 
119/82 ( U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e r 
S o n d e r b e d a r f a u f E r s t a t ­
t u n g v o n K r a n k h e i t s k o ­
sten) 
323/81 ( E h e g ü t e r r e c h t : A u s ­
k u n f t s p f l i c h t a u c h be t r . 
da s A n f a n g s v e r m ö g e n ? ) 
309/79 ( V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des 
§ 1582 I S . 2 B G B ? ) 
303/81 ( V ä t e r l . U n t e r h a l t s p f l i c h t 
g e g e n ü b e r e r s t e h e l i c h e n 
K i n d e r n ) 
78/83 ( „ T i t u l i e r u n g s a n s p r u c h " 







15. 9. 1982 2 U 
17. 9. 1982 18 U F 
18. 10. 1982 8 W 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 15 U F 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 18 U F 









28. 7. 1982 17 U F 231/82 V A (§ 313 a Z P O : K e i n V e r z i c h t 
d e r P a r t e i e n a u f B e g r ü n ­
d u n g d e r E n t s c h e i d u n g 
be t r . V e r s A u s g l ) 
7. 9. 1982 18 U F 149/82 U E ( U n t e r h a l t s p f l i c h t des 
g e s c h . M a n n e s , de r i n n e u ­
e r E h e d e n H a u s h a l t f ü h r t ) 
28/82 ( E r s a t z p f l i c h t d e r E h e f r a u 
g e g e n ü b e r d e m E h e m a n n 
f ü r S a c h b e s c h ä d i g u n g 
d u r c h g e m e i n s c h a f t l . K i n ­
d e r g e m ä ß § 832 B G B ? ) 
27/82 V A ( V e r s A u s g l t ro tz E r s t a t ­
t u n g d e r B e i t r ä g e n a c h 
E h e z e i t - E n d e ? - A n s c h l u ß ­
b e s c h w e r d e i n V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n ) 
388/82 ( Z u r V e r s c h w i e g e n h e i t s ­
p f l i c h t n a c h d e m T o d des 
G e h e i m n i s g e s c h ü t z t e n ) 
359/80 E S ( R e c h t s k r a f t des O L G - V e r -
b u n d u r t e i l s ) 
200/82 (§ 1576 B G B : a n w e n d b a r 
b e i B e t r e u u n g e i n e s P f l e ­
g e k i n d e s ? ) 
392/82 ( A n w e s e n h e i t s r e c h t des 
V e r k e h r s a n w a l t s i n n i c h t -










2 3 . 1 1 . 1 9 8 2 18 U F 
8. 2. 1983 17 U F 
22. 3. 1983 17 U F 
26. 4 . 1983 8 W 
6. 5 .1983 8 W 
18. 5. 1983 17 U F 
21. 6. 1983 15 W F 
30. 6. 1983 16 W F 
22. 7. 1983 15 U F 
22. 7. 1983 15 U F 
Zweibrücken 
2. 9. 1982 6 W F 
3. 9 .1982 6 W F 
16. 9. 1982 6 U F 
3 1 . 1 0 . 1 9 8 2 6 U F 
1 2 . 1 1 . 1 9 8 2 6 U F 
2 . 1 2 . 1 9 8 2 6 U F 
14 .12 . 1982 6 W F 
28. 12. 1982 2 W F 
3 0 . 1 2 . 1982 2 U F 
12. 1. 1983 2 U F 
19. 1. 1983 3 W 
19. 1. 1983 6 U F 
24. 1. 1983 6 U F 
150/82 ( N i c h t i g k e i t e ines E h e v e r ­
t rages be t r . e i n s e i t i g e n u n -
en tge l t . V e r z i c h t a u f Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h ) 498 
314/82 (§§ 1571 ff.: „ A n s c h l u ß u n ­
t e r h a l t " n a c h W e g f a l l d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n e ine s an ­
d e r e n n a c h e h e l . U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h e s ) 501 
151/81 ( K e i n V e r s A u s g l be t r . be­
f r e i e n d e K a p i t a l l e b e n s v e r ­
s i c h e r u n g e n ) 815 
180/83 ( B e d i n g t e P f ä n d b a r k e i t 
des T a s c h e n g e l d a n s p r u c h s 
de s E h e g a t t e n ) 940 
162/83 ( E n t z i e h u n g d e r ge se t z l . 
V e r t r e t u n g d e r M u t t e r i m « 
E h e l A n f - P r o z e ß ? ) 831 
153/83 V A ( K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h 
B e s c h w e r d e - R ü c k n a h m e 
be t r . F G G - F o l g e s a c h e ge­
m ä ß § 13 a I F G G ) 936 
258/83 ( D a r l e g u n g s l a s t e ines - an ­
g e b l i c h l e i s t u n g s u n f ä h i g e n 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s : 
§ 1603 I B G B ) 1267 
222/83 ( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 1152 
57/83 ( O b l i e g e n h e i t e n des u n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n u n d des 
u n t e r h a l t s v e r p f l i c h t e t e n -
g e s c h . - E h e g a t t e n - „ F i k t i ­
v e E i n k ü n f t e " ) 1233 
62/83 (§§ 1360, 1360 a B G B : 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n 
E h e g a t t e n be t r . A u s b i l ­
d u n g s f i n a n z i e r u n g ? ) 1030 
130/82 ( U n a n f e c h t b a r k e i t e i n s t w . 
A n o r d n u n g e n i m H a u s r a t -
V e r f a h r e n ) 518 
126/82 ( B e s c h w e r d e g e g e n u n z u ­
l ä s s i g e r w e i s e e r g a n g e n e 
B e s c h l ü s s e ? ) 621 
36/82 ( A b ä n d e r u n g e ines V e r ­
s ä u m n i s u r t e i l s ) 291 
28/82 ( K o s t e n e n t s c h e i d u n g b e i 
e i n e m - i m H i n b l i c k a u f 
§ 1565 I I B G B - v e r f r ü h t e n , 
b e i m O L G j e d o c h e r f o l g r e i ­
c h e n S c h e i d u n g s a n t r a g ) 627 
188/82 ( U n z u l ä s s i g k e i t des isolier­
ten H a u s r a t - V e r f a h r e n s , 
fa l l s nur e i n s t w . A n o r d ­
n u n g e r s t r eb t w i r d ) 517 
54/82 ( E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 
g e s c h . F r a u - A u s s c h l u ß 
de s V e r s A u s g l g e m ä ß 
§ 1587 c N r . 2 B G B ) 600 
181/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r u c h d e s 
v o l l j . K i n d e s - E r w e r b s o b ­
l i e g e n h e i t ) 291 
98/82 ( H e r a u s g a b e e ine s P k w b e i 
G e t r e n n t l e b e n : F a m i l i e n ­
sache? ) 615 
106/82 (§ 1632 I B G B : W i d e r r e c h t l . 
V o r e n t h a l t u n g e ines 
K i n d e s ) 297 
101/82 (§ 628 I N r . 3 Z P O : A b t r e n ­
n u n g e i n e r F o l g e s a c h e ent­
g e g e n d e m W u n s c h des 
A S t . ) 
(§§ 1767,1768 B G B : A n n a h ­
m e e i n e s V o l l j ä h r i g e n ) 
( V e r t e i l u n g d e s gesamten 






26. 1 .1983 2 U F 
2. 2. 1983 2 U F 
9. 2. 1983 2 W F 
21. 2. 1983 6 W F 
23. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 U F 
22. 3. 1983 2 W F 
23. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
13. 4. 1983 2 U F 
28. 4. 1983 6 U F 
21. 6. 1983 6 W F 
22. 6. 1983 2 U F 
22. 6. 1983 2 U F 
28. 6 .1983 6 W F 
29. 6. 1983 2 U F 
11. 7. 1983 6 U F 
14. 7. 1983 2 U F 
20. 7 .1983 2 U F 
L a n d g e r i c h t e 
Aachen 
8. 10. 1982 5 S 
86/82 ( A u f h e b u n g e ine r e i n s t v . 
U n t e r h a l t s v e r f ü g u n g n a c h 
l ä n g e r e r f r e i w i l l i g e r L e i ­
s tung) 415 
85/82 ( B e m e s s u n g des G e s c m V 
d e n e n - U n t e r h a l t s b e i be i ­
d e r s e i t i g e r E r w e r b s t ä t i g ­
ke i t ) 505 
21, 22/83 (§ 203 Z P O : Ö f f e n t l . Z u s t e l ­
l u n g e ines S c h e i d u n g s a n ­
trags) 630 
12/83 (§ 1566 I B G B / § 630 Z P O : 
E i n v e r s t ä n d l . S c h e i d u n g ) 1132 
133/82 ( K e i n e e i n s t w . Un te rha l t s ­
v e r f ü g u n g n a c h R e c h t s ­
h ä n g i g k e i t d e r E h e s c h e i ­
d u n g ) 619 
117/82 (§ 1577 I I B G B : A n r e c h ­
n u n g v o n E i n k ü n f t e n aus 
ü b e r o b l i g a t i o n s m ä ß i g e r 
T ä t i g k e i t d e s U n t e r h a l t s b e ­
r e c h t i g t e n ) 719 
1/83 ( § 2 8 0 Z P O : A b g e s o n d e r t e 
V e r h a n d l u n g ü b e r ö r t l . Z u ­
s t ä n d i g k e i t i m E h e v e r ­
fahren) 617 
19/83 (§ 1361 a I I B G B : B e ­
s c h w e r d e be t r . v o r l ä u f i g e 
H a u s r a t v e r t e i l u n g ) 1122 
189/82 ( § 1 5 8 1 B G B : M a ß g e b l i c h ­
k e i t des erzielbaren E i n ­
k o m m e n s ) 1039 
106/81 ( V e r s A u s g l i n B i g a m i e -
F ä l l e n ) 1145 
5/83 (§ 1610 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t be t r . K o s t e n e iner 
Z w e i t a u s b i l d u n g ? ) 642 
178/82 (§ 1579 I N r . 1, 3, 4 B G B : 
E h e v o n k u r z e r D a u e r - E r ­
w e r b s o b l i e g e n h e i t - U n b i l ­
l i g k e i t g e m ä ß N r . 4) 1138 
92/83 ( E r l a ß e i n e r v o r l ä u f i g e n 
A n o r d n u n g i m R a h m e n e i ­
nes s e l b s t ä n d i g e n Sorge­
r e c h t s v e r f a h r e n s ) 1162 
7/83 ( K e i n e B e s c h w e r des B e ­
g ü n s t i g t e n d u r c h T e i l u r t e i l 
i m Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
p r o z e ß ) 941, 1046 
34/83 (§ 254 Z P O : V e r f a h r e n s p r o ­
b l e m e bet r . Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h s k l a g e als S t u f e n ­
k l age ) 1154 
97/83 (§ 1579 I N r . 4 B G B : n a c h -
t r ä g l . W e g f a l l des U n b i l l i g -
k e i t s t a t b e s t a n d e s ) 1039 
144/82 (§§ 138,1585 c B G B : S i t t e n ­
w i d r i g k e i t e i ne s U n t e r ­
h a l t s v e r g l e i c h s ) 930 
83/83 (§ 1671 I V S . 2 B G B : K e i n e 
A b s p a l t u n g de s A u f e n t ­
h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t s ) 1055 
32/83 (§ 1587 c N r . 1 B G B : U n b i l ­
l i g k e i t des V e r s A u s g l b e i 
f e h l e n d e m N u t z e n f ü r d e n 
B e r e c h t i g t e n ) 1041 
42/83 ( „ V o r b e h a l t " des s c h u l d ­
r e c h t l . V e r s A u s g l i m V e r ­
b u n d u r t e i l ? ) 1237 
1148 18. 11. 1982 4 0 
( E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
o d e r e i n s t w e i l i g e A n o r d ­
n u n g bet r . H e r a u s g a b e 
o d e r R ä u m u n g e i n e r E h e ­
w o h n u n g ) 1254 
17. 5. 1983 1 Ο 
226/82 ( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
E i g e n t u m s e r w e r b a n H a u s ­
h a l t s g e g e n s t ä n d e n ) 61 
599/80 (§ 839 B G B : F a l s c h e A u s ­
k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h R e n ­
t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r ) 189 
874/82 ( V e r t r a g be t r . B e r e i t s t e l ­
l u n g v o n „ P a r t n e r v o r ­
s c h l ä g e n " ) 910 
LXII 
Berlin 
18. 3 .1983 83 Τ 
1. 11. 1982 51 S 
Bochum 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 H T 
Bonn 
30. 3 . 1982 4 Τ 
Düsseldorf 
16. 9 .1982 1 1 0 
Essen 
21. 9 .1983 15 S 
Flensburg 
10. 2 .1983 I S 
Frankenthal 
10. 9. 1980 1 Τ 
9. 2. 1983 1 Τ 
Freiburg i. Br. 
18. 3 .1982 9 Τ 
19. 8 .1982 4 Τ 
20. 4. 1983 8 Ο 
5. 7 .1983 9 S 
26. 7 .1983 9 S 
Hamburg 
4 . 1 1 . 1 9 8 2 2 S 
Karlsruhe 
28. 7 .1983 H T 
Köln 
9. 3.1981 19 Τ 
13 .12 .1982 9 Τ 
73/83 ( A r t . 1 ff. M S A : E n t z i e h u n g 
d e s A u f e n t h a l t s b e s t i m ­
m u n g s r e c h t s betr . t ü r k i ­
s c h e s K i n d ) 943, 1274 
199/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e de r 
n e . M u t t e r - L G a ls B e r u ­
f u n g s i n s t a n z betr . e i n s t w . 
V e r f ü g u n g ) 306 
Krefeld 
6. 9. 1983 I S 
München II 
27. 5. 1982 8 Τ 
58/83 ( A n s p r u c h des K r a n k e n ­
h a u s t r ä g e r s be t r . K i n d e s ­
b e h a n d l u n g s k o s t e n g e g e n 
n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l ­
t e rn t e i l ? ) 1269 
550/82 ( V o l l s t r e c k u n g i n G e s a m t ­
g u t b e i G ü t e r g e m e i n s c h a f t ) 172 
79/82 ( H a u s r a t e n t z i e h u n g s a n ­
s p r ü c h e : „ F a m i l i e n ­
s ache"? ) 166 
Schweinfurt 
23. 6. 1983 5 C 81/83 ( V e r t r a g be t r . E r s t e l l u n g 
v o n P a r t n e r v o r s c h l ä g e n ) 909 
173/82 ( P f ä n d b a r k e i t des T a s c h e n ­
g e l d a n s p r u c h s ? ) 520 
205/82 ( L e b e n s g e f ä h r t i n des V e r ­
s i c h e r u n g s n e h m e r s k e i n e 
„ F a m i l i e n a n g e h ö r i g e " ) 1117 
Wuppertal 
16. 11. 1982 1 Ο 
Amtsgerichte 
352/80 (§§ 530, 534 B G B : W i d e r r u f 
d e r S c h e n k u n g h ä l f t i g e n 
G r u n d e i g e n t u m s n a c h 








(§ 656 B G B : K e i n A n s p r u c h 
a u s s o g . P a r t n e r s c h a f t s v e r -
m i t t l u n g s v e r t r ä g e n ) 1226 
( E h e w o h n u n g s a n g e l e g e n -
h e i t e n - E i n i g u n g de r 
g e s c h . E h e g a t t e n be t r . f rü­
h e r e E h e w o h n u n g ) 1025 
Berlin-Charlottenburg 
24. 6 .1982 5 C 
( E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
d u r c h da s K i n d se lbs t ) 733 
(§ 1455 B G B : N a c h e r b e n -
a n w a r t s c h a f t s r e c h t e ines i n 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t l e b e n ­
d e n E h e g a t t e n ) 1130 
113/81 ( § § 6 , 1910 B G B : Z w a n g s ­
p f l e g s c h a f t s tat t E n t m ü n ­
d i g u n g ? ) 832 
( H a a g e r M S A : In te rna t . Z u ­
s t ä n d i g k e i t be t r . ne . K i n d ) 760 
( V e r t r a g be t r . V e r m i t t l u n g 
v o n „ P a r t n e r s c h a f t e n " ) 908 
( A r t . 21 E G B G B - U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h des i n D D R 
l e b e n d e n ne. K i n d e s n a c h 
D D R - R e c h t ) 1167 
125/83 ( A u s b i l d u n g s f i n a n z i e -
r u n g s p f l i c h t des ne . V a t e r s 
- I n f o r m a t i o n s p f l i c h t des 
K i n d e s ) 1165 
266/81 ( A n s p r u c h d e r ne . M u t t e r 
a u f E r s a t z de r E n t b i n ­
d u n g s k o s t e n u n d a u f U n ­
te rha l t ) 301 
20. 9. 1982 146 F 
23. 9 .1982 146 F 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 144 F 
Besigheim 
2 0 . 1 2 . 1 9 8 2 3 F 
21. 1. 1983 3 F 
17. 2 .1983 3 F 
Düsseldorf 
5. 11. 1982 265 F 
Flensburg 
30. 6. 1982 61 C 
Friedberg (Hessen) 
12. 4. 1983 F 
248/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e d e r 
ne . M u t t e r g e m ä ß § 16151 
B G B - G e l t e n d m a c h u n g 
d u r c h e i n s t w . V e r f ü g u n g ? ) 305 
9610/81 ( V e r s A u s g l : G e n e h m i g u n g 
e i n e r V e r e i n b a r u n g e i n e s 
b e r u f s s t ä n d i s c h e n V e r s o r ­
g u n g s a n r e c h t s ) 80 
4190/82 (§ 1408 I I B G B : Z u l ä s s i g ­
k e i t v o n M o d i f i k a t i o n s v e r ­
t r ä g e n ) 76 
13.420/80 (§ 1671 B G B : G e m e i n s a m e 
e l t e r l . S o r g e t ro t z E h e ­
s c h e i d u n g ? ) 420 
110/82 ( I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g ­
k e i t be t r . T r e n n u n g v o n 
I t a l i e n e r - E h e n ) 618 
325/82 ( K o m p e t e n z a b g r e n z u n g 
V o r m G / F a m G ) 295 
281/81 (§ 1579 I N r . 2, 4 B G B : V e r ­
s c h w e i g e n e i g e n e r E i n ­
k ü n f t e - F e h l e n d e R ü c k ­
s i c h t n a h m e ) 1140 
147/82 ( B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
„ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l s " b e i m 
U n t e r h a l t f ü r e h e l . K i n d e r ) 830 
183/82 ( F o r t s e t z u n g e ine s E h e g a t ­
t e n - M i e t v e r h ä l t n i s s e s 
d u r c h n u r e i n e n E h e g a t t e n ) 1024 
618/82 (§ 10 I N r . 1 E S t G : S teuer t . 
R e a l s p l i t t i n g - E r m i t t l u n g 
des E r s t a t t u n g s b e t r a g e s ) 1143 
80/83 (§ 1711 I I I B G B : A u s ­
k u n f t s - A n s p r u c h des ne. 
V a t e r s ) 1169 
40/81 ( P f ä n d b a r k e i t des T a s c h e n ­
g e l d a n s p r u c h s ? ) 
269/82 ( P f ä n d b a r k e i t des T a s c h e n ­




19. 5. 1983 7 F 
18. 7. 1983 22 M 
327/82 ( Ä r z t e v e r s o r g u n g H e s s e n : 
B e r e c h n u n g des A u s ­
g l e i c h s w e r t e s b e i R e a l t e i ­
l u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n ) 936 
6464/82 (§ 850 f I I Z P O : H e r a b s e t ­
z u n g des p f ä n d u n g s f r e i e n 
B e t r a g e s n i c h t z u L a s t e n 
v o n U n t e r h a l t s b e r e c h ­
t ig ten) 1264 
LXIII 
Hamburg 
2. 6 . 1 9 8 3 2 9 1 F 96/83 S ( G r u n d l a g e e ine r e ins tw. 
A n o r d n u n g - § 620 Z P O -
s i n d d i e ma t . - r ech t l . V o r ­
s c h r i f t e n - h i e r : d i e ü$ 1671. 
1672 B G B - ) 1043 
Rheinland-Pfalz 
22. 1. 1982 6 S a 688/81 ( V e r g ü t u n g f ü r M i t a r b e i t 
e i n e r m e d i z i n . - t e c h n . A s s i ­
s t e n t i n i n m e d i z i n . P r a x i s 
i h r e s „ L e b e n s g e f ä h r t e n " ) 489 
Herford 
24. 1 .1983 6 b F 
24. 1. 1983 6 b F 175/82 
164/82 (§ 1603 B G B : B e m e s s u n g 
des „ a n r e c h e n b a r e n " E i n ­
k o m m e n s de s U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s ) 747 
( § § 1 6 0 1 ff. B G B : A u f g a b e 
e ine r E r w e r b s t ä t i g k e i t u . 
A u f n a h m e e ines S t u d i u m s 
d u r c h U n t e r h a l t s p f l i c h ­
t igen) 643 
Idstein 
4. 5 . 1 9 8 3 1 K 13/83 
Kamen 
21 . 10.1982 5 V I I Ρ 682 
Köln 
3. 3 . 1 9 8 3 312 F 
Lahnstein 
20. 7. 1983 5 F 
Landstuhl/Pfalz 
22. 2. 1983 F 
Ludwig shafen/Rh. 





25. 5. 1983 5 b F 219/82 E A I 
München 
7. 12. 1982 84 F 1229/82 
Schwetzingen 
28. 2. 1983 1 F 316/83 e .A. I ) 
Starnberg 
19. 1. 1983 V I 233/80 
(§ 1365 B G B : A n t r a g a u f 
T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g ) 709 
(§§ 1631 b , 1800 B G B : M i t 
F r e i h e i t s e n t z i e h u n g ver­
b u n d e n e U n t e r b r i n g u n g ) 
299,1060 
( „ S o n d e r b e d a r f de r s tud . 
T o c h t e r h i n s . W o h n u n g s ­
e i n r i c h t u n g ? ) 829 
(Ar t . 17 E G B G B / § 606 b 
N r . 1 Z P O ) 1035 
( F o r t w i r k u n g e ines T i t e l s 
betr . K i n d e s u n t e r h a l t ü b e r 
V o l l j ä h r i g k e i t h inaus ) 639 
( L e i s t u n g e n der M u t t e r ­
scha f t sh i l f e a n ge t rennt le ­
b e n d e n E h e m a n n fü r ge­
t r e n n t l e b e n d e Ehef rau?) 
( K e i n e e i n s t w . A n o r d n u n g 
betr . n e g a t i v e F e s t s t e l l u n g , 
d a ß U n t e r h a l t n i c h t ge­
s c h u l d e t w i r d ) 
163 
939 
( V e r s A u s g l : B a r w e r t e iner 
A n w a r t s c h a f t b e i B a y e r . 
Ä r z t e V e r s o r g u n g ) 195 
( S e l b s t ä n d i g e s E h e w o h -
n u n g s v e r f a h r e n v o r A n ­
h ä n g i g k e i t e i n e r Ehesache ) 589 
(§§ 1960, 1962 B G B : A u f h e ­
b u n g e i n e r N a c h l a ß p f l e g ­
schaft) 1280 
r v . Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanz­
gerichte 
( a u ß e r O b e r s t e n B u n d e s g e r i c h t e n ) 
Landesarbeitsgerichte 
Hamm 
25. 1. 1983 6 S a 1410/82 ( W i t w e r r e n t e i n b e t r i e b l . 
A l t e r s v e r s o r g u n g s r e g e ­
l u n g ? ) 1027 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
13. 1.1982 O V G 7 B 11/81 
15. 2. 1982 O V G 7 S 3/82 
24. 2. 1982 O V G 7 Β 25/81 
19. 3. 1982 O V G 7 S 5/82 
18. 8. 1982 O V G 7 Β 38/81 
Bremen 
13. 7. 1982 2 B A 87/81 
Hamburg 
26. 1. 1983 O V G B f . I I I 105/82 
Koblenz 
5. 2. 1982 8 A 
21. 7. 1982 8 A 
3. 8. 1982 7 A 
Münster 
3. 3. 1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
17. 3 .1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
24. 3. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 




(§ 48 I B A f ö G : V o r l a g e de r 
E i g n u n g s b e s c h e i n i ­
g u n g ) 764, 843 
( E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e ­
r u n g n a c h § 11 I I I B A f ö G -
V o r a b e n t s c h e i d u n g g e m ä ß 
§ 46 V B A f ö G ) 219 
(§§ 7 III , 20 I B A f ö G : A b ­
b r u c h f r ü h e r e r , B e g i n n 
n e u e r A u s b i l d u n g ) 650 
( § 7 I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r w e i t e r e n A u s b i l d u n g ) 426 
(§ 20 II B A f ö G : M a t e r i e l l e 
B e w e i s l a s t be t r . angemes ­
senes S t u d i u m ) 649 
( § 1 3 I V B A f ö G : G e w ä h ­
r u n g e ine s A u s l a n d s z u ­
sch lags ) 538 
( F a m i l i e n n a m e n s ä n d e r u n g 
i n sog . S t i e f k i n d e r - F ä l l e n ? ) 740 
( § § 1 5 I I I , 48 II B A f ö G : 
Ü b e r s c h r e i t u n g d e r F ö r d e ­
r u n g s h ö c h s t g r e n z e - V e r ­
s p ä t e t e V o r l a g e d e r E i g ­
n u n g s b e s c h e i n i g u n g e n ) 425 
( A n s p r u c h a u f B e k a n n t g a ­
b e d e r N a m e n v o n G e ­
w ä h r s l e u t e n e ines J u g e n d ­
amtes? ) 300 
(§ 3 N Ä G : S t i e f k i n d - F a l l ) 205 
342/81 ( E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e ­
r u n g g e m ä ß § 11 I I I B A f ö G ) 218 
1579/81 (§§ 7 II I , 50 I B A f ö G : B i n ­
d u n g s w i r k u n g des B e w i l l i ­
g u n g s b e s c h e i d e s ) 764 
1896/80 (§ 15 I I I B A f ö G : Ü b e r ­
s c h r e i t u n g d e r F ö r d e r u n g s ­
h ö c h s t d a u e r ) 764, 955 
1579/81 (§§ 7 I I I , 5 0 1 B A f ö G : B e w i l ­
l i g u n g d e r A f ö f ü r 1 J a h r 
e i n e r „ a n d e r e n A u s b i l ­
d u n g " - B i n d u n g d e r B e ­
h ö r d e f ü r d e n g e s a m t e n 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t ) 1067 
1827/81 (§ 10 I I I B A f ö G : Ü b e r ­
s c h r e i t e n d e r A l t e r s g r e n z e 
i m E i n z e l f a l l ) 314 
965/81 (§ 11 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e ­
r u n g e ines S t u d i u m s n a c h 
v o r a n g e g a n g e n e r ander ­
w e i t i g e r A u s b i l d u n g ) 1287 
1233/81 (§ 12 I I B A f ö G : B e s u c h aus­
w ä r t i g e r A u s b i l d u n g s ­
s t ä t t e n ) 764, 841 
299/82 (§ 50 I B A f ö G : A n e r k e n ­
n u n g d e r F ö r d e r u n g s f ä h i g ­
k e i t d e m G r u n d e n a c h ) 220 
LXIV 
30. 9 . 1 9 8 2 1 6 A 1472/81 
8 . 1 1 . 1 9 8 2 S A 56/81 
9 . 1 1 . 1 9 8 2 18 A 1485/82 
Verwaltun?sgerichtshöfe 
Baden-Württemberg 
23. 4 . 1 9 8 2 7 S 2604/81 
22. 3 .1983 7 S 1654/82 
22. 7 .1983 4 S 1035/83 
Bayer. VGH 
26. 2 .1982 1 0 B 8 1 A 2690 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 1 2 B 8 1 A 1495 
7. 2 .1983 1 2 B 8 2 A 1954 
Hess. VGH 
13. 10. 1981 I X O E 63/79 
7. 2 .1983 V I I I O E 88/80 
Verwaltungsgerichte 
Ansbach 
6. 3 .1981 A N 9 2 - X T V 7 7 9 u n d 
A N 1 4 - K - 8 0 
- A - 0 6 1 7 
Berlin 
16. 3 .1982 V G 8 A 145/81 
Freiburg i. Er. 
24. 3 .1983 3 K 80/82 
Hamburg 
26. 2 .1981 Î V G 2544/80 
(§ 20 I I B A f ö G : R ü c k f o r d e ­
r u n g v o n F ö r d e r u n g s l e i ­
s t u n g e n f ü r Z e i t e n e i n e r 
a n d e r w e i t i g e n T ä t i g k e i t -
h i e r : a l s A S t A - V o r s i t z e n ­
d e r - ) 1285 
(§ 6 I I J W G : G e w ä h r u n g e i ­
nes E r z i e h u n g s b e i t r a g s f ü r 
P f l e g e k i n d ) 745 
( A u s l G § 2 I: R e c h t a u f 
„ N a c h z u g " v o n E l t e r n i n s 
B u n d e s g e b i e t ? ) 703 
3 .12 . 1981 1 V G 1237/80 
14. 5 .1982 1 V G 281/82 
Kassel 
22. 9 .1982 I V / V E 2610/82 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 I V / V H 3330/82 
(§ 7 I I S . 1 N r . 3 B A f ö G : 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r 
P r i v i l e g i e r u n g d e s 2. B i l ­
d u n g s w e g s ) 103 
(§ 7 I I I B A f ö G : W a n n m e h ­
r e r e S t u d i e n g ä n g e d e r s e l ­
b e n F a c h r i c h t u n g ? ) 652 
( U n t h V o r s c h u ß G : W e g f a l l 
d e s A n s p r u c h s a u f V o r ­
s c h u ß ) 213 
( A r t . 6 I G G : S c h u t z a u c h 
de s ne . V a t e r s v o r E i n z i e ­
h u n g z u m Z i v i l d i e n s t ? ) 63 
( § 1 1 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
U m f a n g d e r e l t e r l i c h e n 
A u s b i l d u n g s f i n a n z i e r u n g s -
p f l i c h t ) 1291 
(§ 36 I, I I I B A f ö G / § 1612 I I 
B G B : W a h l d e r A u s b i l ­
d u n g s s t ä t t e d u r c h d e n 
A u s z u b i l d e n d e n - W ü n ­
s c h e d e r u n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n E l t e r n ) 1178 
( B e i h i l f e r e c h t : A u f w e n ­
d u n g e n f ü r „ s o z i a l " i n d i ­
z i e r t e A b t r e i b u n g ) 1224 
Landessozialgerichte 
LSG Baden-Württemberg 
26. 4 .1982 L 9 J 1570/80-2 
Hess. LSG 
17. 5 .1982 L l l / J 1517/81 
(§ 48 S G B I : A u s z a h l u n g e i ­
n e s R e n t e n b e t r a g e s a n d i e 
g e t r e n n t l e b e n d e E h e f r a u 
e i n e s R e n t n e r s ) 70 
(§ 1264 R V O : K e i n e W i t ­
w e n r e n t e f ü r n e . P a r t n e r i n ) 62 
( A u s l ä n d e r r e c h t - w i r k s a m 
a d o p t i e r t e K i n d e r ) 1058 
( § 1 0 I I I B A f ö G : Ü b e r ­
s c h r e i t u n g d e r A l t e r s ­
g renze) 1291 
( § 1 1 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e ­
r u n g e i n e s S t u d i u m s n a c h 
v o r a n g e g a n g e n e r ande r ­
w e i t i g e r A u s b i l d u n g ) 1290 
LSG Niedersachsen 
1. 7 .1983 L I A n 122/82 (§ 1265 R V O : G e s c h i e d e -
n e n - W i t w e n r e n t e ) 
LSG Nordrhein-Westfalen 
18. 1.1983 L 15 K u 169/81 
1242 
( A u s w i r k u n g d e s V e r s ­
A u s g l a u f K n a p p s c h a f t s ­
ren te? ) 407 
(§ 7 I, I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r „ w e i t e r e n A u s b ü -
d u n g " ) 
( F a m i l i e n n a m e n s ä n d e r u n g 




14. 5. 1982 L 1 K G 
Sozialgerichte 
2781 ( A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n 
a u f K i n d e r g e l d ) 214 
( § 1 2 I I B A f ö G : E r h ö h t e r 
B e d a r f i m F a l l e d e r U n z u ­
m u t b a r k e i t des W o h n e n s 
b e i d e n E l t e r n ) 423 
SozG München 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 1 6 K G 53/81 ( K e i n A n s p r u c h a u f K i n ­
d e r g e l d f ü r i n s A u s l a n d 
e n t f ü h r t e K i n d e r ) 215 
( B A f ö G § 14 a; H ä r t e V O 
§§ 8, 9: K o s t e n d e r U n t e r ­
k u n f t ) 316 
V. Ausländische Gerichte 
Österr. Oberster Gerichtshof Wien 
( K e i n e b e a m t e n r e c h t l . B e i - 3. 11. 1982 1 O b 
h i l f e i n B a d e n - W ü r t t b g . b e i 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
aus - n u r - s o z i a l e n 
G r ü n d e n ) 702 
691/82 ( A u f t e i l u n g d e s „ e h e l . G e ­
b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d 
d e r „ e h e l . E r s p a r n i s s e " b e i 
S c h e i d u n g g e m ä ß ö s t e r ­
r e i c h i s c h e m R e c h t ) 1243 
( § 2 5 I I I , V I B A f ö G : B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g v o n F r e i b e ­
t r ä g e n - U n t e r h a l t s z a h l u n ­
g e n a n e i n w e i t e r e s K i n d 
s o w i e M e h r b e l a s t u n g e n 
w e g e n K ö r p e r b e h i n d e ­
r u n g ) 427 
Schweiz. Bundesgericht Lausanne 
8. 6. 1982 C 20/82/mg ( A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n e r 
n e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
m i t g e m e i n s a m e r H a u s ­
h a l t s f ü h r u n g n a c h Schweiz. 
O b l i g a t i o n e n r e c h t ) 486 
LXV 
Η· Druckfehler-Berichtigungen 
Z u m Jahresregister F a m R Z 1981: 
S. X X I V , r e c h t e S p a l t e , z u § 323 I I I Z P O , a m E n d e : 
1201 (statt: 1021) 
Z u m Jahresregister F a m R Z 1982: 
S. V I I I , m i t t l e r e S p a l t e , St ichwort A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 
s. a u c h nachfolgendes Register K . , A b s c h n . 17, S . LXVI 
s. X V I I I , r e c h t e S p a l t e , S t i c h w o r t Verbund: 
s. a. „ A b t r e n n u n g " , f e rne r dieses Register A b s c h n . K . (11 b), 
u n t e n S . LVII 
Z u m Jahrgang 1983: 
S. 197, re. S p . o b e n , v o r N r . 99 
. A n m . : V g l . a u c h BGH, o b e n S. 155 N r . 69. 
Z u S . 3 3 7 , F u ß n . 3 7 : 
D a s F u ß n o t e n - Z e i c h e n i n d e r re. S p . , vo r l e t z t e Z e i l e v . u . , i s t i n 
e t l i c h e n A u s g a b e n n i c h t z u l e sen . M a n b e r i c h t i g e : 
37) Chapman,... 
Z u S. 359, re . S p . , A b s . I I , 6. Z e i l e v .o . : 
. . . G r u n d s a t z d e r U n w a n d e l b a r k e i t . . . 
(statt: U m w a n d e l b a r k e i t ) 
Z u S . 467, I i . S p . , T e x t z e i l e 2 v .o . : 
D i e s e Z e i l e m u ß r i c h t i g w i e fo lg t b e g i n n e n : 
B e a m t V G / § 55 a S V G e n t s c h i e d e n , . . . 
Z u S . 567, re . S p . , E n t s c h e i d u n g N r . 277: 
I m 2. L e i t s a t z , l e tz te Z e i l e , i s t das W o r t n icht z u s t r e i c h e n . 
( M i t t e i l u n g des B G H ) 
Z u S. 606 I i . S p . : 
V o r d e m II . A b s a t z i s t i n besonderer Z e i l e e i n z u s e t z e n : 
II. 
D e r s e l b e I I . A b s a t z b e g i n n t d a n a c h m i t d e n W o r t e n : 
D i e B e s c h w e r d e des A G g . i s t g e m ä ß § 621 e Z P O z u l ä s s i g . . . 
Z u S . 668, o b e n r ech t s , N r . 38: le tz te Z e i l e 
d i d i r i t t o c i v i l e . . . 
Z u S. 758, l i . S p . , a m E n d e d e s 2. g r ö ß e r e n A b s a t z e s , 3. Z e i l e v . u . : 
. . . A n s p r u c h a u f V e r s o r g u n g n a c h dem T o d e 
Z u S . 793 re . S p . , l e tz te Z e i l e : 
S t a t t „ E i n g r i f f m u ß es r i c h t i g h e i ß e n : Z u g r i f f 
( R i c h t i g s t e l l u n g d u r c h d i e G e s c h ä f t s s t e l l e des B G H ) . 
Zu Heft 9/1983: 
I m A u f s a t z B e c k m a n n is t a u f S . 863, re . S p . , a m E n d e des 
e r s t e n A b s a t z e s f o l g e n d e F u ß n o t e 2 a e i n z u f ü g e n : 
E s i s t a l l e r d i n g s k l a r , d a ß de r S e l b s t b e h a l t j e d e s U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s , a l so a u c h de r K i n d e r des S o z i a l h i l f e e m p f ä n ­
gers , b e i P r ü f u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t stets b e r ü c k s i c h t i g t 
w e r d e n m u ß . 
Z u S. 876 I i . S p . , E n t s c h e i d u n g N r . 477: 
D e r B e s c h l u ß s t a m m t v o m 8. 6 .1983 (n i ch t : 1980). 
Hinweis -Ber icht igung 
Z u S. 899 N r . 491: 
D a s U r t e i l i s t a b g e d r u c k t i n D B 1983, S. 1700. 
I. Abkürzungsverzeichnis 
I m a l l g e m e i n e n e n t s p r e c h e n d i e i n de r F a m R Z g e b r a u c h t e n A b k ü r ­
z u n g e n d e n A n g a b e n b e i K irchner , A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s d e r 
R e c h t s s p r a c h e (2. A u f l . 1968). E i n i g e d a v o n a b w e i c h e n d e o d e r h ä u f i g 
b e n u t z t e s o n s t i g e A b k ü r z u n g e n e n t h ä l t d i e n a c h f o l g e n d e Z u s a m m e n ­
s t e l l u n g : 
A c P A r c h i v f ü r d i e c i v i l i s t i s c h e P r a x i s 
A F G A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
A f ö A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
A G g . A n t r a g s g e g n e r ( i n ) 
A G J - M i t t . M i t t e i l u n g e n der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
f ü r J u g e n d h i l f e 
A g r a r R A g r a r r e c h t (Ze i t sch r i f t ) 
A m t s G A m t s g e r i c h t 
A n w B l · A n w a l t s b l a t t 
A P A r b e i t s r e c h t l i c h e P r a x i s -
N a c h s c h l a g e w e r k des B u n d e s ­
a r b e i t s g e r i c h t s 
A r b G A r b e i t s g e r i c h t 
A S t . A n t r a g s t e l l e r ( i n ) 
A T A l l g e m e i n e r T e i l 
B A f ö G B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
B B B e t r i e b s b e r a t e r 
B B G B u n d e s b e a m t e n g e s e t z 
B e a m t V G B e a m t e n Versorgungsgesetz 1976 
B e t . Be t e i l i g t e ( r ) 
B f . B e s c h w e r d e f u h r e r ( i n ) 
B f A B u n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t f ü r 
A n g e s t e l l t e 
B l . d . W o h l f P f l e g e B l ä t t e r d e r W o h l f a h r t s p f l e g e 
B R R G B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e s e t z 
B V e r s G B u n d e s v e r s o r g u n g s g e s e t z 
B W N o t Z Z e i t s c h r i f t f ü r das N o t a r i a t i n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
D A R D e u t s c h e s A u t o r e c h t 
D A V o r m D e r A m t s v o r m u n d 
D B D e r B e t r i e b 
D G V Z D e u t s c h e G e r i c h t s v o l l z i e h e r z e i t u n g 
D N o t Z D e u t s c h e Notar-Zeitschrift 
D Ö D D e r Ö f f e n t l i c h e D i e n s t 
D Ö V D i e Ö f f e n t l i c h e V e r w a l t u n g 
D V B 1 D e u t s c h e s V e r w a l t u n g s b l a t t 
E B E E i l d i e n s t : B u n d e s g e r i c h t l i c h e 
E n t s c h e i d u n g e n 
e h e l . e h e l i c h 
e i n s t w . e i n s t w e i l i g 
e l t e r l . e l t e r l i c h 
E u G R Z E u r o p ä i s c h e G r u n d r e c h t e - Z e i t s c h r i f t 
F a m G F a m i l i e n g e r i c h t 
F a m R F a m i l i e n r e c h t 
F a m S F a m i l i e n s e n a t , S e n a t f ü r F a m i l i e n ­
s a c h e n 
F R E S F a m i l i e n r e c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g s -
S a m m l u n g ( N o m o s - V e r l a g ) 
g e m . g e m e i n s c h a f t l i c h (oder: g e m ä ß ) 
ges. g e s e t z l i c h 
g e s c h . g e s c h i e d e n 
G m b H R d s c h R u n d s c h a u f ü r G m b H 
H a u s r V O ( H V O ) H a u s r a t s V O (6. D V O z. E h e G ) 
Inf. f. d . F r a u I n f o r m a t i o n e n f ü r d i e F r a u 
I P R a x P r a x i s des i n t e r n a t i o n a l e n P r i v a t - u n d 
V e r f a h r e n s r e c h t s 
J A J u r i s t i s c h e A r b e i t s b l ä t t e r o d e r : 
J u g e n d a m t 
J b . f. O s t R J a h r b u c h f ü r O s t r e c h t 
J u g W o h l J u g e n d w o h l - Z e i t s c h r i f t f ü r K i n d e r -
u n d J u g e n d f ü r s o r g e 
J u r a J u r i s t i s c h e A u s b i l d u n g 
J u r B l (JB1) J u r i s t i s c h e B l ä t t e r ( Ö s t e r r e i c h ) 
J u r B ü r o D a s j u r i s t i s c h e B ü r o ( Z e i t s c h r i f t ) 
LXVI 
K M 
K T S 
L M 
L V A 
M d j . 
M i t t R h e i n N o t a r k a m m e r 
M S A 
M s c h r . f. K r i m i n o l o g i e 
N a c h l G 
N A G ( N a m A n d G ) 
N d s R p f l 
N D V 
ne . 
N E G 
Ö s t e r r J u r Z ( Ö J Z ) 
Ö s t e r r R i Z 
P K H 
P K V 
R a b e l s Z 
R d A 
R d J 
K i n d e s m u t t e r 
K o n k u r s - , T r e u h a n d - u n d S c h i e d s ­
g e r i c h t s w e s e n 
L i n d e n m a i e r / M ö h r i n g -
N a c h s c h l a g e w e r k des B u n d e s g e r i c h t s ­
hofes i n Z i v i l s a c h e n 
L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t 
M i n d e r j ä h r i g e ( r ) 
M i t t e i l u n g e n d e r R h e i n i s c h e n 
N o t a r k a m m e r 
H a a g e r M i n d e r j ä h r i g e n ­
s c h u t z a b k o m m e n 
M o n a t s s c h r i f t f ü r K r i m i n o l o g i e 
N a c h l a ß g e r i c h t 
N a m e n s ä n d e r u n g s g e s e t z 1938 
N i e d e r s ä c h s i s c h e R e c h t s p f l e g e 
( Z e i t s c h r i f t ) 
N a c h r i c h t e n d i e n s t des D e u t s c h e n 
V e r e i n s f ü r ö f f e n t l i c h e u . p r i v a t e 
F ü r s o r g e 
n i c h t e h e l i c h 
N i c h t e h e l i c h e n g e s e t z 
Ö s t e r r e i c h i s c h e J u r i s t e n z e i t u n g 
Ö s t e r r e i c h i s c h e R i c h t e r z e i t u n g 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
Z e i t s c h r i f t f ü r a u s l ä n d i s c h e s u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
(begr. v o n R a b e l ) 
R e c h t d e r A r b e i t 
R e c h t d e r J u g e n d u n d des 
B i l d u n g s w e s e n s 
R O W 
R p f l e g e r 
S c h l H A 
S g b ( S G b ) 
S G B 
S J Z ( S c h w e i z J u r Z ) 
S o z V e r s 
U n s J u g e n d ( U J ) 
U r k B 
V e r s . 
V e r s A u s g l 
V e r s R 
V o r m G 
V S S R 
W I 
W M 
W u M 
Z b l J u g R 
Z B R 
ZfF 
Z I P 
Z M R 
Z P R 
Z R P 
Z s c h r . b e r n . J u r V 
Z s c h r . f. R e c h t s v g l . 
( Z R V g l ) 
Z Z P 
R e c h t i n O s t u n d W e s t ( Z e i t s c h r i f t ) 
D e r D e u t s c h e R e c h t s p f l e g e r 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e A n z e i g e n 
D i e S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t (Ze i t s ch r i f t ) 
S o z i a l g e s e t z b u c h 
S c h w e i z e r i s c h e J u r i s t e n z e i t u n g 
D i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g ( Z e i t s c h r i f t ) 
U n s e r e J u g e n d - Z e i t s c h r i f t f ü r 
J u g e n d h i l f e i n W i s s e n s c h a f t u n d P r a x i s 
U r k u n d s b e a m t e r 
V e r s i c h e r t e ( r ) 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t ( Z e i t s c h r i f t ) 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t 
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t f ü r S o z i a l r e c h t 
W u s s o w - I n f o r m a t i o n e n 
W e r t p a p i e r - M i t t e i l u n g e n 
W o h n u n g s w i r t s c h a f t u n d M i e t r e c h t 
Z e n t r a l b l a t t f ü r J u g e n d r e c h t u n d 
J u g e n d w o h l f a h r t 
Z e i t s c h r i f t f ü r B e a m t e n r e c h t 
Z e i t s c h r i f t f ü r das F ü r s o r g e w e s e n 
Z e i t s c h r i f t f ü r W i r t s c h a f t s r e c h t u . 
I n s o l v e n z p r a x i s 
Z e i t s c h r i f t f ü r M i e t - u n d R a u m r e c h t 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
Z e i t s c h r i f t f ü r R e c h t s p o l i t i k 
Z e i t s c h r i f t des b e r n i s c h e n 
J u r i s t e n v e r e i n s 
Z e i t s c h r i f t f ü r R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
( Ö s t e r r e i c h ) 
Z e i t s c h r i f t f ü r Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
LXVII 
Hef t - E n t s c h . -
N r . N r . 
X I I 666 B V e r w G , 7. S e n a t 2. 9. 1983 
V I I 370 B a y O b L G , 1. Z S 21. 2. 1983 
X 558 A m t s G F l e n s b u r g 30. 6. 1982 
X 559 L G F l e n s b u r g , 1. Z K 10. 2. 1983 
X 539 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 25. 5. 198-3 
I X 498 L G F r e i b u r g i . B r . , 8. Z K 20. 4. 1983 
I X 499 L G S c h w e i n f u r t , 2. Z K 23. 6. 19a3 
I X 500 L G A a c h e n , 1. Z K 17. 5. 19a3 
X I I 668 L G E s s e n , 15. Z K 21. 9. 1983 
X I I 659 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 23. 9. 19E3 
I X 497 O L G H a m m , 8. Z S 30. 9. 1981 
I X 475 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 17. 5. 1983 
I 2 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 2. 11. 1982 
V 216 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 8. 2. 1983 
V I 277 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 22. 3. 1983 
V I I I 421 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 15. 3. 1983 
I V 192 O L G K o b l e n z , 12. Z S 7. 2. 1983 
I X 503 O L G B a m b e r g , 5. Z S 16. 11. 1982 
II 60 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 19. 10. 1982 
X 549 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 12. 7. 1983 
X I 592 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 31. 5. 1983 
I V 181 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 18. 1. 1983 
I V 191 O L G F r a n k f u r t , 13. Z S 1. 12. 1982 
X I I 656 B V e r f G , 2. S e n a t 29. 6. 1983 
V I 275 B V e r f G , 2. S e n a t 7. 7. 1982 
I 17 B V e r w G , 6. S e n a t 16. 6. 1982 
V I I 371 V e r w G F r e i b u r g i . B r . , 
3. K a m m e r 24. 3. 1983 
X I I 667 V G H B a d . - W ü r t t , 4. S e n a t 22. 7. 1983 
I 19 B a y O b L G , 1. Z S 17. 8. 1982 
K. Systematisches Verzeichnis der im Jahre 1983 
veröffentlichten Gerichtsentscheidungen 
S e i t e 
1. A l l g e m e i n e s 
A r t . 6 I I , 7 I I I G G : A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g e ines b e k e n n t n i s f r e m d e n K i n d e s 
z u m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e i n e r R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t ? 1223 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n d e s V e r m i e t e r s g e g e n ü b e r g e t r e n n t l e b e n d e n E h e ­
gatten, d i e be ide M i e t e r s i n d 701 
F o r t s e t z u n g eines M i e t v e r h ä l t n i s s e s b z g l . d e r E h e w o h n u n g d u r c h e i n e n 1024 
E h e g a t t e n - E n t l a s s u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n aus d e n m i e t v e r t r a g l i c h e n 
V e r p f l i c h t u n g e n [m. A n m . B r ü h l ] 1025 
§ 656 B G B : V e r e i n b a r u n g e i n e r e r f o l g s u n a b h ä n g i g e n V e r g ü t u n g e ines E h e ­
v e r m i t t l e r s d u r c h A G B - o d e r F o r m u l a r k l a u s e l 987 
§§ 656, 631 ff. B G B : Z u r r e c h t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e ine s V e r t r a g e s , d e r 908 
d ie i n d i v i d u e l l e E r s t e l l u n g v o n P a r t n e r v o r s c h l ä g e n i n F o r m e i n e s (angeb- 909 
l iehen) „ W e r k v e r t r a g e s " z u m G e g e n s t a n d hat 910 
§ 656 B G B : K e i n e g e r i c h t l i c h e D u r c h s e t z b a r k e i t v o n F o r d e r u n g e n aus s o g . 
P a r t n e r s c h a f t s v e r m i t t l u n g s v e r t r ä g e n 1226 
§ 8121 S. 2 B G B : Z u m U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Z w e c k s c h e n k u n g u n d S c h e n ­
k u n g u n t e r e iner A u f l a g e 1214 
§§ 823,847 B G B : S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t de s M a n n e s , d e r e i n e r F r a u w a h r ­
h e i t s w i d r i g d ie S c h e i d u n g s e i n e r E h e u n d d i e a n s c h l i e ß e n d e H e i r a t ver ­
s p r o c h e n hat 908 
§ 832 B G B : A n f o r d e r u n g e n a n d i e A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n g e g e n ü b e r 
e i n e m 7 j ä h r i g e n K i n d ( V e r w a h r u n g v o n S t r e i c h h ö l z e r n ) 874 
§§ 426,840 B G B : V e r a n t w o r t l i c h k e i t s o w o h l des E h e g a t t e n des V e r l e t z t e n als 
a u c h e ines D r i t t e n fü r e i n e U n f a l l v e r l e t z u n g - B e r ü c k s i c h t i g u n g des M i t v e r ­
a n t w o r t u n g s a n t e i l s des E h e g a t t e n 25 
§ 844 II B G B : S c h ä t z u n g des U n t e r h a l t s b e d a r f s d e r H i n t e r b l i e b e n e n e i n e r 
g e t ö t e t e n E h e f r a u u n d M u t t e r 452 
§ 844 II B G B : Z u r B e r e c h n u n g des U n t e r h a l t s d e r W i t w e , d i e n e b e n d e m 
g e t ö t e t e n E h e m a n n z u m B a r u n t e r h a l t d e r F a m i l i e b e i g e t r a g e n h a t 567 
§ 844 II B G B : S c h a d e n s e r s a t z r e n t e n a n s p r ü c h e des K i n d e s de s G e t ö t e t e n -
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n d e s V e r s i c h e r e r s g e g e n ü b e r d e m V e r s i c h e r t e n m i t 
A u s w i r k u n g a u f d e n D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n ? 792 
§ 844 II B G B : B e m e s s u n g d e s U n t e r h a l t s s c h a d e n s e ines K i n d e s n a c h d e m 
U n f a l l t o d be ide r E l t e r n 391 
§ 844 II B G B : B e r e c h n u n g d e s U n t e r h a l t s s c h a d e n s b e i U n f a l l t o d e ine s 
E h e g a t t e n i n e iner D o p p e l v e r d i e n e r e h e 914 
§ 1542 R V O : R ü c k g r i f f des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s b e i m S c h ä d i g e r a u c h 
w e g e n des d e n K i n d e r g e l d b e t r a g ü b e r s t e i g e n d e n K i n d e r z u s c h u s s e s z u r 
R e n t e 135 
§ 67 II W G : A n w e n d b a r k e i t d e s F a m i l i e n p r i v i l e g s a u f ü b e r g e l e i t e t e E r s t a t ­
t u n g s a n s p r ü c h e des T r ä g e r s f r e i w i l l i g e r E r z i e h u n g s h i l f e (§§ 62, 63 J W G ) ? 1007 
[vgl . ferner : H . Lange: F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m u n d E r s a t z f ü r P e r s o n e n s c h ä d e n , 
S. 11811 
Z u m R e c h t der A n g e h ö r i g e n o d e r E r b e n e ine s V e r s t o r b e n e n a u f E i n s i c h t ­
n a h m e i n dessen K r a n k e n p a p i e r e [ m . A n m . Bosch] 1098 
§§ 611, 823 B G B : S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h g e g e n A r z t w e g e n f a l s c h e r B e r a ­
t u n g i n b e z u g a u f e ine S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r b r e c h u n g ( G e f a h r s c h w e r e r 
S c h ä d i g u n g des K i n d e s ) 373 
K e i n S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e r E l t e r n e ine s K i n d e s g e g e n d e n A r z t o d e r 
K r a n k e n h a u s t r ä g e r b e i m i ß g l ü c k t e r S t e r i l i s a t i o n 391 
A r t . 33 V G G : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r u n t e r s c h i e d s l o s e n A m t s b e z e i c h ­
n u n g „ P r o f e s s o r " fü r a l l e H o c h s c h u l l e h r e r 1212 
§ 5 III, I V B e a m t V G : Z u r t e i l w e i s e n V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r R e g e l u n g 
ü b e r d i e B e m e s s u n g des R u h e g e h a l t s n a c h e i n e m a n d e r e n a ls d e m z u l e t z t 
b e k l e i d e t e n A m t 567 
§ 1 5 1 B U K G : B e s u c h e ines A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h d i e E h e f r a u e ines 
S o l d a t e n - k e i n z w i n g e n d e s p e r s ö n l i c h e s U m z u g s h i n d e r n i s 57 
K e i n A n s p r u c h a u f G e w ä h r u n g e i n e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n B e i h i l f e f ü r 
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u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e E h e f r a u e ines R e n t n e r s 
L e i s t u n g e n d e r „ M u t t e r s c h a f t s h i l f e " aus de r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e s E h e ­
m a n n e s - k e i n A n s p r u c h d e r E h e f r a u a u f A u s z a h l u n g , fa l l s K i n d v o n 
a n d e r e m M a n n gezeug t w u r d e [m . A n m . Bosch] 
A r t . 14 E G B G B : U n t e r h a l t s p f l i c h t des t ü r k i s c h e n E h e m a n n e s g e g e n ü b e r 
E h e f r a u u n d K i n d 
§ § 8 3 2 , 1 3 5 3 ff. B G B : H a f t u n g d e r E h e f r a u w e g e n V e r l e t z u n g d e r O b h u t s ­
p f l i c h t b e i B e s c h ä d i g u n g e n d e r d e m a n d e r e n E h e g a t t e n g e h ö r e n d e n f r ü h e ­
r e n E h e w o h n u n g ? 
§§ 861 ,1361 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g e n t f e r n t e n 
H a u s r a t s g e g e n s t ä n d e n : Z u s t ä n d i g k e i t des F a m G ? 
§§ 1361 a B G B , 18 a H a u s r V O : Z u l ä s s i g k e i t e ines s e l b s t ä n d i g e n V e r f a h r e n s 
a u f Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r A n h ä n g i g k e i t e i n e s E h e p r o z e s s e s 
§§ 1361 a B G B , 18 a H a u s r V O : K e i n e Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r 
E i n r e i c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s - V e r f a h r e n s f r a g e n [m . A n m . Bosch] 
§ 1361 a B G B : V o r l ä u f i g e A u f t e i l u n g des H a u s r a t s f ü r d i e D a u e r des G e ­
t r e n n t l e b e n s 
G e l t u n g s d a u e r e ines i m V e r f a h r e n d e r e i n s t w e i l i g e n V e r f ü g u n g g e s c h l o s s e ­
n e n U n t e r h a l t s v e r g l e i c h s 
§ 888 Z P O : V o l l s t r e c k u n g e ines B e s c h l u s s e s ü b e r d i e Z u w e i s u n g d e r e h e l i ­
c h e n W o h n u n g z u r a l l e i n i g e n B e n u t z u n g 
a) Allgemeines 
A r t . 151, II E G B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g a n d i e S t aa t san ­
g e h ö r i g k e i t des M a n n e s b e i m G ü t e r r e c h t s s t a t u t 
A r t . 15 E G B G B : A n k n ü p f u n g a n d i e g e m e i n s a m e S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t b e i m 
G ü t e r r e c h t s s t a t u t 
§§ 138,1408 B G B : Z u r S i t t e n w i d r i g k e i t e ines E h e v e r t r a g e s , i n d e m e i n 
E h e g a t t e e i n s e i t i g u n d u n e n t g e l t l i c h a u f Z u g e w i n n v e r z i c h t e t 
Z u r A u f t e i l u n g des „ e h e l . G e b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d d e r „ e h e l . E r s p a r n i s s e " 
b e i E h e s c h e i d u n g n a c h ö s t e r r . R e c h t 
b) V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
§ 1365 B G B : K e i n e Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g k e i t e i n e r B ü r g s c h a f t s v e r p f l i c h ­
t u n g , a u c h n i c h t , w e n n d e r E h e g a t t e s i c h ü b e r d e n W e r t s e ines V e m ö g e n s 
h i n a u s v e r b ü r g t [m. A n m . Bosch] 
§§ 13651,1368 B G B : G e l t e n d m a c h u n g der U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r f ü g u n g 
ü b e r das V e r m ö g e n n a c h S c h e i d u n g de r E h e 
§ 1365 B G B : Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g k e i t e ines A n t r a g e s a u f T e i l u n g s ­
v e r s t e i g e r u n g , w e n n i n z w i s c h e n d i e E h e s c h e i d u n g e r fo lg te? 
§ 1365 B G B : Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g k e i t des A n t r a g s a u f T e i l u n g s v e r s t e i g e ­
r u n g , so l ange e i n S c h e i d u n g s u r t e i l n o c h n i c h t r e c h t s k r ä f t i g i s t 
c) Zugewinnausgleich 
§ 1375 B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g de r A n w a r t s c h a f t e i n e s Z e i t s o l d a t e n 
a u f Ü b e r g a n g s b e i h i l f e (§ 12 I S V G ) als E n d v e r m ö g e n 
§ 1375 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s e i n e s N a c h e r b e n 
b e i m E n d v e r m ö g e n - B e w e r t u n g s f r a g e n ; k e i n e en t sp r . A n w e n d u n g v o n 
§ 2313 B G B 
§§ 1 3 7 1 , 1 3 7 8 I V B G B : V e r j ä h r u n g des A n s p r u c h s a u f Z u g e w i n n a u s g l e i c h -
U n t e r b r e c h u n g d u r c h K l a g e a u f Z a h l u n g des „ g r o ß e n " P f l i c h t t e i l s ? 
§ 1378 I I I B G B : V e r e i n b a r u n g ü b e r d e n A u s g l e i c h des Z u g e w i n n s v o r 
A n h ä n g i g k e i t des ScheidungsVerfahrens 
§ 1378 I I I B G B : Z u r W i r k s a m k e i t e i n e r V e r f ü g u n g d e r E h e g a t t e n ü b e r d e n 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h v o r B e e n d i g u n g des G ü t e r s t a n d e s 
§ 1380 B G B : N i c h t r ü c k f o r d e r b a r e r ü b e r s c h i e ß e n d e r U n t e r h a l t k a n n anre­
c h e n b a r e Z u w e n d u n g s e i n 
§ 1384 B G B : M a ß g e b l i c h e r Z e i t p u n k t fü r d i e B e r e c h n u n g de s Z u g e w i n n s b e i 
l ä n g e r e m R u h e n des S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s [m . A n m . d . R e d . ] 
§§ 1372 ff. B G B : K e i n A u s g l e i c h v o n Z u g e w i n n , s o w e i t E h e l e u t e a u f e i n e m 
G r u n d s t ü c k d e r M u t t e r des E h e m a n n e s g e m e i n s a m e i n H a u s g e b a u t h a b e n 






































H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
V I I I 437 O L G K ö l n , 4. Z S 
I 29 O L G H a m m , 5. F a m S 
I I • 82 O L G H a m b u r g , 2 a F a m S 
I V 
V I 
196 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
I I 81 O L G K o b l e n z , 13. Z S 
I X 505 O L G H a m m , 1. F a m S 
292 O L G H a m m , 7. F a m S 
V I I I 436 O L G H a m m , 6. F a m S 
X I 613 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 
X I I 674 O L G B a m b e r g , 2. Z S 
I X 506 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
I I 83 O L G C e l l e , 12. Z S 
V I I 376 O L G K ö l n , 25. Z S 
X I I 675 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 
26. 5. 1983 
10. 11. 1982 
16. 11. 1982 
10. 12. 1982 
29. 11. 1982 
28. 10. 1982 
24. 3 .1983 
2. 2. 1983 
17. 12. 1982 
3 . 1 1 . 1983 
24. 6. 1983 
29. 11. 1982 
6. 1. 1983 
17. 10. 1983 
S e i t e 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i B a u t ä t i g k e i t d e r E h e g a t t e n a u f f r e m d e m G r u n d ­
s t ü c k ? 813 
§§ 1372 ff. B G B : G r u n d s ä t z l i c h k e i n e E i n b e z i e h u n g v o n H a u s r a t s g e g e n s t ä n ­
d e n i n d e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h 72 
§§ 1373 ff. B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n n o c h n i c h t f ä l l i g e n S t e u e r s c h u l d e n -
B e r ü c k s i c h t i g u n g des K a u f k r a f t s c h w u n d e s , w e n n A n f a n g s v e r m ö g e n ü b e r ­
s c h u l d e t i s t? 168 
§§ 1374 B G B : W e r t e r m i t t l u n g des A n f a n g s v e r m ö g e n s u n t e r B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g des K a u f k r a f t s c h w u n d e s - z u r sog . „ u n b e n a n n t e n Z u w e n d u n g u n t e r 
E h e g a t t e n " 395 
§ 1374 I I B G B : H i n z u r e c h n u n g z u m A n f a n g s v e r m ö g e n : Z u w e n d u n g e i n e s 
G r u n d s t ü c k s u n t e r V o r b e h a l t e i ne s l e b e n s l ä n g l i c h e n N i e ß b r a u c h s 166 
§ 1376 B G B : K e i n e u n e i n g e s c h r ä n k t e B e r ü c k s i c h t i g u n g des d u r c h K a u f ­
k r a f t s c h w u n d e i n g e t r e t e n e n sog . u n e c h t e n Z u g e w i n n s [ m . A n m . Fröhlich] 918 
[vg l . d a z u : Ι v . Olshausen: G e l d w e r t ä n d e r u n g u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h , S . 765] 
§ 1378 I I B G B : B e g r e n z u n g d e r H ö h e d e r A u s g l e i c h s f o r d e r u n g d u r c h d e n 
W e r t des V e r m ö g e n s - m a ß g e b l i c h e r B e w e r t u n g s s t i c h t a g 592 
§ 13791 B G B : A u s k u n f t s p f l i c h t e i ne s R e c h t s a n w a l t s be t r . s e i n E n d v e r m ö g e n 
( a u c h be t r . d i e S o z i e t ä t ) 812 
§ 13791 B G B : Z u r F r a g e d e r A u s k u n f t s p f l i c h t ü b e r das Anfangsvermögen 
n a c h d e n G r u n d s ä t z e n v o n T r e u u n d G l a u b e n 1126 
§ 1379 B G B : Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t g e s c h i e d e n e r E h e g a t t e n b e i A n w e n d b a r ­
k e i t a u s l ä n d i s c h e n G ü t e r r e c h t s 1233 
§ 1381 B G B : V e r w e i g e r u n g d e r A u s g l e i c h s l e i s t u n g b e i e h e b e d i n g t e m F e h l e n 
v o n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n s o w i e N i c h t z a h l u n g v o n U n t e r h a l t 921 
§§ 1386 ff. B G B : G e l t e n d m a c h u n g de s v o r z e i t i g e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
V e r b i n d u n g d e r G e s t a l t u n g s k l a g e m i t e i n e r S t u f e n k l a g e a u f A u s k u n f t u n d 
Z a h l u n g 171 
§ 1389 B G B : S i c h e r u n g des A n s p r u c h s a u f S i c h e r h e i t s l e i s t u n g d u r c h d i n g ­
l i c h e n A r r e s t - g r u n d s ä t z l i c h k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des H a u s r a t s b e i m 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 709 
§ 1389 B G B : Z u m V e r z u g e ine s E h e g a t t e n m i t d e r V e r p f l i c h t u n g z u r S i c h e r ­
h e i t s l e i s t u n g - Z u l ä s s i g k e i t e ines A r r e s t s ? 1233 
[vg l . a u c h : J . P . Meincke: Z u g e w i n n a u s g l e i c h u n d E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t , S . 13] 
d) V e r t r a g l i c h e s G ü t e r r e c h t 
X I I 685 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 19. 5. 1983 § 1413 B G B : V e r w a l t u n g des V e r m ö g e n s e i n e s E h e g a t t e n d u r c h d e n a n d e r e n 
E h e g a t t e n 1250 
X 562 B a y O b L G , 2. Z S 5. 5 .1983 § 1416 B G B : A u f l a s s u n g e ines G r u n d s t ü c k s a n E h e l e u t e a l s „ E i g e n t ü m e r i n 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t " , w e n n e i n e G ü t e r g e m e i n s c h a f t n i c h t be s t eh t 1033 
X I 614 B a y O b L G , 3. Z S 10. 6. 1983 § 1426 B G B : E r s e t z u n g d e r Z u s t i m m u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n z u r V e r f ü ­
g u n g ü b e r e i n G r u n d s t ü c k aus d e m G e s a m t g u t 1127 
X I 616 L G F r a n k e n t h a l , 1. Z K 9. 2. 1983 § 1455 B G B : N a c h e r b e n a n w a r t s c h a f t s r e c h t e i n e s i n G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
l e b e n d e n E h e g a t t e n 1130 
X I 615 B a y O b L G , 2. Z S 14. 7. 1983 §§ 740,741 Z P O : Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n da s G e s a m t g u t - l a n d w i r t s c h a f t l i ­
c h e r B e t r i e b a ls „ s e l b s t ä n d i g b e t r i e b e n e s E r w e r b s g e s c h ä f t " 1128 
I I 84 L G M ü n c h e n I I , 8. Z K 27. 5. 1982 §§ 740,741 Z P O : Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n d a s G e s a m t g u t b e i G ü t e r g e m e i n ­
schaf t 172 
I I 85 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 6. 12 .1982 §§ 1459 ff. B G B : B e i G ü t e r g e m e i n s c h a f t k e i n e R e c h t s k r a f t w i r k u n g des g e g e n 
e i n e n E h e g a t t e n e r g a n g e n e n S c h u l d t i t e l s g e g e n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n 172 
I 30 O L G B a m b e r g , 2. Z S 20 .10 . 1982 § 1477 I I B G B : R e c h t z u r Ü b e r n a h m e v o n i n d i e G ü t e r g e m e i n s c h a f t e i n g e ­
b r a c h t e n G r u n d s t ü c k e n g e g e n E r s a t z des W e r t e s 72 
I V 168 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 28. 10. 1982 
V I I 352 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 24. 3. 1983 
X 541 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 7. 7. 1983 
V I I I 423 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 17. 5. 1983 
V I I I 424 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 28. 4. 1983 
I I I 139 L G W u p p e r t a l , 1. Z K 
V 239 O L G H a m m , 11. Z S 
V 240 O L G H a m m , 11. Z S 
16. 11. 1982 
28. 1. 1983 
8. 12. 1982 
e) F a m i l i e n v e r m ö g e n s r e c h t 
§ 530 B G B : Z u m W i d e r r u f v o n S c h e n k u n g e n u n t e r E h e g a t t e n w e g e n g r o b e n 
U n d a n k s [m. A n m . Bosch] . 349 
§ 530 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t a u c h f ü r S c h e n k u n g e n u n t e r 
E h e g a t t e n ? [m . A n m . Seutemann, S . 990] 668 
Z u r F r a g e d e r R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r E h e s c h l i e ß u n g g e m a c h t e n Z u w e n ­
d u n g n a c h S c h e i t e r n d e r E h e ( M i t e i g e n t u m a n e i n e m G r u n d s t ü c k ) 993 
G e m e i n s a m e D a r l e h e n s a u f n a h m e d u r c h E h e g a t t e n f ü r g e m e i n s c h a f t l . 
Z w e c k e : R e c h t s f r a g e n i m F a l l e d e r T r e n n u n g d e r G a t t e n i n b e z u g a u f 
V e r w a l t u n g u n d N u t z u n g des H a u s e s (§§ 4 2 6 1 , 7 4 5 I I B G B ) s o w i e d i e 
Z a h l u n g s p f l i c h t e n 795 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g z u r A u f h e b u n g d e r G e m e i n s c h a f t a n e i n e m E h e g a t t e n -
G r u n d s t ü c k - U n g l e i c h e B e l a s t u n g d e r A n t e i l e - A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e 797 
§§ 5301 ,534 B G B : W i d e r r u f d e r Z u w e n d u n g h ä l f t i g e n G r u n d e i g e n t u m s u n t e r 
E h e g a t t e n n a c h S c h e i t e r n d e r E h e ? 278 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h e ines V e r l o b t e n f ü r G e l d - o d e r S a c h l e i s t u n g e n z u m B a u 
e ines W o h n h a u s e s a u f d e m G r u n d s t ü c k des P a r t n e r s 494 
Z u s a m m e n w i r k e n v o n F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n b e i m A u s b a u e ine s W o h n h a u ­
ses z u m Z w e c k e des Z u s a m m e n w o h n e n s u n t e r e i n e m D a c h 496 
[vg l . a u c h : R . Frank: G e s e l l s c h a f t e n z w i s c h e n E h e g a t t e n u n d N i c h t e h e g a t t e n , 
S. 541] 
7. Ehescheidung 
X I 617 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 21. 2. 1983 § 15661 B G B : V e r m u t u n g des S c h e i t e r n s d e r E h e - E i n f l u ß d e r R e g e l u n g de s 
§ 630 Z P O 1132 
X I 619 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 4. 1983 § 15681 B G B : V e r s a g u n g d e r E h e s c h e i d u n g b e i a k u t e r S e l b s t m o r d g e f a h r 
u n d l a n g e r E h e d a u e r 1133 
X I 618 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 16. 8. 1983 § 1565 B G B : B e w i l l i g u n g d e r P r o z e ß k o s t e n h i l f e f ü r d e n A n t r a g s g e g n e r i m 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n 1133 
V I 293 O L G K ö l n , 21. Z S 2. 12. 1982 Ì §§ 1565 B G B , 114 Z P O : B e w i l l i g u n g v o n P r o z e ß k o s t e n h i l f e f ü r d i e S c h e i d u n g 592 
V I 294 O L G C e l l e , 10. Z S 16. 2. 1983 J e i n e r sog . S c h e i n - E h e m i t e i n e m A u s l ä n d e r ? 593 
LXXI 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
X I I 671 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 2. 8. 1983 §§ 114 ff. Z P O : B e w i l l i g u n g d e r P K H f ü r d e n A n t r a g a u f S c h e i d u n g e i n e r sog. 
S c h e i n e h e 
Se i t e 
1230 
X I I 655 B V e r f G , 1. S e n a t 
I I I 125 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
I X 477 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
X I I 660 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
V 242 B a y O b L G , 1. Z S 
V 243 B a y O b L G , 1. Z S 
I X 507 O L G K ö l n , 21. Z S 
X 563 A m t s G L a h n s t e i n 
23. 6. 1983 A r t . 171 E G B G B : V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des U r t e i l s des B G H betr . S c h e i ­
d u n g u n d S c h e i d u n g s f o l g e n b e i e i n e r A u s l ä n d e r e h e 1211 
8. 12. 1982 A r t . 17 E G B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g a n d i e S taa t sange­
h ö r i g k e i t des M a n n e s b e i g e m i s c h t - n a t i o n a l e r A u s l ä n d e r e h e 255 
8. 6. 1983 A r t . 17 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t f ü r E h e s c h e i d u n g u n d F o l g e s a c h e n be i 
e i n e r E h e z w i s c h e n e i n e m D e u t s c h e n u n d e i n e m A u s l ä n d e r 876 
21. 9. 1983 § 606 b N r . 1 Z P O : Z u r A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t d e r S c h e i d u n g e i n e r E h e v o n 
A u s l ä n d e r n m i t ü b e r e i n s t i m m e n d e r S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 1215 
29. 11. 1982 A r t . 7 § -1 F a m R Ä n d G : A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t e i n e r n a c h j o r d a n i s c h e m 
R e c h t a u s g e s p r o c h e n e n „ V e r s t o ß u n g " e i n e r d e u t s c h e n E h e f r a u ? 500 
28. 1. 1983 A r t . 7 § 1 F a m R Ä n d G - A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t e i n e r i n A u s t r a l i e n ausgesp ro ­
c h e n e n S c h e i d u n g ? - V o r h e r i g e A n h ä n g i g k e i t e i ne s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
i m I n l a n d - V e r s t o ß g e g e n o r d r e p u b l i c 501 
12. 4. 1983 § 606 b N r . 1 Z P O : V e r f a h r e n a u f E h e t r e n n u n g o d e r E h e s c h e i d u n g n a c h i t a l . 
R e c h t - B e t e i l i g u n g d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t a m V e r f a h r e n 922 
20. 7. 1983 A r t . 171 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t f ü r d i e S c h e i d u n g v o n A u s l ä n d e r n m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e r S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t - V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des § 606 b 
N r . 1 Z P O 1035 
V 219 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
V I 278 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1.1983 
I I 64 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 
V I I I 425 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 11. 5 .1983 
[vg l . fe rner : A . Heldrich: R e f o r m des i n t e r n a t i o n a l e n F a m i l i e n r e c h t s d u r c h 
R i c h t e r s p r u c h ( N e u e A n k n ü p f u n g s r e g e l n f ü r das S c h e i d u n g s - , E h e g ü t e r -
u n d K i n d s c h a f t s s t a t u t ) , S . 1079] 
8. Nachehelicher Unterhalt 
a) U n t e r h a l t s t a t b e s t ä n d e 
§ 1570 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t f ü r d i e E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 
M u t t e r n e b e n d e r K i n d e s b e t r e u u n g 
§§ 1570,1581 B G B : A n f o r d e r u n g e n a n d i e Z u m u t b a r k e i t e i n e r E r w e r b s t ä t i g ­
k e i t b e i G e f ä h r d u n g des a n g e m e s s e n e n e i g e n e n U n t e r h a l t s des V e r p f l i c h ­
t e t en 
§ 1574 B G B : Z u r A n g e m e s s e n h e i t e i n e r E r w e r b s t ä t i g k e i t des g e s c h i e d e n e n 
E h e g a t t e n 
§ 1576 B G B : A n w e n d b a r b e i E r w e r b s b e h i n d e r u n g d u r c h B e t r e u u n g v o n 





V 244 O L G S tu t tga r t , 17. Z S 
X I 621 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 
I X 510 O L G H a m m , 3. F a m S 
X I I 676 O L G S tu t t ga r t , 15. Z S 
8. 2. 1983 
28. 4. 1983 
5. 5. 1983 
22. 7. 1983 
X I 622 O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 3. 8 .1983 
V I I 379 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 25. 2. 1983 
V I I 380 O L G C e l l e , 18. Z S 17. 3. 1983 
V I 298 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 12. 1982 
I I 89 O L G H a m m , 5. F a m S 3. 12 .1982 
V 245 O L G S t u t t g a r t , 18. Z S 2. 11 .1982 
b) Unterhal 
I I 65 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 
I I 62 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 22. 12. 1982 
V I 279 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 
v i r 353 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 
V I I 354 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 4. 1983 
V I I 356 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 
I X 481 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6. 1983 
I I 66 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 12. 1982 
I V 171 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
I I 67 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 6. 1982 
I V 198 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 16. 2. 1982 
I I I 140 O L G D ü s s e l d o r f , 3. F a m S 19. 11. 1982 
§§ 1571 ff. B G B : A n s c h l u ß u n t e r h a l t n a c h B e e n d i g u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
e ines (anderen) n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 501 
§ 1572 B G B : Z u r E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 5 8 j ä h r i g e n g e s c h . E h e f r a u 1138 
§ 15731 B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h w e g e n N i c h t a u f f i n d e n s e i n e r a n g e m e s s e ­
n e n E r w e r b s t ä t i g k e i t - Z u m A u s s c h l u ß des A n s p r u c h s n a c h § 15791 N r . 4 
B G B 927 
§ 15731 B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e r e c h n u n g , w e n n d e r B e r e c h t i g t e s i c h n i c h t 
h i n r e i c h e n d u m A r b e i t b e m ü h t u n d d e r V e r p f l i c h t e t e o h n e t r i f t i g e n G r u n d 
se ine A r b e i t s s t e l l e a u f g e g e b e n h a t [ m . A n m . Luthin] 1233 
§§ 1573 II B G B : A n s p r u c h a u f A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t b e i F e h l e n e i n e r 
W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t - Z u r A n w e n d u n g v o n § 1579 I N r . 1 u n d 4 B G B 1139 
§ 1573 II B G B : Z u r z e i t l i c h e n B e g r e n z u n g des A n s p r u c h s a u f A u f s t o c k u n g s ­
u n t e r h a l t - V e r t e i l u n g des v e r f ü g b a r e n E i n k o m m e n s i m M a n g e l f a l l 716 
§ 1 5 7 3 I V B G B : Z u r n a c h h a l t i g e n S i c h e r u n g des U n t e r h a l t s - W e g f a l l d e r 
E i n k ü n f t e n a c h R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g 717 
§§ 1573,1574 I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g des A l t e r s u n d d e r f e h l e n d e n 
B e r u f s e r f a h r u n g b e i d e r Z u m u t b a r k e i t e i n e r E r w e r b s t ä t i g k e i t 600 
§ 1575 B G B : A n s p r u c h a u f A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t - A n g e m e s s e n h e i t e i n e r 
E r w e r b s t ä t i g k e i t 181 
§ 1576 B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h b e i B e t r e u u n g e ines P f l e g e k i n d e s 503 
U t ltsbemessung; anrechenbares E i n k o m m e n 
§ 1577 I I B G B : A n r e c h n u n g v o n E i n k ü n f t e n aus n i c h t z u m u t b a r e r E r w e r b s ­
t ä t i g k e i t - B e s t i m m u n g d e r e h e l i c h e n L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 146 
[dazu : M . Krenzier: Z u r A n r e c h n u n g s p r o b l e m a t i k g e m ä ß § 1577 II B G B , S. 653] 
U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t u n g de s E h e m a n n e s , d e r i m E i n v e r n e h m e n m i t E h e f r a u 
e ine E r w e r b s t ä t i g k e i t a u f g e g e b e n u n d e i n e Z w e i t a u s b i l d u n g b e g o n n e n hat 140 
§ 15771 B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e d ü r f t i g k e i t , s o l a n g e ü b e r e i n e n A n t r a g a u f 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n i c h t e n t s c h i e d e n i s t 574 
B e r e c h n u n g des a n r e c h e n b a r e n E i n k o m m e n s ; I n a n s p r u c h n a h m e des s teuer­
l i c h e n R e a l s p l i t t i n g s 670 
§ 1578 B G B : R e n t e n n a c h d e m B u n d e s e n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z a l s u n t e r h a l t s ­
r e c h t l i c h a n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n 674 
Z u r B e m e s s u n g des U n t e r h a l t s n a c h d e r sog . „ N ü r n b e r g e r T a b e l l e " - §§ 1581, 
1582 B G B : Z u r B i l l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g u n d z u r R a n g f o l g e i n M a n g e l f ä l l e n 678 
§ 15781 B G B : K e i n P a u s c h a l a n s a t z f ü r t r e n n u n g s b e d i n g t e n M e h r b e d a r f -
§ 1582 B G B : Z u m B e g r i f f d e r „ E h e v o n l a n g e r D a u e r " 886 
§§ 1569,1577 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t f ü r d i e U n t e r h a l t s b e d ü r f t i g ­
k e i t b e i A u f n a h m e e ines a n d e r e n i n d i e W o h n u n g ( E n t g e l t f ü r W o h n u n g s g e ­
w ä h r u n g ) 150 
§ 15781 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t f ü r e i n e v o m N o r m a l v e r l a u f 
e r h e b l i c h a b w e i c h e n d e E n t w i c k l u n g d e r E i n k o m m e n s v e r h ä l t n i s s e 352 
§ 1578 III B G B : S u b s t a n t i i e r u n g de s A n s p r u c h s a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t -
B e r ü c k s i c h t i g u n g de r h ö h e r e n S t e u e r b e l a s t u n g des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
n a c h der S c h e i d u n g ? 152 
§§ 1573 II, 15781 B G B : B e m e s s u n g de s A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t s b e i h o h e m 
„ G e s a m t e i n k o m m e n " - A n w e n d u n g d e r D i f f e r e n z m e t h o d e - E r g ä n z e n d e r 
A l t e r s v o r s o r g e u n t e r h a l t [ d a z u A n m . Luthin, S . 928] 400 
Z u r F r a g e d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g b e i s eh r h o h e m E i n k o m m e n 279 
LXXII 
H e f t - E n t s c h . - S e i t e 
N r . N r . 
I X 508 O L G H a m m , 2. F a m S 3. 5. 1983 Ì §§ 1578 ,1610 B G B : I n d i v i d u e l l e E r m i t t l u n g de s U n t e r h a l t s b e d a r f s n a c h d e n 924 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 21. 10 .1982 > t a t s ä c h l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n b e i a u s r e i c h e n d e m E i n k o m m e n des U n t e r h a l t s ­
J p f l i c h t i g e n 925 
I V 197 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 6. 4 . 1982 E r m i t t l u n g des a n r e c h e n b a r e n E i n k o m m e n s e i n e s s e l b s t ä n d i g e n U n t e r n e h ­
m e r s a u f d e r G r u n d l a g e d e r P r i v a t e n t n a h m e n ? 397 
ν 247 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 18. 11. 1982 § 1578 B G B : E i n f l u ß des Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a u f d i e B e m e s s u n g des n a c h ­
e h e l i c h e n U n t e r h a l t s 506 
I V 193 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 2. 2. 1983 O b l i e g e n h e i t des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n , s e i n A r b e i t s v e r h ä l t n i s n i c h t v o n s i c h 
aus z u k ü n d i g e n , v i e l m e h r d e n K ü n d i g u n g s s c h u t z a u s z u s c h ö p f e n 392 
V I I 373 O L G C e l l e , 17. Z S 1. 2. 1983 A n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n d e s U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n b e i s e l b s t v e r s c h u l d e ­
t e m V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s 704 
χ 565 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 24. 3. 1983 § 1581 B G B : M a ß g e b l i c h k e i t d e s erzielbaren E i n k o m m e n s f ü r d i e L e i s t u n g s ­
f ä h i g k e i t des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 1039 
ν 246 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 2. 2. 1983 §§ 1577,1578 B G B : Z u r B e m e s s u n g des E h e g a t t e n u n t e r h a l t s , w e n n d e r v o l l 
e r w e r b s t ä t i g e E h e g a t t e z u g l e i c h d i e g e m e i n s a m e n K i n d e r b e t r e u t 505 
V I I 381 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 16. 3. 1983 § 1577 I I B G B : A n r e c h n u n g v o n E i n k ü n f t e n aus ü b e r o b l i g a t i o n s m ä ß i g e r 
T ä t i g k e i t des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n [dazu A u f s a t z Krenzier S . 653] 719 
I 32 O L G B a m b e r g , 2. Z S 29. 7. 1982 B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n e i n e s n e u e n E h e g a t t e n de s 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s a l s d e s s e n E i n k o m m e n ? 75 
I I 90 O L G S tu t tga r t , 18. Z S 7. 9. 1982 § 1581 B G B : U n t e r h a l t s p f l i c h t d e s g e s c h i e d e n e n E h e m a n n e s , d e r i n n e u e r 
E h e d i e H a u s h a l t s f ü h r u n g ü b e r n o m m e n h a t - V e r g ü t u n g s a n s p r u c h b e i 
B e t r e u u n g e ines e r s t ehe l . K i n d e s d e r j e t z i g e n E h e f r a u 185 
V I 288 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 22. 2. 1983 B e u r t e i l u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s u n a b h ä n g i g v o n e t w a i g e n A n s p r ü c h e n 
a u f B A f ö G - L e i s t u n g e n 585 
I V 195 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 7. 12 .1982 N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g de s K i n d e r g e l d a n t e i l s b e i d e r B e m e s s u n g des K i n ­
d e s u n t e r h a l t s - k e i n e n a c h t r ä g l i c h e V e r r e c h n u n g b e i m E h e g a t t e n u n t e r h a l t 395 
V I I 374 O L G K ö l n , 21. Z S 22. 2. 1983 K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s k i n d b e z o g e n e n A n t e i l s des O r t s z u s c h l a g s 
s o w i e s o n s t i g e r s t e u e r l i c h e r V e r g ü n s t i g u n g e n f ü r e i n K i n d aus e i n e r f r ü h e ­
r e n E h e 706 
[vg l . a u c h : U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e de s O L G S t u t t g a r t ( S t a n d : 
1. 1.1983), S . 19; R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r F a m i l i e n s e n a t e 
des O L G M ü n c h e n z u m U n t e r h a l t s r e c h t f ü r d i e Z e i t a b 1. 1.1983, S . 20; 
f e rne r : J . Gemhuber: D e r R i c h t e r u n d das U n t e r h a l t s r e c h t , S . 1069] 
c) R a n g v e r h ä l t n i s s e 
I I I 126 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 § 60 E h e G : V e r h ä l t n i s d e r U n t e r h a l t s b e i t r a g s p f l i c h t des g e s c h i e d e n e n E h e ­
g a t t e n z u r U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r V e r w a n d t e n 258 
V I I 356 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 §§ 1581,1582 B G B : Z u r B i l l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g u n d z u r R a n g f o l g e i n M a n ­
g e l f ä l l e n 678 
I X 481 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6 .1983 § 1582 B G B : Z u m B e g r i f f d e r „ E h e v o n l a n g e r D a u e r " 886 
I I I 141 O L G K o b l e n z , 13. Z S 10. 1. 1983 § 1 5 8 2 1 S . 2 B G B : R a n g f o l g e v o n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n ; E h e „ v o n l a n g e r 
D a u e r " - A n s p r u c h a u f e r g ä n z e n d e n U n t e r h a l t n a c h § 1573 I I B G B 281 
I I I 142 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 4. 1. 1983 § 1 5 8 2 1 S . 2 B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des V o r r a n g s d e r g e s c h . E h e f r a u , 
w e n n b e i d e F r a u e n n a c h o d e r a n a l o g § 1570 B G B u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t s i n d 282 
V 248 O L G K ö l n , 25. Z S 16. 2. 1983 § 1582 B G B : K e i n e A n w e n d b a r k e i t d e r R a n g f o l g e r e g e l u n g b e i S c h e i d u n g d e r 
E h e n a c h a l t e m R e c h t 508 
V I I 377 O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 7. 2. 1983 §§ 58, 59 E h e G : A n g e m e s s e n e r E i g e n b e d a r f d e s u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n w i e d e r ­
v e r h e i r a t e t e n E h e m a n n e s - V e r h ä l t n i s des A n s p r u c h s d e r g e s c h i e d e n e n z u 
d e m d e r j e t z i g e n E h e f r a u 712 
V I I 378 O L G K ö l n , 21. Z S 8. 2. 1983 § 6 3 1 E h e G : H a f t u n g des g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n i m V e r h ä l t n i s z u d e n 
V e r w a n d t e n des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n 714 
d) V e r z u g ; S o n d e r b e d a r f 
I V 171 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 352 
I 13 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 20. 10. 1982 § 16131 B G B : G e l t e n d m a c h u n g e i n e s n a c h § 1 4 0 1 A F G ü b e r g e l e i t e t e n 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s f ü r d i e V e r g a n g e n h e i t 51 
I I 88 O L G K ö l n , 21. Z S 6. 5 .1982 § 64 E h e G , § 16131 B G B : G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t f ü r d i e V e r g a n g e n ­
h e i t a u f g r u n d v e r t r a g l i c h e r V e r e i n b a r u n g - z u r E n t b e h r l i c h k e i t e i n e r M a h ­
n u n g 178 
ν 264 O L G C e l l e , 17. Z S 6. 12 .1982 K e i n A n s p r u c h a u f V e r z u g s z i n s e n f ü r r ü c k s t ä n d i g e U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n 
[m . A n m . Brüggemann] 525 
I 4 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 10. 1982 § 1613 I I B G B : A n s p r u c h a u f S o n d e r b e d a r f ( U m z u g s k o s t e n ) i m R a h m e n 
e i n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s n a c h § 58 E h e G 29 
I V 194 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 9. 8. 1982 § 1613 I I B G B : U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e r S o n d e r b e d a r f a u f E r s t a t t u n g v o n 
K r a n k h e i t s k o s t e n - S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n u n g e n ü g e n d e r K r a n k ­
h e i t s k o s t e n v o r s o r g e 394 
I I 93 O L G B r a u n s c h w e i g , 2. F a m S 21. 4. 1982 K e i n e P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß p f l i c h t z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 188 
e) V o r s o r g e u n t e r h a l t 
I I 67 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 6. 1982 § 1578 I I I B G B : S u b s t a n t i i e r u n g des A n s p r u c h s a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t 152 
V I I 355 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3 .1983 § 1578 I I B G B : A n s p r u c h a u f K r a n k h e i t s v o r s o r g e 676 
I X 482 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6 .1983 § 1578 I I , I I I B G B : B e m e s s u n g des V o r s o r g e u n t e r h a l t s - B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 888 
I V 198 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 16. 2 . 1 9 8 2 § 1578 I I I B G B : E r g ä n z e n d e r A l t e r s v o r s o r g e u n t e r h a l t 400 
[vg l . a u c h : W . Gröning: E l e m a n t a r u n t e r h a l t , V o r s o r g e u n t e r h a l t u n d 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t , S . 331; W . Gutdeutsch: B r e m e r T a b e l l e z u r 
B e r e c h n u n g des V o r s o r g e u n t e r h a l t s , S . 1197] 
LXXIII 
H e f t -
N r . 
E n t s c h . -
N r . 
I V 171 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
V 217 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
V I I 357 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 4. 1983 
X 543 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 29. 6. 1983 
X I I 673 O L G H a m m , 5. F a m S 5. 10. 1983 
V 219 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
V I I 353 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 
V I 278 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
X 543 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 29. 6. 1983 
V I I 355 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 
I I 63 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 
V I I I 426 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 5. 1983 
X I 621 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 28. 4. 1983 
X I 622 O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 3. 8. 1983 
X I 623 A m t s G B e s i g h e i m 17. 2. 1983 
I X 510 O L G H a m m , 3. F a m S 5. 5. 1983 
X I 622 O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 3. 8. 1983 
X 566 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 28. 6. 1983 
X I 620 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 21. 6. 1983 
I I 91 O L G H a m m , 5. F a m S 1. 12 .1982 
V I 301 O L G D ü s s e l d o r f , 3. F a m S 18. 6. 1982 
I I 61 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 12. 1982 
X 542 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7. 1983 
I I 86 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 17. 8. 1982 
I I 87 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 3. 12. 1982 
I X 512 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 29. 6. 1983 
V I I 382 O L G K o b l e n z , 13. Z S 9. 5. 1983 
X 564 O L G K ö l n , 21 . Z S 10. 5. 1983 
V I 300 O L G K o b l e n z , 13. Z S 13. 12. 1982 
I X 488 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 6. 1983 
V I 280 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 
I 31 O L G D ü s s e l d o r f , 3. F a m S 19. 11. 1982 
V I 295 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 3. 3. 1983 
V I 296 O L G K ö l n , 21. Z S 25. 11. 1982 
V I 297 O L G K ö l n , 21. Z S 14. 12. 1982 
X I 624 A m t s G F r i e d b e r g 12. 4. 1983 
I I 92 O L G F r a n k f u r t , 4. Z S 7. 12. 1982 
f) Auskunftspfl icht 
A u s k u n f t s a n s p r u c h z u r V o r b e r e i t u n g e i n e r S c h a d e n s e r s a t z f o r d e r u n g a u f 
E r s t a t t u n g ü b e r z a h l t e n U n t e r h a l t s - G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t f ü r d i e 
V e r g a n g e n h e i t 
E r f o r d e r n i s d e r k o n k r e t e n B e z e i c h n u n g d e r v o m A u s k u n f t s p f l i c h t i g e n v o r ­
z u l e g e n d e n B e l e g e 
Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t des s e l b s t ä n d i g e r w e r b s t ä t i g e n U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
§ 1580 B G B : Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t b e i Z u s a m m e n l e b e n m i t a n d e r e m P a r t n e r 
- A n f o r d e r u n g e n a n d i e E r t e i l u n g d e r A u s k u n f t 
§§ 1 3 6 1 I V , 1605 B G B : Z u r A u s k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h e i n e n s e l b s t ä n d i g 
t ä t i g e n U n t e r h a l t s s c h u l d n e r 
[vg l . a u c h : H . Brüne: I n f o r m a t i o n s p f l i c h t e n i m U n t e r h a l t s r e c h t , S . 657] 
g) A u s s c h l u ß des Anspruchs 
§ 1 5 7 9 1 N r . 4 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o r e h e l . T ä u s c h u n g s h a n d l u n g e n ! . S . 
v o n § 33 E h e G i m R a h m e n d e r H ä r t e k l a u s e l 
§ 15791 N r . 4 B G B : T e i l a u s s c h l u ß des U n t e r h a l t s w e g e n e h e b r e c h e r i s c h e r 
B e z i e h u n g e n ? 
§ 15791 N r . 4 B G B : Ü b e r s c h r e i t u n g d e r G r e n z e n d e r z u m u t b a r e n B e l a s t u n g 
b e i o b j e k t i v e n V e r ä n d e r u n g e n d e r L e b e n s v e r h ä l t n i s s e d e r f r ü h e r e n E h e g a t ­
t e n - Z u r A n w e n d b a r k e i t v o n § 1579 I I B G B 
§ 15791 N r . 4 B G B : L ä n g e r e s Z u s a m m e n l e b e n e ines g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 
m i t a n d e r e m P a r t n e r - Ü b e r s c h r e i t u n g d e r G r e n z e n d e r z u m u t b a r e n B e l a ­
s t u n g 
§ 1579 I I B G B : Z u r A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t b e i „ b e s o n d e r s g e l a g e r t e m 
H ä r t e f a l l " 
§ 1579 I I B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g f ü r d i e Z e i t n a c h d e r S c h e i d u n g h a t 
k e i n e n E i n f l u ß a u f d e n T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
§§ 58 ,65 E h e G : V e r w i r k u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s d u r c h U n t e r l a s s u n g 
z u m u t b a r e r A r b e i t des B e r e c h t i g t e n u n d N i c h t - B e g r ü n d u n g e i g e n e r V e r s o r ­
g u n g s a n w a r t s c h a f t e n ? 
} § 1579 I N r . 1 B G B : Z u r E h e v o n k u r z e r D a u e r 
§ 15791 N r . 2 , 4 B G B : A u s s c h l u ß des U n t e r h a l t s b e i T ä u s c h u n g ü b e r d a s 
A u s m a ß d e r B e d ü r f t i g k e i t s o w i e f e h l e n d e r R ü c k s i c h t n a h m e 
} Z u m A u s s c h l u ß des A n s p r u c h s n a c h § 1579 I N r . 4 B G B 
§ 15791 N r . 4 B G B : R e c h t s k r a f t w i r k u n g des A u s s c h l u s s e s des U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s - k e i n e A b ä n d e r u n g s k l a g e , w e n n d e r A u s s c h l u ß g r u n d n a c h t r ä g l i c h 
e n t f a l l e n i s t 
§§ 5 8 1 , 6 6 E h e G : Teilweise V e r w i r k u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s b e i s c h w e ­
re r E h e v e r f e h l u n g (en tspr . § 1579 I B G B ) [ m . A n m . Bosch] 
§ 1579 I I B G B : Z u r A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t , s o w e i t n i c h t e i n „ b e s o n ­
de r s ge lage r t e r H ä r t e f a l l " v o r l i e g t 
E r l ö s c h e n des n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s a n s p r u c h s b e i e h e ä h n l i c h e r L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t n a c h n i e d e r l ä n d i s c h e m R e c h t 
[vg l . fe rner : T h . Beckmann: K e i n E h e g a t t e n u n t e r h a l t w e g e n „ g r o b e r U n b i l ­
l i g k e i t " (§ 15791 B G B ) - d a n n a b e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n d i e V e r w a n d ­
t en? , S . 863] 
h) Sonstiges 
§ § 7 2 E h e G , 138 B G B : S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e r S c h e i d u n g s V e r e i n b a r u n g , i n d e r 
t r o t z B e d ü r f t i g k e i t a u f U n t e r h a l t v e r z i c h t e t w i r d [ m . A n m . Bosch] 
§§ 826,1603 B G B : S i t t e n w i d r i g k e i t d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g aus e i n e m 
U n t e r h a l t s t i t e l , w e n n S c h u l d n e r a n r e c h t z e i t i g e r E r h e b u n g d e r A b ä n d e ­
r u n g s k l a g e g e h i n d e r t w a r 
§ 1585 c B G B : Z u r F r a g e d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i ne s V e r z i c h t s a u f n a c h e h e l i ­
c h e n U n t e r h a l t 
W i r k s a m k e i t e ines V e r t r a g e s , i n d e m d i e E h e g a t t e n w e c h s e l s e i t i g a u f U n t e r ­
h a l t s o w i e V e r s o r g u n g s - u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h v e r z i c h t e t h a b e n ? 
§§ 138,1585 c B G B : Z u r S i t t e n w i d r i g k e i t d e r V e r e i n b a r u n g e i n e s d i e S o z i a l -
h i l f e b e d ü r f t i g k e i t b e g r ü n d e n d e n z u g e r i n g e n U n t e r h a l t s 
B e s t ä t i g u n g e ine s w e g e n a r g l i s t i g e r T ä u s c h u n g a n f e c h t b a r e n U n t e r h a l t s v e r ­
g l e i c h s d u r c h w e i t e r e Z a h l u n g e n ? 
§ 70 E h e G : Ü b e r g a n g d e r U n t e r h a l t s Verpflichtung a u c h a u f d i e s o g . E r b e s ­
e r b e n des g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 
§ 44 V B V e r s G : A n r e c h n u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s g e g e n d e n g e s c h . 
E h e m a n n a u f d i e w i e d e r a u f g e l e b t e W i t w e n r e n t e - V e r e i n b a r u n g d e r g e s c h . 
E h e g a t t e n ü b e r d i e U n t e r h a l t s p f l i c h t 
§§ 90 ,91 B S H G : A n f o r d e r u n g e n a n e i n e R e c h t s w a h r u n g s a n z e i g e - F o r m d e r 
Z u s t e l l u n g d e r Ü b e r l e i t u n g s a n z e i g e 
§ 101 N r . 1 E S t G : V e r p f l i c h t u n g des u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n z u r 
Z u s t i m m u n g z u m sog . b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
§ 101 N r . 1 E S t G : P f l i c h t z u r Z u s t i m m u n g z u m s o g . b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
n u r b e i a n g e m e s s e n e r B e t e i l i g u n g a m S t e u e r v o r t e i l 
J § 10 I N r . 1 E S t G : A n s p r u c h des U n t e r h a l t s e m p f ä n g e r s a u f B e t e i l i g u n g a n 
ç d e n d u r c h das sog . b e g r e n z t e R e a l s p l i t t i n g e r l a n g t e n S t e u e r v o r t e i l e n ? 
J - F o l g e n d e r V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g 
§ 101 N r . 1 E S t G : E r m i t t l u n g des z u e r s t a t t e n d e n S t e u e r b e t r a g e s b e i m s o g . 
b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
A u s k u n f t s - u n d U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e r i n d e r D D R g e s c h i e d e n e n E h e f r a u 
b e i b e a b s i c h t i g t e r Ü b e r s i e d l u n g i n d i e B u n d e s r e p u b l i k 
[vg l . fe rner : M . Griesbeck: N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d 
o r d r e p u b l i c , S. 961] 







































Hef t - E n t s c h . -
N r . N r . 
S e i t e 
I V 166 B V e r f G , 1. S e n a t 27. 1. 1983 
V I I I 417 B V e r f G , 1. S e n a t 31. 5. 1983 
I I I 128 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 12. 1982 
I I I 129 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 22. 12. 1982 
I V 173 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 10. 11. 1982 
V 251 O L G H a m b u r g , 2 a F a m S 22. 12. 1982 
V I I 384 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 6. 5. 1983 
V 221 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 9. 2. 1983 
X I 626 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 24. 3. 1983 
9. Versorgungsausgleich 
a) Al lgemeines 
§ 1587 b I I I S . 1 B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t de s V e r s A u s g l d u r c h B e i t r a g s ­
e n t r i c h t u n g [m. A n m . Ruland, S . 566] 342 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l d u r c h d i e F a m i l i e n ­
g e r i c h t e 787 
§ 1587 I S . 2 B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n , d i e e i n 
D r i t t e r s c h e n k w e i s e f ü r e i n e n E h e g a t t e n b e g r ü n d e t ha t 262 
§§ 1587 ff., 1587 b I V B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , w e n n e i n E h e g a t t e 
i n P o l e n l e b t 263 
§§ 1587 ff. B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , a u c h w e n n v o r d e m 1. 7 .1977 
i m A u s l a n d e i n e S c h e i d u n g er fo lg te , d i e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k n i c h t 
a n e r k a n n t w u r d e 357 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , w e n n d e r A u s g l e i c h s ­
p f l i c h t i g e s e i n e n W o h n s i t z i n d e r D D R hat te u n d d o r t v e r s t o r b e n i s t 
[ m . A n m . Oellrich] 512 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g s c h w e i ­
z e r i s c h e r E h e g a t t e n d u r c h e i n G e r i c h t d e r B u n d e s r e p u b l i k 728 
[ m . A n m . Göppinger, S . 820; 
v g l . a u c h : H . Göppinger: S c h e i d u n g s ( f o l g e n ) s t a t u t u n d V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , 
S . 777] 
§ 1587 b I V B G B : K e i n e UnWirtschaftlichkeit des V e r s A u s g l , w e n n b e i d e 
E h e g a t t e n e i n a n d e r n a c h r e c h t s k r ä f t i g e r S c h e i d u n g w i e d e r gehe i r a t e t h a b e n 461 
§ 15871 B G B : Z u r D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s i n B i g a m i e -
F ä l l e n 145 
b) G e s e t z l i c h e R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
I V 199 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 22. 12. 1982 Z u l ä s s i g k e i t d e r T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l -
U n z u l ä s s i g k e i t d e r V e r e i n b a r u n g e ine s sog . S u p e r s p l i t t i n g s 405 
I I I 143 O L G S tu t t ga r t , 18. Z S 17. 9. 1982 §§ 1587 b I, I I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l i m F a l l e d e r B e i t r a g s ­
e r s t a t t u n g n a c h E n d e d e r E h e z e i t - Z u r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
V e r s A u s g l - V e r f a h r e n v 285 
V I I 385 O L G H a m m , 1. F a m S 1. 3. 1983 § 1587 a I I N r . 2 B G B : A n w e n d b a r k e i t des sog . I n - P r i n z i p s a u c h b e i d e r 
N a c h e n t r i c h t u n g v o n P f l i c h t b e i t r ä g e n 729 
[vg l . fe rner : D . Schmeiduch: D i e B e r e c h n u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n d e r gesetz­
l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g n a c h d e m I n - P r i n z i p i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , 
S . 119] 
§ 1587 ρ B G B : W i r k s a m w e r d e n d e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l , w e n n 389 
b e i R e c h t s k r a f t d e r E h e s c h e i d u n g b e i d e E h e g a t t e n be re i t s R e n t e n e m p f ä n g e r 
s i n d [m . A n m . Pillhofer, S. 390] 699 
§§ 61 ,103 I I I R K G : A u s w i r k u n g des V e r s A u s g l a u f d i e B e r e c h n u n g e i n e r 
K n a p p s c h a f t s r e n t e ( B e g r e n z u n g d e r R e n t e n h ö h e ? ) 407 
§ 839 B G B : S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t des R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s b e i E r t e i ­
l u n g e i n e r u n r i c h t i g e n o d e r u n v o l l s t ä n d i g e n A u s k u n f t [m . A n m . ] 189 
I V 190 B S G , 1. S e n a t 7. 9. 1982 
V I I 369 B S G , 4. S e n a t 1. 2 .1983 
I V 201 L S G N o r d r h . - W e s t f . , 15. S e n a t 18. 1. 1983 ' 
I I 94 L G A a c h e n , 4. Z K 1 8 . 1 1 . 1 9 8 2 
c) B e a m t e n v e r s o r g u n g 
X 545 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 22. 6. 1983 §§ 11 ,12 B e a m t V G : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A u s b i l d u n g s - u n d s o n s t i g e n 
Z e i t e n a ls r u h e g e h a l t s f ä h i g e D i e n s t z e i t 999 
I I 96 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 8. 7 .1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : A n r e c h n u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n n a c h § 12 
B e a m t V G 192 
I V 174 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 12. 1982 Ì § 55 B e a m t V G : B e r e c h n u n g d e r a u s z u g l e i c h e n d e n A n w a r t s c h a f t a u f e i n e 358 
X 548 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 7. 1983 * B e a m t e n v e r s o r g u n g u n t e r A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 
J [ m . A n m . Müller-Bütow, Hoppenz u n d Hahne, S . 463] 1005 
V I I I 439 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 2. 5. 1983 \ B e r e c h n u n g des E h e z e i t a n t e i l s d e r a u s z u g l e i c h e n d e n B e a m t e n ­ 816 
V I I I 440 O L G C e l l e , 18. Z S 15. 6. 1983 ) v e r s o r g u n g b e i A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 817 
I 37 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 12. 1981 § 55 B e a m t V G : A u s z u g l e i c h e n d e B e a m t e n v e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t b e i 
A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 80 
I 36 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 27. 9. 1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : A u s z u g l e i c h e n d e V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t b e i G e s e t ­
z e s ä n d e r u n g n a c h E n d e d e r E h e z e i t (2. H S t r u k t G ) 79 
I I I 144 K a m m e r g e r i c h t , 19. Z S 20. 12. 1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : Z u r D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l b e i 286 
I I I 145 O L G H a m m , 8. F a m S 3. 11. 1982 > R e c h t s ä n d e r u n g n a c h E n d e d e r E h e z e i t 288 
I I I 146 O L G B r e m e n , 3. Z S 13. 10. 1982 ) (2. H S t r u k t G ) 289 
V 250 O L G C e l l e , 12. Z S 17. 12. 1982 § 55 B e a m t V G : B e r ü c k s i c h t i g u n g des sog . „ A b s c h m e l z u n g s b e t r a g e s " ( A r t . 2 
§ 2 des 2. H S t r u k t G ) b e i m V e r s A u s g l 510 
V 223 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2. 1983 § 1587 a I I N r . 1 S . 5 B G B : A u s z u g l e i c h e n d e A n w a r t s c h a f t v o n P r o f e s s o r e n 
m i t d e m R e c h t a u f E n t p f l i c h t u n g [m . A n m . Bosch] 467 
X I 627 O L G C e l l e , 12. Z S 18. 3. 1981 §§ 1587 a I I N r . 1,1587 b I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
b e i M i t a r b e i t e r n d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e. V . 1146 
I V 202 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 12. 1. 1983 § 1587 a I I N r . 1,2 B G B : A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e A n w a r t s c h a f t e i n e s w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n 408 
I 35 O L G K ö l n , 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b II , I I I B G B : V e r s A u s g l b e i e i n e r A n w a r t s c h a f t a u f g r u n d e ine s 
p r i v a t r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s v e r t r a g e s a l s L e h r e r 78 
I I 95 O L G C e l l e , 12. Z S 3. 11. 1982 § 1587 b I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des Q u a s i - S p l i t t i n g s b e i A n w a r t s c h a f t e n 
g e g e n ü b e r e i n e r ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e n R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t 191 
I 9 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 10. 1982 
X 546 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 6. 1983 
I I I 130 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 12. 1982 
X 544 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 22. 6. 1983 
I X 515 O L G C e l l e , 12. Z S 24. 5. 1983 
X I I 679 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 4. 10. 1983 
d) S o n s t i g e A n w a r t s c h a f t e n 
§ 1587 a I I I N r . 2 B G B : B e w e r t u n g t e i l d y n a m i s c h e r A n w a r t s c h a f t e n ( B a y e r . 
Ä r z t e v e r s o r g u n g ) - V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r B a r w e r t V O 40 
§ 1587 a II N r . 3 S . 3 B G B : A u s w i r k u n g d e r A n r e c h n u n g s o g . V o r d i e n s t z e i t e n 
a u f d i e U n v e r f a l l b a r k e i t b e t r i e b l i c h e r V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 1001 
§ 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r N o r d r h e i n i s c h e n Ä r z t e v e r s o r g u n g : 
v o l l d y n a m i s c h - Z u m V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g des R e c h t s m i t t e l ­
f ü h r e r s 265 
§ 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r Ä r z t e v e r s o r g u n g W e s t f a l e n - L i p p e s i n d 
v o l l d y n a m i s c h 998 
§ 1587 a I I N r . 4, I I I B G B : G r u n d v e r s o r g u n g d e r Ä r z t e v e r s o r g u n g N i e d e r ­
s a c h s e n is t v o l l d y n a m i s c h 933 
§ 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r B a d e n - W ü r t t . Ä r z t e v e r s o r g u n g s i n d 
v o l l d y n a m i s c h 1239 
LXXV 
Hef t - E n t s c h . -
N r . N r . 
S e i t e 
II 97 A m t s G M ü n c h e n 7. 12. 1982 § 1587 a I I I N r . 2 B G B : E r m i t t l u n g de s B a r w e r t s e i n e r A n w a r t s c h a f t b e i d e r 
B a y e r . Ä r z t e v e r s o r g u n g 195 
I 35 O L G K ö l n , 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b I I , I I I B G B : V e r s A u s g l b e i e i n e r A n w a r t s c h a f t a u f g r u n d e i n e s 
p r i v a t r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s v e r t r a g e s a l s L e h r e r 78 
II 96 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 8. 7. 1982 §§ 1587 a I I N r . 3 B G B , 16 B e t r A V G : E r m i t t l u n g de s B a r w e r t s e i n e r B e t r i e b s ­
r e n t e n a n w a r t s c h a f t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n p a s s u n g s v o r s c h r i f t 192 
X 570 O L G M ü n c h e n , 4. Z S 23. 6. 1983 § 1587 a I I N r . 3 a, N r . 4 c B G B : B e w e r t u n g d e r A n w a r t s c h a f t a u f d i e s o g . 
q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r e n t e d e r Z u s a t z v e r s o r g u n g de s ö f f e n t l . D i e n s t e s 1042 
X I I 678 O L G C e l l e , 18. Z S 24. 6. 1983 §§ 2 I, 27 G A L : K e i n V e r s A u s g l h i n s i c h t l i c h d e r l a n d w i r t s c h a f t l . A l t e r s ­
v e r s o r g u n g , w e n n n a c h E n d e d e r E h e z e i t d i e M i t g l i e d s c h a f t e n d e t 1238 
V I I I 438 O L G S tu t t ga r t , 17. Z S 22. 3. 1983 K e i n V e r s A u s g l . be t r . b e f r e i e n d e K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g e n 815 
X I 625 O L G K ö l n , 14. Z S 28. 4. 1983 §§ 1373,1375, 1587 a I I N r . 3 B G B : Z u r F r a g e , o b D i r e k t v e r s i c h e r u n g e n als 
Z u g e w i n n o d e r a ls V e r s o r g u n g a u s z u g l e i c h e n s i n d 1143 
X 547 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 7. 1983 § 1587 b B G B : Z u r R a n g f o l g e f ü r d i e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l n a c h 
I n k r a f t t r e t e n des V A H R G 1003 
X I I 679 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 4. 10. 1983 § 1 I I V A H R G : Z u s a m m e n t r e f f e n m e h r e r e r n a c h d e m V A H R G a u s z u ­
g l e i c h e n d e r A n w a r t s c h a f t e n - B a d e n - W ü r t t . Ä r z t e v e r s o r g u n g : 
v o l l d y n a m i s c h 1239 
I X 516 A m t s G G r o ß - G e r a u 19. 5. 1983 § 1 I I V A H R G : Z u r B e r e c h n u n g des A u s g l e i c h s w e r t e s b e i d e r R e a l t e i l u n g v o n 
A n w a r t s c h a f t e n [m . A n m . d . R e d . ] 936 
[vg l . fe rner : M . - M . HahneFR. Glockner: D a s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n H ä r t e n 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , S . 221; W . Gutdeutschfö. Lardschneider: 
P r o b l e m e d e r n e u e n A u s g l e i c h s f o r m e n d e s G e s e t z e s z u r R e g e l u n g v o n 
H ä r t e n i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , S . 845] 
e) A u s s c h l u ß ; Herabsetzung 
I 5 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h e i n e s s c h w e r w i e g e n d e n 
e h e l i c h e n F e h l v e r h a l t e n s o h n e w i r t s c h a f t l i c h e R e l e v a n z 32 
I 6 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : A n w e n d u n g d e r H ä r t e k l a u s e l b e i H i n w e n d u n g de s 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n z u e i n e m a n d e r e n P a r t n e r ? [m . A n m . Scheid, S . 804] 35 
III 131 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 12. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : K e i n e B e r u f u n g a u f a n g e b l i c h e N i c h t e h e l i c h k e i t e i n e s 
K i n d e s (§ 1593 B G B ) 267 
X I I 661 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 5. 10. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : F i n a n z i e r u n g e i n e r a k a d e m i s c h e n A u s b i l d u n g d e s 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n d u r c h d e n A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n 1217 
I 7 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 A r t . 12 N r . I I I S . 3, 4 des 1. E h e R G : A n w e n d u n g d e r H ä r t e r e g e l u n g a u c h , 
w e n n E h e s c h e i d u n g s k l a g e n a c h § 48 E h e G n i c h t e r h o b e n w u r d e 36 
I X 484 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 5. 1983 §§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Z u r Z u l ä s s i g k e i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n ü b e r 
d e n V e r s A u s g l b e i A n w e n d b a r k e i t e i n e r H ä r t e k l a u s e l 890 
V 249 O L G K o b l e n z , 13. Z S 7. 2. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r H ä r t e r e g e l u n g , w e n n d e r a n s i c h 
a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e E h e g a t t e d u r c h V e r m ö g e n s b i l d u n g V o r s o r g e 
ge t ro f f en ha t 508 
X 568 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 14. 7. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : A u s s c h l u ß de s V e r s A u s g l , w e n n d i e s e r d e m A u s g l e i c h s ­
b e r e c h t i g t e n k e i n e n N u t z e n b r ä c h t e 1041 
V I 298 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 12. 1982 Z u m A u s s c h l u ß des V e r s A u s g l n a c h § 1587 c N r . 2 B G B 600 
V I I I 441 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 3. 2. 1983 § 1587 c N r . 2 u n d 3 B G B : B e s c h r ä n k u n g des V e r s A u s g l b e i V e r k ü r z u n g 
d e r e i g e n e n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n o d e r g r ö b l i c h e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 818 
f) Vereinbarungen 
V 220 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2. 1983 Z u m A u s s c h l u ß des V e r s A u s g l n a c h § 1408 I I B G B 459 
I 33 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 23. 9. 1982 § 1408 I I B G B : Z u l ä s s i g k e i t a u c h v o n V e r t r ä g e n z u r M o d i f i k a t i o n des 
V e r s A u s g l 76 
I 38 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 20. 9. 1982 §§ 1587 b I I I , 1587 ο B G B : G e n e h m i g u n g e i n e r V e r e i n b a r u n g ü b e r d e n 
A u s g l e i c h e ines b e r u f s s t ä n d i s c h e n V e r s o r g u n g s a n r e c h t s 80 
I V 199 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 22. 12. 1982 § 1587 ο I S . 2 B G B : U n z u l ä s s i g k e i t d e r V e r e i n b a r u n g e i n e s s o g . S u p e r -
s p l i t t i n g s 405 
I V 200 O L G K o b l e n z , 11. Z S 20. 1. 1983 § 1587 ο I S. 2 B G B : U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r e i n b a r u n g , n a c h d e r (aus­
l ä n d i s c h e ) A n w a r t s c h a f t e n d e r a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n F r a u u n b e r ü c k s i c h ­
t i g t b l e i b e n s o l l e n 406 
I 34 O L G B a m b e r g , 2. Z S 23. 9. 1981 §§ 20 F G G , 1587 ο B G B : B e s c h w e r des R e n t e n Versicherungsträgers b e i 
V e r e i n b a r u n g d e r P a r t e i e n ü b e r e i n e n V e r z i c h t a u f d e n V e r s A u s g l 77 
V I 305 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 24. 1. 1983 § 1587 ο B G B : U n z u l ä s s i g k e i t e i n e r n a c h R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s e i n g e l e g t e n B e s c h w e r d e g e g e n d i e E r t e i l u n g e i n e r G e n e h m i g u n g 610 
[vg l . fe rner : S t . Zimmermann/F. Becker: V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s - V e r t r ä g e i n 
d e r n e u e r e n R e c h t s p r e c h u n g - e i n e B e s t a n d s a u f n a h m e , S . 1] 
g) Schuldrecht l icher Versorgungsausgleich 
V I 302 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 29. 3. 1983 Ì § 1587 g I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h t r ä g l i c h e r W e r t ä n d e r u n g e n b e i d e r 605 
V I 303 O L G K o b l e n z , 13. Z S 8. 2. 1982 f B e m e s s u n g d e r s c h u l d r e c h t l i c h e n A u s g l e i c h s r e n t e ( Z u s a t z v e r s , des 
J ö f f e n t l . D i e n s t e s ) 607 
V I 304 O L G K o b l e n z , 13. Z S 14. 3. 1983 § 1587 g B G B : E i n b e z i e h u n g v o n u n t e r W i d e r r u f s v o r b e h a l t g e w ä h r t e n 
U n t e r s t ü t z u n g s l e i s t u n g e n i n d e n s c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l - B e r e c h n u n g de s 
E h e z e i t a n t e i l s 608 
X I I 677 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 20. 7. 1983 § 1587 f B G B : K e i n E r f o r d e r n i s e ines a u s d r ü c k l i c h e n V o r b e h a l t s des s c h u l d ­
r e c h t l i c h e n V e r s A u s g l 1237 
10. Fragen zur HausratsVO 
I 29 O L G H a m m , 5. F a m S 10. 11. 1982 G r u n d s ä t z l i c h k e i n e E i n b e z i e h u n g v o n H a u s r a t s g e g e n s t ä n d e n i n d e n 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 72 
II 79 O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 14. 7. 1982 Ì §§ 861,1361 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g e n t f e r n t e n 164 
II 80 L G B o c h u m , 11. Z K 3. 11. 1982 / H a u s r a t s g e g e n s t ä n d e n : Z u s t ä n d i g k e i t de s F a m G ? 166 
I X 501 O L G H a m m , 8. Z S 25. 4. 1983 § § 1 , 5 H a u s r V O : N u t z u n g s r e g e l u n g h i n s i c h t l i c h d e r g e m e i n s a m g e m i e t e t e n 
E h e w o h n u n g n u r n a c h d e n V o r s c h r i f t e n d e r H a u s r V O 911 
X I 628 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 19. 1. 1983 § 8 H a u s r V O : U n z u l ä s s i g k e i t e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g i m R a h m e n d e r 
H a u s r a t s t e i l u n g 1148 
V I I 386 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 10. 1. 1983 §§ 8 I I I , 9 I I H a u s r V O : A n o r d n u n g e i n e r A u s g l e i c h s z a h l u n g n u r , s o w e i t 
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V 256 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 12. 11. 1982 
V 257 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 9. 1982 
V I I 388 O L G K ö l n , 14. Z S 24. 2. 1983 
V I I 387 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 12. 4. 1983 
X I 611 O L G K ö l n , 4. Z S 5. 9. 1983 
V I 290 A m t s G S c h w e t z i n g e n 28. 2. 1983 
X I 609 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 23. 3. 1983 
X I I 682 O G H W i e n 3. 11. 1982 
I I 69 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 10. 11. 1982 
I I 70 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 16. 12. 1982 




B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
2. 3. 1983 
16. 9. 1983 
I V 178 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
I X 519 O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 8. 6 .1983 
I I 98 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 27. 10. 1982 
I I 99 O L G B r a u n s c h w e i g , 2. F a m S 19. 4. 1982 
X I I 686 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 19. 1. 1983 
X I I 683 B a y O b L G , 1. Z S 24. 2. 1983 
I I 100 B a y O b L G , 1. Z S 21. 10. 1982 
V I 308 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 28. 12. 1982 
X I I 684 B a y O b L G , 1. Z S 19. 8. 1983 
V I 307 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 4. 3. 1983 
I X 518 O L G H a m m , 3. F a m S 10. 5. 1983 
I I 
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O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 
L G B o c h u m , 11. Z K 
O L G K o b l e n z , 15. Z S 
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V I 306 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 12. 10. 1982 
V I 309 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 14. 12. 1982 
V I 310 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 22. 3. 1983 
I X 
X I I 
520 
700 
O L G K o b l e n z , 13. F e r i e n - Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
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A m t s G B e s i g h e i m 
O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 
O L G K ö l n , 21. Z S 
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22. 2. 1983 
12. 4. 1983 
1 v i n 443 K G , 18. Z S 27. 3 .1983 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 21. 10. 1982 
I I I 147 O L G K ö l n , 4. Z S 10. 12. 1982 
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a l l e i n i g e n Z w e c k , e i n e e i n s t w . A n o r d n u n g z u e r w i r k e n 
§ 13 I V H a u s r V O : U n a n f e c h t b a r k e i t e i n e r i m H a u s r a t s v e r f a h r e n e r l a s s e n e n 
e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g 
§ 13 I V H a u s r V O : A n f e c h t b a r k e i t e i n e r i m i s o l i e r t e n V e r f a h r e n e r g a n g e n e n 
e i n s t w e i l i g e n W o h n u n g s z u w e i s u n g 
§ 16 H a u s r V O : T e i l a n f e c h t u n g e i n e r i m H a u s r a t s v e r f a h r e n g e t r o f f e n e n 
E n t s c h e i d u n g - k e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g v o n § 534 Z P O 
§ 18 a H a u s r V O : K e i n e Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r E i n r e i c h u n g 
de s S c h e i d u n g s a n t r a g s - V e r f a h r e n s f r a g e n [ m . A n m . Bosch] 
§ 18 a H a u s r V O : Z u l ä s s i g k e i t e i ne s s e l b s t ä n d i g e n V e r f a h r e n s 
a u f Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r A n h ä n g i g k e i t e i n e s E h e p r o z e s s e s 
§ 18 a H a u s r V O : V o r l ä u f i g e A u f t e i l u n g de s H a u s r a t s f ü r d i e D a u e r 
des G e t r e n n t l e b e n s 
Z u r A u f t e i l u n g des „ e h e l . G e b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d d e r „ e h e l . E r s p a r n i s s e " 
b e i E h e s c h e i d u n g n a c h ö s t e r r . R e c h t 1243 
1 1 . Verfahrensrecht 
a) Z u s t ä n d i g k e i t 
Z u s t ä n d i g k e i t des F a m G , w e n n e i n h e i t l i c h e r p r o z e s s u a l e r A n s p r u c h a u f 
v e r s c h i e d e n e A n s p r u c h s g r u n d l a g e n g e s t ü t z t w i r d [ m . A n m . Walter, S . 363] 155 
R e g e l u n g g ü t e r r e c h t l i c h e r A n s p r ü c h e d u r c h V e r t r a g z u g u n s t e n D r i t t e r -
A n s p r u c h des B e g ü n s t i g t e n : F a m S a c h e [ m . A n m . Bosch] 156 
V e r f a h r e n bet r . H e r a u s g a b e e i n e s P k w a l s F a m i l i e n s a c h e ? 794 
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A b g r e n z u n g d e r Z u s t ä n d i g k e i t z w i s c h e n V o r m u n d s c h a f t s - u n d 
F a m i l i e n g e r i c h t 938 
K l a g e e ines u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n o d e r K i n d e s g e g e n d e n 
V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n : F a m S a c h e 196 
V e r e i n b a r u n g ü b e r E h e g a t t e n u n t e r h a l t u n d F r e i s t e l l u n g v o n e i n e r V e r b i n d ­
l i c h k e i t : b e i S t r e i t i g k e i t i n s g e s a m t F a m S a c h e 197 
V o l l s t r e c k u n g aus e i n e m v o r d e m 1. 7. 1977 g e s c h l o s s e n e n S c h e i d u n g s ­
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V e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n g d e r E l t e r n , i n H ö h e des K i n d e s u n t e r h a l t s 
L e b e n s Versicherungsverträge a b z u s c h l i e ß e n : F a m S a c h e 1246 
V e r e i n b a r u n g d e r E h e g a t t e n ü b e r B e t e i l i g u n g a n g e w e r b l i c h e n E i n k ü n f t e n 
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A n s p r u c h z w i s c h e n g e t r e n n t l e b e n d e n E h e g a t t e n a u f H e r a u s g a b e e ine s P k w : 
F a m S a c h e ? 615 
V e r t r a g l i c h e R e g e l u n g d e r A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e aus gesamt ­
s c h u l d n e r i s c h e r H a f t u n g , E i n f l u ß a u f d e n G ü t e r s t a n d : F a m S a c h e 1248 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g z u r g e m e i n ­
s a m e n S t e u e r v e r a n l a g u n g : k e i n e F a m S a c h e 614 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g z u r E i n k o m m e n s t e u e r - Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g : 
k e i n e F a m S a c h e 937 
> § § 8 6 1 , 1 3 6 1 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g 164 
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b e v o l l m ä c h t i g t e n w e g e n T ä t i g k e i t i n e i n e r F a m S a c h e 1253 
§ 36 F G G : Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t des F a m G f ü r S o r g e r e c h t s r e g e l u n g n a c h 
§ 1672 B G B b e i D o p p e l w o h n s i t z des K i n d e s 201 
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§ 280 Z P O : A b g e s o n d e r t e V e r h a n d l u n g u n d E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e ö r t l i c h e 
Z u s t ä n d i g k e i t f ü r e i n E h e v e r f a h r e n 617 
§ 33 I Z P O : Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t b e i W i d e r k l a g e u n d P a r t e i W e c h s e l 939 
§ 5 F G G : B e s t i m m u n g des z u s t ä n d i g e n G e r i c h t s i m V e r f a h r e n d e r 
B e r a t u n g s h i l f e 1262 
§ 281 Z P O : B i n d u n g s w i r k u n g e i n e r i r r t ü m l i c h e n V e r w e i s u n g e ine s 
z w e i t i n s t a n z l . V e r f a h r e n s v o m L G a n d e n F a m S e n a t des O L G 200 
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[ v g l . fe rner : W . Heintzmann: Z u r A n f e c h t b a r k e i t u n d B i n d u n g s w i r k u n g d e r 
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ι § 606 b I Z P O : I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t d e s d e u t s c h e n F a m G f ü r das 618 
r E h e t r e n n u n g s v e r f a h r e n n a c h i t a l i e n i s c h e m R e c h t ? 618 
1 922 
b) V e r b u n d v e r f a h r e n 
V e r p f l i c h t u n g des G e r i c h t s z u r u n v e r z ü g l i c h e n T e r m i n s b e s t i m m u n g , fa l l s 
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LXXVII 
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B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
27. 10. 1982 
1 5 . 1 2 . 1982 
8. 12. 1982 
V I I 360 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 3. 1983 
I I I 131 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1 5 . 1 2 . 1982 
V 220 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2 . 1 9 8 3 
V I I 358 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 30. 3 . 1 9 8 3 





O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 
O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 
26. 5. 1983 
V I I 
X I I 
383 
680 
O L G D ü s s e l d o r f , 6. F a m S 
O L G H a m m , 4. F a m S 
19. 
26. 
7 . 1 9 8 2 
9. 1983 
I 39 O L G S tu t t ga r t , 17. Z S 28. 7 . 1 9 8 2 
I 34 O L G B a m b e r g , 2. Z S 23. 9 . 1 9 8 2 
V I 305 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 24. 1. 1983 
I X 517 O L G S tu t tga r t , 17. Z S 18. 5 . 1 9 8 3 
V I 281 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 3. 1983 
I V 203 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 20. 1. 1983 
§ 620 f Z P O : Z u l ä s s i g k e i t d e r V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e n a c h R e c h t s k r a f t 
d e r E h e s c h e i d u n g g e g e n f o r t g e l t e n d e e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
Z u r E i n s t e l l u n g d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g aus e i n e r e i n s t w . A n o r d n u n g ü b e r 
U n t e r h a l t i m V e r f a h r e n d e r n e g a t i v e n F e s t s t e l l u n g s k l a g e [ m . A n m . Gießler) 
§ 620 e Z P O : K e i n e A n f e c h t b a r k e i t d e r A u s s e t z u n g d e r V o l l z i e h u n g e i n e r 
e i n s t w . U n t e r h a l t s r e g e l u n g 
§ 727 Z P O : U m s c h r e i b u n g des U n t e r h a l t s t i t e l s a u f d e n T r ä g e r d e r S o z i a l h i l f e 
§ 887 Z P O : V o l l s t r e c k u n g v o n F r e i s t e l l u n g s a n s p r ü c h e n w e g e n U n t e r h a l t s 
f) Versorgungsausgle ichs-Verfahren 
§§ 1587 ff. B G B : Z u l ä s s i g k e i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n i m V e r f a h r e n ü b e r d e n 
V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Z u r Z u l ä s s i g k e i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n ü b e r 
d e n V e r s A u s g l b e i A n w e n d b a r k e i t e i n e r H ä r t e k l a u s e l 
§§ 1587 ff. B G B , §§ 19 ff. F G G : V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g des R e c h t s ­
m i t t e l f ü h r e r s i m V e r f a h r e n ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§ 621 e Z P O : S t a t t h a f t i g k e i t d e r u n s e l b s t ä n d i g e n A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
V e r s A u s g l - V e r f a h r e n 
§§ 5 5 6 , 6 2 1 e Z P O : Z u r E r h e b u n g d e r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m V e r f a h r e n d e r 
w e i t e r e n B e s c h w e r d e 
§ 53 b I F G G : Z u m E r f o r d e r n i s de r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g i m B e s c h w e r ­
d e v e r f a h r e n ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B : U m f a n g d e r P r ü f u n g s z u s t ä n d i g k e i t des O L G b e i A n f e c h ­
t u n g e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g des A m t s G z u m V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g n e u e r T a t s a c h e n i m V e r f a h r e n d e r 
w e i t e r e n B e s c h w e r d e ( N a c h v e r s i c h e r u n g e i n e s Z e i t s o l d a t e n ) 
§§ 91 a, 93 a Z P O : K o s t e n e n t s c h e i d u n g b e i E r l e d i g u n g d e r B e s c h w e r d e be t r . 
d e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h i n d e r H a u p t s a c h e 
Z u l ä s s i g k e i t d e r T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§§ 3 0 8 , 5 3 6 Z P O : Z u r F r a g e d e r B i n d u n g des B e s c h w e r d e g e r i c h t s a n e i n e n 
b e z i f f e r t e n A n t r a g de s R e c h t s m i t t e l f ü h r e r s ( „ n e u l t r a pe t i t a "? ) 
A n f o r d e r u n g e n a n d i e B e g r ü n d u n g e i n e r V e r s A u s g l - E n t s c h e i d u n g 
§§ 521 ,621 e Z P O : Z u l ä s s i g k e i t d e r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e e i n e s E h e g a t t e n 
g e g e n ü b e r d e r ( E r s t - ) B e s c h w e r d e e i n e s V e r s o r g u n g s t r ä g e r s 
§ 313 a Z P O : K e i n V e r z i c h t d e r P a r t e i e n a u f e i n e B e g r ü n d u n g d e r E n t s c h e i ­
d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§§ 20 F G G , 1587 ο B G B : B e s c h w e r des R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s b e i 
V e r e i n b a r u n g d e r P a r t e i e n ü b e r e i n e n V e r z i c h t a u f d e n V e r s A u s g l 
§ 1587 ο B G B : U n z u l ä s s i g k e i t e i n e r n a c h R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s e i n g e l e g t e n B e s c h w e r d e g e g e n d i e E r t e i l u n g e i n e r G e n e h m i g u n g 
§ 13 a I S . 1 F G G : K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h R ü c k n a h m e e i n e r g e g e n e i n 
V e r b u n d u r t e i l g e r i c h t e t e n V e r s A u s g l - B e s c h w e r d e 
§ 8 8 8 1 Z P O : V o l l s t r e c k u n g e ines Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n g u n g e i n e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g z u m V e r s A u s g l 
§ 33 F G G : K e i n e z w a n g s w e i s e V o r f ü h r u n g v o n B e t e i l i g t e n i m V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n 


























V I 282 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
V I 333 O L G K ö l n , 25. Z S 3. 2. 1983 
I I 106 O L G B a m b e r g , 2. Z S 29. 12. 1981 
V I - 328 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 10. 9. 1982 
X I I 705 O L G O l d e n b u r g , 11. Z S 22. 8. 1983 
X I I 706 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 20. 9 . 1 9 8 3 
V I 329 O L G K ö l n , 25. Z S 17. 1. 1983 
X I I 707 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 7. 1983 
V I 330 O L G K ö l n , 21. Z S 2 3 . 1 2 . 1 9 8 2 
V I 331 O L G O l d e n b u r g , 11. Z S 3. 3 . 1 9 8 3 
V I 332 O L G B r e m e n , 3. Z S 9. 3 . 1 9 8 3 
X 575 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 7. 3 . 1 9 8 3 
I X 525 O L G H a m m , 3. F a m S 27. 5. 1983 
X 550 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7 . 1 9 8 3 
V I 281 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 3 . 1 9 8 3 
X I I 699 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9 . 1 9 8 3 
g) B e w i l l i g u n g der P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
16. 3. 1983 § § 1 1 7 , 1 1 9 Z P O : B e w i l l i g u n g d e r P K H f ü r d i e R e c h t s m i t t e l i n s t a n z - E r f o r ­
d e r n i s d e r E r k l ä r u n g ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t ­
n i s s e 579 
§§ 114 ff. Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g e ine s b e i E i n s a t z d e r e i g e n e n A r b e i t s k r a f t 
e r z i e l b a r e n E i n k o m m e n s b e i d e r P K H - B e w i l l i g u n g ? 637 
§ 114 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r N a t u r a l u n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r 
K i n d e r n b e i A n w e n d u n g d e r P K H - T a b e l l e 204 
§§ 114 ,115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n B a r u n t e r h a l t s l e i s t u n g e n b e i A n w e n ­
d u n g d e r P K H - T a b e l l e 632 
§ 115 Z P O : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n g e g e n ü b e r 
m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e r n b e i A n w e n d u n g d e r P K H - T a b e l l e 1265 
§ 1151 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g h ö h e r e r K o s t e n d e r U n t e r k u n f t a l s b e s o n d e r e 
B e l a s t u n g e n 1265 
§ 115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g h ö h e r e r M i e t z a h l u n g e n b e i A n w e n d u n g d e r 
P K H - T a b e l l e 633 
§ 115 I Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g e ine s U n t e r h a l t s t i t e l s b e i m a n r e c h e n b a r e n 
E i n k o m m e n a u c h d a n n , w e n n Z a h l u n g n i c h t e r f o l g t u n d A b ä n d e r u n g de s 
T i t e l s b e g e h r t w i r d 1267 
§ 115 Z P O : V e r s a g u n g d e r P K H b e i b ö s w i l l i g e r H e r b e i f ü h r u n g d e r K o s t e n ­
a r m u t 635 
§ 117 Z P O : N o t w e n d i g k e i t d e r V o r l a g e d e r E r k l ä r u n g ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e a u c h d u r c h S o z i a l h i l f e e m p f ä n g e r 636 
§ 120 Z P O : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s e r w a r t e t e n V e r m ö g e n s e r w e r b s 
( b e i E r f o l g d e r K l a g e ) b e i d e r F e s t s e t z u n g e i n e r R a t e n z a h l u n g s p f l i c h t 637 
§ 124 N r . 4 Z P O : A u f h e b u n g d e r P K H - B e w i l l i g u n g n u r b e i ( s c h u l d h a f t e m ) 
Z a h l u n g s v e r z u g 1046 
§§ 120 ,127 Z P O : K e i n B e s c h w e r d e r e c h t d e r L a n d e s k a s s e g e g e n N i c h t f e s t s e t -
z u n g v o n R a t e n z a h l u n g e n 941 
h) Sonstige Verfahrensfragen 
§§ 3 2 8 , 7 2 2 Z P O : A n e r k e n n u n g u n d V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g e i n e r a u s l ä n d i ­
s c h e n E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e H e r a u s g a b e e i n e s K i n d e s 1008 
§ 8 8 8 1 Z P O : V o l l s t r e c k u n g e ines Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n g u n g e i n e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g 578 
A r t . 1031 G G : K e i n e V e r p f l i c h t u n g des G e r i c h t s , s e i n e R e c h t s a n s i c h t v o r d e r 
E n t s c h e i d u n g v e r l a u t e n z u l a s s e n 1261 
LXXX 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
V I 326 O L G F r a n k f u r t , 2. F a m S 16. 9. 1982 





O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 





V 262 O L G S tu t tga r t , 8. Z S 18. 10. 1982 
X I I 701 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 28. 6. 1983 
X I I 
X I I 
702 
703 
O L G K ö l n , 4. Z S 





X 574 O L G C e l l e , 12. Z S 19. 2. 1982 
V 261 O L G S tu t tga r t , 17. Z S 8. 11. 1982 
X I I 698 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 23. 8. 1983 





260 a L G K ö l n , 19. Z K 
260 b L G B o n n , 4. Z K 
260 c L G K ö l n , 9. Z K 
492 B A G , 4. S e n a t 
9. 3. 1981 
30. 3. 1982 
13 .12 . 1982 
23. 2 .1983 





O L G H a m b u r g , 1. F a m S 





I I 73 B u n d e s g e r i c h t s h o f , 1. S t r S 9. 11. 1982 
X I I 666 B V e r w G , 7. S e n a t 2. 9. 1983 
V I I I 435 B V e r w G , 5. S e n a t 10. 3. 1983 
I I 108 O V G K o b l e n z , 7. S e n a t 3. 8. 1982 
V I I 
V I I 




H e s s . V G H , 8. S e n a t 
O V G H a m b u r g , 3. S e n a t 







V I I 396 B a y O b L G , 1. Z S 2. 12. 1982 
I I I 157 O V G K o b l e n z , 8. S e n a t 21 . 7. 1982 






O V G M ü n s t e r , 8. S e n a t 
B V e r w G , 5. S e n a t 
B V e r w G , 5. S e n a t 
8. 11. 1982 
9. 6. 1983 
9. 6 .1983 
X I I 710 L G K r e f e l d , 1. Z K 6. 9. 1983 
V I 284 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
V I I 363 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 
I 12 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 3. 11. 1982 
ν 224 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
I 11 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 3. 11. 1982 
I V 179 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 9. 2. 1983 
: Ι Χ 487 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6. 1983 
ν 225 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
S e i t e 
§ 42 Z P O : A b l e h n u n g e i n e s F a m R i c h t e r s w e g e n B e s o r g n i s d e r B e f a n g e n h e i t 
i n e i n e r S o r g e r e c h t s s a c h e 630 
§ 1811 Z P O : E r s a t z z u s t e l l u n g a n d i e m i t d e m Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e r z u s a m ­
m e n l e b e n d e V e r l o b t e 202 
§§ 203 ff. Z P O : V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e B e w i l l i g u n g d e r ö f f e n t l . Z u s t e l l u n g 630 
§ 203 I I Z P O : Ö f f e n t l i c h e Z u s t e l l u n g d e s S c h e i d u n g s a n t r a g e s a n e i n e n i n d e r 
D D R l e b e n d e n E h e g a t t e n 1155 
§§ 383 I N r . 6 , 385 I I Z P O : E n t b i n d u n g v o n d e r V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 
n a c h d e m T o d e d e s G e h e i m n i s g e s c h ü t z t e n 523 
§ 93 Z P O : V e r a n l a s s u n g z u r K l a g e e r h e b u n g b e i u n z u r e i c h e n d e r A u s k u n f t s ­
e r t e i l u n g 1262 
E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e i m F G G - V e r f a h r e n 1262 
§ 13 a F G G : K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h R ü c k n a h m e e i n e s R e c h t s m i t t e l s 1264 
§ 45 N r . 2 B R A O : V e r s t o ß e i n e s R e c h t s a n w a l t s g e g e n das V e r b o t , b e i d e 
E h e g a t t e n i n e i n e m V e r f a h r e n „ i m e n t g e g e n g e s e t z t e n In te res se z u b e r a t e n " 1045 
§ 170 G V G : A n w e s e n h e i t s r e c h t de s n i c h t p o s t u l a t i o n s f ä h i g e n V e r k e h r s ­
a n w a l t s i n n i c h t ö f f e n t l i c h e r S i t z u n g 523 
[vg l . d a z u : R . Bauer/S. F . Fröhlich: D a s A n w e s e n h e i t s r e c h t des n i c h t p o s t u l a ­
t i o n s f ä h i g e n V e r k e h r s a n w a l t s b e i V e r h a n d l u n g e n i n F a m i l i e n s a c h e n , S . 122] 
§§ 710 ,711 Z P O : A n t r a g a u f v o r l ä u f i g e V o l l s t r e c k b a r k e i t o h n e S i c h e r h e i t s l e i ­
s t u n g b z w . o h n e A b w e n d u n g s b e f u g n i s 1260 
§ 850 b Z P O : B e d i n g t e P f ä n d b a r k e i t d e s T a s c h e n g e l d a n s p r u c h s des un t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n 940 
§§ 850 b , 851 Z P O : P f ä n d b a r k e i t 520 
des A n s p r u c h s e i n e s n i c h t e r w e r b s t ä t i g e n E h e g a t t e n a u f T a s c h e n g e l d ? 520 
[m. A n m . Ackmanri] 520 
§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g v o n A r b e i t s e i n k o m m e n - B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
E h e g a t t e n a l s U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r , w e n n d i e s e r e i g e n e s E i n k o m m e n 
e r z i e l t 899 
§ 850 f I I Z P O : F e s t s e t z u n g des u n p f ä n d b a r e n B e t r a g e s g e g e n ü b e r A n s p r u c h 
aus u n e r l a u b t e r H a n d l u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 1264 
§ 33 F G G : K e i n e z w a n g s w e i s e V o r f ü h r u n g v o n B e t e i l i g t e n 409 
§§ 1605 B G B , 888 Z P O : N o t w e n d i g k e i t e i n e r k o n k r e t e n F a s s u n g des 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g s - U r t e i l s 631 
V e r f a h r e n s r e c h t l i c h e W i r k u n g e n de s T o d e s e i n e s A n g e k l a g t e n n a c h V e r k ü n ­
d u n g de s U r t e i l s - U n z u l ä s s i g k e i t e i n e s R e c h t s m i t t e l s d e r A n g e h ö r i g e n 161 
[vg l . f e rne r : W . Thalmann: D i e O r g a n i s a t i o n de s f a m i l i e n r i c h t e r l i c h e n 
D e z e r n a t s , S . 548] 
12. Kindschaftsrecht 
a) Al lgemeines 
A r t . 6 I I , 7 I I I G G : A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g e i n e s b e k e n n t n i s f r e i e n K i n d e s 
z u m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e i n e r R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t ? 1223 
§ 3 I N A G : Ä n d e r u n g d e s F a m i l i e n n a m e n s v o n S t i e f k i n d e r n n a c h W i e d e r ­
h e i r a t d e r g e s c h . M u t t e r ? 809 
§ 3 I N Ä G : W i c h t i g e r G r u n d z u r N a m e n s ä n d e r u n g d e s K i n d e s n a c h W i e d e r ­
h e i r a t d e r s o r g e b e r e c h t i g t e n M u t t e r [ m . A n m . Bosch] 205 
§ 3 I N Ä G : W i c h t i g e r G r u n d f ü r d i e N a m e n s ä n d e r u n g e ine s K i n d e s 737 
( F a m i l i e n n a m e d e r w i e d e r v e r h e i r a t e t e n M u t t e r ) 740 
Z u r W i r k s a m k e i t d e r E i n w i l l i g u n g e i n e s m i n d e r j ä h r i g e n M ä d c h e n s , m i t 
e n t b l ö ß t e m O b e r k ö r p e r f o t o g r a f i e r t z u w e r d e n [ m . A n m . Bosch] 742 
§ 11 B G B : A u f h e b u n g u n d B e g r ü n d u n g e i n e s ( n e u e n ) W o h n s i t z e s e ine s 
m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e s - § 46 F G G : A b g a b e e i n e r V o r m u n d s c h a f t 744 
A n s p r u c h a u f B e k a n n t g a b e d e r N a m e n v o n G e w ä h r s l e u t e n e i n e r B e h ö r d e 
(h ier : e i n e s J u g e n d a m t s ) ? 300 
§ 6 I I J W G : G e w ä h r u n g e i n e s E r z i e h u n g s b e i t r a g s f ü r e i n P f l e g e k i n d 745 
§ 6 I I J W G : Z u r G e w ä h r u n g w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l f e b e i E r z i e h u n g 1110 
e ine s M i n d e r j ä h r i g e n d u r c h V e r w a n d t e 1112 
[vg l . d a z u : D . Giese, Z u m F a m i l i e n b e g r i f f d e s § 1 I I I J W G , S . 239; R . Wiesner: 
H i l f e n z u r E r z i e h u n g n a c h d e m J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z - L e i s t u n g o d e r 
E i n g r i f f ? - , S . 1086] 
K e i n A n s p r u c h d e s K r a n k e n h a u s t r ä g e r s w e g e n d e r K o s t e n e i n e r s t a t i o n ä r e n 
B e h a n d l u n g d e s K i n d e s g e g e n d e n n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l 1269 
b) Unterha l t 
§§ 1601 ff. B G B : W e i t e r g e l t u n g e i n e s U r t e i l s ü b e r d e n K i n d e s u n t e r h a l t a u c h 
f ü r d i e Z e i t n a c h V o l l e n d u n g d e s 18. L e b e n s j a h r e s 582 
§ 1606 I I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g e r h ö h t e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n f ü r e i n 
b e h i n d e r t e s K i n d b e i d e r V e r t e i l u n g d e r B a r u n t e r h a l t s l a s t a u f d i e E l t e r n 689 
§ 1610 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g k i n d b e z o g e n e r B e s t a n d t e i l e d e r D i e n s t ­
b e z ü g e e i n e s B e a m t e n b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 49 
§ 16101 B G B : U n t e r h a l t s b e m e s s u n g f ü r m i n d e r j ä h r i g e K i n d e r b e i ü b e r ­
d u r c h s c h n i t t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n d e s B a r u n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 473 
§ 1610 I I B G B : V e r p f l i c h t u n g des b a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l t e r n t e i l s , b e i 
V o r l i e g e n b e s o n d e r e r G r ü n d e d i e K o s t e n e i n e r P r i v a t s c h u l e z u t r a g e n 48 
§ 1612 I I B G B : B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g d u r c h s c h l ü s ­
s iges V e r h a l t e n d e r E l t e r n 369 
§ 1612 I I B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g n a c h v o r a n g e g a n g e n e r V e r e i n ­
b a r u n g d e r E l t e r n ü b e r d i e A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g 892 
§ 1629 I I I B G B : P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s d e s E l t e r n t e i l s a u c h b e i G e l t e n d ­
m a c h u n g v o n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n a u ß e r h a l b d e s V e r b u n d v e r f a h r e n s 474 
LXXXI 
H e f t - E n t s c h . -











O L G H a m m , 3. F a m S 
O L G H a m m , 7. F a m S 
O L G H a m m , 7. F a m S 
A m t s G L a n d s t u h l / P f a l z 
K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 
28. 9. 1982 
7. 10. 1982 
7. 10. 1982 
22. 2. 1983 





O L G K ö l n , 21. Z S 
O L G K ö l n , 4. Z S 
2. 11. 1982 
14. 7. 1983 
I I 113 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 28. 10. 1982 
I I I 150 O L G Z w e i b r u c k e n , 6. Z S 1 4 . 1 2 . 1 9 8 2 
V I I 399 O L G K ö l n , 25. Z S 24. 3. 1983 
X I I 708 O L G S tu t t ga r t , 15. Z S 21 . 6. 1983 
V I 339 A m t s G H e r f o r d 24. 1. 1983 
I V 208 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 1 6 . 1 2 . 1 9 8 2 
I I 114 O L G H a m m , 5. F a m S 1. 12. 1982 
V I I 400 A m t s G H e r f o r d 24. 1. 1983 
I 
I 




O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 
O L G D ü s s e l d o r f , 5. F a m S 
O L G H a m b u r g , 2. F a m S 
16. 8. 1982 
17. 11 .1981 
16. 3. 1983 
V I I I 
V I I 
451 
402 
A m t s G D ü s s e l d o r f / 
O L G D ü s s e l d o r f , 2. F a m S 
O L G K ö l n , 4. Z S 
5. 11. 1982/ 
30. 5. 1983 
3 0 . 1 1 . 1 9 8 2 
X I 638 O L G C e l l e , 12. Z S 13. 6 .1983 
I I 112 O L G B a m b e r g , 2. Z S 24. 11. 1982 
V i l i 448 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 28. 2. 1983 
I I 111 O L G K o b l e n z , 13. Z S 2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 
ν 263 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 18. 1. 1983 
V I 336 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 
V I 337 O L G C e l l e , 12. Z S 3. 3. 1983 
V I 338 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 13. 4. 1983 
I V 206 O L G H a m m , 11. Z S 17. 12. 1982 
X 578 O L G H a m m , 15. Z S 6. 7. 1983 
V I 340 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 15. 3 . 1983 
X 579 O L G H a m b u r g , 2. Z S 14. 7. 1983 
X I 640 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 5. 8. 1983 
I X 526 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 16. 3 . 1 9 8 3 




A m t s G K ö l n / 
O L G K ö l n , 25. F a m S 
O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
3. 3. 1983/ 
11. 5. 1983 
9. 9. 1983 
V I I 402 O L G K ö l n , 4. Z S 30. 11. 1982 
V I I I 449 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 10. 5. 1983 
I 45 O L G K ö l n , 21 . Z S 12. 1. 1982 
I I I 151 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 1 0 . 1 2 . 1 9 8 2 
V I I 403 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 10. 2. 1983 
V I I 404 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 10. 9 . 1 9 8 2 
V I 342 O L G K ö l n , 25. Z S 15. 12. 1982 
X I I 709 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 17. 10. 1983 
I I 115 O L G H a m b u r g , 2 a F a m S 12. 8. 1982 
I d e n t i t ä t d e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e s m i t 
d e m j e n i g e n n a c h E i n t r i t t d e r V o l l j ä h r i g k e i t ? [m . A n m . Bosch] 
§§ 1601 ff. B G B : F o r t g e l t u n g e ines T i t e l s ü b e r d e n K i n d e s u n t e r h a l t 
a u c h n a c h V o l l e n d u n g d e s 18. L e b e n s j a h r e s [ m . A n m . Bosch] 
§§ 1601 ff. B G B : I d e n t i t ä t d e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des m i n d e r j ä h r i g e n K i n ­
d e s m i t d e m A n s p r u c h n a c h E i n t r i t t d e r V o l l j ä h r i g k e i t 
§§ 1601 ff. B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e r g e s c h . E h e f r a u g e g e n i h r e E l t e r n 
§ 1602 B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e ine s 2 4 j ä h r i g e n a r b e i t s l o s g e w o r d e n e n 
S o h n e s ? 
B e i E i n t r i t t d e r V o l l j ä h r i g k e i t n i c h t o h n e w e i t e r e s E r h ö h u n g de s L e b e n s b e ­
d a r f s 
§ 16021 B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e d ü r f t i g k e i t e ines v o l l j ä h r i g e n K i n d e s n a c h 
A b s c h l u ß s e i n e r A u s b i l d u n g 
§ 1606 I I I S . 2 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r R e g e l u n g a u c h n a c h E i n t r i t t d e r 
V o l l j ä h r i g k e i t , w e n n e i n E l t e r n t e i l w e i t e r d i e t a t s ä c h l i c h e V e r s o r g u n g er­
b r i n g t 
§ 1603 B G B : Z u r D a r l e g u n g s l a s t des - s e l b s t ä n d i g e n - U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s , 
d e r s i c h a u f s e i n e L e i s t u n g s u n f ä h i g k e i t be ru f t 
§ 1603 B G B : A u f g a b e d e r E r w e r b s t ä t i g k e i t u n d B e g i n n e i n e s S t u d i u m s 
d u r c h d e n b a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l t e r n t e i l 
§ 1603 I I B G B : B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t d e r t e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e n M u t t e r b e i 
B e t r e u u n g j e e i n e s g e m e i n s a m e n K i n d e s d u r c h b e i d e E l t e r n 
§ 1603 B G B : F e h l e n d e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e ines a u s l ä n d i s c h e n U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 
§ 1603 B G B : K e i n e A n r e c h e n b a r k e i t v o n P f l e g e g e l d u n d E r z i e h u n g s b e i t r ä ­
g e n , d i e d e r B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e f ü r v o n i h m be t r eu t e P f l e g e k i n d e r e r h ä l t 
A n r e c h n u n g d e s a n t e i l i g e n K i n d e r g e l d e s b e i A u s w i r k u n g de s 
Z ä h l k i n d Vorteils [ m . A n m . Luthin] 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s s o g . „ Z ä h l k i n d v o r t e i l s " b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 
i m M a n g e l f a l l 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s „ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l s " 
b e i U n t e r h a l t s b e m e s s u n g f ü r ehe l . K i n d e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s O r t s z u s c h l a g s u n d d e r k i n d b e d i n g t e n S t e u e r v o r t e i l e 
b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 
A n r e c h n u n g v o n L e i s t u n g e n n a c h d e m „ C o n t e r g a n - S t i f t u n g s g e s e t z " a u f d e n 
b e h i n d e r u n g s b e d i n g t e n M e h r b e d a r f 
§ 1609 B G B : B e m e s s u n g d e s K i n d e s u n t e r h a l t s i m sog . M a n g e l f a l l , w e n n 
b e r e c h t i g t e r E h e g a t t e f ü r s i c h k e i n e n U n t e r h a l t v e r l a n g t 
V ä t e r l . U n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r K i n d e r n aus e rs te r E h e (be i s e i n e r 
E i n s t u f u n g i n S t e u e r k l a s s e V ) 
§ 1610 I I B G B : Z u m A n s p r u c h a u f F i n a n z i e r u n g e i n e r w e i t e r f ü h r e n d e n 
A u s b i l d u n g ( z u r H a u s w i r t s c h a f t s l e i t e r i n n a c h A b s c h l u ß e i n e r H a u s w i r t ­
s c h a f t s l e h r e ) 
§ 1610 I I B G B : W e c h s e l d e s A u s b i l d u n g s z i e l s n a c h e i n e r l O V a m o n a t i g e n 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e 
§ 1610 I I B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h f ü r S t u d i u m d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t n a c h 
A u s b i l d u n g z u m I n d u s t r i e k a u f m a n n ? 
§ 1610 I I B G B : P f l i c h t de s K i n d e s z u r z ü g i g e n D u r c h f ü h r u n g de s W u n s c h ­
s t u d i u m s n a c h v o r a n g e g a n g e n e m „ P a r k s t u d i u m " 
§ 1610 I I B G B : A n s p r u c h a u f F i n a n z i e r u n g e ine s M a s c h i n e n b a u s t u d i u m s 
n a c h a b g e s c h l o s s e n e r A u s b i l d u n g z u m M a s c h i n e n s c h l o s s e r ? 
§ 1612 I I B G B : B i n d e n d e U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g d e r E l t e r n - E r s t a t t u n g s a n ­
s p r u c h e i n e s D r i t t e n , d e r U n t e r h a l t g e w ä h r t ha t? 
§ 1612 I I B G B : A u s ü b u n g de s B e s t i m m u n g s r e c h t s g e g e n ü b e r v o l l j ä h r i g e m 
K i n d a l l e i n d u r c h d e n a u f U n t e r h a l t i n A n s p r u c h g e n o m m e n e n E l t e r n t e i l 
§ 1612 I I S . 2 B G B : A b ä n d e r u n g d e r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g d u r c h das 
V o r m G 
§ 1612 I I B G B : B e s o n d e r e G r ü n d e f ü r e i n e Ä n d e r u n g d e r v o n d e n E l t e r n 
g e t r o f f e n e n U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g 
§ 16131 B G B : M a t e r i e l l - r e c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e i n e r ü c k w i r k e n d e 
A b ä n d e r u n g e i n e s g e r i c h t l i c h e n V e r g l e i c h s 
§ 1613 I I B G B : A n s p r u c h a u f S o n d e r b e d a r f w e g e n n o t w e n d i g e r N a c h h i l f e ­
s t u n d e n d e s K i n d e s ? 
K o s t e n d e r E i n r i c h t u n g e i g e n e r W o h n u n g f ü r S t u d e n t e n : 
k e i n S o n d e r b e d a r f i . S . d e s § 1613 I I B G B 
§ 1618 a B G B : A n s p r u c h e i n e s v o l l j ä h r i g e n K i n d e s a u f e r h ö h t e n U n t e r h a l t 
w e g e n B e g r ü n d u n g e i n e s e i g e n e n H a u s s t a n d e s n u r , w e n n d a f ü r t r i f t i ge 
G r ü n d e v o r l a g e n 
§ 1614 B G B : U n w i r k s a m e r V e r z i c h t b e i v e r t r a g l i c h e r U n t e r s c h r e i t u n g d e r 
S ä t z e d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ? 
§ 93 Z P O : K e i n a l l g e m e i n e r „ T i t u l i e r u n g s a n s p r u c h " des K i n d e s - B e i W e i g e ­
r u n g d e s r e g e l m ä ß i g z a h l e n d e n V a t e r s k e i n e „ V e r a n l a s s u n g z u r K l a g e " 
§ 323 Z P O : R e g e l u n g des K i n d e s u n t e r h a l t s i n e i n e m S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
g l e i c h a l t e n R e c h t s - L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i ne s G e w e r b e t r e i b e n d e n 
§ 323 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r d e m n ä c h s t z u e r r e i c h e n d e n h ö h e r e n 
L e b e n s a l t e r s s t u f e d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ? - Z u l ä s s i g k e i t d e r s p ä t e r e n 
A b ä n d e r u n g s k l a g e ? 
§ 323 Z P O : A n p a s s u n g e i n e r V e r p f l i c h t u n g s u r k u n d e a n d i e t a t s ä c h l i c h e n 
V e r h ä l t n i s s e , w e n n d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e s e i n w i r k l i c h e s E i n k o m m e n 
v e r s c h l e i e r t ha t t e 
§ 323 Z P O : A n p a s s u n g e i n e s S c h e i d u n g s v e r g l e i c h s a l t e n R e c h t s ü b e r K i n ­
d e s u n t e r h a l t i m V e r e i n f a c h t e n V e r f a h r e n u n d s p ä t e r e A b ä n d e r u n g s k l a g e 
§ 620 S . 1 N r . 4 Z P O : E i n s t w . A n o r d n u n g bet r . d e n K i n d e s u n t e r h a l t - k e i n e 
G e l t u n g d e r P r o z e ß s t a n d s c h a f t n a c h § 1629 I I I B G B 
§ 1629 I I I S . 1 B G B : E r f o r d e r n i s , d e n i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n e r w i r k t e n 
U n t e r h a l t s t i t e l a u f da s K i n d u m z u s c h r e i b e n (§ 727 Z P O ) - R e c h t s b e h e l f e 
g e m ä ß §§ 766, 767 Z P O 
§ 887 Z P O : V o l l s t r e c k u n g v o n F r e i s t e l l u n g s a n s p r ü c h e n w e g e n U n t e r h a l t s 
















































E n t s c h . -
N r . 
599 B S G , 10. S e n a t 29. 10. 1981 § 3 I I I B K G G : K i n d e r g e l d a n s p r u c h de s E l t e r n t e i l s , d e r das K i n d „ ü b e r w i e ­
g e n d u n t e r h ä l t " [ m . A n m . Schemel] 
116 V e r w G . K a s s e l , 4. K a m m e r 22. 9. 1982 § 11 N r . 2 U V G : W e g f a l l d e s A n s p r u c h s a u f U n t e r h a l t s v o r s c h u ß b e i W i e d e r ­
h e i r a t d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s 
117 L S G R h e i n l . - P f a l z , 1. S e n a t 14. 5. 1982 § 2 1 N r . 7 B K G G : A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n a u f A u s z a h l u n g des K i n d e r ­
g e l d e s 
118 S o z G M ü n c h e n , 6. K a m m e r 26. 11. 1981 § 2 V S . 1 B K G G : K e i n A n s p r u c h a u f K i n d e r g e l d f ü r i n s A u s l a n d e n t f ü h r t e 
K i n d e r [ m . A n m . Schlosshauer-Selbach] 
[ v g l . f e rne r : H . - L . Dornbusch: Z u m K i n d e r l a s t e n a u s g l e i c h , S . 109] 
405 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 27. 4. 1983 A r t . 13 I I I E G B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e s K i n d e s aus e i n e r s o g . „ h i n k e n ­
d e n E h e " 
641 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 2. 9. 1983 A r t . 2 H a a g e r U n t e r h . Ü b e r e i n k . : V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g e i n e s a u s l ä n d i ­
s c h e n T i t e l s w e g e n k r a f t G e s e t z e s e i n g e t r e t e n e r E r h ö h u n g des A n s p r u c h s 
c) E l t e r l i c h e Sorge 
124 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 30. 9. 1982 §§ 1643 ,1822 N r . 3 B G B : N i c h t i g k e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g e s w e g e n 
f e h l e n d e r v o r m . g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g - H a f t u n g d e r v o l l j ä h r i g e n G e s e l l ­
s c h a f t e r f ü r V e r b i n d l i c h k e i t e n 
180 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 27 .10 . 1982 §§ 1643 ,1822 N r . 5 ,10 B G B : U n e n t g e l t l i c h e G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n 
M i n d e r j ä h r i g e - k e i n G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s w e g e n de s E i n t r i t t s i n 
b e s t e h e n d e M i e t v e r t r ä g e 
48 B a y O b L G , 1. Z S 22. 6. 1982 § 1643 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n be t r . e i n e n 
V e r t r a g , d e r w e g e n A u s s c h l u s s e s d e r E l t e r n v o n d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g 
u n g ü l t i g i s t 
344 O L G H a m m , 15. Z S 7. 2. 1983 §§ 1643 1,1822 N r . 3 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g . e i n e s 
V e r t r a g e s z u m B e t r i e b e i n e r B G B - G e s e l l s c h a f t 
452 O L G S t u t t g a r t , 8. Z S 
153 A m t s G B e s i g h e i m 
156 A m t s G K a m e n 
154 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 
155 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
644 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
645 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
6. 5. 1983 E n t z i e h u n g d e r m ü t t e r l . g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g des e h e l . K i n d e s d u r c h 
B e s t e l l u n g e i n e s E r g ä n z u n g s p f l e g e r s g e m ä ß § 1629 I I S . 3 B G B (be i E h e l i c h ­
k e i t s a n f e c h t u n g ) ? 
21. 1. 1983 § 1631 I I I B G B : Z u s t ä n d i g k e i t des VormG f ü r e i n V e r b o t , da s K i n d g e g e n d e n 
W i l l e n d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s a n s i c h z u b r i n g e n 
21. 10. 1982 §§ 1631 b , 1800 B G B : E r f o r d e r n i s d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g 
z u e i n e r s o g . „ h a l b o f f e n e n U n t e r b r i n g u n g " [ m . A n m . Damrau, S . 1060] 
30. 12. 1982 § 16321 B G B : W i d e r r e c h t l i c h e V o r e n t h a l t u n g d e s K i n d e s d a d u r c h , d a ß 
d e s s e n R ü c k k e h r d u r c h m a s s i v e B e e i n f l u s s u n g u n t e r b u n d e n w i r d 
10. 1. 1983 § 1 6 3 2 I V B G B : V o r r e c h t l e i b l i c h e r E l t e r n z u r P f l e g e u n d E r z i e h u n g i h r e r 
K i n d e r - R ü c k f ü h r u n g e i n e s K i n d e s a u s e i n e r P f l e g e f a m i l i e ? 
[ m . A n m . Kemper, S . 647] 
6. 5. 1983 Ì § 1632 I V B G B : E n t s c h e i d u n g ü b e r da s V e r b l e i b e n e i n e s K i n d e s i n e i n e r 
19. 5. 1983 / P f l e g e s t e l l e - B e s c h w e r d e r e c h t d e r P f l e g e e l t e r n 
[ v g l . a u c h : G . Knöpfet F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t , B e d e u t u n g u n d G r e n ­
z e n , S . 317; G . Luther: F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t u n d P f l e g e k i n d s c h a f t , 
S . 434] 
474 B V e r f G , 1. S e n a t 31. 5. 1983 § 1634 B G B : V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r V o r s c h r i f t e n ü b e r d i e R e g e l u n g des 
U m g a n g s r e c h t s 
594 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 9. 1983 § 1634 B G B : R e g e l u n g de s U m g a n g s i s t F a m S a c h e , a u c h w e n n das S o r g e ­
r e c h t b e i d e n E l t e r n n a c h § 1666 B G B e n t z o g e n w u r d e 
46 O L G D ü s s e l d o r f , 1. F a m S 27. 9. 1982 § 1634 B G B : G e r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h ü b e r d a s U m g a n g s r e c h t a l s G r u n d l a g e 
f ü r e i n e V o l l z i e h u n g n a c h § 33 F G G ? 
119 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 4. 11. 1982 § 1634 B G B : Z u m b e f r i s t e t e n A u s s c h l u ß de s U m g a n g s r e c h t s - k e i n e Z w a n g s ­
m a ß n a h m e n n a c h § 33 F G G , s o l a n g e U m g a n g s r e c h t a u s g e s c h l o s s e n i s t 
580 O L G S a a r b r ü c k e n , 9. Z S 27. 5. 1983 § 1634 B G B : V e r p f l i c h t u n g b e i d e r E l t e r n z u r a k t i v e n M i t w i r k u n g a n d e r 
V e r w i r k l i c h u n g e i n e r g e r i c h t l i c h e n U m g a n g s r e g e l u n g 
207 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 16. 12. 1982 §§ 134 ,138 B G B : U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r e i n b a r u n g d e r E l t e r n ü b e r d i e 
F r e i s t e l l u n g w e g e n K i n d e s u n t e r h a l t s u n d V e r z i c h t a u f U m g a n g s r e c h t 
267 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 14. 2. 1983 §§ 1666 ,1666 a B G B : A n n a h m e e i n e s e l t e r l i c h e n E r z i e h u n g s u n v e r m ö g e n s b e i 
l a n g j ä h r i g e r D r o g e n a b h ä n g i g k e i t 
528 B a y O b L G , 1. Z S 29. 4 . 1 9 8 3 § 1666 B G B : V e r l e t z u n g d e s P e r s o n e n s o r g e r e c h t s b e i j a h r e l a n g e n u n g e s i ­
c h e r t e n W o h n v e r h ä l t n i s s e n u n d F e h l e n e i n e r b e s t ä n d i g e n B e t r e u u n g 
711 O L G H a m b u r g , 2. Z S 17. 5. 1983 §§ 1666 ,1666 a B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g b e i K o n f l i k t z w i s c h e n l e i b l i c h e n 
E l t e r n u n d P f l e g e e l t e r n - Z u r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s t ä n d i g k e i t d e u t s c h e r 
G e r i c h t e [ m . A n m . Puls] 
266 B a y O b L G , 1. Z S 2 3 . 1 2 . 1982 § 1667 B G B : M a ß n a h m e n z u r S i c h e r u n g de s K i n d e s v e r m ö g e n s - A n o r d n u n g 
e i n e r P f l e g s c h a f t z u r G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n 
209 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 22. 12. 1982 
345 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 4. 
582 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 2. 
406 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 27. 
1. 1983 Ì 
8. 1983 / 
5. 1983 
§ 1671 B G B : Ü b e r t r a g u n g d e r e l t e r l i c h e n S o r g e a u f b e i d e E l t e r n b e i ü b e r e i n ­
s t i m m e n d e m V o r s c h l a g [ m . A n m . Luthin] 
§ 1671 B G B : Ü b e r e i n s t i m m e n d e r V o r s c h l a g d e r E l t e r n , i h n e n n a c h d e r 
S c h e i d u n g d i e e l t e r l i c h e S o r g e g e m e i n s a m z u b e l a s s e n [m. A n m . Luthin, S . 648] 
§ 1671 B G B : V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e B e l a s s u n g des S o r g e r e c h t s b e i b e i d e n 
E l t e r n 
[ v g l . a u c h : G . Schmidt-Räntsch: G e m e i n s a m e S o r g e g e s c h i e d e n e r E l t e r n -
k e i n e g e s e t z g e b e r i s c h e n M a ß n a h m e n , S . 17; K . F . Kaltenborn: D a s g e m e i n ­
s a m e e l t e r l i c h e S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i d u n g i m S p i e g e l a u s l ä n d i s c h e r 
E r f a h r u n g e n , S . 964] 
642 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 26. 8 .1983 §§ 1671 ,1672 B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g b e i b e s s e r e r E r z i e h u n g s e i g n u n g des 
e i n e n u n d s t ä r k e r e r B i n d u n g des K i n d e s a n d e n a n d e r e n E l t e r n t e i l - Z u r 
A n h ö r u n g d e s K i n d e s d u r c h da s B e s c h w e r d e g e r i c h t 
152 O L G D ü s s e l d o r f , 3. F a m S 27. 12. 1982 § 1671 I I B G B : B i n d u n g d e r E l t e r n a n e i n e ü b e r d i e A u s ü b u n g des S o r g e ­
r e c h t s e r z i e l t e E i n i g u n g 
581 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 11. 7. 1983 § 1 6 7 1 I V B G B : K e i n e A b s p a l t u n g d e s A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t s 
z u g u n s t e n d e s n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s 
47 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 27. 9. 1982 § 1672 B G B : Z u l ä s s i g k e i t e i n e r v o r l ä u f i g e n A n o r d n u n g i m i s o l i e r t e n S o r g e ­
r e c h t s v e r f a h r e n t r o t z A n h ä n g i g k e i t e i n e r S c h e i d u n g s s a c h e [m . A n m . Luthin] 
643 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2 1 . 6 . 1983 E r l a ß e i n s t w . A n o r d n u n g i m R a h m e n e i n e s s e l b s t ä n d i g e n S o r g e r e c h t s v e r ­
f a h r e n s 
Hef t - E n t s c h . -
N r . N r . 
S e i t e 
V 265 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 
I X 529 B a y O b L G , 1. Z S 
10. 2. 1983 
17. 5. 1983 
§ 50 b I F G G : Z w i n g e n d e s E r f o r d e r n i s d e r p e r s ö n l i c h e n A n h ö r u n g de s , 
b e t r o f f e n e n K i n d e s i m V e r f a h r e n n a c h §§ 1671, 1672 B G B [ m . A n m . Luthin] 5271 
§§ 2 0 , 5 7 1 N r . 9 F G G : B e s c h w e r d e r e c h t des s o r g e b e r e c h t i g t e n V a t e r s g e g e n 
d i e A u s w a h l e i n e s E r g ä n z u n g s p f l e g e r s 942 
X 550 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7. 1983 
I 49 O L G O l d e n b u r g , 11 Z S 1 1 . 1 0 . 1 9 8 2 
I V 210 O L G D ü s s e l d o r f , 1. F a m S 22. 2. 1983 
I X 530 L G B e r l i n , 83. Z K 18. 3 .1983 
§§ 328 ,722 Z P O : A n e r k e n n u n g u n d V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g e i n e r a u s l ä n d i ­
s c h e n E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e H e r a u s g a b e e i n e s K i n d e s 1008 
§§ 606 ff. Z P O : A n e r k e n n u n g e i n e r d u r c h e i n G e r i c h t d e r D D R i m V e r b u n d 
m i t d e r E h e s c h e i d u n g g e t r o f f e n e n S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 94 
§§ 722, 723 Z P O : V o l l z i e h u n g e i n e r i m a u s l ä n d i s c h e n E h e v e r f a h r e n e r g a n g e 
n e n E n t s c h e i d u n g be t r . d i e A n v e r t r a u u n g e i n e s K i n d e s 421 
A r t . 1 ff. M S A ; § 1666 B G B : Z u r E n t z i e h u n g de s A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s ­
r e c h t s h i n s i c h t l i c h e i n e s t ü r k i s c h e n K i n d e s [ m . A n m . d . E i n s . S . 947 s o w i e 
A n m . John S . 1274] 943 
[vg l . f e r n e r : H . - W . Fehmel: K i n d s c h a f t s r e c h t u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g , S . 971: 
I. Schwenzer: „ D e r A n w a l t des K i n d e s " , S . 974] 
V I I 362 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 7. 4. 1983 
V I I 390 L G F r a n k e n t h a l , 1. Z K 10. 9. 1980 
V i l i 446 O L G K ö l n , 16. Z S 16. 3. 1983 
V I I 391 O L G K o b l e n z , 15. Z S 26. 11. 1982 
V I I 392 O L G C e l l e , 14. Z S 26. 11. 1982 
V i l i 447 O L G F r a n k f u r t / M . , 11. Z S 26. 5. 1983 
V i l i 452 O L G S tu t t ga r t , 8. Z S 6. 5 .1983 
I X 494 B V e r w G , 5. S e n a t 5. 5. 1983 
I I I 158 L G H a m b u r g , 2. Z K 4. 11. 1982 
I I I 159 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 24. 6. 1982 
I I I 160 L G B e r l i n , 51. Z K 1. 11. 1982 
X I 646 L G F r e i b u r g i . B r . , 9. Z K 26. 7. 1983 
X I 647 L G F r e i b u r g i . B r . , 9. Z K 5. 7. 1983 
d) A n f e c h t u n g der Ehe l i chke i t 
§ 1594 B G B : A u s s c h l u ß des A n f e c h t u n g s r e c h t s b e i Z u s t i m m u n g des E h e ­
m a n n e s z u r h e t e r o l o g e n k ü n s t l i c h e n I n s e m i n a t i o n ? 686 
§§ 15961 N r . 2 , 1597 B G B : E r t e i l u n g d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e n 
G e n e h m i g u n g z u r A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h d a s K i n d 733; 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g s k l a g e des d e u t s c h e n E h e m a n n e s - W e i g e r u n g d e r 
i t a l . E h e f r a u , s i c h ä r z t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u u n t e r w e r f e n 
[ m . A n m . Grunsky] 825Ì 
§§ 114, 640 Z P O : B e w i l l i g u n g de r P r o z e ß k o s t e n h ü f e f ü r d a s b e k l a g t e 734| 
K i n d i m E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g s p r o z e ß 735! 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e f ü r K i n d i m E h e l A n f P r o z e ß - K e i n A n s p r u c h de s K i n d e s 
a u f P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n d e n b e k l . M a n n 827 
E n t z i e h u n g d e r m ü t t e r l . g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g de s e h e l . K i n d e s d u r c h 
B e s t e l l u n g e i n e s E r g ä n z u n g s p f l e g e r s g e m ä ß § 1629 I I S . 3 B G B ( b e i E h e l i c h -
k e i t s a n f e c h t u n g ) ? 831 
e) Nichtehe l iche K i n d e r 
§ 92 a I B S H G : Z u r I n a n s p r u c h n a h m e d e r n i c h t e h e l . M u t t e r , d i e d e n N a m e n 
des E r z e u g e r s i h r e s K i n d e s v e r s c h w e i g t , a u f K o s t e n e r s a t z b z w . a u f R ü c k ­
g e w ä h r d e r g e l e i s t e t e n S o z i a l h i l f e [ m . A n m . Bosch] 903 
§§ 1615 k , 1615 1 B G B : A n s p r u c h d e r n i c h t e h e l . M u t t e r a u f E r s t a t t u n g d e r 
E n t b i n d u n g s k o s t e n u n d a u f U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n [ m . A n m . Büdenbender] 301 
§§ 1615 1,1615 ο B G B : G e l t e n d m a c h u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s d e r 305 
n i c h t e h e l . M u t t e r d u r c h e i n s t w . V e r f ü g u n g [ m . A n m . Büdenbender] 306 
P f l i c h t d e s n i c h t e h e l . V a t e r s z u r F i n a n z i e r u n g d e r A u s b i l d u n g des K i n d e s 1165 
A r t . 21 E G B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e ines i n d e r D D R l e b e n d e n n i c h t e h e l . 
K i n d e s - a n w e n d b a r e s R e c h t 1167 
I X 478 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 6 .1983 
V I I 409 B a y O b L G , 1. Z S 11. 1. 1983 
I X 531 B a y O b L G , 1. Z S 26. 5. 1983 
V I I 408 L G F r e i b u r g i . B r . , 4. Z K 19. 8. 1982 
X I 648 L G K a r l s r u h e , 11. Z K 28. 7. 1983 
X I 649 B a y O b L G , 1. Z S 12. 7 .1983 
I I I 161 O L G O l d e n b u r g , 1. Z S 21. 10. 1982 
V I I 407 O L G K o b l e n z , 15. Z S 8. 2. 1983 
V I I 3 9 2 a O L G K ö l n , 16. Z S 2. 2. 1983 
I 51 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 14. 12. 1981 
ν 269 B a y O b L G , 1. Z S 16. 12. 1982 
ν 268 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 14. 2. 1983 
V I 346 B a y O b L G , 1. Z S 26. 11. 1982 
χ 584 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 5. 4 . 1983 
V I I 410 B a y O b L G , 1. Z S 8. 12. 1982 
V I 347 O L G H a m m , 15. Z S 14. 3. 1983 
ν 270 O L G Z w e i b r ü c k e n , 3. Z S 19. 1. 1983 
V I I 411 B a y O b L G , 1. Z S 25. 3. 1983 
A r t . 7 ff., 22 E G B G B : M a ß g e b l i c h k e i t des P e r s o n a l s t a t u t s f ü r d e n F a m i l i e n ­
n a m e n e i n e s l e g i t i m i e r t e n K i n d e s 878 
A r t . 22 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t b e i d e r E h e l i c h e r k l ä r u n g d u r c h d e n 
a u s l ä n d i s c h e n , h e i m a t l o s e n V a t e r 760 
A r t . 1 M S A : R e g e l u n g d e r P e r s o n e n - u n d V e r m ö g e n s s o r g e f ü r e i n n i c h t e h e l . 
t ü r k i s c h e s K i n d - P f l i c h t z u r p e r s ö n l i c h e n A n h ö r u n g (§ 50 b F G G ) 948 
A r t . 1 M S A : I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t f ü r e i n n i c h t e h e l . K i n d - § 1711 II 
B G B : U m g a n g s r e c h t d e s n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s 760 
§ 1711 I I I B G B : B e f u g n i s des n i c h t u m g a n g s b e r e c h t i g t e n (n i ch t ehe l . ) V a t e r s 1169 
A u s k u n f t ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n V e r h ä l t n i s s e des K i n d e s z u v e r l a n g e n 1169 
Z u s t ä n d i g k e i t de s V o r m G ( n i c h t des a l l g . Z i v ü g e r i c h t s ) f ü r A n o r d n u n g e n z u 
A b w e h r v o n E i n w i r k u n g e n des V a t e r s a u f das n i c h t e h e l . K i n d 309 
§§ 640 ff. Z P O : Z u l ä s s i g k e i t e ines V e r s ä u m n i s u r t e i l s b z w . e i n e s e i n s e i t i g 
k o n t r a d i k t o r i s c h e n U r t e i l s i m B e r u f u n g s v e r f a h r e n be t r . K i n d s c h a f t s ­
s a c h e n 759 
§ 1600 h B G B : K l a g e a u f A n f e c h t u n g d e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n u n g -
h i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t f ü r P K H - B e w i l l i g u n g 736 
§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g des A u s g l e i c h s b e t r a g e s i m R a h m e n des v o r ­
z e i t i g e n E r b a u s g l e i c h s 97 
[vg l . f e r n e r : P . Finger u n d F . W . Bosch: D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a t 
de s J u g e n d a m t s n a c h § 1707 B G B ; 
P . W i n k l e r v. Mohrenfels: V e r f a s s u n g s w i d r i g e E i n b e n e n n u n g , S . 546] 
13. Adoptionsrecht 
§ 1741 B G B : A b l e h n u n g d e r A d o p t i o n e ine s n i c h t e h e l i c h e n K i n d e s d u r c h 
d e n V a t e r - V o r a u s s e t z u n g e n d e r E h e l i c h e r k l ä r u n g n a c h §§ 1723 ff. B G B 532 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g i n d i e A d o p t i o n b e i D r o g e n ­
a b h ä n g i g k e i t d e r M u t t e r 531 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g e ine s E l t e r n t e i l s i n d i e A d o p t i o n 648 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g e ine s E l t e r n t e i l s - E r f o r d e r n i s d e r 
„ a n h a l t e n d g r ö b l i c h e n P f l i c h t v e r l e t z u n g " 1058 
§§ 1750,1751 B G B : W i r k u n g s l o s i g k e i t de r E i n w i l l i g u n g d e r E l t e r n i n e i n e 
A d o p t i o n b e i d e r e n S c h e i t e r n - R e g e l u n g des S o r g e r e c h t s ; A n h ö r u n g d e s 
K i n d e s [ m . A n m . Luthin] 761 
§ 1757 I I B G B : E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e N a m e n s f ü h r u n g d e s A n z u n e h m e n d e l 649 
§ 1767 B G B : V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e A n n a h m e e i n e s v o l l j ä h r i g e n A u s ­
l ä n d e r s a l s K i n d 533 
§ 1767 B G B : Z u r „ s i t t l i c h e n R e c h t f e r t i g u n g " d e r A d o p t i o n e i n e s v o l l j ä h r i g e n 
A u s l ä n d e r s 764 
LXXXIV 
H e f t - E n t s c h . - S e i t e 
N r . N r . 
X 583 B a y e r . V G H , 10. S e n a t 26. 2. 1982 § 2 1 A u s l G : B i n d u n g d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e a n e i n e w i r k s a m e r fo lg t e 
A d o p t i o n ( S c h u t z d e r F a m i l i e n b e z i e h u n g ) 1058 
[ v g l . f e rne r : J . Hellermann: K i n d e s a n n a h m e d u r c h d e n E h e g a t t e n n a c h d e m 
T o d e d e s a n d e r e n m i t d e r R e c h t s w i r k u n g de s § 1754 A b s . I B G B ? , S . 659; 
F . W . Bosch: Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n ( A d o p t i o n s r e c h t / 
S o z i a l h i l f e r e c h t ) , S . 976] 
X I 607 O L G H a m m , 3. S e n a t 7. 4 .1983 V e r s t o ß g e g e n das A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g s g e s e t z - Z e i t u n g s a n z e i g e z w e c k s 
f ü r B u ß g e l d s . V e r m i t t l u n g s o g . L e i h m ü t t e r 1120 
I I I 124 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 30. 9. 1982 
I V 180 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 27. 10. 1982 
X I I 663 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 5 5. 1983 
V I I 363 a B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 2. 1982 
I I I 156 A m t s G K a m e n 21. 10. 1982 
V I 344 O L G H a m m , 15. Z S 7. 2. 1983 
I I I 162 O L G H a m m , 15. Z S 13. 11. 1982 
V I I I 453 L G F r e i b u r g / B r . , 9. Z K 18. 3. 1982 
I X 532 B a y O b L G , 1. Z S 18. 3. 1983 
I X 533 B a y O b L G , 3. Z S 11. 5. 1983 
I I I 163 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 23. 12. 1982 
V I I I 
V I I I 
455 
454 
B a y O b L G , 3. Z S 







14. Vormundschaft; Pflegschaft 
§§ 705, 1822 N r . 3 B G B : N i c h t i g k e i t e ines G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g e s w e g e n 
f e h l e n d e r v o r m . g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g - H a f t u n g d e r v o l l j ä h r i g e n 
G e s e l l s c h a f t e r f ü r V e r b i n d l i c h k e i t e n 254 
§§ 1643 ,1822 N r . 5 ,10 B G B : U n e n t g e l t l i c h e G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n 
M i n d e r j ä h r i g e - k e i n G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s w e g e n des E i n t r i t t s i n 
b e s t e h e n d e M i e t v e r t r ä g e 371 
§ 1793 B G B : A m t s p f l i c h t e n des A m t s v o r m u n d s b e i v e r t r a g l i c h e n V e r e i n ­
b a r u n g e n ü b e r d e n P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h s e i n e s M ü n d e l s 1220 
§ 64 a F G G : P e r s ö n l i c h e A n h ö r u n g des E n t m ü n d i g t e n i m B e s c h w e r d e v e r f a h ­
r e n be t r . d i e U n t e r b r i n g u n g i n g e s c h l o s s e n e r A n s t a l t 691 
§§ 1631 b , 1800 B G B : E r f o r d e r n i s d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e n G e n e h m i ­
g u n g z u e i n e r s o g . „ h a l b o f f e n e n U n t e r b r i n g u n g " [Damrau, S . 1060] 
§§ 1643 1,1822 N r . 3 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g e ine s 
V e r t r a g e s z u m B e t r i e b e i n e r B G B - G e s e l l s c h a f t 648 
§ 1793 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g z u r E i n w i l l i g u n g 
de s V o r m u n d s i n d i e S t e r i l i s a t i o n des Mündels? [ m . A n m . Bosch] 310 
§§ 6 ,1910 B G B : A b l e h n u n g d e r E n t m ü n d i g u n g , d a Z w a n g s p f l e g s c h a f t 
a u s r e i c h e n d ? [ m . A n m . Bienwald] 832 
§ 1912 B G B : E r l ö s c h e n d e r P f l e g s c h a f t f ü r d i e L e i b e s f r u c h t m i t d e r G e b u r t 
de s K i n d e s 949 
§ 12 F G G : V e r w e i g e r u n g d e r p e r s ö n l i c h e n U n t e r s u c h u n g d u r c h d e n Be t ro f f e ­
n e n i m P f l e g s c h a f t s - A n o r d n u n g s v e r f a h r e n 951 
K e i n e A n f e c h t u n g d e r A u s w a h l des P f l e g e r s d u r c h d e n v o l l j ä h r i g e n 
G e s c h ä f t s u n f ä h i g e n 312 
E n t l a s s u n g e i n e s J u g e n d a m t s als V o r m u n d 834 
§§ 1835 ,1836 B G B : V e r g ü t u n g f ü r V o r m u n d s - o d e r P f l e g e r t ä t i g k e i t e i ne s 
R e c h t s a n w a l t s 834 
I 14 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 10. 11. 1982 
I 15 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 6. 10. 1982 
I X 491 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 4. 5. 1983 
V 226 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 2. 1983 
V I I 364 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 2. 1983 
I X 490 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 16. 3. 1983 
I V 183 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 16. 11. 1982 
I V 184 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 8. 12. 1982 
I X 489 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 1. 6. 1983 
χ 553 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 29. 6. 1983 
X I I 662 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 28. 9. 1983 
ν 227 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 23. 2. 1983 
I V 182 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 10. 11. 1982 
V I I 365 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 3. 1983 
χ 551 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 13. 7. 1983 
I 50 B a y O b L G , 1. Z S 3. 11. 1982 
I 51 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 14. 12. 1981 
V I I I 456 B a y O b L G , 1. Z S 13. 1. 1983 
χ 586 B a y O b L G , 1. Z S 24. 6. 1983 
X I I 717 A m t s G S t a r n b e r g 19. 1. 1983 
X I I 716 O L G H a m m , 10. Z S 14. 4. 1983 
X I I 713 O L G S a a r b r ü c k e n , 5. Z S 16. 9. 1983 
V i l i 466 B a y O b L G , 1. Z S 3. 2. 1983 
X I I 669 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9. 1983 
15. Erbrecht 
Z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e s „ G e l i e b t e n - T e s t a m e n t s " 53 
§ 1960 B G B : A u f g a b e n des N a c h l a ß p f l e g e r s - Z u r K l ä r u n g d e r E r b f o l g e i m 
V e r h ä l t n i s m e h r e r e r E r b a n w ä r t e r z u e i n a n d e r [ m . A n m . Dieckmann, S . 582] 56 
§ 2032 B G B ; § 139 H G B : V e r e r b u n g d e r M i t g l i e d s c h a f t i n e i n e r P e r s o n e n g e ­
s e l l s c h a f t a n m e h r e r e N a c h f o l g e r - E r b e n 899 
§ 2 0 3 4 1 B G B : K e i n V o r k a u f s r e c h t d è s M i t e r b e n ; d e r s e i n e n E r b a n t e i l s c h o n 
v o r h e r v e r ä u ß e r t o d e r ü b e r t r a g e n ha t 475 
§ 2038 B G B : V e r l a n g e n e ine s M i t e r b e n a u f V e r w a l t u n g des N a c h l a s s e s d u r c h 
e i n e n F r e m d v e r w a l t e r - Z u m V o r k a u f s r e c h t d e r M i t e r b e n 691 
§§ 2078 I I , 2 2 8 1 1 B G B : A n f e c h t u n g e ine s E r b v e r t r a g e s d u r c h d e n E r b l a s s e r 
w e g e n I r r t u m s i m B e w e g g r u n d 898 
§§ 2084, 2274 B G B : A u s l e g u n g e ines E r b v e r t r a g e s b e i V o r h a n d e n s e i n e ines 
„ H o f e s " i m V e r m ö g e n des E r b l a s s e r s 380 
§ 2084 B G B : Z u r A u s l e g u n g e ines T e s t a m e n t s b e i „ k l a r e m u n d e i n d e u t i g e m " 
W o r t l a u t - Z u m G r u n d s a t z d e r S u r r o g a t i o n i m H ö f e r e c h t 383 
§ 2084 B G B : Z u r A b g r e n z u n g e ines R e c h t s g e s c h ä f t s u n t e r L e b e n d e n v o n 
e i n e r V e r f ü g u n g v o n T o d e s w e g e n 897 
§ 2138 B G B : H e r a u s g a b e p f l i c h t des V o r e r b e n - D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t 
f ü r w ä h r e n d d e r V o r e r b s c h a f t e inge t r e t ene S u r r o g a t i o n 1018 
§ 2287 B G B : B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h des V e r t r a g s e r b e n w e g e n b e e i n t r ä c h t i ­
g e n d e r S c h e n k u n g e n - P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h de s B e s c h e n k t e n 1219 
§ 2301 B G B : K e i n V o l l z u g d e r S c h e n k u n g e i n e s B a n k g u t h a b e n s d u r c h 
E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i c h e n V e r f ü g u n g s v o l l m a c h t 476 
§§ 2303 ff. B G B : P f l i c h t t e i l s - u n d P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r u c h (u. a. e ines 
n i c h t e h e l . K i n d e s ) - B e r ü c k s i c h t i g u n g e ine s b e i m T o d e des E r b l a s s e r s n o c h 
n i c h t v o l l z o g e n e n S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n s 377 
§ 2320 B G B : P f l i c h t t e i l s l a s t b e i M i t e r b e n [ m . A n m . Dieckmann, S . 1015] 692 
§ 2327 B G B : K e i n e A n r e c h n u n g e i n e r S c h e n k u n g a u f d e n P f l i c h t t e i l s e r g ä n -
z u n g s a n s p r u c h , w e n n d i e se b e i B e r l i n e r T e s t a m e n t d u r c h d e n v o r v e r s t o r b e ­
n e n E h e g a t t e n e r fo lg t w a r [ m . A n m . Dieckmann, S . 1104] 1013 
§ 1933 B G B : A u s s c h l u ß des E h e g a t t e n e r b r e c h t s b e i Z u s t i m m u n g des E r b ­
l a s se r s z u m S c h e i d u n g s a n t r a g des ü b e r l e b e n d e n E h e g a t t e n 96 
§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g de s A u s g l e i c h s b e t r a g e s i m R a h m e n des v o r ­
z e i t i g e n E r b a u s g l e i c h s 97 
V e r s ä u m u n g d e r E r b a u s s c h l a g u n g s f r i s t - A n f e c h t u n g d e r A n n a h m e d e r 
E r b s c h a f t w e g e n I r r t u m s - u . a . m . 834 
§§ 1943 ,1954 B G B : A n n a h m e e i n e r E r b s c h a f t d u r c h s c h l ü s s i g e s V e r h a l t e n -
A n f e c h t b a r k e i t w e g e n „ E r k l ä r u n g s i r r t u m s " 1061 
§ 1 9 6 0 1 S . 2 B G B : K e i n e A u f h e b u n g d e r N a c h l a ß p f l e g s c h a f t , s o l a n g e 
U n g e w i ß h e i t ü b e r d i e W i r k s a m k e i t e ines T e s t a m e n t s b e s t e h t 1280 
§§ 2032 ff. B G B : A u s k u n f t s p f l i c h t e i n e s M i t e r b e n ü b e r v o r d e m E r b f a l l 
e r h a l t e n e u n e n t g e l t l i c h e Z u w e n d u n g e n u n d d e r e n W e r t [ m . A n m . Schopp] 1279 
§§ 2077 I, 2279 B G B : U n w i r k s a m k e i t d e r E r b e i n s e t z u n g des E h e g a t t e n 1274 
i m F a l l e e i n e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 839 
§ 2077 I I B G B : K e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g ( U n w i r k s a m k e i t e i ne s 
T e s t a m e n t s ) b e i A u f l ö s u n g e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 1226 
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LXXXVIII 
Das gesamte Familienrecht. Sammlung familienrechtlicher 
Vorschriften mit Erläuterungen und Hinweisen (vormals: 
Massfeller/Böhmer), Loseblattwerk, Alfred Metzner Ver­
lag, Frankfurt a. M. 
B d . 1: Das i n n e r s t a a t l i c h e R e c h t d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h ­
l a n d , begr . v . F r a n z M a s s f e i l e r (t), 3. A u f l . n e u bea rb . v . C h r i s t o f 
B ö h m e r , S t a n d : 6. L i e f e r u n g ( S e p t e m b e r 1981), i n P l a s t i k o r d n e r 
74 D M 
B d . 2: Das i n t e r n a t i o n a l e R e c h t , n e u bea rb . v. C h r i s t o f B ö h m e r u . 
K u r t S i e h r , S t a n d : 2. L i e f e r u n g ( N o v e m b e r 1980), i n P l a s t i k o r d n e r 
98 D M 
B e i d e B ä n d e des L o s e b l a t t w e r k s s i n d se i t d e n l e t z t e n B e s p r e ­
c h u n g e n 1 ) a k t u a l i s i e r t u n d e r g ä n z t w o r d e n . I m V o r d e r g r u n d s teh t d e r 
w e i t e r e A u s b a u des 2. B a n d e s d u r c h d i e v o n Böhmer u n d Siehr 
besorg te 2. L i e f e r u n g ( S t a n d : N o v e m b e r 1980), d i e r e i n q u a n t i t a t i v z u 
e i n e r V e r d o p p e l u n g des b i s h e r i g e n V o l u m e n s g e f ü h r t hat . A u c h 
s a c h l i c h i s t d i e n e u e L i e f e r u n g , d i e d e r e r s t en e r f r e u l i c h s c h n e l l 
folgte, g e h a l t v o l l . S i e e n t h ä l t T e x t u n d K o m m e n t i e r u n g d e r C I E C -
Ü b e r e i n k o m m e n N r . 4 v o n 1958 ü b e r d i e Ä n d e r u n g v o n N a m e n u n d 
V o r n a m e n , N r . 6 v o n 1962 ü b e r d i e F e s t s t e l l u n g d e r m ü t t e r l i c h e n 
A b s t a m m u n g n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r u n d N r . 7 v o n 1964 z u r E r l e i c h t e ­
r u n g der E h e s c h l i e ß u n g i m A u s l a n d , f e rne r des K o n s u l a r g e s e t z e s v o n 
1974 u n d d e r z w e i s e i t i g e n K o n s u l a r v e r t r ä g e m i t J a p a n , d e r S o w j e t ­
u n i o n , de r T ü r k e i u n d des F r e u n d s c h a f t s v e r t r a g s m i t T h a i l a n d . (Böh­
mer). D a r ü b e r h i n a u s w e r d e n d i e w e s e n t l i c h e n u n t e r h a l t s r e c h t l i c h e n 
K o n v e n t i o n e n k o m m e n t i e r t : das H a a g e r U n t e r h a l t s s t a t u t - A b k o m ­
m e n von 1956 betr . d i e U n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r K i n d e r n u n d das 
U n t e r h a l t s s t a t u t - A b k o m m e n v o n 1973 (Siehr) s o w i e s c h l i e ß l i c h das 
U N - Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r d i e G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t s a n ­
s p r ü c h e n i m A u s l a n d v o n 1956 (Böhmer). 
F ü r d e n P r a k t i k e r s i n d a l l e d i e se K o n v e n t i o n e n u n d V e r t r ä g e 
w i c h t i g , so d a ß das W e r k i n s e i n e m g e g e n w ä r t i g e n B e s t a n d s c h o n z u 
d e n u n v e r z i c h t b a r e n E r w e r b s p o s t e n e i n e r f a m i l i e n r e c h t l i c h e n B i b l i o ­
t h e k g e h ö r t . D e r w i s s e n s c h a f t l i c h e S c h w e r p u n k t l i eg t z w e i f e l l o s i n 
Siehrs K o m m e n t i e r u n g d e r U n t e r h a l t s s t a t u t - A b k o m m e n . D i e A u f ­
n a h m e des A b k o m m e n s v o n 1973, das i n d e r B u n d e s r e p u b l i k n o c h 
n i c h t g i l t , i s t aus z w e i e r l e i G r ü n d e n ge rech t fe r t ig t : Z u m e i n e n w i r d es 
a u f l a n g e S i c h t n i c h t n u r das U n t e r h a l t s s t a t u t - A b k o m m e n v o n 1956 
a b l ö s e n ( i m V e r h ä l t n i s d e r V e r t r a g s p a r t e i e n z u e i n a n d e r ) , s o n d e r n 
d a n n a u c h das g e s a m t e K o l l i s i o n s r e c h t a u f d e m G e b i e t des U n t e r ­
h a l t s ( n i c h t n u r d e n K i n d e s u n t e r h a l t ) u m f a s s e n . Z u m z w e i t e n g i l t es 
b e r e i t s i n m e h r e r e n N a c h b a r s t a a t e n (z. B . F r a n k r e i c h , S c h w e i z , I ta­
l i e n , N i e d e r l a n d e ) u n d ü b e r l a g e r t d o r t das a u t o n o m e K o l l i s i o n s r e c h t , 
w a s f ü r d i e P r ü f u n g e t w a i g e r R ü c k v e r w e i s u n g e n d i e se r R e c h t e z u 
b e a c h t e n is t . D i e K o m m e n t i e r u n g des A b k o m m e n s v o n 1956 s te l l t das 
H e r z s t ü c k d e r n e u e n L i e f e r u n g dar . S i e s teht Krophollers K o m m e n ­
t i e r u n g i m Staudinger2) n i c h t n a c h : a n d i e S t e l l e r e p r ä s e n t a t i v e r 
D a r l e g u n g des S t r e i t s t a n d s z u E i n z e l f r a g e n b e i Kropholler t r i t t Siehrs 
B e m ü h e n u m Ü b e r s i c h t l i c h k e i t , V e r s t ä n d l i c h k e i t u n d H e r a u s s t e l ­
l u n g d e r f ü r d e n R e c h t s a n w e n d e r m a ß g e b l i c h e n F r a g e - u n d W e i c h e n ­
s t e l l u n g e n ( a l l e r d i n g s is t e i n g e w i s s e r H a n g z u m D o z i e r e n ge legent ­
l i c h u n v e r k e n n b a r ) . W i e s c h o n i n d e r K o m m e n t i e r u n g des M i n d e r j ä h ­
r i g e n s c h u t z a b k o m m e n s geh t Siehr a u c h a u f d i e R e c h t e Ö s t e r r e i c h s , 
d e r S c h w e i z u n d d e r N i e d e r l a n d e e i n , m i t s p e z i e l l e m A u g e n m e r k a u f 
b i l a t e r a l e P r o b l e m e i m V e r h ä l t n i s z u r B u n d e s r e p u b l i k . A u c h f ü r 
b e i d e U n t e r h a l t s s t a t u t - A b k o m m e n b ie te t e r d e m P r a k t i k e r P r ü f u n g s ­
s c h e m a t a ( A b s c h n i t t e 6.10., S . 9 f.; 7. 4., S . 15 f.), d i e m a n s i c h e r l i c h 
g e r n e a ls L e i t l i n i e d e r F a l l b e a r b e i t u n g ü b e r n e h m e n w i r d . I n s g e s a m t 
v e r d i e n t d i e K o m m e n t i e r u n g das P r ä d i k a t : „ w i s s e n s c h a f t l i c h f u n ­
d i e r t , d i d a k t i s c h v o r b i l d l i c h " . 
A u c h B a n d 1, d e r „Massfeller/Böhmer", i s t d u r c h Böhmer b i s z u r 6. 
L i e f e r u n g m i t d e m S t a n d v o m S e p t e m b e r 1981 a u s g e b a u t w o r d e n . E r 
e n t h ä l t n i c h t n u r d i e f a m i l i e n r e c h t l i c h b e d e u t s a m e n B e s t i m m u n g e n 
de s B G B , s o n d e r n a u c h a l l e w e s e n t l i c h e n N e b e n g e s e t z e w i e N a m e n s ­
ä n d e r u n g s g e s e t z , V e r s c h o l l e n h e i t s g e s e t z u n d J W G s o w i e d i e e i n ­
s c h l ä g i g e n V e r f a h r e n s b e s t i m m u n g e n d e r Z P O u n d des F G G . In te­
g r i e r t e R e g i s t e r b l ä t t e r e r l e i c h t e r n das A u f f i n d e n d e r e i n z e l n e n V o r ­
s c h r i f t e n , d i e d e r g e s e t z l i c h e n , n i c h t d e r i n n e r e n S y s t e m a t i k f o l g e n d 
a n g e o r d n e t s i n d . 
B e i d e B ä n d e z e i c h n e n s i c h d u r c h A k t u a l i t ä t u n d h e r v o r r a g e n d e 
d r u c k t e c h n i s c h e G e s t a l t u n g aus . E s m u ß a b s c h l i e ß e n d j e d o c h 
b e m e r k t w e r d e n , d a ß s ie s i c h v o m I n h a l t n u r s c h w e r z u e i n e m 
h o m o g e n e n W e r k z u s a m m e n f ü g e n . N a c h d e r u r s p r ü n g l i c h e n K o n ­
z e p t i o n so l l t e es s i c h of fenbar , w i e a u c h d e r U n t e r t i t e l z u b e i d e n 
B ä n d e n besagt , u m e i n e „ S a m m l u n g f a m i l i e n r e c h t l i c h e r V o r s c h r i f t e n 
m i t E r l ä u t e r u n g e n u n d H i n w e i s e n " h a n d e l n . D e m e n t s p r i c h t , w e n n 
m a n w o h l v e r b r e i t e t e m S p r a c h - u n d V e r l a g s g e b r a u c h folgt , n u r 
B a n d 1: M a t e r i a l z u s a m m e n s t e l l u n g m i t e r s t e n E i n s t i e g s - u n d V e r ­
s t ä n d n i s h i l f e n f ü r d e n F a c h f r e m d e n , n a h e z u o h n e R e c h t s p r e c h u n g s ­
u n d L i t e r a t u r h i n w e i s e . B a n d 2 h i n g e g e n i s t h i n e i n g e w a c h s e n i n d e n 
F u n k t i o n s b e r e i c h e ine s w i s s e n s c h a f t l i c h a n s p r u c h s v o l l e n P r a k t i k e r ­
k o m m e n t a r s m i t r e i c h h a l t i g e r R e c h t s p r e c h u n g s - u n d L i t e r a t u r a u s ­
w a h l . D e r v o n b e i d e n B ä n d e n j e w e i l s a n g e s p r o c h e n e A d r e s s a t e n k r e i s 
w i r d d e s h a l b n u r t e i l i d e n t i s c h s e i n . 
P i v a t d o z . D r . Michael Coester, A u g s b u r g / G ö t t i n g e n 
*) B d . 1: Peters, F a m R Z 1976, 62 ( S t a n d : A p r i l 1975); B d . 2: Trenk-
Hinterberger, F a m R Z 1980, 1178 ( S t a n d : J a n u a r 1979). 
2 ) 12. A u f l . 1979, V o r b e m . z u A r t . 18 E G B G B R z . 16-249. 
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